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A Pannon-medence késő-kainozóos fejlődése 
dr. Stegena Lajos, dr. Géczy Barnabás és Horváth Ferenc* 
(11 ábrával, 1 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Pannon-medence pa leo—mezozóoS mag ja egy europid és 
e g y gondwan id mikro lemez koll íziója révén alakult ki. E z a m a g a késő ka inozo ikumban 
~ 3 km- t lesül lyedve hoz ta létre a mai medencé t . A süllyedés akt ív köpenydiapi r ered­
ménye , amelyet a környező hegységekhez kapcso lódó szubdukció generált (súrlódásos 
hő és mélybe, került vola t i lok révén) . A köpenydiapi r b izonyí tékai és köve tkezménye i a 
Pannon-medencében az a lábbiak: 1. E rős m i o c é n andezites-riolitos és pl iopleisztocén 
bazal tos vulkánosság. 2. Geotermikus m a x i m u m és a felsőköpenyre Számított magas hő-
áram (Q0 = 1,2—1,7 H F U ) . 3. Anomál i s fe lsőköpeny (kisebb sűrűség, kisebb Szeizmikus 
sebesség, magasan fekvő L V Z és H C L ) . A H C L emelt helyzete (40—60 km) arra utal, 
h o g y a geotermikus m a x i m u m a medence alatt n a g y mélységig ki van fe j lődve ; ez a 
m e d e n c e fiatal kora (10—15 mill ió év) mia t t egyedül hővezetéssel nem magyarázha tó , 
k o n v e k t í v hőszállítás feltételezése szükséges. 4. V é k o n y , kontinentális t ípusú kéreg, 
amelye t a diapir szubkrusztális eróziója vékony í to t t el. A medencekialakulás elsődleges 
o k a az e lvékonyodo t t kéreg izoSztatikus süllyedése. 
E g y é b hegységközi ( intermountain, interarc) m e d e n c é k (Tirréni-tenger, Égei- tenger, 
Great-Basin) tanulmányozása arra utal, h o g y ezek kialakulása is hasonló m ó d o n , a szub­
dukc ió által generált köpenydiapi r szubkrusztális eróziója révén tör ténhetet t (szialikus 
ívköz i medencék ) . Más medencéknél (Nyugat-pacif ikus melléktengerek) a köpenydiap i r 
szétszakítot ta a kérget és a medence a szubdukció regressziója révén, óceáni kéreggel 
fe j lődöt t ki (szimaikus ívköz i m e d e n c é k ) . 
Bevezetés 
A s z e r z ő k v é l e m é n y e s z e r i n t a k i a l a k u l t h e g y s é g e k k e l k a p c s o l a t b a n k é t f é l e 
s ü l l y e d e k f i g y e l h e t ő m e g : a z e l ő s ü l l y e d é k ( V o r s e n k e , f o r e d e e p ) és a h e g y s é g k ö z i 
s ü l l y e d e k ( i n t e r m o u n t a i n t h r o u g h , i n t e r a r c b a s i n ) . A z e l ő s ü l l y e d é k a h e g y s é g -
í v e k k o n v e x , k ü l s ő p e r e m é n f e j l ő d i k k i , a h e g y s é g k ö z i s ü l l y e d e k p e d i g a z o k 
b e l s ő t e r ü l e t é n . 
E l ő s ü l l y e d é k a z A l p o k m o l a s s e - m e d e n c é j e v a g y a K á r p á t o k É - i é s K - i e l ő ­
t e r é n e k s ü l l y e d é k e . 
H e g y s é g k ö z i s ü l l y e d e k a P a n n o n - m e d e n c e , a z E r d é l y i - m e d e n c e , a z É g e i -
t e n g e r , a D é l i - K á s p i s ü l l y e d e k , a T i r r é n i - t e n g e r . T a l á n i l y e n j e l l e g ű a L o m ­
b á r d - s í k s á g , és a F e k e t e - t e n g e r i s . É s z a k - A m e r i k á b a n j ó l t a n u l m á n y o z o t t 
h e g y s é g k ö z i s ü l l y e d e k a G r e a t B a s i n , a B a s i n a n d R a n g e p r o v i n c i a t e r ü l e t é n . 
V a l ó s z í n ű l e g h a s o n l ó j e l l e g ű e k a C s e n d e s - ó c e á n n y u g a t i p e r e m i m e d e n c é i . 
A z I . t á b l á z a t ö s s z e f o g l a l j a a z í v k ö z i n e k v é l t m e d e n c é k g e o f i z i k a i és g e o l ó g i a i 
j e l l e g z e t e s s é g e i t . A t á b l á z a t a l a p j á n ú g y t ű n i k , h o g y a h e g y s é g k ö z i s ü l l y e -
d é k e k k ö z ö s j e l l e g z e t e s s é g e k k e l b í r n a k , a z a l á b b i a k s z e r i n t : 
* Eötvös Loránd Txidományegyetem, Budapest. 
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— anomális felsőköpeny. A szeizmikus csökkent sebességű zóna ( L V Z ) és az elektro­
m o s a n jó l veze tő réteg (HCL) magasabban fekszik, a lithoszféra v é k o n y a b b , a menet idő-
reziduálok poz i t í vak és a sűrűség a lacsonyabb az átlagosnál; 
— vékony földkéreg. E g y részüknél a gránit-réteg m e g v a n (szialikus ívközi medencék). 
Másik részüknél a gránit-réteg hiányzik és a kéreg óceáni v a g y szubóceáni (szimaikus 
medencék ); 
— tektonikusán nem, v a g y kevéssé igénybe ve t t Szinorogén és főleg posztorogén üledék­
sor; 
— vulkáni tevékenység. A szialikus medencékben a kezdeti vulkánosság, amikor a 
határoló o rogén íveknél a szubdukció fo lyamatban vo l t , andezites (szigetív-típusú, 
kompressz iós) , a szubdukció megszűnte után bazal tos (interarc-spreading típusú, exten-
ziós) . A Szimaikus medencékben a vulkánosság bazal tos ; 
— magas geotermikus hőmérsékletek és hőáram; 
— fiatal, jelenleg képződő medenceterüle tek alatt mélyfészkű szeizmicitás, a m e d e n c e 
alá hatoló litoszféra lemez fo lyományakén t . R é g e b b i , érett m e d e n c é k kevéssé szeizmi-
kusak, v a g y aszeizmikusak. 
E j e l l e g z e t e s s é g e k t ö b b é - k e v é s b é á l t a l á n o s j e l e n t k e z é s e a l a p j á n f e l t e h e t ő 
h o g y a z í v k ö z i m e d e n c é k k é p z ő d é s e l é n y e g é b e n a z o n o s f o l y a m a t r é v é n m e g y 
v é g b e . A g r á n i t o s k é r g ű m e d e n c é k k é p z ő d é s e v a l a m e l y e s t e l t é r ő k e l l l e g y e n 
a z ó c e á n i — s z u b ó c e á n i k é r g ű m e d e n c é k é t ő l . 
J e l e n é r t e k e z é s b e n a P a n n o n - m e d e n c e p é l d á j á n k í v á n j u k m e g m u t a t n i , 
h o g y a z o r o g e n e z i s é s a h e g y s é g k ö z i m e d e n c é k k é p z ő d é s e g e n e t i k a i k a p c s o ­
l a t b a n v a n : a h e g y s é g k ö z i m e d e n c é k k é p z ő d é s e is a l i t h o s z f é r a l e m e z s z u b -
d u k c i ó j á n a k k ö v e t k e z m é n y e . 
A Pannon-medence előtörténete 
A P a n n o n - m e d e n c e k é s ő k a i n o z o ó s s ü l l y e d é s é n e k t e k t o g e n e t i k a i v i z s g á l a t a 
e l ő t t ö s s z e f o g l a l j u k a m e d e n c e t e r ü l e t é n e k n e o g é n e l ő t t i t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó 
l e m e z t e k t o n i k a i e l k é p z e l é s ü n k e t . 
A j e l e n l e g i m e d e n c e e l ő t ö r t é n e t é t a z a f r i ka i é s e u r ó p a i l e m e z e k r e l a t í v m o z ­
g á s á t , a T e t h y s - t e n g e r a l a k u l á s á t v i z s g á l v a l e h e t m e g k ö z e l í t e n i . 
A p a l e o z o i k u m v é g é n a z e g y s é g e s ő s k o n t i n e n s — P a n g e a — k e l e t i r é s z é n 
A f r i k a és E u r á z s i a k ö z ö t t e g y n a g y ö b ö l , a T e t h y s - t e n g e r t e r ü l t e l ( D I E T Z é s 
H O L D E N , 1 9 7 0 ) . A K ö z é p - A t l a n t i k u m 2 0 0 m i l l i ó é v v e l e z e l ő t t i k i n y í l á s á v a l 
m e g k e z d ő d ö t t a z ő s k o n t i n e n s f e l d a r a b o l ó d á s a és a z e g y e s r é s z e k r e l a t í v m o z ­
g á s a . A f r i k a és E u r ó p a r e l a t í v m o z g á s á b a n 3 f ő f áz i s l é t e z é s é r e k ö v e t k e z t e t t e k 
a z A t l a n t i - ó c e á n m á g n e s e s a n o m á l i á b ó l l e v e z e t e t t t á g u l á s i ( s p r e a d i n g ) m o d e l l 
a l a p j á n ( S M I T H , 1 9 7 1 ; H s ü , 1 9 7 1 ; P I T M A N I I I . é s T A L W A N I , 1 9 7 2 ) : A f r i k a 
E u r ó p á h o z v i s z o n y í t o t t m o z g á s a ( 1 ) K - r e i r á n y u l ó a f e l s ő t r i á s z t ó l a f e l s ő ­
k r é t á i g ( 1 8 0 — 8 0 m . é v ) , ( 2 ) N y - r a i r á n y u l ó a f e l s ő k r é t á t ó l a z a l s ó o l i g o c é n i g 
( 8 0 — 3 8 m . é v ) , ( 3 ) É - r a i r á n y u l ó a z o l i g o c é n t ő l k e z d ő d ő e n . E z a m o d e l l a 
T e t h y s e g y e n l e t e s z á r ó d á s á t m u t a t j a ( P A Y O , 1 9 7 2 ) . 
P a l e o g e o g r á f i a i a d a t o k a z o n b a n a r r a m u t a t n a k , h o g y e z a m o d e l l t ú l e g y s z e ­
r ű s í t e t t . A z ő s f ö l d r a j z i a d a t o k b ó l a k ö v e t k e z ő m o z g á s m e c h a n i z m u s v e z e t h e t ő l e . 
A p a l e o z i k u m v é g é n és a m e z o z o i k u m e l e j é n a n y u g a t i T e t h y s t e n g e r i ü l e ­
d é k e i s e l f k ö r n y e z e t r e u t a l n a k . A n y u g a t i T e t h y s m i n t ó c e á n c s a k e z u t á n n y í l t 
k i . A T e t h y s t á g u l á s a K - r ő l N y f e l é i r á n y u l t ( S M I T H , 1 9 7 1 ) . 
A T e t h y s D - i p e r e m é n a t r i á s z b a n k i a l a k u l t , n a g y k i t e r j e d é s ű t e n g e r a l a t t i 
k a r b o n á t o s p l a t f o r m a z a l s ó j ú r á b a n ö s s z e r o g y o t t és e l m e r ü l t . A p l a t f o r m e 
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l e z ö k k e n é s e r é v é n h o s s z ú , k e s ­
k e n y ü l e d é k s z e g é n y t e n g e r m e d e n ­
c é k " l e p t o g e o s z i n k l i n á l i s o k " a la ­
k u l t a k k i , k ö z t e s t e n g e r a l a t t i h á t ­
s á g o k k a l ( B E B N O I T L L I - P E T E B S , 
1 9 7 0 ; L A T J B S C H E B , 1 9 7 1 ) . A P a n ­
n o n - m e d e n c e É - i r é s z é n (a M a g y a r 
K ö z é p h e g y s é g b e n é s a B ü k k -
h e g y s é g b e n ) e l h e l y e z k e d ő m e z o -
z ó o s t e r ü l e t e r e d e t i l e g e b b e a d é l -
t e t h y s i ő s f ö l d r a j z i - l e m e z t e k t o n i ­
k a i e g y s é g b e t a r t o z o t t ( G É C Z Y , 
1 9 7 2 ) . 
A T e t h y s É - i p e r e m r é s z e a d é l i 
p e r e m m e l e g y i d e j ű l e g s z i n t é n m e g ­
s ü l l y e d t , a z a l s ó j u r á b a n a z i n t e n ­
z í v t e r r i g é n - a n y a g b e á r a m l á s f o l y ­
t á n m é g c s a k s e l f - j e l l e g g e l . A k ö ­
z é p s ő j u r á t ó l k e z d ő d ő e n , a t r a n s z -
g r e s s z i ó á l t a l á n o s s á v á l á s á v a l 
( H A L L A M , 1 9 6 9 ) a T e t h y s D - i é s 
É - i p e r e m e k ö z t i ü l e d é k - é s v í z ­
m é l y s é g k ü l ö n b s é g e k f o k o z a t o s a n 
e l m o s ó d t a k . A p a l e o g e o g r á f i a i é s 
a b i o s z t r a t i g r á f i a i a d a t o k a r r a 
u t a l n a k ( G É C Z Y , 1 9 7 2 ) , h o g y a 
P a n n o n - m e d e n c e D - i r é s z é n ( M e ­
c s e k - h e g y s é g , V i l l á n y i - h e g y s é g ) e l ­
h e l y e z k e d ő m e z o z ó o s t e r ü l e t e r e ­
d e t i l e g e h h e z a z É - i p e r e m k o m p ­
l e x u m h o z t a r t o z o t t ( 1 . á b r a ) . 
A P a n n o n - m e d e n c e m e z o z ó o s 
m a g j a t e h á t n e m h o m o g é n , h a n e m 
f e l t e h e t ő e n k é t , k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű 
( „ g o n d w a n a i " és „ l a u r á z s i a i " ) 
m i k r o l e m e z ü t k ö z é s e ( k o l l i z i ó j a ) r é v é n t e v ő d ö t t ö s s z e ( G É C Z Y , 1 9 7 3 ) . í g y v á l i k 
é r t h e t ő v é a z a z e l l e n t m o n d á s a m i a k ü l f ö l d i s z e r z ő k P a n n o n - m e d e n c é t é r i n t ő 
s z i n t é z i s é b e n t ü k r ö z ő d i k . G W I N N E B ( 1 9 7 1 ) a B a k o n y t a D é l - a l p i é s F e l s ő - k e l e t -
a l p i f á c i e s t e r ü l e t f o l y t a t á s á n a k t e k i n t e t t e . D I M I T B I J E V I C é s D I M I T B I J E V I C ( 1 9 7 3 ) 
s z e r i n t v i s z o n t a P a n n o n - m e d e n c e a l j z a t a a S z e r b - M a k e d o n és a R h o d o p e -
m a s s z í v u m m a l e g y ü t t a P a l e o e u r ó p á t ó l l e v á l t m i k r o k o n t i n e n s h e z t a r t o z o t t , 
a m e l y h e z a z e r e d e t i l e g a T e t h y s b e n e l h e l y e z k e d ő D i n a r i d á k k o l l i z i ó ú t j á n c s a k 
k é s ő b b k a p c s o l ó d t a k . C I O C A B D E L é s S O C O L E S C I T ( 1 9 7 2 ) E r d é l y b e n é s a P a n ­
n o n - m e d e n c é b e n , , f e n n o s z a r m á c i a i " és „ g o n d w a n a i " e l e m e k e t f e l t é t e l e z e t t . 
A T e t h y s b e s z ű k ü l é s e c s a k a k r é t á t ó l k e z d ő d ő é s h e l y e n k é n t m á i g t a r t ó , a z 
A t l a n t i - ó c e á n e x p a n z i ó j á v a l é s a z a f r i k a i é s a z e u r ó p a i l e m e z k o n v e r g e n c i á j á ­
v a l k a p c s o l a t o s f o l y a m a t ( D E B C O T T R T , 1 9 7 1 ) . P H I L L I P S és F O B S Y T H ( 1 9 7 2 ) 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m á g n e s e s é s p a l e o m á g n e s e s a d a t o k a l a p j á n ú j a b b a n s z i n ­
t é n a r r a a z e r e d m é n y r e j u t o t t , h o g y a T e t h y s a k r é t á i g e x t e n z i ó s j e l l e g ű v o l t 
é s c s a k a k r é t á b a n k e z d ő d ö t t m e g a b e s z ű k ü l é s e . A b e s z ű k ü l é s s o r á n a T e t h y s 
1. ábra. A Tethys északi és déli peremszegélyeinek eredeti elhe­
lyezkedési sémája a mezozoikumban LATJBSCHER ( 1 9 7 1 ) nyo­
mán (fent) és jelenlegi inverz helyzete a Pannon-medencében 
lent, N A G Y ( 1 9 7 1 ) adatainak újraértékelésével 
Fig. 1. Schéma de distribution originale des bordures nord 
et sud de la Téthys dans le Mesozoique — d'après LATJB-
SCHER ( 1 9 7 1 ) (en haut) — et de celle actuelle inverse dans le 
Bassin pannonigue (en bas), après la réévaluation de nonnées 
de N A G Y ( 1 9 7 1 ) 
1* 
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2. ábra. Mezozóos ofiolitok, kréta-paleogénflis és kréta vulkánosság a Kárpát—Dinári rendszer területén (International 
Geologie Map of Europe, 1 9 6 9 ; DIMITRESCTJ, 1 9 6 6 ; SZEPESHÁZY, 1 9 7 3 ; BALOGH és KŐRÖSSY, 1 9 6 8 ; POSGAY, 1 9 6 7 nyo­
mán). J e l m a g y a r á z a t : 1. Kárpát-dinári flis és kora ( p g + c = paleogén-kréta, т
х
 = paleocén és eocén, Ci = 
alsókréta, с
г
 = felsÖkréta, j a = felsőjura, t 2 = középső triász), 2 . Belsökárpáti flis és kora, 3 . Felszínalatti kréta 
bázisos vulkánitok, 4 . Mezozóos ofiolitok 
Fig. 2. Ophiolites mésozoïques, Flysch crétacéo-paléogène et volcanisme crétacé, au territoire du système carpatho 
dinarique (D'après: International Geologie Map of Europe, 1 9 6 9 ; DIMITRESCTJ, 1 9 6 6 ; SZEPESHÁZY, 1 9 7 3 ; BALOGH et 
KŐRÖSSY, 1 9 6 8 ; POSGAY, 1 9 6 7 ) . L é g e n d e : 1. Le Plysch carpatho-dinarique et son âge (pg+c = crétacéo-paléo­
gène, m, = paléocène et éocène, с
г
 = crétacé inférieur, с
г
 = crétacé supérieur, j 3 = jurassique supérieur, t 2 = triasi-
que moyen. 2 . Flysch carpathique interne et son âge; 3 . Volcanites crétacés basiques, souterrains, 4 . Ophiolites 
mésozoïques 
ó c e á n i k é r g é n e k l e g n a g y o b b r é s z e m e g s e m m i s ü l t ( k o n s z u m á l ó d o t t ) . A m e z o -
z ó o s ó c e á n i m e d e n c é k e g y k o r i l é t e z é s é r e a m e d i t e r r á n ö v b e n e l ő f o r d u l ó o f i o ­
l i t o k u t a l n a k ( H s ü , 1 9 7 1 ) . 
A T e t h y s D - i p e r e m r é s z é n e k a f e n t i e k b e n l e í r t c s a t l a k o z á s a a z e u r ó p a i l e m e z -
p e r e m h e z a P a n n o n - m e d e n c e t e r ü l e t é n j e l e n l e g f o r d í t o t t h e l y z e t e t e r e d m é n y e ­
z e t t . E z a z i n v e r z h e l y z e t a z z a l a d e x t r á l i s t r a n s z f o r m m o z g á s s a l j ö h e t e t t 
l é t r e , a m e l y e t L A U B S C H B B . ( 1 9 7 1 ) a K á r p á t i - D i n á r i t e r ü l e t e n f e l t é t e l e z e t t . 
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A k r é t a - p a l e o g é n m i k r o l e m e z m o z g á s o k t é r és i d ő b e l i m e n e t e , a k o l l í z i ó 
p o n t o s l e f o l y á s a a z u t ó l a g o s l e m e z á t r e n d e z ő d é s e k m i a t t e g y e l ő r e n e m a d h a t ó 
m e g . A P a n n o n - m e d e n c e k r é t a - p a l e o g é n t e k t o n i k a i f e j l ő d é s é n e k t a n u l m á n y o ­
z á s á h o z a m e d e n c e D K - i r é s z é n m é l y f ú r á s o k b ó l m e g i s m e r t f e l s ő k r é t a és p a l e o -
g é n f l i s s z e r ű k é p z ő d m é n y e k ( B A L O G H és K Ö B Ö S S Y , 1 9 6 8 ; J U H Á S Z , 1 9 7 0 ) ( 2 . 
á b r a ) , a z a l s ó k r é t a ? d i a b á z o s v u l k á n o s s á g ( 2 . á b r a ) , a M a g y a r K ö z é p h e g y s é g 
t e r ü l e t é n a z e o c é n a n d e z i t e s v u l k á n o s s á g ( S Z É K Y N É F T J X , 1 9 5 7 ) é s a K ö z é p ­
h e g y s é g t ő l d é l r e h ú z ó d ó p a l e o g é n s z e r k e z e t i v o n a l ( , , B a l a t o n - v o n a l " ) s z o l ­
g á l h a t k i i n d u l ó p o n t u l . 
A Pannon-medence jellemzése 
A P a n n o n - m e d e n c e a l a t t a f e l s ő k ö p e n y a n o m á l i s . A s ű r ű s é g e v a l a m i v e l 
k i s e b b a z á t l a g o s n á l ( S T E G E N A , 1 9 6 4 ) . A H C L e m e l t h e l y z e t ű ( A D Á M , 1 9 6 5 ) , 
m é l y s é g e 4 0 — 6 0 k m ( 3 . á b r a ) . A m a g n e t o t e l l u r i k u s s z o n d á z á s o k e r ő s r e g i o ­
ná l i s a n i z o t r o p i á t m u t a t n a k , e g y - i r á n y b a n e l n y ú l t m é l y s z e r k e z e t r e u t a l v a 
( S T E G E N A e t . a l . , 1 9 7 1 ) . A L V Z is m a g a s a n v a n : B e l g r á d t é r s é g é b e n 8 8 k m 
( E G Y E D é s B I S Z T B I C S Á N Y , 1 9 7 3 ) . B u d a p e s t t é r s é é b e n 7 5 k m ( B I S Z T B I C S Á N Y , 
1 9 7 3 ) . A z a n t i p o d á l i s P h u l l á m o k m e n e t i d ő i a P a n n o n - m e d e n c e t e r ü l e t é n 
4 - 1 1- 2 , 6 s k é s é s t m u t a t n a k ( M O B E L L I e t . a l . , 1 9 6 8 ) ( 4 . á b r a ) . A V r a n c e a -
r e n g é s e k n e k a P a n n o n - m e d e n c e t e r ü l e t é n m é r t m e n e t i d ő - r e z i d u á l j a i ( + 4 — 
— + 6 s) m é g m a r k á n s a b b a n u t a l n a k a f e l s ő k ö p e n y k i s e b b s z e i z m i k u s s e b e s ­
s é g é r e ( R O M A N , 1 9 7 3 ) . 
A P a n n o n - m e d e n c e a l a t t a k é r e g v é k o n y , á t l a g o s a n m i n t e g y 2 6 k m ( M I T T J C H 
és P O S G A Y , 1 9 7 2 ) . A f e l s ő k é r e g g r á n i t n a k m e g f e l e l ő s e b e s s é g e k e t m u t a t 
( 6 , 2 — 6 , 4 k m / s ) é s n o r m á l i s v a s t a g s á g ú ( 1 6 — 1 9 k m ) . A z a l s ó k é r e g b a z a l t r é t e g e 
v é k o n y ( 5 — 8 k m ) ( 5 . á b r a ) . 
3. ábra. A magnetotellurikus szondázással meghatározott jólvezető réteg-mélységek hisztogramja a Pannon-medence 
és az Orosz tábla területén ( Á D Á M , 1 9 6 5 adatai nyomán). J e l m a g y a r á z a t : 1. Orosz tábla, 2 . Pannon-medence 
Fig. 3. Histogramme des profondeurs des couches bien conductrices déterminées par sondages magnéto-telluriques 
au territoire du Bassin pannonique et de la Plate-forme russe (d'après les données de A P Á M , 1 9 6 5 ) . L é g e n d e : 
1. Plate-forme russe, 2 . Bassin pannonique 
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M E N E T I D Ő REZIDUÁLOK ( s « c ) 
i. ábra. Az antipodális P-hullámok menetidő-reziduáljai Európában. A Pannon-medence és a Lombard síkság terüle­
tére eső állomások nagyobb menetidő-késéseket mutatnak (MORELLI et al., 1968 adatai nyomán) 
Fig. 4. Résiduels de durée de propagation des ondes P antipodales, en Europe. Les stations, situées aux territoires 
du Bassin pannonique et de la Plaine de Lombardié, montrent de retards de durée de propagation plus élevés (d'après 
les données de MORELLI et al., 1968) 
A P a n n o n - m e d e n c é t v é k o n y a b b m i o c é n , v a s t a g p l i o c é n , v é k o n y a b b p l e i s z -
t o c é n r é t e g e k t ö l t i k k i ( 6 . á b r a ) . A m e d e n c e s ü l l y e d é s e a z a l s ó p l i o c é n b e n v o l t 
a l e g n a g y o b b , m i n t a z t a z ü l e d é k v a s t a g s á g o k m u t a t j á k K Ő R Ö S S Y , 1 9 7 0 ) . 
A n e o g é n - p l e i s z t o c é n ü l e d é k e k á t l a g o s v a s t a g s á g a m i n t e g y 3 k m és h e l y e n k é n t 
e l é r i a 6 — 8 k m - t . W E I N ( 1 9 6 9 ) a z ü l e d é k e k b e n k i m u t a t o t t v e t ő k j e l l e g e a l a p ­
j á n a r r a k ö v e t k e z t e t e t t , h o g y a z ü l e d é k e k e t k o m p r e s s z i ó s t e k t o n i k a i h a t á s o k 
a k r é t a - p a l e o g é n s o r á n é r t é k , m í g a n e o g é n - k v a r t e r ü l e d é k e k e x t e n z i ó s f e s z ü l t ­
s é g e k r e m u t a t n a k . 
A m e d e n c e e r ő s , a K á r p á t o k f ő o r o g é n f á z i s á v a l e g y i d ő s m i o c é n v u l k á n o s ­
s á g a a n d e z i t e s - r i o l i t o s , a p o s z t o r o g é n ( p l i o p l e i s z t o c é n ) „ f i n á l i s " v u l k á n o s s á g 
b a z a l t o s ( 7 . á b r a ) . 
A m e d e n c e t e r ü l e t é n c s a k s z ó r t , k i s f é s z e k m é l y s é g ű ( 5 — 1 6 k m ) é s k i s m é r e t ű 
( M < 6 ) f ö l d r e n g é s e k f o r d u l n a k e l ő ( C S O M O R , 1 9 7 0 ) . E z e k a r e n g é s e k v a l ó s z í n ű -
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5 . á&ra. Kárpát-dinári kéregkutató szelvény (The Crustal Structure of Central and Southeatern Europe based on the 
results of Explosion Seismology, 1 9 7 2 nyomán), a felsőköpenyre számított hőáramértékekkel (BTJNTEBARTH szemé­
lyes közlése), a HCL (ÁDÁM, 1 9 6 5 ) és a LVZ (BISZTRICSANYI és E G Y E D , 1 9 7 3 ; BISZIKIOSÁNYI, 1 9 7 3 ) lefutásával. 
J e l m a g y a r á z a t : 1 . A Pannon-medence fiatal üledékei, 2 . Üledékes összlet, 3 . A Pannon-medence mezozóos 
aljzata, 4 . A gránit réteg, 5 . A bazalt réteg, 6 . A Conrad felület, 7 . A Mono felület, 8 . Az elektromosan jólvezető réteg 
(HCL) teteje, 9 . A csökkent sebességű zóna (LVZ) teteje, 1 0 . Hőáram értékek a felsőköpenyben (HPÜ) 
Fig. 5. Coupe de recherche de l'écorce carpatho-dinarique (d'après: The Crustal Structure of Central and Southeastern 
Europe based on the results of Explosion Seismology, 1 9 7 2 ) incluant les valeurs du flux thermique calculées pour le 
manteau supérieur (communication personelle de BTJNTEBARTH) et la position de HCL ( Á D Á M , 1 9 6 5 ) et de LVZ 
(BISZTRICSANY et E G Y E D , 1 9 7 3 ; BISZTRICSÁNY, 1 9 7 3 ) . L é g e n d e : 1 = Sédiments récents du Bassin pannonique; 
2 = Complexe sédimentaire; 3 = Substratum mésozoïque du Bassin pannonique; 4 = La couche de granit; 5 — La 
couche de basalte; 6 = La surface Conrad; 7 = La surface Moho; 8 = Sommet de la couche électriquement bien 
conductrice (HCL); 9 = Sommet de la zone à vitesse réduite (LVZ); 1 0 = Valeurs du flux thermique dans le manteau 
spérieur (HFÜ) 
l e g ü l e d é k k é p z ő d é s i é s t e r m i k u s k ü l ö n b s é g e k k i e g y e n l í t ő d é s e i n e k e r e d m é n y e i 
é s c s a k g y e n g e k o r r e l á c i ó t m u t a t n a k a l o k á l i s t e k t o n i k a i v o n a l a k k a l . A z 
u t ó b b i 6 0 é v l e g n a g y o b b h a z a i r e n g é s é n e k ( D u n a h a r a s z t i , 1 9 5 6 . I . 1 2 , M = 
5 . 5 — 6 . 0 ) f é s z e k m e c h a n i z m u s a ( C S O M O R , 1 9 6 7 ) a z o n b a n ú g y é r t e l m e z h e t ő 
m i n t a B a l a t o n v o n a l m e n t i s z i n i s z t r á l i s é r t e l m ű e l m o z d u l á s . 
A m e d e n c e b e l e e s i k a b b a a g e o t e r m i k u s ö v b e , a m e l y D K - E u r ó p á b a n M a ­
g y a r o r s z á g t ó l a z A r a l - t ó i g t e r j e d , a z a l p i o r o g é n t e r ü l e t é n és a z a z z a l É - o n 
h a t á r o s t e r ü l e t e n . A P a n n o n - m e d e n c e e n n e k a z ó n á n a k k i u g r ó a n l e g m e l e g e b 
r é s z e ( 8 . á b r a ) . 
R O Y e t . a l . ( 1 9 7 1 ) m ó d s z e r t d o l g o z t a k k i a „ f e l s ő k ö p e n y b e n é r v é n y e s h ő -
á r a m " ( Q 0 ) m e g h a t á r o z á s á r a a f e l s z í n i h ő á r a m ( Q ) és a m é r é s i p o n t k ö r n y e ­
z e t é n e k h ő f o r r á s s ű r ű s é g e ( A ) s e g í t s é g é v e l . A 9 . á b r a R O Y e t a l . e r e d m é n y e i t 
m u t a t j a , k i e g é s z í t v e a P a n n o n - m e d e n c e á t l a g o s h ő á r a m a és a p a n n o n ü l e d é ­
k e k r a d i o a k t i v i t á s á b ó l s z á m o l t á t l a g o s h ő f o r r á s s ű r ű s é g s e g í t s é g é v e l k a p o t t 
a d a t t a l . A P a n n o n - m e d e n c e f e l s ő k ö p e n y é r e s z á m í t o t t Q0 é r t é k m a g a s ( ~ 1 , 4 
H P U ) . 
B T J N T E B A R T H ( 1 9 7 3 ) s z á m í t á s o k a t v é g z e t t a z A l p o k é s z a k i e l ő t e r é n e k k é r e g 
é s f e l s ő k ö p e n y h ő m é r s é k l e t e i r e v o n a t k o z ó l a g . M ó d s z e r é t a l k a l m a z t a a P a n n o n ­
m e d e n c é r e i s , a f e l s z í n i h ő á r a m s ű r ű s é g e k e t é s a f ö l d k é r e g k u t a t ó s z e i z m i k u s 
m é r é s e k e t v é v e a l a p u l . A 6 0 k m - r e s z á m í t o t t h ő á r a m s ű r ű s é g e k a f e n t i á t l a g ­
é r t é k e k k e l j ó l e g y e z ő , m a g a s Q 0 é r t é k e k e t e r e d m é n y e z t e k ( 5 . á b r a ) . 
A Pannon-medence neogén evolúciója 
A n e o g é n m e d e n c e k i a l a k u l á s f o l y a m a t á n a k v i z s g á l a t á h o z a n a g y g e o m e t r i ­
k u s h ő a n o m á l i a é s a v u l k á n i j e l e n s é g e k a d j á k m e g a k i i n d u l ó p o n t o t . 
A m é l y f ú r á s o k b a n m e g h a t á r o z o t t p o z i t í v g e o t e r m i k u s a n o m á l i a a P a n n o n ­
m e d e n c é b e n n e m c s a k a f e l s z í n k ö z e l é b e n , h a n e m a f e l s ő k ö p e n y b e n is k i v a n 
6. ábra. A micoén, pliocén (KŐRÖSSY, 1 9 7 0 ) és kvarter üledékek (KOVÁCS et al., 1 9 7 1 ) vastagsága -m(,ben) valamint az ezekből levezetett 
üledékgyűjtő főtengelyek Magyarország területén 
Fig. 6. Épaisseurs (en m.) des couches miocènes et pliocenes (KŐRÖSSY, 1 9 7 0 ) et quaternaires (KOVÁCS et al., 1 9 7 1 ) et les axes sédimentaires 
principaux d'y déduits, au territoire de la Hongrie 
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~. ábra. Neogén vulkánosság a Kárpát-Dinarid rendszer területén (International Geological Map of Europe, 1969; 
Harta Geológia, 1967; K O V Á C S , 1967 és KŐRÖSSY, 1970 alapján). J e l m a g y a r á z a t : 1 . Andezit-riolít vulkánok 
a felszínen és azok kora (m 3 — miocén, ng = neogén), 2—3. A neogén üledékek között levő andezitek-riolitok és 
tufák elterjedése és kora Magyarország területére (2 = 0 — 500 m vastagság, 3 = >500 m vastagság), 4. Bazalt-
^vulkánok a felszínen és azok kora (m, = pliocén, qp = pleisztocén) 
Fig. 7. Volcanisme néogène au territoire du système carpatho-dinarique (d'après: International Geological Map of 
Europe, 1969; Harta Geológia, 1967; K O V Á C S , 1967; KŐRÖSSY, 1970). L é g e n d e : 1 = Volcans andésitiques et 
rhyolitiques à la surface et leur âge (m 3 = Miocène, ng = Néogène); 2 — 3 = Répartition et âge, au territoire de la 
Hongrie, des andésites et rhyolites et de leurs tufs, intercalés dans les sédiments néogènes; 2: épaisseur 0 à 500 m., 
3; épaisseur > 500 m. 4. Volcans basaltiques à la surface et leur âge (m, — Pliocène, qp = Pleistocene) 
a l a k u l v a . E z t a z e m e l t h e l y z e t ű H C L b i z o n y í t j a . A m é l y e b b k ő z e t e k e l e k t r o ­
m o s v e z e t ő k é p e s s é g e u g y a n i s e l s ő d l e g e s e n a h ő m é r s é k l e t f ü g g v é n y e ( R I K I -
T A K E , 1 9 5 2 ) . 
M e g l e h e t m u t a t n i ( A p p e n d i x I ) , h o g y a P a n n o n - m e d e n c e f e l s ő k ö p e n y é n e k 
e z a j e l e n t ő s h ő t ö b b l e t e n e m k é p e s a f e l s z í n k ö z e l é i g f e l h a t o l ó h ő a n o m á l i á t 
p u s z t á n h ő v e z e t é s r é v é n k i a l a k í t a n i , m i v e l e g y r é s z t a h ő v e z e t é s s e b e s s é g e a 
k ő z e t e k b e n i g e n a l a c s o n y , m á s r é s z t a P a n n o n - m e d e n c e f i a t a l k o r ú : 1 0 — 1 5 
m i l l i ó é v e a l a k u l t k i . í g y f e l k e l l t é t e l e z n ü n k , h o g y a f e l s z í n k ö z e l i h ő a n o m á l i a 
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8. abra. Geoizotermák (°0) 1 km mélységben (STEGENA, 1973) és néhány jellemző hőáram adat a Pannon-medence 
környezetében. A hőáram adatok BOLDIZSÁR (1964), CEEMAK (1968), P L E V A (1967), K U T A S és GOBDIENKO (1970) 
LTJBIMOVA és P O L Y Á K (1969) valamint SALÁT szóbeli közlése nyomán 
Fig. S. Géoisothermes ( С ) à la profondeur de 1 km. (STEGENA, 1973) et certaines données caractéristiques du flux 
thermique, dans l'entourage du Bassin pannonique. Données du flux thermiques, d'après; BOLDIZSÁR (1964) CERMAK 
(1968), PLEVA (1967), K U T A S et GORDIENKO (1970), LUBIMOVA et P O L Y A K (1969) et communications orale de SALÁT 
9. ábra. Hőáram-értékek az észlelési hely környezetének radiogén hőforrás sűrűségének függvényében ( R O Y et al 
1971. Fig. 15, BR; Basin and Range; EUS: Keleti USA). A Pannon medence átlagos értéke ( + ) a magas köpeny-
hőáramú Q„ = 1.4 HFU egyenesre esik 
Fig. 9. Valeurs du flux thermique en fonction de la densité en sources thermales radiogènes de l'entourage de la 
station d'observation ( R O Y et al., 1971. Eig. 15., BR: Basin and Range; EUS: USA orientaux), ba valeur moyenne ( + ) 
du Bassin pannonique situe à la droite Q„ = 1.4 HFU à flux thermique de manteau élevé 
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B A Z A L T O S V U L K Á N O S S Á G 
ex tenz iós feszültségek 
A N D E Z I T E S V U L K Á N O S S Á G 
10. ábra. A Pannon-medence neogén evolutiojának sémája. J e l m a g y a r á z a t : 1. Üledékek, 2. Aktiv köpenydiapir 
Fig. 10. Schéma de l'évolution néogène du Bassin pannonicme. L é g e n d e : 1. Sédiments, 2. Manteau diapirique 
actif 
k i a l a k í t á s á b a n a f e l s ő k ö p e n y b e l i f e l f e l é i r á n y u l ó a n y a g m o z g á s o s ( k o n v e k t í v ) 
h ő s z á l l í t á s d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t . A f ö l f e l é m i g r á l ó f o r r ó a n y a g o k j e l e n l é t é t 
a v u l k á n o s s á g is k é z z e l f o g h a t ó a n m u t a t j a . 
A f e l f e l é i r á n y u l ó a n y a g m o z g á s o s ( k o n v e k t í v ) h ő s z á l l í t á s m e l l e t t t a n ú s k o ­
d i k a P a n n o n - m e d e n c e f e l s ő k ö p e n y é r e s z á m í t o t t m a g a s Q 0 é r t é k is . A z i l y e n 
Q 0 é r t é k ű h e l y e k e n a f e l s ő k ö p e n y b e n r é s z l e g e s o l v a d á s t ( , , pa r t i a l m e l t i n g " - e t ) 
é s f e l f e l é t ö r t é n ő m i g r á c i ó t , k ö p e n y d i a p i r i z m u s t t é t e l e z n e k f e l . ( R O Y e t a l . 1 9 7 1 ) . 
A k ö p e n y b ő l f e l á r a m l ó a n y a g , a „ k ö p e n y d i a p i r " a P a n n o n - m e d e n c e és a 
h a s o n l ó h e g y s é g k ö z i m e d e n c é k k i a l a k u l á s á n a k k u l c s a . 
A P a n n o n t e r ü l e t a l a t t i k ö p e n y d i a p i r n é z e t ü n k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
a l a k u l t k i . F e l t e s s z ü k , h o g y a K á r p á t o k í v e e g y c e n t r i k u s á n a m e d e n c e b e l s e j e 
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f e l é i r á n y u l ó s z u b d u k c i ó s f o l y a m a t e r e d m é n y e , a m e l y f o l y a m a t l e g i n t e n z í v e b ­
b e n a z a l s ó - é s a k ö z é p s ő m i o c é n b e n m ű k ö d ö t t . A s z u b d u k c i ó s l e m e z f e l ső f e l ü ­
l e t é n , m é l y e n a k ö p e n y b e n r é s z l e g e s o l v a d á s j ö t t l é t r e . E z a z o l v a d á s a s ú r l ó ­
d á s o s h ő , v a l a m i n t a m é l y r e k e r ü l t a l a c s o n y o l v a d á s ú f e l s z ín i e r e d e t ű l i t o s z ­
f é r a - a n y a g k o n t a m i n á c i ó j á n a k e r e d m é n y e ( S C H O L Z e t a l . , 1 9 7 1 . ) . 
A f o r r ó , r é s z b e n o l v a d t a n y a g d i a p i r - s z e r ű e n f e l e m e l k e d e t t és e l é r v e a z e r ő s 
s z i a l i k u s k é r e g a l j á t , o l d a l t s z é t t e r j e d t ( 1 0 . á b r a ) . I t t m a g á b a o l v a s z t o t t a , 
e r o d á l t a a k é r e g a l j á t ( „ s z u b k r u s z t á l i s e r ó z i ó " ) . 
A s z u b k r u s z t á l i s e r ó z i ó v a l ö s s z h a n g b a n ál l a z a t é n y , h o g y a P a n n o n - m e ­
d e n c e a l a t t a fe l ső k é r e g n o r m á l i s v a s t a g s á g ú , m í g a z a l s ó k é r e g i g e n v é k o n y . 
A K á r p á t o k fő f e l g y ű r ő d é s i f o l y a m a t a i a z a l s ó - k ö z é p s ő m i o c é n o r o g é n f á z i ­
s o k k a l l e z á r u l n a k ( K H A I N é s S L A V I N , 1 9 7 2 ) , a s z u b d u k c i ó m e g s z ű n i k , e l t e k i n t v e 
a m a is é l ő V r a n c e a - z ó n á t ó l . A s z u b d u k c i ó m e g s z ű n é s e u t á n a K á r p á t - D i n a r i d 
í v k ö z t i t e r ü l e t e x t e n z i ó s s á v á l t , a k ö p e n y d i a p i r á l t a l e r o d á l t k é r e g e l k e z d e t t 
s ü l l y e d n i . 
A P a n n o n - m e d e n c é b e n s z á m o t t e v ő ü l e d é k k é p z ő d é s a k ö z é p s ő - f e l s ő m i o c é n ­
b e n k e z d ő d ö t t é s l e g n a g y o b b i n t e n z i t á s á t a z a l s ó p l i o c é n b e n é r t e e l . A s ü l l y e ­
d é s s e b e s s é g e t é r b e n és i d ő b e n v á l t o z o t t ( 6 . á b r a ) , a m i a m e d e n c e a l j z a t b l o k ­
k o s s z e r k e z e t é t ( „ b a s i n a n d r a n g e " s z e r k e z e t ) a l a k í t o t t a k i . M é g i s , a z ü l e d é k ­
g y ű j t ő f ő t e n g e l y v á n d o r l á s a m u t a t b i z o n y o s t e n d e n c i á t ( 6 . á b r a ) . E z a t e n g e l y 
a m i o c é n b ő l a p l e i s z t o c é n i g m i n t e g y 1 5 0 k m - t v á n d o r o l t , 0 , 5 — 1 c m / é v „ í v ­
k ö z i s p r e a d i n g " s e b e s s é g g e l , a M a g y a r K ö z é p h e g y s é g t ő l D K - i i r á n y b a n . 
A M a g y a r K ö z é p h e g y s é g t ő l É N y - r a a f ő t e n g e l y v á n d o r l á s a n e m m u t a t s z a b á ­
l y o s s á g o t . 
A z e l v é k o n y o d o t t k é r e g l e s ü l l y e d é s e i z o s z t a t i k u s f o l y a m a t . A n o r m á l i s a l s ó ­
k é r e g v a s t a g s á g a 1 3 — 1 6 k m ( P R E S S , 1 9 6 1 ; S T T B B O T I N e t . a l . , 1 9 6 5 ) , a P a n n o n -
m e d e n c é b e n p e d i g 5 — 8 k m . í g y a z e l v é k o n y o d á s m i n t e g y 8 k m . A 8 k m - e l 
e l v é k o n y o d o t t k é r e g a z i z o s z t a t i k u s e g y e n s ú l y b e á l l t á i g k b . 1 k m - e l s ü l l y e d 
l e . A z e g y i d e j ű l e g l e r a k ó d o t t ~ 3 k m v a s t a g n e o g é n - p l e i s z t o c é n ü l e d é k t o v á b b i 
m i n t e g y 2 k m - e s s ü l l y e d é s t o k o z o t t ( A p p e n d i x I I . ) . í g y a l a k u l t k i a z á t l a g o s a n 
3 k m - e s ü l e d é k k e l f e d e t t P a n n o n m e d e n c e ( S T E G E N A , 1 9 6 7 ) . 
A P a n n o n t e r ü l e t f e n t i e k b e n v á z o l t f e j l ő d é s e ö s s z h a n g b a n v a n a m e d e n c e 
v u l k á n o s s á g á v a l i s . A m í g a t e r ü l e t a s z u b d u k c i ó m i a t t k o m p r e s s z i ó s j e l l e g ű 
v o l t ( m i o c é n ) , a z o n f e l p r é s e l ő d ö t t a n d e z i t e s - r i o l i t o s v u l k á n o s s á g a l a k u l t k i . 
A t e r ü l e t e x t e n z i ó s s á v á l á s á v a l a v u l k á n o s s á g j e l l e g e m e g v á l t o z o t t : a p l i o -
p l e i s z t o c é n v u l k á n o s s á g a P a n n o n - m e d e n c é b e n m i n d i g b a z a l t o s . S C H O L Z e t 
a l . ( 1 9 7 1 ) . D I C K I N S O N ( 1 9 7 0 ) e r e d m é n y e i a l a p j á n m u t a t t a k r á a r r a a t ö r v é n y ­
s z e r ű s é g r e , h o g y a k o m p r e s s z i ó s t e r ü l e t e n a n d e z i t e s , e x t e n z i ó s t e r ü l e t e n 
b a z a l t o s v u l k á n o s s á g a l a k u l k i . 
A K e l e t i - K á r p á t o k b a n a z a n d e z i t e s v u l k á n i m ű k ö d é s á t n y ú l i k a p l i o c é n b e 
és a b a z a l t o s v u l k á n o s s á g c s a k a p l e i s z t o c é n e l e j é n k e z d ő d i k ( 7 . á b r a ) . E z a r r a 
u t a l , h o g y e z e n t e r ü l e t e x t e n z i ó s s á v á l á s a , v a g y i s a z a l á b u k o t t l i t o s z f é r a l e m e z 
l e s z a k a d á s a n e m a k ö z é p s ő m i o c é b e n h a n e m c s a k a p l i o c é n b e n t ö r t é n t m e g . 
E z ö s s z h a n g b a n v a n a z z a l , h o g y j e l e n l e g c s a k a K e l e t i - K á r p á t o k b a n ( V r a n e e a -
r é g i ó ) v a n m é l y f é s z k ű s z e i m i c i t á s a z a l á b u k o t t l i t o s z f é r a l e m e z e g y m é g n e m 
a s s z i m i l á l ó d o t t d a r a b j a k ö v e t k e z t é b e n ( R O M A N , 1 9 7 0 ) . 
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Diszkusszió 
A g e o l ó g u s o k a P a n n o n - ( K á r p á t ) m e d e n c é t és a K á r p á t o k l i e g y s é g í v é t 
m i n d i g is g e n e t i k u s k a p c s o l a t b a n á l l ó n a k k é p z e l t é k . E n n e k e l l e n é r e n e m i s m e ­
r e t e s o l y a n r é g e b b i h i p o t é z i s , a m e l y a m e d e n c e s ü l l y e d é s és a K á r p á t o k k i ­
a l a k u l á s á t k ö z ö s o k r a v e z e t t e v o l n a v i s s z a . M e g l e h e t j e g y e z n i , h o g y S T E G E N A 
( 1 9 6 4 ) a P a n n o n - m e d e n c e a l a t t i s z u b k r u s z t á l i s e r ó z i ó r a , S Z É N Á S ( 1 9 6 5 ) a 
k ö r n y e z ő h e g y s é g í v h ő g y ű j t ő h a t á s á r a , S Z Á D E C Z K Y - K A B D O S S ( 1 9 6 7 ) p e d i g a 
m e d e n c e a l a t t f e l s z á l l ó a n y a g á r a m l á s r a m á r k ö v e t k e z t e t t e k . 
S Z É N Á S ( 1 9 7 2 ) ú g y v é l i , h o g y a P a n n o n - m e d e n c e k ü l ö n l e g e s f i a t a l sül lyedek, 
n e m t e k i n t h e t ő h e g y s é g k ö z i m e d e n c é n e k , s ő t n e m l e h e t s e m m i l y e n t e k t o n i k a i 
k a t e g ó r i á b a b e s o r o l n i . N é z e t ü n k s z e r i n t a z I . t á b l á z a t e l é g g é m e g g y ő z ő e n 
b i z o n y í t j a , h o g y a P a n n o n - m e d e n c e j ó l b e l e i l l i k a z í v k ö z i ( i n t e r a r c , r e t r o a r c ) 
m e d e n c é k k ö z é . 
SZIMAIKUS MEDENCE 
k tzd í t t fáz is v é g s ő fáz is 
S Z I A L I K U S MEDENCE 
11. ábra. A szimaikus és szialikus ivközi medencék lemeztektonikus képződési modelje 
Fúj. 11. Modèle d'évolution de tectonique des plaques des bassins simaïques et sialiques, situés entre les arcs 
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A P a n n o n - m e d e n c e f e n t i e k b e n v á z o l t t e k t o g e n e t i k a i m o d e l l j e n a g y m é r t é k ­
b e n h a s o n l ó a h h o z , a m i t k o r á b b a n S C H O L Z és t á s a i ( 1 9 7 1 ) a G r e a t B a s i n r e 
( E g y e s ü l t Á l l a m o k N y - i r é s z e ) v e z e t t e k l e . A N y u g a t - P a c i f i k u m p e r e m i m e d e n ­
c é i n e k k i a l a k u l á s á t K A R I G ( 1 9 7 1 ) , M A T S T J D A é s U Y E D A ( 1 9 7 1 ) v a l a m i n t P A C K -
H A M é s F A L V E Y ( 1 9 7 1 ) , a L i g u r i - m e d e n c é n e k a k i a l a k u l á s á t B O C C A L E T T I é s 
G T J A Z Z O N E ( 1 9 7 2 ) l é n y e g é b e n h a s o n l ó a n : f e l e m e l k e d ő k ö p e n y a n y a g g a l és „ í v ­
k ö z i s p r e a d i n g " - e l m a g y a r á z t á k . J o g o s n a k l á t s z i k e z é r t a z a k ö v e t k e z t e t é s , 
h o g y a s z i a l i k u s é s a s z i m a i k u s í v k ö z i m e d e n c é k k i a l a k u l á s a l é n y e g é b e n a z o n o s 
m ó d o n t ö r t é n i k : m i n d k e t t ő t a s z u b d u k c i ó t ó l l é t r e h o z o t t a k t í v k ö p e n y d i a p i r 
i r á n y í t j a . ( 1 1 . á b r a ) . A s z i m a i k u s m e d e n c é k e s e t é b e n a k ö p e n y d i a p i r s z é t ­
s z a k í t o t t a a k é r g e t é s m i v e l a s z u b d u k c i ó s z ó n a a n y í l t ó c e á n f e l é h á t r á l n i 
t u d o t t ( „ a s z u b d u k c i ó r e g r e s s z i ó j a " ) a m e d e n c e ú j ó c e á n i k é r e g g e l f e j l ő d ö t t k i . 
A s z i a l i k u s m e d e n c é k n é l v i s z o n t a s z u b d u k c i ó n a g y o b b m é r v ű r e g r e s s z i ó j a 
n e m f i g y e l h e t ő m e g . A f e l t ö r ő d i a p i r — e l t e k i n t v e a v u l k á n o s s á g t ó l — n e m t ö r t e 
á t a k é r g e t , h a n e m o l d a l r ó l s z é t t e r ü l v e a l u l r ó l e l v é k o n y í t o t t a a z t . 
A K á r p á t o k s z u b d u k c i ó r é v é n t ö r t é n t k e l e t k e z é s é t a j e l e n é r t e k e z é s ü n k b e n 
r é s z l e t e s e n n e m t á r g y a l j u k . E l ő s z ö r S T I L L E ( 1 9 5 3 ) t é t e l e z t e f e l a n a g y s z i a ­
l i k u s t ö m e g e k b e n y o m u l á s á t a z O r o s z t á b l a f e l ő l a K á r p á t o k é s a P a n n o n ­
m e d e n c e a l á . A N D R T J S O V ( 1 9 6 8 ) K r a k k ó f ö l d r a j z i h o s s z ú s á g á n á l 3 3 0 k m h o r i ­
z o n t á l i s t é r r ö v i d ü l é s t m u t a t o t t k i , és m e g m u t a t t a , h o g y a t a k a r ó r e d ő k s e m m i ­
k é p p s e m m a g y a r á z h a t ó k g r a v i t á c i ó s c s ú s z á s i t e k t o n i k á v a l . U j a b b a n R A D T J -
LESCTJ é s S A N D T J L E S C T J ( 1 9 7 3 ) a K e l e t i - K á r p á t o k és a z A p u s e n i - h e g y s é g f ö l d ­
t a n i f e l é p í t é s e a l a p j á n , B L E A H U é s t á r s a i ( 1 9 7 3 ) a v u l k á n o s s á g a l a p j á n a d n a k 
b i z o n y í t é k o t a K á r p á t i s z u b d u k c i ó m e l l e t t . U g y v é l j ü k , h o g y v i z s g á l a t a i n k , 
a m e l y e k a k á r p á t i a l s ó - é s k ö z é p s ő m i o c é n o r o g é n f á z i s o k n a k v a l a m i n t a 
P a n n o n t e r ü l e t v u l k á n o s s á g á n a k é s m e d e n c e a l a k u l á s á n a k g e n e t i k a i k a p c s o ­
l a t á r a m u t a t n a k r á , e g y b e n k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t n a k a r r a , h o g y a 
K á r p á t o k k i a l a k u l á s á r a a l k a l m a z h a t ó a l e m e z t e k t o n i k a s z u b d u k c i ó s h e g y s é g -
k é p z ő d é s i m o d e l l j e . 
A k ö p e n y d i a p i r f o l y a m a t o k t e k t o n i k a i j e l e n t ő s é g é t V A N B E M M E L E N i s m e r t e 
fe l m á r é v t i z e d e k k e l e z e l ő t t . Ú j a b b a n a P a n n o n - m e d e n c e k i a l a k u l á s á t i s 
k ö p e n y d i a p i r r é v é n v e z e t i le é s ú g y v é l i , h o g y a k ö p e n y d i a p i r p a n n ó n i a i 
c e n t r u m a i d é z t e e l ő a k á r p á t i í v e t a k a i n o z o i k u m f o l y a m á n ( V A N B E M M E L E N , 
1 9 7 3 , p . 6 2 . ) . A z o n b a n , a z o k a f ö l d t a n i j e l e n s é g e k , a m e l y e k a P a n n o n t e r ü l e t 
a l a t t i k ö p e n y d i a p i r k i f e j l ő d é s é r e u t a l n a k , r é s z b e n e g y i d ő s e k , t ú l n y o m ó a n 
p e d i g f i a t a l a b b a k m i n t a K á r p á t o k . E z é r t a K á r p á t o k k e l e t k e z é s é b ő l k e l l l e ­
v e z e t n ü n k a P a n n o n - m e d e n c e k ö p e n y d i a p i r j á t é s n e m m e g f o r d í t v a . A l e m e z ­
t e k t o n i k a és a k ö p e n y d i a p i r K A R I G ( 1 9 7 1 ) , S C H O L Z e t a l . ( 1 9 7 1 ) , T H O M P S O N 
( 1 9 7 2 ) é s s a j á t m e g f o g a l m a z á s u n k b a n n e m e g y m á s t k i z á r ó h a n e m k i e g é s z í t ő 
f o l y a m a t o k ; a m é l y b e k e r ü l ő l i t h o s z f é r a l e m e z r é s z e k e g y ú t t a l a k ö p e n y d i a p i r 
s z ü l ő i . 
Következtetések 
1. A P a n n o n - m e d e n c e p a l e o - m e z o z ó o s m a g j a n e m e g y s é g e s , h a n e m e g y 
e u r ó p a i é s e g y g o n d w a n a i m i k r o l e m e z k o l l í z i ó j a r é v é n a l a k u l t k i a n y u g a t i 
T e t h y s f e j l ő d é s é v e l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n , r é s z l e t e i b e n m é g p o n t o s a n n e m 
t i s z t á z o t t m ó d o n . 
2. A K á r p á t - P a n n o n t e r ü l e t i n t e n z í v a n d e z i t v u l k á n o s s á g a a z a l s ó - k ö z é p s ő -
m i o c e n ( N y - i és E . - K á r p á t o k ) v a l a m i n t a k ö z é p s ő m i o c é n - p l i o c é n ( K . - K á r p á -
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t o k ) s o r á n a h e g y s é g í v m e n t i , m e d e n c e f e l é i r á n y u l ó l i t h o s z f é r a l e m e z a l á -
b u k á s r a u t a l n a k . 
3. A l i t h o s z f é r a l e m e z s z u b d u k c i ó j a a k t í v k ö p e n y d i a p i r t h o z o t t l é t r e , a m e l y 
e r o d á l t a a k é r e g a l j á t . A s z u b d u k c i ó m e g s z ű n t é v e l a z e l v é k o n y o d o t t k é r e g 
i z o s z t a t i k u s s ü l l y e d é s e r é v é n a p l i o p l e i s z t o c é n f o l y a m á n a l a k u l t k i a P a n n o n ­
m e d e n c e . 
4. A z í v k ö z i m e d e n c é k g e o f i z i k a i - g e o l ó g i a i j e l l e m z ő i n e k n a g y m é r t é k ű h a ­
s o n l ó s á g a a r r a u t a l , h o g y a m e d e n c e f e j l ő d é s k ö p e n y d i a p i r e s m o d e l l j e a s z i a l i ­
k u s m e d e n c é k r e á l t a l á n o s a n a l k a l m a z h a t ó . 
* * * 
Köszönet: A s z e r z ő k k ö s z ö n i k S Z Á D E C Z K Y - K A I J D O S S E . , S Z É K Y N É - F T J X V . , 
S Z E P E S H Á Z Y K . é s W E I N G Y . h a s z n o s i n f o r m á c i ó i t é s m e g j e g y z é s e i t . 
* * * 
Appendix I. Tekintsük a h vastagságú, к hődiffuzivitású közeget , amelynek alján 
(z = h) T = T0 ampl i túdójú l épcsőfüggvény alakú hőzavar lép fel a t = 0 i dőpon tban . 
M e g o l d v a az egydimenziós hővezetési egyenletet , a hőmérséklet mélységbel i és időbe l i 
eloszlására, 
W ) = T . ( ± + | - ^ í ^ « P ( - - í ^ - b ) B i n « ± ) 
mego ldás adód ik . 
Stacionárius esetben (í = oo ) : 
Véges idő alatt 
E b b ő l kt/h2 értéke a függvényében: 
a = 0,6 0,9 0,99 
htlK1 = 0,14 0,30 0,53 
V e g y ü k к = 1 0 _ 1 c m 2 s - 1 a földkéregre és a fe lsőköpenyre és h = 100 k m . E k k o r 
a = 0,5 esetén 44 millió év , a = 0,9 esetén 96 millió év szükséges ahhoz, h o g y a mélységi 
hőzavar a felszín közelében kialakuljon. 
Appendix I I . H a a <5C sűrűségű, a á m sűrűségű k ö p e n y e n úszó kéreg szubkrusztális 
erózió révén í í - v a l e lvékonyodik , akkor a felszíne 7i-val Süllyed le, ahol 
A sül lyedékbe üledékek települnek, amelyek súlya t o v á b b i süllyedést o k o z . A teljes 
fe l töl tődésig — a ki induló magasság eléréséig — hs vastag, ös sűrűségű üledék rakódha t 
le és 
ahol a < 1 . 
K i s mélységekre (z <§: h) szor í tkozva (sin n л zjh n л z/A) és közel í tésként megelé­
g e d v é n a j ó l konvergá ló sor első tagjával (n = 1) kap juk 
1 1 6 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
V e g y ü n k öm = 3,2; <5C = 2,8; á s = 2,2 g / c m 3 , és a Pannon-medencében H = 8 km. 
E k k o r 
hs я« 3 k m 
adódik, a Pannon-medence tényleges átlagos üledékvastagságával j ó egyezésben. A teljes 
kéregsüllyedés ( ~ 3 km) részben az iniciáló 8 km-es szubkrusztális erózió ~ 1 km-es, 
részben pedig a feltöltő üledékek súlya által lé t rehozot t ^ 2 km-es süllyedés összege. 
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2 Földtani Közlöny 
A szialikus és szimaikus ívközi medencék geofizikai és földtani jellemzői 
Les caractériques géophysiques et géologiques des bassins simaïques et sialiques, situés entre les arcs 
/. táblázat — Tableau T, 
A medence 
és a kora 
Felsőköpeny Kéreg Üledékek Geotermika Geotermika Szeizmicitás 
Égei-tenger 
1—3 millió év 
Vékony Hthoszféra 
(60-70 km) (1) 
Valószínűleg kon­
tinentális (2) 
Neogén — kvarter depresszió 
(3) 
Az oligocén-miocénben ande-
zites, a pleisztocénben ba-
zaltos (4) 
Q ^ 2,0 HFU 
(24) 
Az É-i részen kis, a D-i részen 
közepes mélységű rengések 
(5) 
Pó-niedence 
—5 millió év 
_l. i —. 4r2 y-os földrengés­
hullám menetidő-késések 
(25) 
Kontinentális 
( h M = 3 0 - 4 0 
km), véko­
nyabb mint a 
környezetében 
(h M ^ 50 km) 
(6) 
4—6 km pliocén-kvarter üle­
dék. Az alsópliocén diszkor-
dáns, a kvarter vastag és 
F vízszintes településű(7) 
Harmadidőszaki bazaltos és 
andezites 
Geotermikusán 
hideg terület 
Kis számú sekély kéregrengés 
(lényegileg aszeizmikus) 
Pannon-medence 
10—15 millió év 
A. HCL és a LVZ emelt hely­
zetű (40 - 60, illetve 75 km). 
+ 1 1- 2 s-os földrengés­
hullám menetidő-késések. 
A felsőköpeny sűrűsége ki­
sebb az átlagosnál 
Kontinentális, 
vékony 
( h M ^ 2 6 km) 
~ 3 km miocén-pliocén-pleisz­
tocén üledéksor, tektoniku­
sán lényegileg zavartalan 
A miocénben intenzív ande-
zit-riolitos, a pliocén-peisz-
tocénben bazaltos 
Geotermikusán 
nagyon meleg 
Q ^ 2,1 HFTJ 
1,4 HFTJ 
Kis számú sekély kéregrengés 
(lényegileg aszeizmikus) 
Erdélyi-medence 
<-Л5 millió év 
A HCL emelt helyzetű (8) Kontinentális, 
vékonyabb 
mint a környe­
zetében (8) 
~ 4 km miocén és főleg pliocén 
üledéksor (8) 
A felsőmiocén-pliocénben an­
dezites, a pleisztocénben 
bazaltos. A medencében 
jelentős eltemetett vulká­
nosság (8,9) 
Geotermikusán 
meleg (1 km 
mélységben 
+ 5 h 10 °C 
hőmérsékleti 
anomáliák) 
(26) 
Aszeizmikus 
Great Basin 
(Ny-i USA) 
~ 4 0 millió év 
A LVZ emelt helyzetű (—60 
km). Alacsony szeizmikus 
sebességek a felsőköpeny­
ben (v p = 7,7—7,9 km/s). 
Erősen csillapított S-hullá-
mok. +0,6 — + 0 , 7 s-os 
földrengéshullám menetidő­
késések. A felsőköpeny sű­
rűsége kisebb az átlagosnál 
(10, 11, 12) 
Kontinentális, 
(h M 30 km), 
vékonyabb, 
mint a környe­
zetében (10) 
Kainozóos vulkáni lerakodá­
sok (11) 
Az eocénben andezites, az 
oligocén-miocénben bazal­
tos. Minél fiatalabb a vul­
káni tevékenység, annál 
közelebb van a medence­
peremhez (10) 
Q ^ 2,2 HPTJ 
Q 0 ^ 1,4 HPTJ 
(10ДЗ) 
Sekély mélységű szeizmicitás a 
K-i és Ny-i medencepereme­
ken (10) 
Tirrén-tenger 
~ 5 millió év 
A LVZ emelt helyzetű (50—60) 
Alacsony szeizmikus sebes­
ségek a felsőköpenyben 
(vp = 7.7 km/s) (14) 
Óceáni (h M = 
= 11—12 
h M ) (14) 
Főleg pliocén 0 —2 km vastag 
üledék 
Pliocén-pleisztocénben bazal­
tos (14) 
Q^<2,8 HPTJ 
(14) 
Mélyfókuszú rengések (Be-
nioff-öv). Kevéssé erős ké­
reg-szeizmicitás a D-i pere­
men (14) 
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2.
 füzet 
üél-Káspi-tenger 
~ 1 5 millió év 
Vékony lithoszféra (~80 km). 
A LVZ emelt helyzetű 
(50-60 km) (1,15) 
Szubóceáni 
( h M = 3 0 - 4 0 
km) (1) 
15—25 km vastag üledék, 
ebből 1—2 km kvarter, 
5—8 km pliocén (1) 
sávok. Ezek hatója való­
színűleg a kvarter-pliocén 
rétegekben (1) 
Q = 1,6—2,4 
HEU (15) 
A centrális rész aszeizmikus. 
Az É-i és D-i peremen sekély 
mélységű szeizmicitás 
Japán-tenger 
~ 2 5 millió év 
A LVZ emelt helyzetű (~30 
km). Alacsony szeizmikus 
sebességek a felsőköpeny­
ben a Jamato-medencében 
(16) 
Óceáni (h M = 
= 12—16 km) 
(18) 
Átlag 2 km neogén-kvarter 
üledék (16,17) 
Bazaltos. A peremi íven 
andezites 
Q ^ 2,2 HFU 
(18) 
Mélyfókuszú rengések (Benioff 
öv). A medencében gyenge 
kéreg-szeizmicitás 
Gchotszki-tenger 
~ 3 0 millió év 
Erősen csillapított S-hullá-
mok Kamcsatka és Kusüok 
környékén. A felsőköpeny 
sűrűsége kisebb az átlagos­
nál (18) 
Óceáni (пм 12 
km) (16,18) 
2—6 km vastag üledéksor. 
Kamcsatka és Kusilok kör­
nyékén 1 0 - 1 4 km üledék 
az oligocén végétől (19,20) 
Bazaltos. A peremi íven 
andezites 
Q ^ 1,8 HFU 
(21) 
Mélyfókuszú rengések (Benioff 
öv). A medencében gyenge 
kéreg-szeizmicitás 
Fülöp-tenger 
~ 3 0 millió év 
A LVZ emelt helyzetű (40—50 
tan) (18) 
Óceáni (h M = 
= 12—16 km) 
(18) 
2—3 km vastag üledéksor az 
oligocén végétől (16,22) 
Az oligocén-miocénben bazal­
tos. A peremi íven andezi­
tes (22) 
Magas és normál 
hőáramok (18) 
Mélyfókuszú rengések (Benioff 
öv). A medencében gyenge 
kéreg-szeizmicitás 
fekete-tenger 
100—200 millió 
A lithoszféra vastagsága 
100—150 km (1) 
óceáni-szubóceá-
ni (h M = 1 8 -
—24 km) (2) 
A centrális részen 8—15 km 
vastag üledéksor 
Mágneses anomáliák a Krim— 
Kaukázus sávban és Alus-
tától D-re (1) 
Q^-1 ,0 HFU 
(15,23) 
A centrális rész aszeizmikus. 
Az E-i és D-i peremen sekély 
mélységű szeizmicitás 
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Evolution néogénique récente de Bassin pannonique 
L. Stegena, B. Géczy et F. Horváth 
I n t r o d u c t i o n 
Selon l 'opinion des auteurs, o n peut observer deux types d'affaissements en rapport 
a u x montagnes déjà évoluées: avant-fosse (foredeep) et fosse intermontaine ( intermoun-
tain through, interarc basin). L 'avant-fosse déve loppe le long de la bordure extérieure, 
c o n v e x e des chaînes, tandis que la fosse intermontaine se situe au territoire intérieur de 
celles-ci . 
L e Tableau I. récapitule les caractéristiques géophysiques et géologiques des bassins 
présumés c o m m e situés entre les chaînes. D'après le Tableau, il parait que les fosses inter -
monta ines possèdent des caractéristiques communes , d 'après ceux qui suivent : 
— manteau supérieur anomal . L a zone à vitesse séismique réduite ( L V Z ) et la couche 
électr iquement bien conductr ice (HCL) se t rouvent en posi t ion plus élevée, la l i thosphère 
est plus mince , les résiduels de temps de propagat ion sont positifs et la densité est in-
férieure à la m o y e n n e ; 
— croûte terrestre mince . Dans une partie, la couche de granit existe (bassins sialiques 
entre les chaînes) . Dans d'autres, la couche de granit manque , et la croûte est océanique 
o u subocéanique (bassins s imaïques) ; 
— successions sédimentaires synorogènes — tec ton iquement n o n o u peu affectées — 
et surtout pos torogènes ; 
— act ivi té volcanique . Dans les bassins sialiques, le volcanisme initial, — quand la 
subduc t ion était en cours dans les chaînes l imitrophes, — est andésit ique (de type des 
chaînes archipélagiques, compressi f ) , après la cessation de la subduct ion il devient basal-
t ique (de type «interarc-spreading», extensif ) . Dans les bassins simaïques, le volcanisme est 
basa l t ique ; 
— températures géothermiques élevées et f lux thermique; 
— au-dessous des territoires des bassins récents, actuellement en voie de dével loppe-
ment , séismicité à hypocen t re p rofond par suite la subduct ion de la p laque li thosphérique 
en dessous du bassin. Les bassins plus anciens, déjà développés manifestent une séismi-
ci té faible o u ils sont aséismiques. 
D 'après la présence plus o u moins générale de ces caractéristiques, on peut supposer 
que le déve loppement des bassins, situés entre les chaînes, déroule essentiellement par 
un processus identique. L ' évo lu t ion des bassins.â croûte de granit doi t un peu différer de 
celle des bassins à croûte océanique o u suboeéanique. 
Dans le présent article, nous voudr ions montrer par l ' exemple du Bassin pannonique 
ce qu' i l y a de relation génétique entre l 'orogenèse et le déve loppement des bassins intra-
monta ins : le déve loppement des bassins intramontains soit aussi la conséquence de la 
subduc t ion li thosphérique. 
H i s t o i r e a n c i e n n e d u B a s s i n p a n n o n i q u e 
Les données paléogéographiques indiquent ce que le modè le , montrant la fermeture 
uniforme de la Téthys , est t rop simplifié; Dès les données paléogéographiques on peut 
déduire le mécanisme cinétique suivant. A la fin du Paléozoïque et au début du Méso-
zo ïque , les sédiments marins de la Téthys occidentale indiquent du milieu de plate-forme. 
C o m m e océan, la Téthys occidenta le ne s 'ouvrait que plus tard. L 'extens ion de la Téthys 
a été dirigée de FE à l ' W ( S M I T H , 1971). L a plate-forme à carbonates de grande extension 
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déve loppée à la bordure sud de la Téthys dans le Trias, a été effondue et submergée dans 
le Jurassique inférieur. Par suite l 'affaissement de la plate-forme, des bassins marins 
longs, étroits, pauvres en sédiments, — des «leptogéosyncl inaux», — se sont formés, sépa­
rés par des dorsales sous-marines interposées ( B E R N O U L L I - P E T E R S , 1 9 7 0 ; L A U B S C H E R , 
1 9 7 1 ) . Le territoire mésozoïque situé à la partie nord du Bassin pannonique (Montagne 
Centrale Hongro i se et Montagne Bükk) appartenait or iginalement à cette unité paléo-
géographique et de tectonique des plaques de la Téthys méridionale ( G É C Z Y , 1 9 7 2 ) . E n 
m ê m e temps que la bordure sud, celle nord de la Téthys a été aussi affaissée, par suite de 
l 'appor t terrigène intensif, dans le Jurassique inférieur encore à caractère de plate-forme. 
Dès le Jurassique m o y e n , par suite la généralisation de la transgression ( H A L L A M , 1 9 6 9 ) 
les différences sédimentaires et batyhmétr iques s'effaçaient graduel lement entre les bor-
dures sud et nord de la Téthys . Les données paléogéographiques et biostratigraphiques 
indiquent que le territoire mésozoïque situé à la partie sud du Bassin pannonique (Mon-
tagnes Mecsek et de Vil lány) appartenait originalement à ce c o m p l e x e de bordure nord 
( K g - 1.) . 
Alo r s , le noyau mésozo ïque du Bassin pannonique n est pas h o m o g è n e , mais supposable-
men t il s'était c o m p o s é par la coll ision de deux micro-plaques («gondwanienne» et «laura-
siatique») d 'origines différentes ( G É C Z Y , 1 9 7 3 ) . 
Le rétrécissement de la Téthys soit un processus c o m m e n c é seulement dans le Crétacé 
et durant par endroits aussi actuellement, en relation à l 'expansion de l 'Océan at lant ique 
et à la convergence des plaques d 'Afr ique et d 'Europe (DERCOTJRT, 1 9 7 1 ) . Mais, à cause 
des nouvelles distributions postérieures des plaques, pour le m o m e n t o n ne peut encore 
préciser les m o u v e m e n t s en temps et en espace des microplaques cértacéo-paléogènes et 
le déroulement exac t de la collision. 
C a r a c t è r e d u B a s s i n p a n n o n i q u e 
Le manteau supérieur est anomal au-dessous du Bassin pannonique. Sa densité est un 
peu inférieure de la m o y e n n e ( S T E G E N A , 1 9 6 4 ) . H C L est en posi t ion élevée ( Á D Á M , 1 9 6 5 ) , 
sa profondeur se t rouve entre 4 0 et 6 0 k m . (Fig. 3 . ) Les sondages magnétotel luriques 
mont ren t une anisotropic régionale forte, indiquant une structure profunde, allongée dans 
une direct ion ( S T E G E N A et al., 1 9 7 1 ) . L V Z se situe aussi é levé: dans l 'espace de Belgrade 
à 8 8 k m . ( E G Y E D et B I S Z T R I C S Á N Y , 1 9 7 3 ) , dans celui de Budapes t à 7 5 k m . ( B I S Z T R I C S Á N Y , 
1 9 7 3 ) . A u territoire du Bassin pannonique, les durées de parcours des ondes P antipodales 
montrent des retards de + 1 à + 2 , 6 s. ( M O R E L L I et al., 1 9 6 8 ) (Fig. 4 . ) Au-dessous du 
Bassin pannonique l 'écorce est mince , 2 6 k m . en moyenne ( M I T U C H et P O S G A Y , 1 9 7 2 ) . L a 
croûte supérieure mont ren t des vitesses conformes à celles du granit ( 6 , 2 à 6 , 4 k m . (s.) 
et elle est d'épaisseur normale ( 1 6 à 1 9 km. ) L a couche basaltique de la croûte inférieure 
est mince ( 5 à 8 km. ) (Fig. 5 . ) Le Bassin pannonique est remblayé par de couches miocènes 
moins épaisses, celles pl iocenes épaisses et pleistocenes minces (Fig. 6 . ) L'affaissement du 
bassin était le plus intensif dans le Pl iocène inférieur, c o m m e il est aussi indiqué par les 
épaisseurs des sédiments ( K Ő R Ö S S Y , 1 9 7 0 ) . L'épaisseur m o y e n n e des assises néogènes et 
pleistocenes est environ de 3 km. , et par endroits atteint 6 à 8 k m . Sur la base des carac-
tères des failles démontrées dans les sédiments, W E I N ( 1 9 6 9 ) a fait la conclusion, selon 
laquelle dans le Crétacé et le Paléogène des influences tectoniques compressives on t 
affecté les sédiments, tandis que les assises néogènes et quaternaires montrent des ten-
sions extensives. Le volcanisme miocène intensif, andésit ique et rhyoli t ique, du bassin, 
— est contemporain à la phase orogène principale des Carpathes, tandis que celui pos toro-
gène «final» (Pl io-Pléis tocène) est basaltique (Fig. 7.) A u territoire du bassin ne se mani-
festent que de t remblements de terre sporadiques à hypocent re peu profond ( 5 à 1 6 km. ) 
et à intensité moindre ( M 6 ) (CSOMOR, 1 9 7 0 ) . Le bassin appartient à la zone géothermique 
qui étend en Europe sud-est dès la Hongr ie jusqu 'au Lac Aral , au territoire de l 'orogène 
alpin et à celui nord, l imitrophe. Le Bassin pannonique présente la partie loin la plus 
chaude de cette zone (Fig. 8 .) La valeur Q0, calculée pour le manteau supérieur du Bassin 
pannonique, est élevée ( ~ 1 ,4 H F U ) . B O N T E B A R T H ( 1 9 7 3 ) a fait des calculs concernant 
les températures de la croûte et du manteau supérieur de l 'avant-pays septentrional des 
Alpes . Il a aussi utilisé sa mé thode pour le Bassin pannonique, prenant c o m m e base les 
densités du flux thermique superficielles et les mesures séismiques de recherche de la, 
croûte . Les densités du f lux thermique, calculées pour 6 0 km. , on t résulté des valeurs Q 0 
élevées bien conformes à la valeur moyenne , ment ionnée ci-haut (Fig. 5 . ) 
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É v o l u t i o n n é o g è n e d u B a s s i n p a n n o n i q u e 
Dans le Bassin pannonique , l 'anomalie géothermique posi t ive , déterminée dans les 
sondages p rofonds , n 'est déve loppée seulement à la p rox imi té de la surface, mais aussi 
dans le man teau supérieur. Elle est bien p rouvée par H C L de posi t ion élevée. On peut 
mont re r (Append ice I.) ce que ce superf lu thermique impor tant du manteau supérieur 
d u Bassin pannon ique ne soit pas capable développer l 'anomalie thermique — ascendant 
à la p rox imi t é de la surface — simplement par la conduct ibi l i té thermique, car d 'une 
pa r t la vitesse de la condui te thermique est très basse dans les roches , d 'autre part le 
Bassin pannonique est bien récent déve loppé il y a 1 0 à 1 5 mi l l ions d 'années. Ainsi , nous 
devons supposer ce que dans le déve loppement de l ' anomal i e thermique, à la p rox imi té 
de la surface, le m o u v e m e n t de matière convect i f , le t ranspor t de chaleur on t joué un 
rô le décisif. L e volcanisme mont re aussi clairement la présence des matières brûlantes, 
migran t vers le haut . L a valeur Q 0 élevée, calculée p o u r le m a n t e a u supérieur du Bassin 
pannonique , t é m o i g n e lui aussi le transport de chaleur par mouvemen t s de matières con-
vect i fs . 
L a matière ascendante du manteau, le «manteau diapir ique» («mant le diapir») est la 
c le f du déve loppemen t du Bassin pannonique et de ceux semblables intermontains. 
Selon notre opin ion , le m a n t e a u diapirique, audessous du territoire de Pannonié , soit 
déve loppé en ce qui suit. Nous supposons que l 'arc des Carpathes présente le résultat d 'un 
processus de, subduc t ion dirigé centr iquement vers l ' intérieur du bassin, processus dé-
roulé dans le Miocène inférieur et m o y e n . A la surface supérieure de la p laque de sub-
duc t ion , p ro fondément dans le manteau, une fonte partielle a été effectuée. L a fonte est 
le résultat de la chaleur de frot tement et de la contamina t ion de la matière l i thosphérique 
d 'or igine superficielle, descendue en grande profondeur et à po in t de fusion bas (SCHOLZ 
et al., 1 9 7 1 ) . L a matière brûlante, en partie fondue, s'est élevée, et en at teignant la base 
de la croûte sialique forte, elle s'est étendue latéralement (Fig. 1 0 ) . Ic i , elle a assimilé et 
érodé la base de la croûte («érosion sous-crustale», «subcrustal érosion») . L e fait qu 'au-
dessous du Bassin pannonique l 'épaisseur de la c roû te supérieure est normale tandis que 
la croûte inférieure est très mince est en accord à l 'érosion sous-crustale. 
Les processus de plissements pr inc ipaux des Carpathes terminent par les phases o ro -
gènes miocène inférieur et m o y e n ( K H A I N et S L A V I N , 1 9 7 2 ) , la subduct ion cesse à l 'ex-
cept ion de la zone de Vrancea v ivante encore ac tuel lement . Après la cessation de la sub-
duc t ion , le territoire situé entre les arcs des Carpathes et des Dinarides devient extensif, 
la croûte , érodée par le mateau diapirique, c o m m e n c e à affaisser. Dans le Bassin panno-
nique , la sédimenta t ion considérable a pris son c o m m e n c e m e n t dans le Miocène m o y e n et 
supérieur et a atteint son intensité max ima le dans le Pl iocène inférieur. L'affaissement de 
la c roûte amincie représente un processus isostatique. L'épaisseur de la croûte inférieure 
normale est de 1 3 à 1 6 k m . (PRESS, 1 9 6 1 ; S U B B O T I N et al., 1 9 6 5 ) . E t dans le Bassin pan-
n o n i q u e elle est de 5 à 8 k m . seulement. Ainsi , l 'amincissement est de 8 k m . environ. 
L a croûte aminc ie par 8 k m . s'affaisse de 1 k m . environ, jusqu 'à l ' installation de l 'équi-
libre isostat ique. Les sédiments néogènes et pleistocenes, épais de ~ 3 k m . et déposés en 
m ê m e temps , on t causé un affaissement de 2 k m . envi ron , en plus. (Appendice I I . ) C'est 
ainsi que l 'affaissement a atteint 3 km. , en m o y e n n e . L ' évo lu t i on du Bassin pannonique , 
esquissée ci-haut, est en accord au volcanisme du m ê m e territoire. Jusque le territoire 
ava i t du caractère eompressif, à cause de la subduct ion (Miocène) , un volcanisme andé-
si t ique et rhyol i t ique y est déve loppé par renflage. Quand le territoire est devenu extensif, 
le t ype du vo lcan isme est aussi changé : le volcanisme pl iocène et pleis tocene est toujours 
basal t ique, dans le Bassin pannonique . 
D i s c u s s i o n 
L e modè l e teetogénét ique d u Bassin pannonique , esquissé ci-haut, ressemble beaucoup 
à celui dédui t p o u r le Grand Bassin (partie ouest des Etats-Unis) auparavant pa r SCHOLZ 
et al. ( 1 9 7 1 ) . L ' évo lu t ion des bassins marginaux du Pacif ique occidenta l — par K A R I G 
( 1 9 7 1 ) , M A T S U D A et U Y E D A ( 1 9 7 1 ) , P A C K H A M et F A L V E Y ( 1 9 7 1 ) — et celle du Bassin 
ligurien — par B O C C A T E L L I et GTTAZZONE ( 1 9 7 2 ) — a été expliquée essentiellement de 
m ê m e façon : pa r la mat ière de manteau ascendante et par l '«extension entre les arcs» 
(«interarc spreading*). Alo r s , il paraît juste la déduct ion selon laquelle les évolut ions des 
bass ins sialiques et s imaïques, situés entre les arcs, — s'effectuent essentiellement de 
m ê m e façon : toutes les deux sont dirigées par le manteau diapirique ac t i f créé par la 
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subduc t ion . Dans l 'article présent, nous ne traitons pas en détails la genèse des Carpathes 
par subduc t ion . C'était STILLE ( 1 9 5 3 ) qui a premièrement supposé la pénétrat ion des 
grandes masses sialiques — venant de la Plate-forme russe — au-dessous des Carpathes 
•et d u Bassin pannonique . À la longi tude de Cracovie , A N D R U S O V ( 1 9 6 8 ) a p r o u v é une 
réduc t ion de 3 3 0 k m . en espace, et il a aussi mon t ré que les nappes de recouvrement ne 
sont pas du tou t par la tectonique d ' écoulement gravi ta t ive . R é c e m m e n t , d 'après la 
s t ructure géologique des Carpathes orientales et de la Montagne Apusen i R A D U L E S C U 
e t SANDULESCTT ( 1 9 7 3 ) on t livré des preuves p o u r la subduct ion carpathique. N o u s pensons 
q u e nos études — mont ran t la relation génét ique entre les phases orogéniques carpathi-
ques, m i o c è n e inférieur et m o y e n , et le volcanisme et l 'évolut ion du Bassin pannonique 
— présentent en m ê m e temps une preuve indirecte que le modè le de la tec tonique des 
p laques à subduct ion soit applicable aussi à la genèse des Carpathes. 
C o n c l u s i o n s 
1 . Le n o y a u paléo-mésozoïque du Bass in pannonique n 'est pas h o m o g è n e , mais il es 
d é v e l o p p é par la collision d 'une p laque européenne et d 'une telle gondwanienne , en rela-
t i o n étroite à l 'évolut ion de la Téthys occidenta le de manière encore non précisée en dé-
tails. 
2. L e vo lcan isme andésitique intensif du territoire carpatho-pannonique — dans le 
Miocène inférieur et m o y e n (Carpathes occidentales et septentrionales) et dans le Miocène 
m o y e n à P l iocène (Carpathes oi ientales) — indique le p longement de la p laque litho-
sphér ique dirigé vers le bassin, le long de l 'arc de la montagne . 
3 . L a subduct ion de la plaque l i thosphérique a produi t un manteau diapirique ac t i f 
qui a é rodé la base de la croûte . Après la cessation de la subduct ion , par l 'affaissement 
isostat ique de la croûte amincie le Bassin pannonique a pris son naissance, dans le Pl io-
cène et Pleis tocene. 
4. L a for te ressemblence des caractéristiques géophysiques et géologiques des bassins, 
si tués entre les arcs, fait allusion à ce que l 'on peut employer généralement le modè l e de 
.manteau diapirique de l 'évolution des bassins pour les bassins sialiques. 
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A magyar őslénytan időszerű problémái 
dr. Géczy Barnabás 
Bevezető 
A z ő s l é n y t a n a z é l ő v i l á g m ú l t j á v a l f o g l a l k o z ó ö n á l l ó , n a g y m ú l t ú és m a i s 
v i r á g z ó t u d o m á n y . F e j l ő d é s é n e k j e l l e m z ő i : 
— f o k o z ó d ó ö n á l l ó s á g . A z ő s l é n y t a n k é t fő á g a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k t ó l 
s z a k a d t e l : a z ő s á l l a t t a n a g e o l ó g i á t ó l , a z ő s n ö v é n y t a n a b i o l ó g i á t ó l . M a 
a z ő s á l l a t t a n és a z ő s n ö v é n y t a n e g y s é g e t a g a d h a t a t l a n . A z ő s l é n y t a n 
ö n á l l ó s á g á t a n e m z e t k ö z i d e c i m á l i s k a t a l ó g u s is t ü k r ö z i , a h o l a t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o k ( 5 ) k ö z ö t t a z ő s l é n y t a n ( 5 6 ) a f ö l d t a n n a l ( 5 5 ) és a b i o l ó g i á ­
v a l ( 5 7 ) e g y e n é r t é k ű ; 
— f o k o z ó d ó s z é t t a g o l ó d á s a z ő s l é n y t a n o n b e l ü l , a z új t u d o m á n y á g a k g y o r s 
s z é t k ü l ö n ü l é s é v e l ( p a l e o b i o l ó g i a , p a l e o ö k o l ó g i a , m i k r o p a l e o n t o l ó g i a , p a -
l e o b i o g e o g r á f i a , p a l i c h n o l ó g i a , b i o m i n e r a l ó g i a , b i o s z t r a t i g r á f i a s t b . ) ; 
— f o k o z ó d ó k a p c s o l a t a t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t r o k o n t u d o m á n y o k k a l ( g e o ­
f i z i k a , t e k t o n i k a , k l i m a t o l ó g i a , o c e á n o l ó g i a , s z e d i m e n t o l ó g i a , g e n e t i k a 
s t b . ) . A m i a g y a k o r l a t i n y e r s a n y a g k u t a t á s t i l l e t i a p a l e o n t o l ó g i a a r é t e g -
t a n h o z f ű z ő d ő s z o r o s k a p c s o l a t á v a l k ö z e l 2 0 0 é v e e l ő k e l ő h e l y e t t ö l t b e . 
A r o h a m o s k ü l f ö l d i f e j l ő d é s h e z v i s z o n y í t v a a m a g y a r ő s l é n y t a n s z í n v o n a l a 
a l a c s o n y . A f o k o z o t t mér t é l i b e n t i s z t e l e t r e m é l t ó k i v é t e l e k k e l a f e l m é r é s n e m 
f o g l a l k o z h a t . A t u d o m á n y o s m u n k a é r t é k e ö s s z e f ü g g a m ű o l v a s o t t s á g á v a l : 
a k ü l f ö l d i i d é z é s e k s z á m á b ó l e g y - e g y m ű n e m z e t k ö z i s ú l y a á l t a l á b a n l e o l v a s ­
h a t ó . A z i l y e n i r á n y ú f e l m é r é s a d o t t e s e t b e n f e l e s l e g e s . A z e l m a r a d á s t é n y é t 
m a g u k a m u n k á k t ü k r ö z i k : a z i d é z e t t i r o d a l o m é v s z á m a i , a f e l d o l g o z á s m ó d ­
s z e r e és e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z t e t é s e k h i á n y o s s á g a i . M i n d e n n é l t ö b b e t m o n d 
a z o n b a n a z a s z o m o r ú t é n y , h o g y a m a g y a r ő s l é n y t a n a h a z a i , f ö l d t a n i s z e m ­
p o n t b ó l is d ö n t ő f o n t o s s á g ú c s o p o r t o k f e l d o l g o z á s á t s e m v á l l a l h a t j a , h a n e m 
e h h e z k é n y t e l e n k ü l f ö l d i ( s z o v j e t , s z l o v á k , j u g o s z l á v , k e l e t n é m e t , r o m á n , 
o l a s z s t b . ) g e o l ó g u s o k v a g y p a l e o n t o l ó g u s o k s e g í t s é g é t k é r n i . K é r d é s , m i l y e n 
t u d o m á n y o s e r e d m é n n y e l v a g y e r e d m é n y t e l e n s é g g e l j á r h a t a k ü l f ö l d ö n l e l ő ­
h e l y , g y ű j t é s m ó d s t b . i s m e r e t e n é l k ü l v é g z e t t f e l d o l g o z á s és m e n n y i v e l l e n n e 
m e g a l a p o z o t t a b b a z ő s l é n y t a n i é s a z e r r e é p ü l t r é t e g t a n i - t e k t o n i k a i k u t a t á s , 
h a e z t b e l s ő g á r d a v é g e z n é . 
K ö t e l e s s é g ü n k v i z s g á l n i a z e l m a r a d o t t s á g o k a i t . 
Képzés 
A z ő s l é n y t a n i k u t a t á s n e h é z és f e l e l ő s é g t e l j e s : s z é l e s k ö r ű g e o l ó g i a i és b i o ­
l ó g i a i t á j é k o z o t t s á g o t , f o r m a é r z é k e t , v i z u á l i s és n o m i n á l i s m e m ó r i á t , l e g a l á b b i s 
o l v a s ó f o k o n 4 — 5 n y e l v i s m e r e t é t , a r é g i i r o d a l o m m a l k a p c s o l a t o s a n b i z o n y o s 
f o k ú f i l o l ó g i a i é r d e k l ő d é s t é s n e m u t o l s ó s o r b a n t á r g y s z e r e t e t e t i g é n y e l . E z e k -
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n e k a f e l t é t e l e k n e k c s a k k i s r é s z e a z a.mi t e c h n i k u s i s e g é d s z e m é l y z e t r e á t h á r í t ­
h a t ó . A z ő s l é n y t a n b a n , m i n t a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n á l t a l á b a n , a 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s h a t á s a k o r l á t o z o t t . A g y ű j t é s i és a p r e p a r á l á s i m ó d s z e r e k 
s o k a t t ö k é l e t e s e d t e k , e z a z o n b a n a l é n y e g e n k e v e s e t v á l t o z t a t o t t . A p a l e o n t o ­
l ó g i á i s z i n t é z i s t m a g á n a k a p a l e o n t o l ó g u s n a k ke l l e l k é s z í t e n i e . A m ű s z e r e z e t t ­
s é g f o k á n a k , a s z á m í t ó g é p e k n e k , a s z a b á l y t e r ő s í t ő k i v é t e l e k t ő l e l t e k i n t v e 
s o k k a l k i s e b b a j e l e n t ő s é g e , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m á s t e r ü l e t e i n á l t a ­
l á b a n . A p a l e o n t o l ó g u s n a k v á l t o z a t l a n u l a l e g f o n t o s a b b e s z k ö z t á r a a k é z , 
a s z e m és a z a g y . 
A p a l e o n t o l ó g u s f e l e l ő s s é g e a g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s k e r e t e i n k í v ü l a p u b l i ­
k á c i ó k m a r a d a n d ó s á g á b a n r e j l i k , l e g a l á b b i s a m i a r e n d s z e r t a n i , p a l e o n t o g r á f i a i 
d o k u m e n t á c i ó t i l l e t i . A z ő s l é n y t a n i f e l d o l g o z á s n a k e l v b e n m i n d e n 1 7 5 8 u t á n 
k ö z z é t e t t m u n k á v a l s z á m o l n i k e l l , a m i a z a d o t t c s o p o r t t a l f o g l a l k o z o t t . A z ő s ­
l é n y t a n b a n a h i b á k ö r ö k z ö l d e k m a r a d n a k . 
A z ő s l é n y t a n i m u n k a ö s s z e t e t t s é g e s o k o l d a l ú , h u z a m o s k é p z é s t e l ő f e l t é t e ­
l e z . A z ő s l é n y t a n n a k n i n c s e n e k c s o d a g y e r e k e i . 
A z ő s l é n y t a n s z á m á r a k e d v e z ő a z o l y a n o k t a t á s i r e n d s z e r , a m e l y a k ö z é p ­
i s k o l á b a n a b i o l ó g i a k e r e t é b e n á t t e k i n t é s t n y ú j t a l e g f o n t o s a b b t e n g e r i s z e r v e ­
z e t e k r ő l , é s a „ l e g i s m e r t e b b " fossz i l i s c s o p o r t o k r ó l (Dinosaurus, Archéoptéryx 
s t b ) : a f ö l d t a n k e r e t é b e n p e d i g v á z o l j a a z é l e t f e j l ő d é s é t é s a g y a k o r l a t i o k t a ­
t á s b a n a k ő z e t f e l i s m e r é s m e l l e t t ő s l é n y t a n i a n y a g v i z s g á l a t o t is b i z t o s í t ( m i k r o -
p a l e o n t o l ó g i a ) ; a f e l s ő o k t a t á s b a n a g e o l ó g u s o k a t i l l e t v e a p a l e o n t o l ó g u s o k a t 
a t e h e t s é g e s b i o l ó g u s - g e o l ó g u s t a n á r s z a k o s h a l l g a t ó k k ö z ü l v á l a s z t j a k i , é s 
e z e k s z á m á r a f o l y a m a t o s ő s l é n y t a n i o k t a t á s t n y ú j t ( a f r a n c i a r e n d s z e r b e n a 
h a l l g a t ó k 6 é v b ő l 5 é v e n á t h a l l g a t n a k ő s l é n y t a n t ) . M i v e l a z ő s l é n y t a n a 
k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s r é s z e , a p a l e o n t o l ó g u s o k t o v á b b i m u n k á j á t a t a n á r o k é s 
a s z a k k ö r ö k b e n d o l g o z ó d i á k o k f i g y e l m e k í sé r i . 
M a g y a r o r s z á g o n p a l e o n t o l ó g u s k é p z é s n i n c s . A z E L T E ő s l é n y t a n i T a n s z é k e 
a l a p í t á s á t t e k i n t v e E u r ó p a e g y i k l e g r é g i b b t a n s z é k e . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
b u k á s a u t á n ö s s z e v o n t t a n s z é k ö n á l l ó s í t á s a a F e l s z a b a d u l á s u t á n i k u l t u r á l i s 
f o r r a d a l o m g y ü m ö l c s e . A t a n s z é k k i z á r ó l a g a g e o l ó g u s h a l l g a t ó k k a l f o g l a l ­
k o z i k , a 10 f é l é v e s k é p z é s i i d ő b ő l m i n d ö s s z e 3 f é l é v e n á t . A k o r á b b a n k ö t e l e z ő 
b i o l ó g i a i e l ő k é s z í t ő t á r g y a k és a m i k r o p a l e o n t o l ó g i a a j e l e n l e g i k é p z é s b e n 
h á t t é r b e s z o r u l t . A j e l e n l e g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z E g y e t e m t ő l n e m v á r h a t ó , 
h o g y k é p z e t t s p e c i a l i s t á k a t n y ú j t s o n . 
A s z í n v o n a l c s ö k k e n é s e g y i k o k a a k é p z é s h i á n y a . 
A m a g y a r p a l e o n t o l ó g u s g á r d a r é s z i n t g e o l ó g u s o k b ó l , r é s z i n t b i o l ó g u s o k b ó l 
v a g y m á s t e r ü l e t r ő l v e r ő d ö t t ö s s z e , s a j n o s n e m e g y s z e r f o r d í t o t t s z e l e k c i ó v a l : 
n e m a t e h e t s é g , h a n e m a g e o l ó g u s i m u n k a k ö r b e n v a l ó a l k a l m a t l a n s á g s z a b t a 
m e g a p á l y a v á l a s z t á s t . A k e l l ő k é p z e t t s é g h i á n y á b a n a m é l y v í z b e v e t e t t 
p a l e o n t o l ó g u s v a g y a z „ á l t a l á n o s " (— t a n k ö n y v s z i n t ű ) i s m e r e t e k a l a p j á n 
i g y e k s z i k m i n d e n t m e g h a t á r o z n i a f e l ü l e t e s s é g v a g y a z ú j r a f e l f e d e z é s v e s z é ­
l y é v e l , v a g y é s e z a g y a k o r i b b e s e t — a s z ű k s p e c i a l i z á l ó d á s m e n t s v á r á b a 
m e n e k ü l , l e m o n d v a a z o k r ó l a z i s m e r e t e k r ő l , a m e l y e k a n y a g á n a k k o r s z e r ű 
f e l d o l g o z á s á h o z s z ü k s é g e s e k . í g y s z ü r k ü l h e t e l a b i o s z f é r a m ú l t j á n a k f e l t á r á ­
sá ra h i v a t o t t ő s l é n y t a n a z e s z m e s z e g é n y r u t i n - s z i n t r e , a h o l a p a l e o n t o l ó g u s 
(és a g e o l ó g u s ) m e g e l é g s z i k a „ f a u n a l i s t a " l á t s z a t e r e d m é n y é v e l . 
A t e r v e z e t t e g y e t e m i r e f o r m ( 1 9 7 5 ? ) t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k é p z é s t , a 
s p e c i a l i z á l ó d á s i l e h e t ő s é g e t , t a r t ó s a b b ( 1 0 f é l é v b ő l 6 f é l é v ) é s á t g o n d o l t a b b ő s ­
l é n y t a n i o k t a t á s t , v a l a m i n t n a g y o b b h a l l g a t ó i l é t s z á m o t b i z t o s í t a n a . A t u d o -
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m á n y o s g y a k o r n o k i ö s z t ö n d í j s t b . l e h e t ő v é t e n n é a z t i s , h o g y a m á r k é p z e t t e b b 
p a l e o n t o l ó g u s - j e l ö l t d i s s z e r t á c i ó j á n a k e l k é s z í t é s é i g t o v á b b i 2 é v e t a t a n s z é k e n 
t ö l t s ö n . í g y , h a n e m is m i n d e n é v r e s z á m í t v a , a p a l e o n t o l ó g u s k é p z é s p r o b l é ­
m á j a l é n y e g é b e n m e g o l d ó d n a . A f i a t a l k u t a t ó k s z á m á r a a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ­
u t a k r e n d s z e r e s í t é s e b i z t o s í t a n á a b e é p ü l é s t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s á r a m ­
l a t o k b a . A m ű k ö d ő p a l e o n t o l ó g u s o k s z á m á r a — a z ö n k é p z é s k i m e r í t h e t e t l e n 
l e h e t ő s é g e m k í v ü l - - a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s m e g s z e r v e z é s e is f i g y e l m e t 
é r d e m e l n e . 
Szervezettség 
A p a l e o n t o l ó g u s o k v i l á g s z e r t e a F ö l d t a n i I n t é z e t e k , M ú z e u m o k , E g y e t e ­
m e k , I p a r i l a b o r a t ó r i u m o k k e r e t é b e n d o l g o z n a k . T ö b b s z o c i a l i s t a o r s z á g n a k 
ö n á l l ó A k a d é m i a i I n t é z e t e v a n ( S z o v j e t u n i ó , C s e h s z l o v á k i a , J u g o s z l á v i a ) , a z 
i d ő i g é n y e s ő s l é n y t a n i a l a p k u t a t á s o k b i z t o s í t á s a v é g e t t . 
M a g y a r o r s z á g o n a z ő s l é n y t a n n a k ö n á l l ó k u t a t ó - b á z i s a n i n c s . A t ö r t é n e t i 
t é n y e z ő k h a t á s a k é n t a z ő s l é n y t a n h a z á n k b a n s z o r o s a n a g e o l ó g i á h o z k a p c s o ­
l ó d o t t . A z ő s l é n y t a n i t a n s z é k e l s ő p r o f e s s z o r a k o r á b b a n a z Á l l a m i F ö l d t a n i 
I n t é z e t i g a z g a t ó j a v o l t , é s a z ő s l é n y t a n i o k t a t á s is , m i n t l á t t u k , a f ö l d t a n 
k e r e t é b e é p ü l t . J ó l l e h e t a z e v o l ú c i ó m e g é r t é s e a p e d a g ó g u s n a k a t u d o m á n y o s 
v i l á g k é p k i a l a k í t á s á h o z k ö t e l e s s é g s z e r ű a b i o l ó g u s r e f o r m a z o k t a t á s b ó l a z 
ő s l é n y t a n t k i i k t a t t a . E l l e n t é t b e n a S z o v j e t u n i ó v a l , a h o l a z ő s l é n y t a n a b i o ­
l ó g i a o s z t á l y á b a t a r t o z i k , a h a z a i p a l e o n t o l ó g u s o k a g e o l ó g i a s e g í t s é g é t i g é n y ­
l i k . A h a z a i f ö l d t a n a F e l s z a b a d u l á s ó t a m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i s z e m p o n t b ó l 
n e m v á r t f e j l ő d é s n e k i n d u l t . E l e n d ü l e t k o n k r é t f e l a d a t o k f e l v e t é s é v e l a z 
ő s l é n y t a n n a k s z é l e s l e h e t ő s é g e t n y ú j t o t t . A m é l y f ú r á s o k és a n a g y s z a b á s ú f e l ­
s z í n i f e l t á r á s o k g a z d a g ő s m a r a d v á n y a n y a g o t s z o l g á l t a t t a k , a s z e l v é n y s z e ­
r i n t i g y ű j t é s m e g k ö n n y í t e t t e a z e v o l ú c i ó s v i z s g á l a t o k a t ; a t é r k é p e z ő m u n k a 
s z e m p o n t j a i t k ö v e t ő r e g i o n á l i s f e l t á r á s o k a p a l e o ö k o l ó g i a i , p a l e o b i o g e o g r á f i a i 
k u t a t á s o k h o z n y ú j t o t t a k b ő s é g e s a n y a g o t . A k é p z é s b ő l f a k a d ó h i á n y o s s á g o k , 
a g y a k o r l a t i f e l a d a t o k i d ő - k ö t ö t t s é g e a l e h e t ő s é g e k t e l j e s k i h a s z n á l á s á t n e m 
e n g e d t é k m e g . S a j n á l a t o s a n k e v é s v o l t a h o s s z ú - t á v ú , k o n c e p c i ó z u s , e l m é l e t é s 
g y a k o r l a t i g é n y e i t e g y a r á n t s z e m e l ő t t t a r t ó f e l a d a t . A z a l a p k u t a t á s o k h á t ­
t é r b e s z o r u l t a k , a z ő s l é n y t a n k o n k r é t d e r u t i n j e l l e g ű m u n k á k r a e s e t t s z é t . 
A z a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t m e g t e r e m t é s e v é l e m é n y e m s z e r i n t n e m i d ő ­
s z e r ű : e n n e k t á r g y i f e l t é t e l e i ( k ö n y v t á r , g y ű j t e m é n y s t b . ) h i á n y z a n a k . E g y -
e g y ö n á l l ó k u t a t ó i á l l ás b i z t o s í t á s a a z o n b a n a k á r a z E g y e t e m e n , a k á r m á s 
I n t é z m é n y b e n a z a l a p k u t a t á s k é r d é s e i n s e g í t h e t n e . A z i g é n y e s m u n k á n a k a 
k u t a t ó t e h e t s é g é n k í v ü l a z i g é n y e s f e l a d a t is e l ő f e l t é t e l e . 
T á r s a d a l m i s z i n t e n a z ő s l é n y t a n i e r e d m é n y e k b e m u t a t á s á r a a M E T E S Z 
ő s l é n y t a n i é s r é t e g t a n i s z a k o s z t á l y a n y ú j t l e h e t ő s é g e t . A z e l ő a d á s o k n a k 
k i c s i n y é s l e l k e s k ö z ö n s é g e v a n . S a j n á l a t o s , h o g y a h a z a i p a l e o n t o l ó g u s o k n a g y 
r é s z e a k o l l e k t í v t á j é k o z ó d á s és a z á l t a l á n o s k é r d é s e k e t is é r i n t ő s z a k m a i v i t a 
l e h e t ő s é g é v e l n e m é l . 
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Publikáció 
A z ő s l é n y t a n i m u n k a m a r a d a n d ó e r e d m é n y e a p u b l i k á c i ó . A m i n d e n t o v á b b i 
é r t é k e l é s k i i n d u l ó p o n t j á u l s z o l g á l ó l e í r ó m u n k á k ( p a l e o n t o g r á f i a ) é r t e l e m ­
s z e r ű e n m o n o g r á f i á k b a n k a p n a k h e l y e t ; a z a n y a g f e l d o l g o z á s b ó l a d ó d ó á l t a ­
l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t , a z ú j m ó d s z e r e k e t é s a z e s e t l e g e s k i s e b b f l ó r a v a g y 
f a u n a f e l d o l g o z á s o k a t a f o l y ó i r a t o k k ö z l i k . K ü l f ö l d ö n a z ő s l é n y t a n i m u n k á k 
k e r e s e t t e k . A z E L T E Ő s l é n y t a n i T a n s z é k é r e 4 3 o l y a n f o l y ó i r a t j á r , a m e l y 
c í m é b e n is j e l z i a z ő s l é n y t a n t . A S z o v j e t u n i ó n a k 8, a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z ­
t á r s a s á g n a k 1 1 , F r a n c i a o r s z á g n a k 4 , L e n g y e l o r s z á g n a k 2 i l y e n ő s l é n y t a n i 
f o l y ó i r a t a v a n . A n y u g a t i ő s l é n y t a n i k i a d v á n y o k m a g a s á r a , a r é g i ő s l é n y t a n i 
s o r o z a t o k ú j r a n y o m á s a ( M o n o g r a p h s P a l a e o n t o g r a p h i c a l S o c i e t y , P a l a e o n t o -
g r a p h i c a s t b . ) a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a k i a d á s a n y a g i s z e m p o n t b ó l 
s e m e l ő n y t e l e n . 
H a z á n k b a n a z ő s l é n y t a n i m u n k á k k i a d á s á n a k f o k o z o t t j e l e n t ő s é g e v a n . 
A p a l e o n t o l ó g u s o k k i s s z á m a és a f e l a d a t o k s o k f é l e s é g e k o r l á t o z z a a z a d o t t 
t é m a b e h a t ó b b m e g v i t a t á s á t . A t o v á b b f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l o l y l é n y e g e s 
é r d e m i b í r á l a t e l s ő s o r b a n a p u b l i k á l á s t k ö v e t ő k ü l f ö l d i é r t é k e l é s t ő l v á r h a t ó . 
A p u b l i k á l á s e g y b e n v i z s g a is . 
M a g y a r o r s z á g o n a m o n o g r á f i á k s z á m á r a a G e o l o g i c a H u n g a r i c a p a l e o n t o ­
l ó g i á i s o r o z a t a n y ú j t l e h e t ő s é g e t , v a l a m i n t a r i t k á n és a l k a l o m s z e r ű e n m e g ­
j e l e n ő a k a d é m i a i k i a d v á n y o k . A m u n k á k á t f u t á s i i d e j e á l t a l á b a n l a s s ú . A z 
A k a d é m i a i K i a d ó g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n t l e g u t ó b b i ( 1 9 7 4 ) ő s l é n y t a n i g y ű j ­
t e m é n y 1 9 5 9 - b e n ( !) i l l e t v e 1 9 6 1 - b e n ( !) l e z á r t d o l g o z a t o k a t t a r t a l m a z , é s 
c s a k a z u t o l s ó m ű a z , a m e l y 1 9 7 1 - b e n k i e g é s z í t é s t n y e r t . A m ú l t é v b e n m e g ­
j e l e n t , l e g i g é n y e s e b b ő s l é n y t a n i m u n k a k i a d á s a is ö t é v e t i g é n y e l t . A t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o k r o h a m o s f e j l ő d é s é t s z e m e l ő t t t a r t v a , f ő l e g a z e l ő b b e m l í t e t t 
m u n k á k e s e t é b e n , e l k é p z e l h e t e t l e n , h o g y a m o n o g r á f i á k m á r m e g j e l e n é s ü k 
p i l l a n a t á b a n k o r s z e r ű s é g ü k e t m a r a d é k t a l a n u l m e g ő r i z z é k . A l e í r á s é s a z á b r á k 
i d ő t á l l ó s á g á t e l i s m e r v e s a j n á l n i k e l l a z o k a t a z ú j t a r t a l m i és f o r m a i s z e m p o n ­
t o k a t ( s z i n o n i m i k a , i r o d a l o m , m ó d s z e r , t é r - s i d ő b e l i é r t é k e l é s s t b . ) a m e l y e k 
a z 5 — 1 0 é v i g r a k t á r b a n ( ? ) p o r o s o d ó m u n k á k b ó l s z ü k s é g k é p p e n k i m a r a d n a k . 
A b b a n a t u d o m á n y á g b a n a h o l a p r i o r i t á s n a k n a p r a b o n t v a o l y n a g y j e l e n t ő ­
s é g e v a n , a z ú j r e n d s z e r t a n i e g y s é g e k k é s l e l t e t e t t k ö z l é s e k ü l ö n ö s e n h á t r á n y o s . 
T e r m é s z e t e s e n a k é s é s o k o z t a é r t é k c s ö k k e n é s n e m c s a k a z é r d e k l ő d é s t b e f o ­
l y á s o l j a , h a n e m v i s s z a h a t a s z e r z ő m u n k a k e d v é r e i s . A k i a d á s e s e t l e g e s s é g é -
Ъ е п e s e t l e g e s s é v á l i k a f e l d o l g o z á s . T ö r e k e d n i k e l l a m o n o g r á f i á k k i a d á s á r a és 
a k i a d á s o k m e g g y o r s í t á s á r a a k ü l f ö l d i , 1 — 1,5 é v i i d ő t a r t a m m e g k ö z e l í t é s é v e l . 
E l l e n t é t b e n a k ö r n y e z ő o r s z á g o k k a l , M a g y a r o r s z á g n a k ö n á l l ó ő s l é n y t a n i 
f o l y ó i r a t a n i n c s . A k i s e b b ő s l é n y t a n i m u n k á k n a k á l t a l á b a n a f ö l d t a n i f o l y ó ­
i r a t o k s z o r í t a n a k h e l y e t . A z Ő s l é n y t a n i V i t á k i d ő s z a k o s s o k s z o r o s í t á s a t á r ­
s a d a l m i m u n k á b a n k é s z ü l , p é l d a s z e r ű ö n z e t l e n s é g g e l , d e é r t h e t ő e n k i s h a t ó ­
s u g á r r a l . L e h e t s é g e s , h o g y a k é r d é s p i l l a n a t n y i l a g n e m i d ő s z e r ű , m é g i s — a 
s z o m s z é d - á l l a m o k p é l d á j á t k ö v e t v e — a z ö n á l l ó m a g y a r ő s l é n y t a n i f o l y ó i r a t 
k i a d á s á v a l f o g l a l k o z n i k e l l . 
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A m a g y a r ő s l é n y t a n j e l e n l e g i h e l y z e t e s o k r é t ű , t ö r t é n e t i , t u d o m á n y p o l i t i k a i 
f o l y a m a t o k e r e d m é n y e . A f e j l e s z t é s u g y a n í g y s o k r é t ű , i d ő - é s m u n k a i g é n y e s , 
h o s s z ú t á v ú t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó t i g é n y e l . Ó r a s z á m és b i z o t t s á g , 
k u t a t ó i n t é z e t é s f o l y ó i r a t ö n m a g á b a n m i n d k e v é s . 
A h a z a i ő s l é n y t a n a l a p v e t ő és m á s o r s z á g k u t a t ó i r a á t n e m h á r í t h a t ó k ö t e ­
l e s s é g e a h a z a i ő s m a r a d v á n y a n y a g k o r s z e r ű f e l d o l g o z á s a és s o k o l d a l ú é r t é k e ­
l é se . E f e l a d a t s z ü k s é g e s s é g é t a M a g y a r - m e d e n c e k u l c s f o n t o s s á g ú ő s f ö l d r a j z i 
h e l y z e t é t f e l i s m e r ő k ü l f ö l d i g e o l ó g u s o k és p a l e o n t o l ó g u s o k e g y a r á n t h a n g ­
s ú l y o z t á k . A z a d o t t s á g o k m é r l e g e l é s é v e l a f e l a d a t o t b o n t a n i k e l l , e l s ő s o r b a n 
a f ö l d t a n s z á m á r a f o n t o s v i z s g á l a t o k k i e m e l é s é v e l : 
— a r é t e g t a n i k o r r e l á c i ó n e m z e t k ö z i k ö t e l e z e t t s é g é n e k e l e g e t t é v e a b i o -
k r o n o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s c s o p o r t o k f e l d o l g o z á s a s ü r g ő s f e l a d a t , 
a h i t e l e s s é g é r d e k é b e n a z e r e d m é n y e k i d e g e n n y e l v ű , m o n o g r a f i k u s 
k ö z z é t é t e l é v e l ; 
— a j e l e n l e g i k u t a t á s o k h o m l o k t e r é b e n á l l ó p a l e o g e o g r á f i a i , p a l e o t e k t o n i k a i 
s z i n t é z i s m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n u g y a n c s a k n e m z e t k ö z i e r k ö l c s i k ö t e ­
l e z e t t s é g a h a z a i ő s m a r a d v á n y o k ö s s z e t e t t p a l e o ö k o l ó g i a i és p a l e o b i o -
g e o g r á f i a i é r t é k e l é s e . 
A z ő s l é n y t a n és a b i o l ó g i a k a p c s o l a t á b ó l a d ó d i k a h a r m a d i k k i e m e l t f e l a d a t : 
— v i l á g n é z e t i s z e m p o n t b ó l i n d o k o l t a h a z a i ő s l é n y t a n i a n y a g e v o l ú c i ó s 
v i z s g á l a t a , a t ö r z s f e j l ő d é s k o n k r é t m e n e t é n e k és á l t a l á n o s t ö r v é n y ­
s z e r ű s é g é n e k f e l t á r á s á v a l . 
E f e l a d a t o k e l v é g z é s e n e m c s a k a h a z a i ő s l é n y t a n m a g á n ü g y e , h a n e m s z o r o ­
s a n ö s s z e f ü g g a h a z a i f ö l d t u d o m á n y o k s z í n v o n a l á n a k k é r d é s é v e l . A k ö l c s ö n ö s 
t á m o g a t á s e z é r t r e m é l h e t ő . 
A z e l m a r a d o t t s á g f e l m é r é s e h á l á t l a n f e l a d a t . K á r p ó t l á s : a h a z a i ő s m a r a d ­
v á n y a n y a g p á r a t l a n g a z d a g s á g a és a z ő s l é n y t a n b e l á t h a t a t l a n t u d o m á n y o s 
t á v l a t a i 
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Ujabb észlelések a szilikogén porok DT A 
vizsgálatában 
Kováts László—dr. Nagy Lajos 
(9 ábrával, 6 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A szerzők nagyszámú szilikogén por (szén, ásvány, bányapor , 
tüdőpor ) kvarc tar ta lmának a Mecseki Szénbányák új D T A műszerével végzet t mérési 
e redményérő l számol be . A műszer érzékenysége lehetővé teszi a szénben és leválasztott 
vi tr i t jében jelenlevő szerves eredetű kristályos alfa-kvarcnak, a Szakirodalomban ezideig 
n e m ismert D T A görbéje alapján, a felismerését, mennyiségi mérését és a növény i és 
á svány i eredetű kvarcegyüt tes jelenléte esetén külön-külön is kval i ta t ív és kvant i ta t ív 
meghatározásukat . A szénbánya levegőjéből ve t t frakcionált po rmin ták kvarctar talmá­
n a k az ismertetett módszerre l végzet t vizsgálati eredményei , a szerzők megállapítása 
szerint, a szilikogén p o r o k ob jek t ívebb értékelésére hívják fel a f igyelmet . 
A M e c s e k i S z é n b á n y á k K u t a t á s i O s z t á l y á n k i f e j l e s z t e t t D T A b e r e n d e z é ­
s ü n k k e l 1 9 7 0 . ő s z é i g v é g z e t t m u n k á n k r ó l k o r á b b i e l ő a d á s u n k b a n b e s z á m o l ­
t u n k . A z e l ő a d á s a n y a g a a F ö l d t a n i K ö z l ö n y 1 9 7 1 . é v i 4 . s z á m á b a n j e l e n t m e g . 
A z 1 9 7 0 . s z e p t e m b e r e ó t a v é g z e t t m u n k á n k a t s z e r e t n é n k m o s t i s m e r t e t n i . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y 1 9 7 0 - b e n a b e r e n d e z é s ü n k s z a b a d a l m a z t a t á s a m é g 
f o l y a m a t b a n v o l t , a z ú j m ű s z a k i m e g o l d á s o k a t n e m i s m e r t e t h e t t ü k . A k é s z ü ­
l é k 1 9 7 3 - b a n s z a b a d a l m i j o g o t k a p o t t . A z e l m u l a s z t o t t i s m e r t e t é s t a z a l á b b i ­
a k b a n p ó t o l j u k r ö v i d e n . 
A m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s é r d e k é b e n d i n a m i k u s a n is h ő s t a b i l b e r e n d e z é s 
a M e c s e k i S z é n b á n y á k s z o l g á l a t i s z a b a d a l m a . A k í s é r l e t i p é l d á n y 1 9 6 9 - t ő l 
1 9 7 1 - i g , a z ú j , s o r o z a t g y á r t á s r a a l k a l m a s p r o t o t í p u s 1 9 7 1 . j a n u á r j á t ó l 1 9 7 3 . 
n o v e m b e r é i g a M e c s e k i S z é n b á n y á k K u t a t á s i O s z t á l y á n ü z e m e l t . 
A z e r e d m é n y e s m i k r o a n a l i t i k a i v i z s g á l a t o k a t a z a l á b b f e l s o r o l t ú j m e g o l d á ­
s o k k a l é r t ü k e l : 
1. A p a l l a p l a t t e r m o e l e m e k m é r ő p o n t j a e g y b e n a m i n t a t a r t ó i s . 
2 . A t e r m o e l e m e k v o n a t k o z á s i p o n t j a a v i z s g á l a t i d e j é n 0 ,1 C ° - n á l k i s e b b 
e l t é r é s s e l О C ° - o n t e r m o s z t á l t t é r b e n v a n . 
3. A z i n e r t a n y a g o t t a r t a l m a z ó t e r m o e l e m d i n a m i k u s a n n a g y o b b t e r m o -
f e s z ü l t s é g ű , m i n t a v e l e d i f f e r e n c i á l k a p c s o l á s b a n m ű k ö d ő , m i n t á t t a r t a l m a z ó 
t e r m o e l e m . A d i f f e r e n c i á l k a p c s o l á s k i e g y e n l í t é s é t a z i n e r t t e r m o e l e m r e k a p ­
c s o l t , v á l t o z t a t h a t ó é r t é k ű e l l e n á l l á s t e s z i l e h e t ő v é . 
A f e n t f e l s o r o l t h á r o m fő f e l t é t e l k i e l é g í t é s e t e t t e l e h e t ő v é a z i g e n n a g y é r z é ­
k e n y s é g m e l l e t t a p o n t o s m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s t D T A - v a l . 
E l ő z ő e l ő a d á s u n k b a n e m l í t e t t ü k , h o g y e g y - e g y m i n t a v i z s g á l a t i i d e j e 15 
p e r c , í g y l e h e t ő s é g v o l t k ü l ö n b ö z ő m u n k a h e l y e k r ő l b e g y ű j t ö t t s z á l l ó p o r o k 
n a g y s z á m ú v i z s g á l a t á r a . 
A z új D T A b e r e n d e z é s r u t i n v i z s g á l a t o k c é l j á r a is a l k a l m a s . C é l s z e r ű h a s z ­
n á l a t á v a l e g y 8 ó r á s m ű s z a k a l a t t 1 5 — 2 0 m i n t a is e l e m e z h e t ő . 
A m ű s z e r r e l e d d i g t ö b b , m i n t 2 7 0 0 v i z s g á l a t o t v é g e z t ü n k . A m i n t á k t ö b b ­
s é g e a M e c s e k i S z é n b á n y á k m u n k a h e l y e i r ő l s z á r m a z i k , d e m á s m a g y a r o r s z á g i 
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és n é h á n y k ü l f ö l d i b á n y a , v a l a m i n t e g y é b p o r v e s z é l y e s m u n k a h e l y a n y a g á t is 
a n a l i z á l t u k . 
A z e l v é g z e t t 2 7 0 0 - n á l t ö b b a n a l í z i s s o r á n e l e m e z t ü k a b á n y a b e l i k ő z e t e k , 
s z á l l ó p o r o k és s z é n m i n t á k k v a r c t a r t a l m á t . A z u t ó b b i a k v i z s g á l a t a s o r á n f i ­
g y e l m ü n k k i t e r j e d t a r r a a k v a r c r a i s , a m e l y e t a s z e n e k v i t r i t j e t a r t a l m a z . 
I s m e r e t e s , h o g y a l i á s z k o r i ő s i b b t í p u s ú n ö v é n y e k j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű 
s z i l í c i u m v e g y ü l e t e t t a r t a l m a z n a k . A m a é l ő z s u r l ó k és p á f r á n y o k h a m u j a 
t ö b b m i n t 5 0 % k o v a f ö l d d e t t a r t a l m a z ( M . G . V O R O N K O V é s m u n k a t á r s a i ) . 
A s z e r v e s a n y a g o k s z á r a z r o n c s o l á s a s o r á n 4 5 0 és 9 0 0 C ° k ö z ö t t k v a r c k e l e t ­
k e z i k . A b b a n a k é r d é s b e n , h o g y a s z i l í c i u m v e g y ü l e t e k k o l l o i d á l i s , v a g y a m o r f 
o p á l f o r m á b a n v a n n a k - e j e l e n a n ö v é n y e k b e n , a z e m l í t e t t ö s s z e f o g l a l ó m u n k a 
ú g y e g y e z t e t i a k é t t á b o r h o z t a r t o z ó n a g y s z á m ú s z e r z ő v é l e m é n y é t , h o g y v a l ó ­
s z í n ű l e g m i n d k é t f o r m a m e g t a l á l h a t ó . A n ö v é n y e k r ö n t g e n o g r á f i á s v i z s g á l a t a 
s o r á n t ö b b e n k i m u t a t t á k b i z o n y o s m e n n y i s é g ű k r i s t á l y o s k v a r c , t r i d i m i t é s 
k r i s z t o b a l i t j e l e n l é t é t i s . 
A s z e n e k k e l a f e n t i v o n a t k o z á s b a n f o g l a l k o z ó s z e g é n y e s s z a k i r o d a l o m s e m 
f o g l a l h a t á r o z o t t á l l á s t a z o k s z i l í c i u m v e g y ü l e t e i v e l k a p c s o l a t b a n . 
Á l t a l á b a n a m o r f n a k t a r t j á k ő k e t . E z z e l a h a t á r o z a t l a n s á g g a l m a g y a r á z h a t ó 
a z a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t , h o g y a m ű s z a k i p o r e l h á r í t á s is a s z é n k í s é r ő 
k ő z e t e i n e k ( p a l a , h o m o k k ő , a g y a g á s v á n y o k s t b . ) a k v a r c t a r t a l m á t k í sé r i 
f i g y e l e m m e l . 
N é g y é v e a M e c s e k i S z é n b á n y á k s z i l i k ó z i s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó o r v o s a é s 
f ő g e o l ó g u s a i g é n y e a l a p j á n s z á m o s t ö r z s k ö n y v e z e t t s z é n - és v i t r i t m i n t a a n a l í ­
z i s é t v é g e z t ü k e l a D T A m ű s z e r ü n k k e l . K o r á b b a n e g y e s s z á l l ó p o r o k v i z s g á ­
l a t á n á l f e l f i g y e l t ü n k a r r a , h o g y 5 7 3 C ° - o s s ú l y p o n t t a l n e m a k ö z i s m e r t a l a k ú , 
k v a r c - g ö r b e j e l e n t k e z e t t . A z t , h o g y a s z o k a t l a n a l a k ú g ö r b e a k v a r c k r i s t á l y ­
s z e r k e z e t é n e k a z á t a l a k u l á s á t j e l e z t e , a z 5 7 3 ° C - o n l e j á t s z ó d ó r e v e r z i b i l i s 
f o l y a m a t i g a z o l t a . F e l m e r ü l t a z a g o n d o l a t , h o g y a r e n d e l l e n e s s é g e t a p o r 
s z é n f r a k c i ó j á b a n e l ő f o r d u l ó n ö v é n y i e r e d e t ű k v a r c o k o z z a . A s z é n m i n t á k 
i l y e n i r á n y ú v i z s g á l a t á t 1 9 7 1 - b e n k e z d t ü k e l . A s o r o z a t v i z s g á l a t f o l y a m á n a z 
I s t v á n - a k n a I V . m é l y s z i n t j é r ő l s z á r m a z ó , a b e s o r o l á s u n k s z e r i n t 3 2 - e s s z á m ú 
s z é n m i n t á t is e l e m e z t ü k . E s z é n h a m u t a r t a l m a 1 6 , 5 % . A h a m u D T A v i z s g á ­
l a t a k o r k i f e j e z e t t e n j e l e n t k e z e t t a l e v á g o t t k v a r c c s ú c s . F e l t é t e l e z v e , h o g y a l e ­
v á g o t t c s ú c s ú k v a r c g ö r b e 5 0 % k ö r ü l i k r i s t á l y o s k v a r c j e l e n l é t é t m u t a t t a , 
13 m i n t á b ó l á l l ó h í g í t á s i s o r t k é s z í t e t t ü n k . K i t ö l t ő é s h í g í t ó a n y a g k é n t p r o 
a n a l A 1 2 0 3 s z o l g á l t . A z e t a l o n s o r m i n d e n e g y e s m e s t e r s é g e s k e v e r é k é b ő l 5 — 5 
f e l v é t e l t k é s z í t e t t ü n k ( 1 . á b r a ) , m a j d a z a l a p u l s z o l g á l ó 3 2 - e s s z á m ú s z é n 
h a m u j á n a k l e v á g o t t c s ú c s ú k v a r c g ö r b é j é t f e d é s b e h o z t u k 10 d b . 0 , 5 % - ó n k é n t 
e m e l k e d ő 5 0 — 5 5 s % - b a n á s v á n y i k v a r c o t t a r t a l m a z ó e t a l o n s o r k v a r c c s ú c s a i ­
v a l . A h e g y e s c s ú c s k i v é t e l é v e l a 3 8 , 8 m m c s ú c s m a g a s s á g ú á s v á n y i e r e d e t ű 
k v a r c g ö r b é j e t e l j e s e n a z o n o s v o l t a 3 2 - e s s z á m ú s z é n m i n t a h a m u j á n a k l e v á ­
g o t t c s ú c s ú k v a r c g ö r b é j é v e l . E z e k u t á n e l f o g a d h a t t u k , h o g y e t a l o n u n k 5 3 , 6 s % 
n ö v é n y i e r e d e t ű k r i s t á l y o s a l f a - k v a r c o t t a r t a l m a z ( I . t á b l á z a t ) . U g y e n e z e n 
m i n t á b a n a M T A G e o k é m i a i L a b o r a t ó r i u m á b a n a r ö n t g e n d i f f r a k t o m é t e r e s e l ­
l e n ő r z é s s o r á n 5 4 , 0 s % k r i s t á l y o s a l f a - k v a r c o t t a l á l t a k . A n ö v é n y i e r e d e t ű 
k v a r c o t t a r t a l m a z ó m i n t á k D T A g r a f i k o n j á n a k a m e n n y i s é g i é r t é k e l é s e o l y 
m ó d o n t ö r t é n i k , m i n t a z á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c c s ú c s é , d e a c s ú c s o t a z e n d o t e r m 
f o l y a m a t e l i n d u l á s á t é s b e f e j e z é s é t j e l z ő g ö r b e s z a k a s z g o n d o s a n v é g z e t t m e g ­
h o s s z a b b í t á s á n a k a m e t s z é s p o n t j á b a n k a p j u k . A l i á s z k o r i k ő s z e n e k t i s z t á n 
n ö v é n y i e r e d e t ű k r i s t á l y o s a l f a - k v a r c á n a k a D T A v i z s g á l a t a k o r a t r i g o n á l i s 
K o v á t s — Nagy: Újabb észlelések a szilikogén porok DTA vizsgálatában 1 3 1 
7 . ábra. Az Ь ft alatti A l a O a és a 32. sz. szénhamu keverékeinek csúcsai 
Fig. 1. Quartz peaks obtained for mixtures of A 1 2 0 3 of < 5 ц size and coal ash of sample № 32 
t e n g e l y ű a l f a - k v a r c 5 7 3 C ° - o n t ö r t é n ő h e x a g o n á l i s b é t a - k v a r c c á a l a k u l á s a a z 
á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c é v a l a z o n o s m ó d o n és u g y a n a z o n á t a l a k u l á s i s ú l y p o n t t a l 
t ö r t é n i k , a z o n b a n a z e n d o t e r m á t a l a k u l á s i f o l y a m a t h ő f e l v é t e l e a f o l y a m a t 
i s m e r t b e f e j e z é s e e l ő t t l e á l l , m a j d i d ő b e n f o l y a m a t o s a n i s m é t a s z o k á s o s m ó ­
d o n v é g z ő d i k . E z a j e l e n s é g e g y S z o v j e t u n i ó b ó l k a p o t t s z é n m i n t a h a m u j á b a n 
l e v ő k r i s t á l y o s a l f a - k v a r c és a M á d k ö r n y é k i b e n t o n i t b a n és k o v a f ö l d b a n t a l á l ­
h a t ó b a c i l l a r i o p h y t á k ( d i a t o m e á k ) m e g k o v á s o d o t t p á n c é l j á b ó l s z á r m a z ó 
k r i s t á l y o s a l f a - k v a r c , v a l a m i n t a p e r m k o r i a n t r a c i t m i n ő s é g ű k ő s z é n h a m u ­
j á n a k a D T A v i z s g á l a t á n á l is u g y a n í g y m e g y v é g b e . 
A 3 2 - e s s z á m ú s z é n m i n t a h a m u j á n a k a r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s k v a l i t a t í v és 
k v a n t i t a t í v k é p e a z á s v á n y i e r e d e t ű a l f a - k v a r c é v a l a z o n o s . S z e m c s é z e t ü k 
c s a k n e m m o n o d i s z p e r z ( D r . G Y T J E K Ó I s t v á n s z ó b e l i s z í v e s k ö z l é s e ) . A m e l l é k e l t 
Az 5 /X alatti А1
г
0 3 és a 32-es sz. szénhamu keverési súlyarányai és adatai 
Mixing weight ratios and data of A1 2 0 3 of < 5 fi size and coal ash of sample № 32 
/. táblázat — Table I. 
5 u. alatti 5 (j. alatti Csúcs Kimetszett Számított Eltérés a számí­
32-es szénhamu; Al,O s; s% kvarc; s% kvarc; s% tott-tói; s% 
8% 
5,0 95,0 2,0 2,84 2,68 + 0,16 
10,0 90,0 4,0 5,66 5,36 + 0,30 
12,0 88,0 4,8 6,80 6,43 + 0,37 
14,0 86,0 5,4 7,62 7,50 +0,12 
16,0 84,0 6,2 8,78 8,56 
10,72 
+0,22 
20,0 80,0 
70,0 
7,8 10,06 —0,66 
30,0 11,8 16,74 16,10 —0,64 
40,0 60,0 15,6 22,12 21,44 + 0,68 
50,0 50,0 19,6 27,04 26,80 + 0,24 
60,0 40,0 23,0 32,75 32,20 + 0,55 
70,0 30,0 27,2 37,80 37,75 + 0,05 
80,0 20,0 30,2 43,12 42,86 + 0,26 
90,0 10,0 34,6 48,60 48,25 + 0,35 
100,0 
~ 
38,8 53,60 (53,60) 
1 3 2 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s f e l v é t e l t a P O T E e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s l a b o r a t ó r i u m á ­
b a n T R O M B I T Á S K á r o l y v o l t s z í v e s r é s z ü n k r e e l k é s z í t e n i . A r r a , h o g y a z e d d i g 
i s m e r e t l e n d i f f e r e n c i á l - t e r m o a n a l i t i k a i j e l e n s é g k i a l a k u l á s á b a n a v i z s g á l t 
m i n t á k s z e r v e s e r e d e t e m i l y e n s z e r e p e t j á t s z i k m a g y a r á z a t o t a d n i n e m t u ­
d u n k . 
A m o n o d i s z p e r z i t á s s z e r e p é n e k t i s z t á z á s a c é l j á b ó l e g y N S Z K - b ó l s z á r m a z ó , 
m e s t e r s é g e s e n e l ő á l l í t o t t 3 2 , 6 m 2 / g f a j l a g o s f e l ü l e t ű m i n t á t v i z s g á l t u n k . A z 
á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c o k r a j e l l e m z ő c s ú c s j e l e n t k e z e t t 5 7 3 C ° - o n . T e h á t a l e ­
v á g o t t c s ú c s n e m a m o n o d i s z p e r z i t á s k ö v e t k e z m é n y e . 
D T A a n a l í z i s e i n k t a n ú s á g a s z e r i n t a M e c s e k i S z é n b á n y á k m u n k a h e l y e i n a 
m ű v e l t t e r ü l e t t ő l f ü g g ő e n a z á s v á n y i é s a n ö v é n y i e r e d e t ű k v a r c e g y ü t t e s 
e l ő f o r d u l á s a a l e g g y a k o r i b b . H o g y e g y ü t t e s j e l e n l é t ü k e s e t é n p o n t o s k i é r t é k e ­
l é s t v é g e z h e s s ü n k , új e t a l o n s o r t k e l l e t t k é s z í t e n ü n k ( 2 . á b r a , I I . t á b l . ) , a m e l y 
k i s ő r s i k v a r c p o r b ó l é s a 3 2 - e s s z é n m i n t a h a m u j á b ó l á l l t . K ü l ö n - k ü l ö n és a z 
e g y ü t t e s k i é r t é k e l é s m ó d j á t a z e t a l o n s o r g ö r b é i a l a p j á n l e h e t e t t k i d o l g o z n i . 
H a a D T A - c s ú c s a l u l v á l l a s , m a j d h e g y e s c s ú c s ú , a v á l l a s r é s z a n ö v é n y i , a 
h e g y e s c s ú c s a z á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c j e l e n l é t é t m u t a t j a . A z e m e l k e d ő g ö r b é ­
n e k a v á l l a s r é s z i g t e r j e d ő s z a k a s z á n a k m e g h o s s z a b b í t á s a és a z e g é s z e n d o t e r m 
f o l y a m a t b e f e j e z é s é t v é g z ő s z a k a s z m e g h o s s z a b b í t á s a m e t s z é s p o n t j á n a k a z 
a l a p v o n a l t ó l m é r t m e r ő l e g e s t á v o l s á g a a d j a a n ö v é n y i é s a z á s v á n y i e r e d e t ű 
k v a r c e g y ü t t e s s ú l y s z á z a l é k á r a j e l l e m z ő c s ú c s m a g a s s á g á t . A v á l l a s r é s z u t á n 
k i i n d u l ó h e g y e s c s ú c s k e z d e t i i n f l e x i ó s p o n t j á t a z e g é s z e n d o t e r m f o l y a m a t b e ­
f e j e z é s é t j e l z ő i n f l e x i ó s p o n t t a l ö s s z e k ö t ő v o n a l p e d i g a h e g y e s c s ú c s v é g p o n t j a -
Kováta — Nagy: Újabb észlelések a szilikogén porok DTA vizsgálatában 1 3 3 
2. ábra. kz 5 ß alatti kisőrsi kvarcpor és a 32. sz. szénhamu hígítási sor keverékeinek csúcsai 
Fig. 2. Quartz peaks obtained for mixtures of Kisőrs quartz dust of < 5 ^ size and coal ash of sample № 32 
t ó i m e t s z i k i a z á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c m e n n y i s é g é r e j e l l e m z ő c s ú c s m a g a s s á g á t . 
A n ö v é n y i e r e d e t ű k v a r c m e n n y i s é g é t m e g k a p j u k , h a a k a p o t t ö s s z k v a r c 
m e n n y i s é g é b ő l k i v o n j u k a k a p o t t á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c m e n n y i s é g é t . í g y 
m i n d h á r o m e s e t b e n a z e r e d e t i k a l i b r á c i ó s g ö r b e h a s z n á l h a t ó a z é r t é k e l é s r e . 
A h á r o m s z e r k e s z t ő v o n a l a l k a l m a z á s á b ó l s z á r m a z ó é r t é k e l é s i h i b a a l i g h a l a d j a 
m e g a 0 , 5 % - o t , a z o n b a n a s z e r k e s z t ő v o n a l a k m e g h ú z á s á n á l n a g y o n g o n d o s a n 
k e l l e l j á r n i . A k o m p e n z o g r á f o k h o z k a p c s o l h a t ó , a c s ú c s o k é r t é k e l é s é r e m i n d ­
t ö b b a n a l i t i k a i t e r ü l e t e n a l k a l m a z o t t i n t e g r á t o r s e g í t s é g é v e l a h i b á t m i n i ­
m á l i s r a l e h e t n e c s ö k k e n t e n i . 
Az 5 u. alatti kisőrsi kvarcpor és a 32-es sz. szénhamu keverési súlyarányai és adatai 
Mixing weight ratios and data of Kisors quartz dust of < 5 fj. size and coal ash № 3 2 
II. táblázat — Table II. 
5. sz. etalon; mért és számított kristályos kvarctartalmának középértéke: 8,67 s% 
«9,20 0,80 6,8 0,6 6,2 9,65 0,86 8,79 9,38 0,78 8,60 + 0,27 + 0,08 + 0,19 
«8,00 2,00 7,6 1,5 6,1 10,78 2,12 8,66 10,45 1,95 8,50 + 0,33 +0,17 + 0,16 
«5,00 5,00 9,4 3,6 5,8 13,35 5,10 8,25 13,10 4,86 8,24 + 0,25 + 0,24 + 0,01 
«4,00 6,00 9,8 4,2 5,6 13,92 5,95 7,97 13,98 6,83 8,15 - 0 , 0 6 + 0,12 —0,18 
«. sz. etalon; mért és számított krista lyos kvarctartalmának középértéke: 26, 2s% 
89,20 0,80 19,8 0,6 19,2 28,15 0,86 27,29 27,48 0,78 26,70 + 0,67 + 0,08 + 0,59 
97,00 3,00 
8,00 
20,4 2,0 18,4 29,00 2,82 26,18 29,03 2,92 26,11 —0,03 - 0 , 1 0 —0,07 
92,00 22,8 5,8 17,0 32,45 8,22 24,23 32,54 7,78 24,76 - 0 , 0 9 + 0,44 —0,53 
«8,00 12,00 25,0 8,4 16,6 35,80 12,38 23,42 35,66 11,68 23,68 + 0,14 + 0,40 —0,26 
32.-es saénhanm; kristályos kvarctartalmának értéke: 53,60 s% 
eo,oo 10,00 41,4 7,0 34,4 58,60 10,08 48,52 57,97 9,73 48,24 + 0,63 + 0,35 +0,28 
85,00 15,00 43,4 11,2 32,2 60,48 15.32 45,16 60,16 14,60 45,56 + 0,32 + 0,72 —0,40 
3 Földtani Közlöny 
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97 s z é n b á n y á s z Si III. 
103 .szénbányász Si II. 
131.porcelángyári m. Si II. 
178. é r c b á n y á s z 
4. ábra. Eormamiddal feltárt tüdőporok hamujának kvarccsúcsai 
Fig. 4. Quarta peaks of the ash of pulmonary dust attacked by formamide 
3. ábra. Szénhamuk, bányaporok kvarccsúcsai 
Fig. 3. Quartz peaks of coal ash and mine dust samples 
2 3 л 7 11 12 13 13/U 15 20 22 23 24 25 26 27 \р. 
5. ábra. A z I s t v á n akna 16 k ő s z é n t e l e p é b e n a k r i s t á lyos n ö v é n y i és á s v á n y i e rede tű k v a r c t a r t a l o m és a szén ö s s z e t e v ő i n e k m e g o s z l á s a . J e l m a g y a r á z a t : 1. Összes k r i s t á lyos S i 0 2 , 2 . N ö v é n y i k r i s t á lyos S i 0 2 , 3 . Á s v á n y i 
k r i s t á lyos S i 0 2 , 4 . S ú l y % szén , 5. S ú l y % á s v á n y , 6. S ú l y % összes k r i s t á lyos S i O , 
Fig. 5. D i s t r i b u t i o n o f t he crys ta l l ine p h y t o - a n d m i n e r a l o g e n i c quar t z c o n t e n t o f 16 c o a l seams o f I s t v á n Shaf t 
Kovát s — Nagy: Újabb észlelések a szilikogén porok DTA vizsgálatában 1 3 5 
Szénporok, bányaporok és tüdőporok adatai 
Data of coal dust, underground airbore dust and pulmonary dust samples 
táblázat — Table III. 
A f e n t i e k a l a p j á n n é h á n y s z é n h a m u n a k , b á n y a p o r n a k és f o r m a m i d d a l f e l ­
t á r t t ü d ő p o r h a m u j á n a k r é s z l e t e s é r t é k e l é s é t é s v i z s g á l a t i e r e d m é n y é t a 3 . 
é s a 4 . á b r á n , v a l a m i n t I I I . t á b l á z a t o n m u t a t j u k b e . 
A z i s m e r t e t e t t v i z s g á l a t i m ó d s z e r a l k a l m a z á s á v a l a z I s t v á n - a k n a 16 t e l e p é ­
b ő l g e o l ó g u s o k á l t a l v e t t é s j e g y z ő k ö n y v e z e t t 1 0 0 d b s z é n m i n t a v i z s g á l a t a 
a l a p j á n s z é n , á s v á n y és a z u t ó b b i n b e l ü l a k r i s t á l y o s n ö v é n y i é s á s v á n y i e r e ­
d e t ű k v a r c s % - o s ö s s z e t é t e l é t t e l e p e n k é n t i e r e d m é n y á t l a g o l á s a l a p j á n a 5. 
á b r a s z e m l é l t e t i ( V I . t á b l á z a t ) . 
F i g y e l e m r e m é l t ó k a f e n t i 16 t e l e p k ö z ü l 5 t e l e p b ő l s z á r m a z ó s z é n m i n t á k 
á t l a g e r e d m é n y e i é s a z a z o n o s f e j t é s i m u n k a h e l y e k e n G o t h e - k é s z ü l é k k e l v e t t 
p o r m i n t á k k r i s t á l y o s n ö v é n y i é s á s v á n y i e r e d e t ű k v a r e t a r t a l m á t ö s s z e h a s o n ­
l í t ó m e g o s z l á s i á b r á k e r e d m é n y e i ( 6 . , 7. á b r a ) . 
A s z i l i k ó z i s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k r é s z é r e é r t é k e s p a r a m é t e r e k e t 
s z o l g á l t a t h a t a t ü d ő p o r o k n a g y s z á m ú v i z s g á l a t a . S z e m l é l t e t é s k é p p e n a M e c s e k i 
S z é n b á n y á k K u t a t á s i O s z t á l y a a n y a g á b ó l v e t t n é h á n y t ü d ő p o r - h a m u v i z s ­
g á l a t i e r e d m é n y é t a 8. á b r á n m u t a t j u k b e . A z e g é s z t ü d ő k k v a r c - t a r t a l m á n a k 
m e n n y i s é g i m e g o s z l á s á t a 9. á b r a s z e m l é l t e t i . 
A 3. é s 4 . á b r a b e m u t a t á s a k o r e m l í t e t t ü k , h o g y a M e c s e k i É r c b á n y á s z a t i 
V á l l a l a t b á n y a ü z e m i s z á l l ó p o r a és a p é c s i Z s o l n a y - f é l e p o r c e l á n g y á r b ó l s z á r ­
m a z ó p o r c s a k á s v á n y i e r e d e t ű k v a r c o t t a r t a l m a z . N ö v é n y i e r e d e t ű k v a r c o t a 
v i z s g á l t é r c b á n y á s z és p o r c e l á n g y á r i m u n k á s t ü d e j é b e n n e m t u d t u n k k i m u ­
t a t n i , c s a k á s v á n y i e r e d e t ű t ( 8 . , 9 . á b r a ) . A s z é n b á n y á s z o k t ü d e j é b e n a n ö v é n y i 
é s a z á s v á n y i k v a r c is k i m u t a t h a t ó . 
A z i s m e r t e t e t t v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k a l a p j á n l á t h a t ó , h o g y a M e c s e k i S z é n ­
b á n y á k s z á l l ó p o r á b a n n ö v é n y i e r e d e t ű k r i s t á l y o s a l f a - k v a r c d o m i n á l . T á j é ­
k o z ó d ó j e l l e g ű v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k a r r a v o n a t k o z ó l a g i s , h o g y a s z é n 
k ö n n y ű e l e g y r é s z é b e n m e n n y i k v a r c t a l á l h a t ó . A M e c s e k i S z é n b á n y á k k ö z p o n t i 
M E O l a b o r a t ó r i u m á b a n l e v á l a s z t o t t 1,36 f a j s ú l y ú v i t r i t m i n t á k v i z s g á l a t i e r e d ­
m é n y e i t a I V . , V . t á b l á z a t o n m u t a t j u k b e . A v i t r i t m i n t á k h a m u t a r t a l m a 6 % , 
a s z é n m i n t á k é 3 0 % k ö r ü l i . A v i t r i t h a m u j á n a k a k v a r c - % - a j ó v a l m a g a s a b b , 
m i n t a n n a k a s z é n n e k a h a m u j á é , a m e l y b ő l l e v á l a s z t o t t á k . 
3* 
Minta eredete 
Növényi 
Csúcs; mm 
Ásványi össz. 
Kris 
Növényi 
. kvar 
Ásványi Össz. 
Krist. 
SiOj mg 
egész tüdő­
ben 
51. István-a. III. sz. 24-es telep 
szénhamu 38,00 38,00 54,00 54,00 
73. István-a. III. sz. 13/14. telep 
szénhamu 6,0 2,8 8,8 8,50 4,00 12,50 
11. IstTán-a. II. sz. 11. telep 
szénhamu 
— 
1,8 1,8 
— 
2,50 2,50 
2446. IstTán-a. III. sz. 3. fedőtp. 
vitritje 18,60 
— 
18,6 26,45 
— 
26,45 
63. Béta-a. II. sz. palahamu 6,2 3,2 9,4 8,80 4,50 13,30 
62. Béta-a. II. sz. homokkő (hamu) 
— 
38,8 38,8 
— 
53,60 53,60 
MÉV 2/1971. bányaüzemi szállópor 23,6 23,6 
— 
33,60 33,60 
97. szénbányász türőpor hamuja 4,8 1,5 6,3 6,80 2,10 8,90 614 
103. szénbányász tüdőpor hamuja 12,4 5,2 17,6 17,50 7,10 24,60 4390 
131. porcelángy. műnk. tüdőpor-hamuja 
— 
5,3 5,3 
— 
7,50 7,50 219 
178. mecseki ércbányász tüdőpor-hamuja 16,0 16,0 22,70 22,70 349 
1 3 6 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
f>. ábra. Az István akna 5 kőszéntelepének kvarctartalom-megoszlása a szénmintákban. J e l m a g y a r á z a t : 
1. Összes kristályos SiO„ 2. Növényi kristályos S i0 2 , 3. Ásványi kristályos S i 0 2 
Fig. в. Distribution of quartz in 5 seams of István Shaft 
2 3 7 11 25 telep 
7. ábra. Az István akna 5 kőszéntelepének kvarctartalom százalékos megoszlása Gothe mintákban. J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. összes kristályos Si0 2 , 2. Növényi kristályos Si0 2 , 3. Ásványi kristályos S i 0 2 
Fig. 7. Distribution of quartz in Gothe samples recovered from 5 coal seams of István Shaft 
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ábra. Formamiddal feltárt tüdöporhamuk kvarctartalmának százalékos megoszlása. J e l m a g y a r á z a 
1 . összes kristályos SiO„ 2. Növényi kristályos Si0 2 , 3. Ásványi kristályos S i 0 2 
Fig. S. Percentage distribution of the quartz content of pulmonary dust ash samples attacked by formamid 
s z é n b á n y á s z po rce langyar i m. 
178. tüdők 
é r c b á n y á s z 
9. ábra. Egész tüdők kvarctartalmának mennyiségi megoszlása. J e l m a g y a r á z a t : 1. összes kristályos SiOi. 
2. Növényi kristályos Si0 2 , 3. Ásványi kristályos SiOs 
Fig. 9. Quantitative distribution of the quartz content of complete lungs 
1 3 8 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
István-aknai szénmintáknak és azok vitritieinek vizsgálati adatai 
Analyses of coal samples from István Shaft and of their vitrite 
IV. táblázat — Table IV. 
Minta eredete 
Hamu 
Kristályos svarc; s% 
hamuban szénben 
növ. ásv. J össz. növ. 1 ásv. 1 ossz. 
2440. 45,50 
5,59 
6,10 1,13 6,23 2,32 0,52 2,84 
2440. vi tri tje 12,75 2,13 14,88 0,71 0,12 0,83 
2441. 32,60 12,48 0,86 13,34 4,07 0,28 4,35 
2441. vitritje 7,10 16,30 
— 
16,30 1,16 — 1,16 
2444. 31,30 5,66 1,14 6,80 1,77 0,36 2,13 
2444. vitritje 
szén 
4,74 11,06 
— 
11,06 0,53 — 0,53 
2445. 25,26 7,10 0,85 7,95 1,80 0,20 2,00 
2445. vi tri tie 5,71 11,62 — 11,62 0,66 — 0,66 
2446. 42,60 10,78 2,84 13,62 4,58 1,12 5,80 
2446. vitritje 4,29 26,45 — 26,45 1,14 
— 
1,14 
2447. 41,65 9,08 3,12 12,20 3,78 1,30 5,08 
2447. vitritje 5,11 13,05 
— 
13,05 0,67 — 0,67 
2448 26,21 10,20 10,20 2,68 2,68 
2448. vitritje 
szén 
6,89 14,74 
— 
14,74 1,02 — 1,02 
2449. 30,96 12,76 12,76 3,95 3,95 
2449. vitritje 5.74 16,14 16,14 0,93 0,93 
PetŐfi-aknai szénmmfcáknak és azok vitritjeinek vizsgálati adatai 
Analyses of coal samples from Petőfi Shaft and of their vitrite 
V. táblázat — Table V. 
Minta eredete 
Hamu 
% 
Kristályos kvarc; s% 
hamuban szénben 
növ. ásv. J össz. nöV. I áSV. ÖSSZ. 
3266. szén 48,60 8,25 1,10 9,35 4,00 0,53 4,53 
3266. vitritje 8,43 7,71 
— 
7,71 0,65 
— 
0,65 
3267. szén 45,50 7,52 7,52 3.42 3,42 
3267. 5,87 5,74 5,74 0,37 0,37 
3268. 15,58 4,54 1,98 6,52 0,69 0,31 1,00 
3268. vitritje 6,09 5,10 1,14 6,24 0,31 0,07 0,38 
3269. 62,20 11,60 2,56 14,16 7,22 1,58 8,80 
3269. vitritje 8,20 21,26 
— 
21,26 1,75 
— 
1,75 
3270. 40,65 6,52 0,84 7,36 2,65 0,34 2,99 
3270. vitritje 7,53 18,16 3,98 22,14 1,37 0,30 1,67 
3271. szén 29,76 9,35 2,30 11,65 2,78 0,68 3,46 
1,10 3271. vitritje 6,72 12,05 4,25 16,30 0,81 0,29 
3272. 37,20 3,10 0,86 3,96 1,15 0,32 1,47 
3272. vitritje 5,69 9,50 2,55 12,05 0,54 0,15 0,69 
3273. 35.00 13,34 
— 
13,34 4,67 
— 
4,67 
3273. vitritje 5,18 24,85 
— 
24,85 1,29 
— 
1,29 
11,02 3274. 44,35 
5,80 
24,84 24,84 11,02 
3274. vitritje 22,42 
— 
22,42 1,30 
— 
1,30 
3275. 54,25 15,58 15,58 8,45 8,45 
3275. vitritje 6,25 19,56 
— 
19,56 1,22 
— 
1,22 
3276. 16,12 11,64 1,12 12,76 1,78 0,28 2,06 
3276. vitritje 5,76 12,48 
— 
12,48 0,72 
— 
0,72 
3277. 16,90 11,35 11,35 1,92 1,92 
0,74 3277. vitritje 6,03 12,20 12,20 0.74 
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István-akna 16 telepében a növényi és ásványi eredetű kristályos kvarc vizsgálati adatai 
Analyses of phyto- and mineralogenic crystalline quartz in 16 seams of István Shaft 
VI. táblázat — Table VI. 
István akna 
telep 
Наши 
% 
Kristályos kvarc súly% 
Hamuban Szénben 
növ. ásv. ossz. növ ásv. ossz. 
2. 43,34 11,23 1,73 12,96 3,14 0,76 4,20 
3. 28,73 11,67 0,27 11,94 3,25 0,12 3,37 
4. 16,01 17,59 0,43 18,02 2,59 0,05 2,64 
7. 18,30 16,05 
— 
16,05 2,78 
— 
2,78 
11. 20,19 8,64 0,38 9,02 1,41 0,12 1,53 
12. 20,98 16,52 
— 
16,52 3,64 
— 
3,64 
13. 31,94 10,40 10,40 
19,96 
3,32 3,32 
13/14. 12,01 18,89 1,07 2,08 0,12 2,20 
15. 10,80 30,87 30,87 3,33 3,33 
20. 18,47 14,73 0,42 15,15 2,26 0,19 2,44 
22. 16,06 11,48 0,68 12,16 1,53 0,10 1,63 
23. 19,51 16,26 16,26 3,07 3,07 
24. 26,88 12,01 0,72 12,73 3,45 0,15 3,60 
25. 14,71 14,52 0,50 15,02 1,92 0.14 2,06 
26. 16,72 18,70 18,70 3,60 3,60 
27. 19,69 15,32 
— 
15,32 3,10 
— 
3,10 
A r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó s z a k i r o d a l o m b a n n e m t a l á l t u n k a r r a a d a t o t , h o g y 
m á s is é s z l e l t e v o l n a a v i z s g á l t a n y a g o k a n a l í z i s e s o r á n a z á s v á n y i é s a n ö v é n y i 
e r e d e t ű k r i s t á l y o s k v a r c k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t . F e l t é t e l e z h e t ő e n n e m a k r i s t á l y ­
s z e r k e z e t a n o m á l i á j a o k o z z a e z t a k ü l ö n b s é g e t , m e r t a b b a n a z e s e t b e n a r ö n t -
g e n d i f f r a k t o m e t r i a é s a z e l e k t r o n d i f f r a k c i ó a z e l v á l t o z á s t j e l e z t e v o l n a . 
A z e l m ú l t é v f o l y a m á n a M e c s e k i S z é n b á n y á k s z i l i k ó z i s v e s z é l y e s b á n y a ­
ü z e m e i b e n e g y á l t a l u n k k i d o l g o z o t t p o r m i n t a v e v ő b e r e n d e z é s s e g í t s é g é v e l 
g r a v i m e t r i k u s p o r m e n n y i s é g - m e g h a t á r o z á s o k a t v é g e z t ü n k . A p o r m i n t a v e v ő 
e g y c e n t r i f u g á l ó e l ő l e v á l a s z t ó b ó l é s e g y f i n o m p o r o z i t á s ú s z ű r ő b ő l á l l . 
A f r a k c i ó k k v a r c t a r t a l m á t D T A b e r e n d e z é s ü n k k e l h a t á r o z t u k m e g . M e g ­
á l l a p í t o t t u k , h o g y s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g é s z l e l h e t ő a z e l ő l e v á l a s z t ó b a n v i s z -
s z a m a r a d ó és a k i s z ű r t , f i n o m a b b p o r f r a k c i ó k v a r c t a r t a l m a k ö z ö t t . Az e l e k t r o n ­
m i k r o s z k ó p o s f e l v é t e l e k e n l á t h a t ó p o r s z e m e c s k é k á t m é r ő j é n e k a m e g h a t á r o ­
z á s á t d r . G Y T J R K Ó I s t v á n m é r n ö k v é g e z t e e l a M e c s e k i S z é n b á n y á k K u t a t á s i 
O s z t á l y á n . A z e l ő l e v á l a s z t ó b a n v i s s z a m a r a d ó r é s z e c s k é k á t l a g o s á t m é r ő j e 
5 és 10 m i k r o n k ö z ö t t i , a k i s z ű r t f i n o m a b b f r a k c i ó é 5 m i k r o n n á l k i s e b b . A d u r ­
v á b b f r a k c i ó k v a r c t a r t a l m á t 2 , 4 3 % - n a k , a f i n o m a b b é t 9 , 3 5 % - n a k t a l á l t u k . 
A m e g o s z l á s i a r á n y a s z é n b á n y á k b ó l s z á r m a z ó m i n t á k h o z h a s o n l ó a n a n ö v é n y i 
e r e d e t ű k r i s t á l y o s k v a r c t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t m u t a t j a . F i g y e l e m r e m é l t ó 
a z o n b a n , h o g y a z 5 és 4 0 m i k r o n k ö z ö t t i f r a k c i ó b a n m é r t 0 , 1 7 s ú l y % á s v á n y i 
e r e d e t ű k v a r c is t ö b b m i n t h á r o m s z o r o s á r a : 0 , 5 5 s ú l y % r a d ú s u l fe l a z 5 
m i k r o n n á l k i s e b b f r a k c i ó b a n . A s z e m c s e m é r e t é s a f a j l a g o s f e l ü l e t k ö z ö t t e x p o -
n e k c i á l i s ö s s z e f ü g g é s v a n . E z é r t n e m a l a p t a l a n a z a f e l t e v é s , h o g y a z a l k a l m a ­
z o t t m u n k a h e l y i s z á l l ó p o r m é r é s e k és a n a l í z i s e k n a g y s á g r e n d d e l k i s e b b sz i l i ­
k ó z i s - v e s z é l y e s s é g i m u t a t ó t s z o l g á l t a t n a k . E z e k a z a d a t o k a z t b i z o n y í t j á k , 
h o g y a m e c s e k i s z é n b á n y á k l é g t e r é b e n l e b e g ő f i n o m a b b p o r f r a k c i ó , a m e l y a 
s z i l i k ó z i s k i v á l t á s á é r t f e l e l ő s , k ö z e l 4 - s z e r t ö b b k v a r c o t t a r t a l m a z , m i n t a z 
e g é s z s é g r e á r t a l m a t l a n d u r v á b b f r a k c i ó . H o g y e n n e k a j e l e n s é g n e k a k i v á l t á ­
s á b a n m i l y e n s z e r e p e t j á t s z i k a g é p i m ű v e l é s , r o b b a n t á s , a k ü l ö n b ö z ő á s v á n y i 
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a n y a g o k f i z i k a i t u l a j d o n s á g a i , a m i k r o k l i m a t i k u s v i s z o n y o k és e g y é b t é n y e z ő k , 
m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k h i á n y á b a n n e m t u d t u k t i s z t á z n i . 
A j e l e n l e g i k é s z ü l é k m á s á s v á n y i a n y a g o k D T A v i z s g á l a t á t is l e h e t ő v é t e s z i . 
E l e k t r o n i k u s h ő f o k s z a b á l y o z ó v a l , 1 6 0 0 C ° - o s k e m e n c é v e l é s i n t e g r á t o r r a l k i ­
e g é s z í t v e m é g j o b b a n e l ő s e g í t e n é a l e v e g ő s z e n n y e z e t t s é g é r e v o n a t k o z ó k u t a ­
t á s o k a t és a s z i l i k o g é n p o r o k r é s z l e t e s e b b e l e m z é s é t ; u g y a n a k k o r m á s t u d o ­
m á n y á g a k b a n is s z é l e s e b b t e r ü l e t e n a l k a l m a z h a t n á k . 
New observations on the differentialthermal analysis 
of silicogenic dusts 
L. Kováts — dr. L. Nagy 
On the work done before the autumn o f 1 9 7 0 wi th our n e w D T A device was reported 
in an earlier paper. I t was published in Földtani K ö z l ö n y , 1 9 7 1 , n ° 4 . Hereafter the author 
wou ld like to give n o w an accoun t o f the investigations carried ou t since September 1 9 7 0 . 
Since the procedure for obtaining a patent for our device in 1 9 7 0 was still in ac t ion , 
the new technical approach was no t published. In 1 9 7 3 bo th the dev ice and the techniques 
were given the right o f a patent : T / 6 6 8 0 — Me — 1 1 3 6 (Gol m 2 5 / 2 0 ) is a Hungar ian 
patent , a service patent o f the Mecsek Collieries. The informat ion which we failed to g ive 
then conists in short as fo l lows: The exper imental p roduc t was operated f rom 1 9 6 9 t o 
1 9 7 1 and since replaced b y the new p ro to type suitable for serial p roduc t ion , at the Mecsek 
Collieries. T o facilitate quanti tat ive determinat ions, the device is thermostable even 
dynamica l ly . The efficiency o f microanalyt ica l investigations is enhanced b y the fol low­
ing new technical deve lopments . 
1. The measuring po in t o f the pallaplate thermoelements is at the same t ime the sample 
h o l d e r . 
2. The reference poin t o f the thermoelements during the analyses is situated at 0 °C 
within the termostate space with a standard devia t ion lower than 0 , 1 ° C . 
3. The thermoelement containing the inert substance is o f dynamica l ly higher thermo­
vo l tage as compared to the sample-holding the rmocouple act ing in a differential connect­
ing to it. The differential connect ing is balanced b y a thermistor connected wi th the inert 
thermoelement . The salsifaction o f the three a b o v e condit ions has permit ted a very highly 
sensitive quant i ta t ive D T A determinat ion o f high accuracy . 
The duration o f one analysis is 1 5 minutes , so that the new D T A instrument is suitable 
for rout ine work as well. I ts purposeful operat ion will a l low one to analyze even 1 5 t o 
2 0 samples during an 8-hour shift. 
Thus far a total o f more than 2 7 0 0 analyses have been carried out . The major i ty o f the 
samples derives f rom the working faces o f the Mecsek Collieries, though materials from 
other Hungar ian and foreign mines and other dust-hazarded work sites have also been 
ana lyzed . 
I n the course o f the analyses the quartz conten t o f the samples recovered f rom rocks 
underground and airborne dust and coal was examined. W h e n examining coals the quartz 
conta ined in their vitrite was also taken into accoun t . No tab ly , Liassic plants o f more 
ancient t ype contain considerable quantities o f sil icium c o m p o u n d s . The ashes o f recent 
ferns contain more than 5 0 % silica (M. G . V O E O N K O V et al.) A t d ry crushing o f organic 
substances quartz will fo rm between 4 5 0 and 9 0 0 °C. A s far as the question concerning 
the presence o f silicium compounds in col loidal or amorphous form is concerned, the 
afore-mentioned monograph ic work tends to reconcile the controversial opinions o f the 
t w o schools b y suggesting the probabi l i ty o f the presence o f bo th forms. In the course o f 
radiographic examinations o f plants , several authors showed the presence o f certain 
amounts o f crystalline quartz, t r idymite and cristobalite as well . 
The p o o r literature devo ted to the mineralogical analyses o f coals does no t take a 
definite stand in respect o f the compounds o f Si either. In general, these compounds are 
considered to be amorphous . I t is this uncertainly that m a y accoun t for the traditional 
approach to technical dust control focussed upon recording the quartz content o f the 
rocks associated with the coal seams (slate, sandstone, c lay minerals, e tc . ) . 
F o u r years ago, our D T A instrument was used for analyzing a number o f standard 
c o a l and vitrite samples received f rom the chief geologis t o f the Mecsek Collieries. Earlier, 
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when analyzing some airborne dust samples we could observe that the record obta ined 
wi th a 573 °C gravi ty po in t was other than the quartz curve o f wel l -known form. The 
fact that the curve o f unusual shape indicated the transformation o f the crystal structure 
o f quartz was warranted b y the reversible process taken place at 573 °C. The idea arose 
that the anomaly was due t o the quartz o f vegetal origin present in the coa l fraction o f 
the dust. A n examinat ion o f this kind o f coa l samples was c o m m e n c e d in 1971. In the 
course o f the serial analyses a coal sample deriving f rom the I V t h deep level o f Is tván 
Shaft (sample № 32) was also analyzed. The ash content o f this coa l is 1 6 . 5 % . A t the 
D T A analysis o f the ash the quartz peak eut o f f was distinct. Supposing that the cu t -of f 
quartz curve indicated the presence o f crystalline quartz in about 50 % , a dilution series 
consis t ing o f 13 samples was prepared. P r o anal A 1 2 0 3 was used as filling and diluting 
agent . 5 records were m a d e o f each o f the artifitial mixtures o f the standard series (Fig. 1 ) 
and then the cut-off quartz curve o f the coal ash № 32 was confronted wi th the quartz 
peaks o f the series o f 10 standard samples with 50 t o 55 weight % o f mineralogenic quartz 
increasing at 0 . 5 % intervals. W i t h excep t ion o f the sharp peak the curve o f quartz o f 
mineral origin o f 38.8 m m peak height was comple te ly identical wi th the cut-off-peaked 
quartz curve o f the coa l sample № 32. Af te r that, we could admi t that our standard con­
tained 53.6 weight % o f crystalline alpha-quartz o f vegetal origin (Table I ) . In the same 
sample, while checking it b y X - r a y diffractometer in the Geochemica l Labora to ry o f the 
Hungar ian A c a d e m y o f Sciences, crystalline alpha-quartz was observed to be present in 
54.0 weight % amount . 
The quanti tat ive evaluat ion o f the D T A curves o f samples containing quartz o f vege ­
tal origin is done in the same w a y as that o f the peak o f mineralogenic quartz, but the 
peak is obta ined at the po in t o f intersection o f the curve stretches, carefully prolongated, 
indicat ing the onset and the comple t ion o f the endothermal process . A t the D T A exa­
minat ion o f the purely phy togen ic crystalline alpha-quartz o f Liassic coals the transfor­
ma t ion o f trigonal-alpha quartz into hexagonal beta-quartz at 573 °C takes p lace in the 
same w a y and wi th the same grav i ty poin t o f transformation as that o f mineralogenic 
quartz , though the heat uptake o f the endothermal transformation process stops before 
the wel l -known comple t ion o f the process, to be ended then, wi thout any t ime disconti­
nui ty , in the usual w a y . The same phenomenon could be observed to take place in the 
same w a y at the analysis o f a crystalline alpha-quartz deriving f rom the ash o f a Sovie t 
coa l sample; at that o f the crystalline alpha-quartz recovered f rom the silicified shells o f 
baci l lar iophyta (diatoms) occurr ing in the bentonité deposi t o f Mád ; as well as at that o f 
the crystalline alpha-quartz present in the ash o f Permian coal o f anthracite rank. The 
qual i ta t ive and quanti tat ive X - r a y diffraction patterns o f the ash o f the coal sample 
N ° 32 are identical w i th those o f the mineralogenic alpha-quartz. Their grain size dis­
t r ibut ion is a lmost monodisperse (Oral communica t ion b y D R . I . G Y U R K Ó . The electro-
micrograph enclosed herewith was made in P O T E ' s electron m i c r o s c o p y laboratory b y 
the kind contr ibut ion o f K á r o l y T R O M B I T Á S ; 000 pp . ) W e cannot give an answer, however , 
as to the question concerning the role the organic origin o f the examined samples m a y 
have p layed in this newly discovered thermoanalyt ica l phenomenon . 
T o m a k e clear the ro le o f monodispers i ty , an artificial sample o f 32.6 m 2 /g specific 
surface area deriving f rom the F R G was analysed. The peak characteristic o f mineralo­
genic quartz was ob ta ined at 573 °C. Consequent ly , the cut-off peak is no t the result o f 
monodispers i ty . A s evidenced b y our D T A results, the combined occurrence o f bo th 
mineralo- and phy togen ic quartz is mos t frequent at the underground working faces o f 
the Mecsek Collieries, though local deviat ions m a y occur . T o be able to carry ou t an exac t 
evaluat ion with their combined occurrence, we had to prepare a new set o f standard 
samples (Fig. 2, Table I I ) which consisted o f quartz dust from Kisörs and the ash o f c o a l 
sample № 32. The procedures o f their separate and combined evaluat ion could be deve­
loped o n the basis o f the curves o f the standard series. I f the D T A peak is shouldered a t 
the base and poin ted at the t o p , the shouldered part indicates the presence o f phy togen ic , 
the po in ted peak that o f mineralogenic quartz. The prolongat ion o f the poin t o f intersec­
t ion o f the curve stretch extending to the shouldered part b y the prolongat ion o f the final 
curve stretch o f the whole endothermal process is marked and its perpendicular distance 
to the base line is measured. This distance will g ive the height o f the characteristic peak 
o f the weight percentage o f bo th p h y t o - and mineralogenic quartz combined . The line 
connect ing the initial inf lexion poin t with that marking the comple t ion o f the whole 
endothermal process intersects the height o f the peak characteristic o f mineralogenic 
quartz, issuing f rom the end po in t o f the sharp peak . The quant i ty o f phy togen ic quartz 
is obta ined substracting the quant i ty o f minéralogie quartz f rom that o f the recorded 
to ta l quartz . Thus the original calibration curve can be used in all three cases. The error 
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o f interpretation resulting f rom the use o f the three plot t ing lines hardly exeeds 0 . 5 % , bu t 
great care should be taken in tracing the p lot t ing lines. The use o f an integrator that can 
be connected wi th the compensograph and that is applied in an ever increasing number 
o f fields for the evaluat ion o f peaks, could min imize the error . 
The detailed evaluat ion o f the analyt ical results obta ined, o n the basis o f the a b o v e , 
for a few samples o f coa l ash, mine dust and pu lmonary dust a t t acked b y formamide has 
been presented in Fig . 3 and 4 and Table I I I . 
Fig. 5 and Table V I s h o w the seam-by-seam averages o f the weight % compos i t ion o f 
crystalline phy to -and mineralogenic quartz and coal and minerals as observed in 1 0 0 
coa l samples recovered and documented b y geologists f rom sixteen seams o f Is tván Shaft 
b y using the m e t h o d descr ibed a b o v e . The average results o f coa l samples recovered f rom 
5 o f the above-men t ioned 1 6 seams and the results o f the compara t ive distr ibution curves 
showing the crystall ine p h y t o - and mineralogenic quartz conten t o f dust samples taken 
b y the Gothe instrument at the same work ing faces (Fig. 6 and 7 ) are no tewor thy . The 
great number o f analyses o f pu lmonary dusts m a y p rov ide valuable parameters for ex­
perts s tudying silicosis. T o illustrate this, in Fig. 8, the analyt ical results obta ined for a 
few pu lmonary dusts der iving f rom the material o f the Explora t ions Depar tment o f the 
Mecsek Collieries C o m p a n y are shown in Fig . 8 . The quant i ta t ive distr ibution o f the quartz 
conten t o f comple te lungs has been s h o w n in F ig . 9 . 
The D T A graphs o f Fig . 3 and 4 also certify that the airborne dust in the mine workings 
o f the Mecsek Ore Mining C o m p a n y and the dust deriving f rom the Zsolnai Porcelain 
Fac to ry at Pécs conta in o n l y mineralogenic quartz . N o phy togen ic bu t mineralogenic 
quar tz could be found in the lungs o f the examined ore miners and porcela in fac tory 
workers . I n the lungs o f coa l miners bo th p h y t o - and minera logenic quartz varieties can 
be shown to exist (Fig . 8 and 9 ) . Studies o f informative nature a imed at determining the 
quant i ty o f quar tz in the light mineral fraction o f coa l were also undertaken. The analy­
t ical results o f vitrite samples o f 1 . 3 6 specific weight separated at the Central M E O Labora­
t o r y o f the Mecsek Collieries are presented in Tables I V and V . The ash content o f the 
vitrite samples is 6 % , that o f the coa l samples abou t 3 0 % . The quartz content o f vitrite 
ash is m u c h higher than tha t o f the coa l ash f rom which it has been recovered . 
In the avai lable literature the author could no t found any data that migh t suggest 
a n y b o d y ' s hav ing observed differences be tween crystalline quartz o f p h y t o - and minera­
logenic origin while analyzing materials o f this kind. Supposedly , the cause responsible 
for this difference is o ther than an anomaly in crystal structure, because any change o f 
that kind w o u l d have been detec ted b y X - r a y diffractometry or electronic diffraction. 
In the last year, using a self-designed dust sampler, we carried ou t gravimetr ic deter­
minat ions o f dust content . The dust sampler consists o f t w o centrifuging pre-separators 
and one filter o f fine poros i ty . The quartz content o f the fractions was determined b y our 
D T A instrument. 
The determinat ion o f the diameter o f the dust grains visible o n the microelectrographs 
was performed b y D R . I . G Y U R K Ó o f the Explora t ions Depar tment o f the Mecsek Collie­
ries. The particles remaining in the pre-separator vary between 5 and 4 0 и in diameter, 
the separated finer fraction has a d iamete r lower than 5 /л. The quartz content o f the 
coarser fraction was found t o be 2 . 4 3 % , that o f the finer one 9 . 3 5 % . The distr ibution 
rat io shows the p redominance o f phy togen ic crystalline quartz, like in the case o f the 
samples o f col l iery origin. W h a t is wor th o f at tent ion, however , is that even the mineralo­
genic quartz measured in 0 , 1 7 w e i g h t % quant i ty in the 5 to 4 0 y . fraction wil l be enriched 
t o the thrice o f this figure, 0 . 5 5 % , in the < 5 y . fraction. There is an exponent ia l relation­
ship between grain size and specif ic surface area. Therefore it wou ld no t be unmot iva ted 
to suppose that the a i rborne dust measurements undertaken at underground working 
faces and the corresponding analyses yield an index o f silicosis hazard b y one order o f 
magni tude ower than is real ly the case. These data certify that the finer dust fraction 
suspended in the underground a tmosphere o f the Mecsek Collieries' mines , a factor res­
ponsible for the generat ion o f silicosis, contains nearly four times more quartz than the 
coarser fraction harmless to heal th. 
The role the mechan ized work ing and blasting and the physical propert ies o f the various 
mineral substances, the mic roc l ima t i c condi t ions and other factors m a y p l a y in p rovok ing 
the phenomenon cou ld n o t be cleared because o f the lack o f p roper condi t ions . 
The present instrument renders possible a lso the D T analysis o f other mineral sub­
stances. Supplemented wi th an e lec t ronic thermoregula tor , a 1 6 0 0 °C furnace and an 
integrator, it wou ld p r o m o t e even m o r e eff ic ient ly the investigations o f air pol lut ion and 
a more detai led analysis o f s i l icogenic dusts. A t the same t ime, it could be applied in 
o ther scientific fields as well . 
Földtani Közlöny, Bull, of tlie Hungarian Geol. Soc. (1975) 105. 143 — 154 
Ujabb mészalgák a Bükk-hegységi 
középsőkarbonból 
Németh Márta 
(1 ábrával, 4 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Szerző kimutatja, h o g y a Bükk-hegység egyes fe lsőmoszkvai 
mészkőlencsé i a H E R A K , M. — K O C H A N S K Y , V . ( 1 9 6 3 ) leírta Dasyc l adaceákon (Vermi­
porella sp . , Anthracoporella sp., A. spectabilis P I A , Dvinella comata C H V O R O V A ) k ívül 
fïlloid a lgákat (Archaeolithophyllum cf. missouriense J O H N S O N és Ivanovia sp.) is tartal-
m a z n a k . E z e k a Magyarországról mos t első ízben leírt a lakok egyes m é s z k ő p a d o k egyes" 
részem tömegesen fordulnak elő. A nagyberenási főlencsében azonban raj tuk és az emlí­
te t t Dasycladacea-kon k ívül m é g Oligoporella sp. és Osagia sp. is található. 
B ü k k - h e g y s é g i k i r á n d u l á s a i n k s o r á n m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y a f e l s ő m o s z k v a i 
a g y a g p a l a s o r o z a t e g y e s m é s z k ő l e n c s é i a H E R A K , M . — K O C H A N S K Y , V . ( 1 9 6 3 ) 
m e g h a t á r o z t a Dasycladaceákon (Vermiporella s p . , Anthracoporella s p . , A. spec­
tabilis P I A é s Dvinella comata C H V O R O V A ) k í v ü l m á s m é s z a l g a - n e m z e t s é g e k b e n 
is b ő v e l k e d n e k . A n a g y v i s n y ó i 1 . s z . v a s ú t i b e v á g á s b ó l , a B á n v ö l g y K - i o l d a l á ­
n a k a D é d e s i V á r t ó l E N y - r a l e v ő r é s z é b ő l , M á l y i n k a D - i s z o m s z é d s á g á b ó l , a 
K a p u b é r c r ő l , a T a r ó f ő c s ú c s á n a k N y - i o l d a l á r ó l é s a n a g y b e r e n á s i f ő l e n c s e 
m é l y e b b r é s z é b ő l s z á r m a z ó m é s z k ő m i n t á k b a n a z Archaeolithophyllum, Iva­
novia, Oligoporella ? é s Osagia n e m z e t s é g t a g j a i t f e d e z t ü k f e l . A z e l s ő k é t g e n u s z 
a P R A Y , L . C — W R A Y , J . L . ( 1 9 6 3 ) á l t a l / i l l о id algák n é v e n ö s s z e f o g ­
l a l t c s o p o r t t a g j a , a z Oligoporella a Dasycladaceae c s a l á d b a t a r t o z i k , a z Osagia 
p e d i g b i z o n y t a l a n r e n d s z e r t a n i h e l y z e t ű , b e k é r g e z ő m é s z a l g a . 
L e g é r d e k e s e b b e k e z e k k ö z ü l a f i l l o i d a l g á k , a m e l y e k t e s t e f a l e v é l h e z h a s o n l ó 
a l a k ú é s n a g y s á g ú , e n y h é n v a g y e r ő s e b b e n h u l l á m o s . N e v ü k a z o n b a n c s a k 
m o r f o l ó g i a i h a s o n l ó s á g u k a t f e j e z i k i , v a l ó j á b a n k ü l ö n b ö z ő r o k o n s á g i k ö r ö k 
( z ö l d - , i l l e t v e v ö r ö s a l g á k ) a l a k j a i t f o g l a l j a ö s s z e . A k i f e j e z é s a m e r i k a i s z e r z ő k ­
t ő l s z á r m a z i k . E n n e k a z a m a g y a r á z a t a , h o g y a f i l l o i d a l g á k a z U S A k ö z é p s ő -
é s f e l s ő k a r b o n j á b a n ( p e n n s y l v a n i a n ) é s a l s ó p e r m j é b e n g y a k r a n k ő z e t a l k o t ó 
m e n n y i s é g ű e k ; a g ö r b ü l t l e m e z e i k k ö z ö t t ( v a g y a z o k a l a t t ) l e v ő ü r e g e k f e n n ­
m a r a d á s a p e d i g a b e z á r ó r é t e g e k s z é n h i d r o g é n c s a p d á k k á v á l á s á t n a g y m é r t é k ­
b e n e l ő s e g í t i . B e h a t ó a n f o g l a l k o z t a k a z o n b a n e c s o p o r t t a l a s z o v j e t i r o d a l o m ­
b a n i s ; ля Ivanovia n e m z e t s é g l e í r á s a p l . C H V O R O V A , I . V . - t ő l ( 1 9 4 6 ) s z á r m a z i k . 
A z a l á b b i a k — e z e n , n á l u n k m é g n e m i s m e r t c s o p o r t r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e k 
ö s s z e f o g l a l á s a m e l l e t t — e g y ú t t a l a z a n n a k f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s é r e v o n a t k o z ó 
k é p e t is t á g í t j á k . 
A bezáró rétegek jellemzése 
A B ü k k - h e g y s é g 5 — 5 0 m v a s t a g f e l s ő m o s z k v a i m é s z k ő l e n c s é i s ö t é t s z ü r k e , 
n é h o l f e k e t é b e h a j l ó , m á s u t t b a r n á s v a g y v i l á g o s s z ü r k e , r é t e g e z e t t m é s z k ő b ő l 
á l l a n a k . A z e g y m á s t ó l s ö t é t a g y a g p a l a r é t e g e k k e l e l v á l a s z t o t t és t ö b b é - k e v é s b é 
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m e r e d e k d ő l é s ű l e n c s é k á l t a l á b a n e g y m á s s a l p á r h u z a m o s s o r o k a t a l k o t n a k . 
A m á r e m l í t e t t l e l ő h e l y e k m é s z k ő r é t e g e i n e k m á l l o t t f e l ü l e t é n a m é s z k i v á l a s z t ó 
a l g á k v é k o n y a b b - v a s t a g a b b , e n y h é b b e n v a g y e r ő s e b b e n h u l l á m o s , v a g y e l ­
á g a z ó r a j z o l a t a k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő . A z a l g a c s ö v e k é s l e m e z e k b e l s ő ü r e g e i ­
n e k p á t i t o s k i t ö l t é s e u i . i n k á b b e l l e n á l l a m á l l á s n a k , m i n t a b e z á r ó k ő z e t m i k -
r i t e s v a g y m i k r o p á t i t o s a l a p a n y a g a . A m é s z k ő l e n c s é k k é p z ő d é s é t a z a l g á k 
j e l e n t ő s e n e l ő m o z d í t o t t á k , m e r t : 
a) a felálló testű a lakok egymással érintkező n a g y o b b darabjai — a bekérgező for­
mákka l megerősí tve — a kőzetnek Szilárd támasz tóváza t b iz tos í to t tak; 
b) hullámzás letörte n a g y o b b darabjaikkal és az azok szétesésével keletkezett f inom 
karbonát iszappal gyarapí to t ták az üledék mennyiségét ; 
c) a felálló testű formák — a v ízmozgás lefékezésével — elősegítet ték a képződö t t 
karbonát iszapnak a keletkezés helyén történő leülepedését. 
A k t u o p a l e o n t o l ó g i a i p á r h u z a m a l a p j á n a z a l g á k é l e t t e r e s e k é l y t e n g e r i l e h e ­
t e t t . A z Archaeolithophyllum m a i m e g f e l e l ő j e , a Liihophyllum ( W R A Y , J . L . 
1 9 6 4 ) p l . f ő l e g a l i t o r á l i s ö v b e n é l , b á r 3 0 m - i g a s z u b l i t o r á l i s ö v b e n is m e g t a l á l ­
h a t ó . L e h e t s é g e s a z o n b a n , h o g y a f i l l o i d a l g a t e l e p e k a t e n g e r f e n é k e g y k o r i 
m a g a s l a t a i n a l a k u l t a k k i , h i s z e n a z á t v i l á g í t o t t s á g i t t s z á m u n k r a m é g k e d v e ­
z ő b b v o l t . 
M i n t á i n k b a n a f i l l o i d a l g a t e s t e k e l h e l y e z k e d é s e n é m i l e g i r á n y í t o t t ( I I . t á b l a 
1.), s e b b e n l e m e z e i k n e k a z e g y k o r i ü l e d é k k é p z ő d é s i f e l s z í n h e z s i m u l á s a t ü k ­
r ö z ő d h e t i k . E z v i s z o n t a t e n g e r v í z c s e k é l y m o z g a t o t t s á g á r a u t a l , b á r a v í z ­
m o z g á s k o r l á t o z ó d á s á n a k m a g a a z a l g a b o z ó t is o k a l e h e t e t t . 
A z á l t a l u n k v i z s g á l t m i n t á k ő s m a r a d v á n y a n y a g a — a n a g y b e r e n á s i f ő -
l e n c s e m é l y e b b r é s z é b ő l s z á r m a z ó k i v é t e l é v e l — c s a k n e m k i z á r ó l a g Archaeo­
lithophyllum é s Ivanovia; e z e n k í v ü l á l t a l á b a n c s a k kis-Foraminifera-kat é s 
C r m o i c f e a - n y é l t a g o k a t t a r t a l m a z . A z Ivanovia és Archaeolithophyllum k é p v i s e ­
l ő i a n a g y v i s n y ó i 1. s z . v a s ú t i b e v á g á s b a n e g y m á s m e l l e t t is e l ő f o r d u l n a k , b á r 
a m é s z k ő l e n c s e k ü l ö n b ö z ő r é s z e i b e n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n d ú s u l n a k fe l . A z 
ő s m a r a d v á n y t a r t a l o m n a k e z a z e g y v e r e t ű s é g e a z t b i z o n y í t j a , h o g y a c s e k é l y 
v í z m o z g á s ú a l g a b o z ó t m á s f e n é k l a k ó s z e r v e z e t e k n e k n e m b i z t o s í t o t t m e g f e l e l ő 
é l e t t e r e t . 
E z z e l s z e m b e n a n a g y b e r e n á s i f ő l e n c s e , a m e l y b e n a z Archaeolithophyllum-ok 
s Ivanovia-h g y é r e b b p é l d á n y a i n k í v ü l Oligoporella ? s p . é s Osagia s p . , a Fora-, 
minifera-k k ö z ü l Brady ina sp., aTabulata-kközül e g y - k é t C / i a e t e t e s - t e l e p t ö r e d é k 
Gastropoda-átmetszetek és Crinoidea-nyéltagok is m e g f i g y e l h e t ő k , n y i l v á n 
e r ő s e b b e n m o z g a t o t t , t á p a n y a g g a l j o b b a n e l l á t o t t k ö r n y e z e t e t j e l e z . 
A b ü k k i f i l l o i d a l g á k e r ő s á t k r i s t á l y o s o d o t t s á g a m i a t t n e h é z v o l t e l d ö n t e n i , 
h o g y a z o k a n é g y l e g f o n t o s a b b f i l l o i d a l g a - n e m z e t s é g (Anchicodium J O H N S O N 
1 9 4 6 , Archaeolithophyllum J O H N S O N 1 9 5 6 , Eugonophyllum K O N I S H I e t W B A Y 
1 9 6 1 és Ivanovia C H V O R O V A 1 9 4 6 ) k ö z ü l m e l y i k h e z t a r t o z n a k . H a s o n l ó n e h é z ­
s é g e k k e l k ü z d ö t t ü n k a z á l t a l u n k t a l á l t Oligoporella ? s p . é s Osagia s p . e s e t é b e n 
i s . E z é r t a t a l á l t a l a k o k r a c s a k n y í l t e l n e v e z é s e k e t a l k a l m a z h a t t u n k . M é g i s 
b í z u n k b e n n e , h o g y a l á b b i l e í r á s a i n k a m e g n e v e z e t t a l g a - n e m z e t s é g e k m a g y a r ­
o r s z á g i e l ő f o r d u l á s á t m e g g y ő z ő e n d o k u m e n t á l j á k . 
Németh : Újabb mészalgák a Bükk-hegységi középsőkarbonból 1 4 5 
Rendszertani leírás 
T ö r z s : Chlorophycophyta P A P E N F U S S , 1 9 4 6 
O s z t á l y : Chlorophyceae K Ü T Z I N G , 1 8 4 3 
C s a l á d : Dasycladaceae 
N e m z e t s é g : Oligoporella P I A , 1 9 1 2 
G e n o t í p u s : 0. pilosa P I A 
Oligopoorella? s p . 
( I . t. 1 - 2 . ) 
L e í r á s : A m é s z v á z h e n g e r e s , a t e n g e l y s e j t v i s z o n y l a g v a s t a g . A z e g y m á s ­
t ó l v á l t o z ó t á v o l s á g b a n l e v ő n y i t o t t p ó r u s o k e l é g g é s z a b á l y t a l a n ö r v ö k e t a l ­
k o t n a k , a t e n g e l y s e j t t e l 9 0 ° - t ó l k i s s é e l t é r ő s z ö g e t z á r n a k b e . A v á z á t m é r ő j e 
( D ) 1,1 — 1,5 m m , f a l á n a k v a s t a g s á g a ( d ) 0 , 1 3 — 0 , 3 0 m m , a p ó r u s o k á t m é r ő j e 
( p ) 0 , 1 1 — 0 ,16 m m . 
M e g j e g y z é s e k : Oligoporella-n&k m i n ő s í t e t t p a l e o z ó o s a l a k o k a t i d á i g 
f ő l e g a j a p á n p e r m b ő l i s m e r t e t t e k ( J O H N S O N , J . H . 1 9 6 3 . p . 1 7 7 ) . A j a p á n f e l s ő -
p e n n s z i l v á n i k u m Oligoporella s p . - e a z o n b a n J O H N S O N , J . H . ( 1 9 6 3 . p . 1 5 ; 1 1 . 
t á b l a 3 . ) s z e r i n t i n k á b b Macroporella. S a j n o s , a z i d á i g e l ő k e r ü l t b ü k k i p é l d á ­
n y o k s z á m a és m e g t a r t á s a p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s t n e m t e s z l e h e t ő v é . 
V a l ó s z í n ű l e g ú j f a j r ó l v a n s z ó . 
L e l ő h e l y : A n a g y b e r e n á s i f ő l e n c s e m é l y e b b r é s z e . 
E l t e r j e d é s : U S A , E u r ó p a , J a p á n ( a n e m z e t s é g e g é s z é r e ) . 
K o r : F e l s ő m o s z k v a i — p e r m — t r i á s z . 
C s a l á d : Godiaceae ( T R E V I S A N ) Z A N A R D I N I , 1 8 4 3 
N e m z e t s é g : Ivanovia K H V O R O V A 1 9 4 6 
G e n o t í p u s : / . tenuissima C H V O R O V A ( 1 9 4 6 . p p . 7 3 7 — 7 3 9 . 1 — 2 . ábra) 
Ivanovia s p . 
( I I . t . 1 - 3 . ) 
1 9 6 3 . Ivanovia sp. — JOHNSON, pp. 2 3 — 2 4 . 2 0 . t. 3 . 
L e í r á s : F a l e v é l h e z h a s o n l ó a l a k ú é s n a g y s á g ú , e n y h é b b e n v a g y e r ő s e b ­
b e n h u l l á m o s l e m e z e k , a m e l y e k v a s t a g s á g a a b ü k k i p é l d á n y o k n á l 1 — 3 m m , 
l e g g y a k r a b b a n 1 — 1,5 m m . M i n d e n l e m e z h á r o m r é t e g ű ; a b é 1 - n e k ( m e d u l l a ) 
n e v e z e t t k ö z é p s ő l e m e z r é s z t u i . k é t f e l ő l v é k o n y a b b k é r e g ( c o r t e x ) s z e ­
g é l y e z i . A r o k o n Anchidocium n e m z e t s é g g e l v a l ó ö s s z e v e t é s a l a p j á n f ö l t e h e t ő , 
h o g y a m e d u l l a o l y a n f o n a l a k h a l m a z á b ó l á l l o t t , a m e l y e k f a l a n e m m e s z e s e -
s e d e t t e l . E n n e k m e g f e l e l ő e n a m e d u l l a e r e d e t i s z e r k e z e t e p é l d á n y a i n k n á l 
s e m l á t h a t ó , h e l y é t p á t i t és m i k r o p á t i t k i t ö l t é s f o g l a l j a e l . 
M e g j e g y z é s e k : A z u g y a n e z e n c s a l á d b a s o r o l t r o k o n n e m z e t s é g e k t ő l 
v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a z e r e d e t i l e g is m e s z e s c o r t e x k i f e j l ő d é s é n e k m ó d j á n 
a l a p u l . K O N I S H I , K . — W R A Y , J . L . ( 1 9 6 1 ) s z e r i n t a z i d e t a r t o z ó n e m z e t s é g e k 
a c o r t e x s z e r k e z e t e a l a p j á n a z 1. á b r á n l á t h a t ó f i l o g e n e t i k a i s o r b a á l l í t h a t ó k . 
E n n e k k e z d ő t a g j a a k é r e g g e l m é g n e m r e n d e l k e z ő Calcifolium, k ö v e t k e z ő 
t a g j a i a s ö t é t o s z l o p o s , i l l e t v e v i l á g o s h á r o m s z ö g ű k é r e g r é s z e k k e l j e l l e m z e t t 
Ivanovia, i l l e t v e Anchicodium. V é g s ő t a g j a p e d i g a z Eugonophyllum, a m i t a 
m e g e l ő z ő t a g o k s a j á t s á g a i t m i n t e g y m a g á b a n e g y e s í t ő , „ k é t r é s z e s " k é r e g ­
s z e r k e z e t j e l l e m e z ( 1 . á b r a ; I . t á b l a 3 . ) . 
1 4 6 Földtani Közlöny 105. kötet 2. füzet 
Pusztán kér eg szerkezet alapján a z o n b a n a h á r o m u t ó b b i n e m z e t s é g k ö z ü l — 
a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n , a m e g t a r t á s i á l l a p o t m i a t t — i n k á b b c s a k a z Eugono-
phyllum e l k ü l ö n í t é s e l e h e t s é g e s , a z Anchicodium és a z Ivanovia m e g k ü l ö n b ö z ­
t e t é s e e l l e n b e n — m i n t a z t J O H N S O N , J . H . ( 1 9 6 3 ) i s h a n g s ú l y o z z a — m e g l e h e ­
t ő s e n k é t e s . E z é r t a k é r e g s z e r k e z e t é n k í v ü l a t e l e p a l a k j á t is f i g y e l e m b e k e l l 
1. ábra. Űjpaleozóos filloid Codmceák lemezeinek felépítése és törzsfejlődési sora KONISHI , K . — W R A Y , J. L . ( 1 9 6 1 > 
szerint (vázlat). Az elsődleges elmeszesedés mértékét a pontozás sűrűsége jelzi. A fonalakkal átszőtt belső rész 
medulla; ezt a cortex szegélyezi. (A Calcijoliunmak még nincs cortexe.) 
Fig. 1. Struktur und phylogenetische Heihe jungpaläozoischer phylloiden Codiaceen nach KONISHI , K . — W R A Y , J . L . 
( 1 9 6 1 ) schematisch. Das Mass der primären Verkalkung ist durch die Dichte der Punktierung wiedergegeben. Der 
mit Fäden durchwobene innere Teil ist die Medulla, und wird vom Cortex umrandet. (Calcifolium besitzt noch keinen 
Cortex.) 
v e n n ü n k . J O H N S O N , J . H . ( 1 9 4 6 , 1 9 6 3 ) u i . a z Anchicodium-ot e l á g a z ó , h e n g e r e s 
f o r m á n a k t a r t j a ( I . t á b l a 4 . ) , C H V O R O V A , V . ( 1 9 4 6 ) p e d i g a z Ivanovia-t h a t á ­
r o z o t t a n l e m e z e s a l a k k é n t j e l l e m z i ( I . t á b l a 5 . ) . Ú j a b b v i z s g á l a t o k a z o n b a n 
( in K O N I S H I , K . — W R A Y , J . L . 1 9 6 1 ) a r r a u t a l n a k , h o g y e g y e s Anchicodium-
f a j o k t e s t e l e m e z s z e r ű is l e h e t . 
H a J O H N S O N m e g á l l a p í t á s a i t f o g a d j u k e l , a k k o r a b ü k k i p é l d á n y o k n a k a z 
Ivanovia n e m z e t s é g h e z v a l ó t a r t o z á s a m e l l e t t k e l l d ö n t e n ü n k , m e r t a z o k l e m e ­
z e s e k é s e l n e m á g a z ó a k . M e g e r ő s í t e n i l á t s z i k e n n e k j o g o s s á g á t , h o g y p é l d á ­
n y a i n k m e d u l l á j a é p p ú g y n e m m e s z e s e d e t t e l e l s ő d l e g e s e n , s e z é r t a n n a k b e l s ő 
s z e r k e z e t e é p p ú g y n e m t a n u l m á n y o z h a t ó , m i n t a z Ivanovia i r o d a l o m b ó l i s m e r t 
a l a k j a i n . E z z e l s z e m b e n a z Anchicodium m e d u l l á j a ő r z i e l s ő d l e g e s f o n a l a s 
s z e r k e z e t é n e k n y o m a i t ( 1 . á b r a ; I . t á b l a 4 . ) . 
A b ü k k i Ivanovia-í v a s t a g s á g a á l t a l á b a n 2 — 3 - s z o r o s a a z Ivanovia tenuissi-
ma C H V O R O V A j e l e z t e 0 ,5 m m - e s v a s t a g s á g á n a k . M i k r o t a n y a g ú k é r g ü k e t s e m 
l e h e t a b e z á r ó k ő z e t m i k r i t e s a l a p a n y a g á t ó l é l e s e n e l k ü l ö n í t e n i . A c o r t e x 
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j e l l e g z e t e s o s z l o p o s s z e r k e z e t e a z o n b a n h e l y e n k é n t a z e r ő s á t k r i s t á l y o s o d o t t -
s á g e l l e n é r e is f e l i s m e r h e t ő ( I I . t á b l a 2 — 3 . ) . A m e d u l l a p á t i t j á b a f o g a z ó d ó 
m i k r i t e s o s z l o p o c s k á k h o s s z a 0 ,08 — 0 , 1 0 m m k ö r ü l i . E z a z o n b a n f a j i a z o n o s í ­
t á s t n e m t e s z l e h e t ő v é . 
L e l ő h e l y e k : B á n v ö l g y K - i o l d a l a ( a D é d e s i V á r t ó l É N y - r a ) ; a n a g y ­
b e r e n á s i f ő l e n c s e m é l y e b b r é s z e ; N a g y v i s n y ó , 1. s z . v a s ú t i b e v á g á s ( 7 / 1 9 5 5 . 
S z a b ó P á l ) ; a T a r ó f ő c s ú c s á n a k N y - i o l d a l a . 
E l t e r j e d é s : A n e m z e t s é g e t a M o s z k v a i - m e d e n c é b ő l , a z U S A - b ó l é s 
J u g o s z l á v i á b ó l e m l í t e t t é k i d á i g . 
K o r : K ö z é p s ő k a r b o n — f e l s ő k a r b o n a l s ó r é s z e ( A t o k a n — D e s M o i n e s i a n — 
M i s s o u r i a n ) ; M a g y a r o r s z á g o n f e l s ő m o s z k v a i . 
T ö r z s : Ehodophycophyta PAPENFTTSS, 1 9 4 6 
O s z t á l y : Rhodophyceae R U P R E C H T , 1 8 5 1 
C s a l á d : Corallinaceae v a g y Solenoporaceae 
N e m z e t s é g : Archaeolitophyllum J O H N S O N , 1 9 5 6 
G e n o t í p u s : A. missouriensum J O H N S O N 
Archaeolithophyllum c f . missouriense J O H N S O N 
( ( I V . t á b l a 1 - 5 . ) 
1 9 6 3 . Archaeolithophyllum missouriensum — JOHNSON, p. 6 — 7 . 2 . t. 1 — 2 ; 3 . t. 2 . 
1 9 6 4 . Archaeolithophyllum missouriense — W R A Y , p. 7—8; 3 — 4 . szövegközti ábra; 1 . t. 1 . és 3 — 7 . 
1 9 6 4 . Archaeolithophyllum missouriensum — K O C H A N S K Y - D E V I D É , V . p. 5 1 6 . I I I . t. 1 . 
L e í r á s : A z e r e d e t i j e l l e m z é s s z e r i n t a v á z v á l t o z ó v a s t a g s á g ú , s z a b á l y ­
t a l a n a l a k ú , e r ő s e n h u l l á m o s l e m e z v a g y k é r e g , a m i n i g e n g y a k o r i a k m m m a g a s ­
s á g ú k i d u d o r o d á s o k ( I I . t á b l a 4 . ) . I g e n j ó m e g t a r t á s ú p é l d á n y o k h a r á n t m e t s z e ­
t é n m e g f i g y e l h e t ő e n ( I I I . t á b l a L ) , a k é r e g s z e r ű t e s t h á r o m r é s z r e k ü l ö n ü l . 
A n a g y o b b , s o k s z ö g ű s e j t e k í v e l t s o r a i b ó l á l l ó , v a s t a g a b b k ö z p o n t i h i p o t h a l -
l i u m o t u i . c s a k e g y i k , v a g y m i n d k é t o l d a l á n k i s e b b , n é g y s z ö g l e t e s s e j t e k f e l ü ­
l e t t e l p á r h u z a m o s s o r a i b ó l f e l é p í t e t t , v é k o n y a b b p e r i t h a l l i u m b o r í t j a . A z e l s ő 
e s e t b e n b e k é r g e z ő , a m á s o d i k e s e t b e n a z a l j z a t h o z c s a k h e l y e n k é n t r ö g z í t ő ­
d ö t t , n e m - b e k é r g e z ő a l a k o k r ó l v a n s z ó . A s p o r a n g i u m o k k o n c e p t á k u l u m o k b a n 
f o g l a l t a k h e l y e t ( I I I . t á b l a 2 - 3 . ) . 
A b ü k k i p é l d á n y o k a l a k j a e z z e l a j e l l e m z é s s e l e l é g j ó l e g y b e v á g . A z e r ő s e n 
h u l l á m o s l e m e z e k v a s t a g s á g a 0 ,1 — 0,8 m m , a l e m e z e k e n t a l á l h a t ó d u d o r o k 
( I V . t á b l a 4 . ) n a g y s á g r e n d j e 0 ,1 m m . A p e r i - é s h i p o t h a l l i u m n é m i l e g e l k ü l ö ­
n ü l u g y a n , a z o k b e l s ő s z e r k e z e t e a z o n b a n a z á t k r i s t á l y o s o d o t t s á g m i a t t t ö b b ­
n y i r e n e m f i g y e l h e t ő m e g . A h i p o t h a l l i u m h e l y é t p á t i t v a g y m i k r o p á t i t f o g ­
l a l j a e l ( I V . t á b l a 1.). A z e g y k o r i s e j t e s s z e r k e z e t n y o m a i t ő r z ő a l g a t ö r e d é k e k 
i g e n r i t k á k ( I V . t á b l a 2 . ) . E g y e s p é l d á n y o k o n a z o n b a n k o n c e p t á k u l u m o k is 
m e g f i g y e l h e t ő k ( I V . t á b l a 5 . ) . 
M e g j e g y z é s e k : A b ü k k i p é l d á n y o k a z Archaeolithophyllum missou­
riense J O H N S O N f a j j a l e g y e z ő a l a k ú , s z i m m e t r i k u s f e l é p í t é s ű , t e h á t n e m - b e ­
k é r g e z ő a l a k o k . É s b á r k o n c e p t á k u l u m a i k á t m é r ő j e a J O H N S O N , J . H . ( 1 9 5 6 ) 
á l t a l k ö z ö l t 5 8 5 — 9 9 0 ,u-nál j ó v a l k i s e b b ( 1 0 0 — 2 3 0 fi), a z o k a l a k j a a z e d d i g 
i s m e r t n e m - b e k é r g e z ő Archaeolithophyllum-ók k ö z ü l l e g i n k á b b a z A. missou-
riense-re e m l é k e z t e t . 
L e l ő h e l y e k : N a g y v i s n y ó , 1. s z . v a s ú t i b e v á g á s ; M á l y i n k á t ó l D - r e , 
a M á r t u s k ő t ő l K É K - r e 4 5 0 m - r e ( 5 2 / 1 9 5 5 . B . K . ) ; K a p u b é r c ; a n a g y b e r e n á s i 
f ő l e n c s e m é l y e b b r é s z e . 
1 4 8 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
E l t e r j e d é s : U S A ; K a r a v a n k á k ( J e s e n i c é t ő l É - r a ) ; V e l e b i t . 
K o r : K ö z é p s ő k a r b o n f e l s ő r é s z e — f e l s ő k a r b o n t e t e j e . ( A n e m z e t s é g a 
k ö z é p s ő k a r b o n a l j á t ó l a z a l s ó p e r m a l j á i g . ) 
A l g a e i n c e r t a e s e d i s 
S z e k c i ó : Prostromata P I A , 1927 
N e m z e t s é g : Osagia T W E N H O F E L , 1919 
G e n o t í p u s : 0. incrustata T W E N H O F E L 
Osagia s p . 
( I V . t á b l a 6 - 7 . ) 
1948. Osagia sp. — JOHNSON, pp. 1102 — 1104: 2. t. 3 — 5; 4. t. 3—5; 5. t. 5—6; 10. t. 2. 
1963. Osagia sp. — JOHNSON, p. 27; 22. t. 2—4. 
L e í r á s : S ö t é t s z í n ű , f i n o m a l g a f o n a l a k k a l k ö r ü l v e t t , v i l á g o s c s ö k v e k b ő l 
é s k a m r á k b ó l á l l ó , l e m e z e s f e l é p í t é s ű t e l e p , a m e l y á l t a l á b a n ő s m a r a d v á n y ­
t ö r e d é k e k e t k é r g e z b e . A b e l s ő m a g k ö r ü l i t e l e p a l a k j a g a b o n a - , v a g y b a b ­
s z e m r e e m l é k e z t e t . A J O H N S O N , J . H . á l t a l t a l á l t l e g n a g y o b b ( 5 , 8 m m - e s ) 
t e l e p á t m é r ő v e l s z e m b e n a n a g y b e r e n á s i f ő l e n c s é b e n 1 5 m m h o s s z ú s á g ú t e l e p e t 
is t a l á l t u n k . M i v e l a z o n b a n a t e l e p á t m é r ő a b e k é r g e z e t t ő s m a r a d v á n y (a b ü k k i 
p é l d a e s e t é b e n e g y f i l l o i d a l g a t ö r e d é k ) m é r e t é t ő l is f ü g g , e z t a m é r e t e t s e m 
t a r t h a t j u k r e n d k í v ü l i n e k ( I V . t á b l a 7 . ) . 
M e g j e g y z é s e k : J O H N S O N ( 1 . c . ) s z e r i n t a z 0 , sa<7m- telep a Girvanellak-
h o z h a s o n l ó f o n a l a s a l g á k é s a Nubecularia n e v ű b e k é r g e z ő Foraminifera s z i m ­
b i ó z i s a r é v é n a l a k u l t k i . E n n é l f o g v a i n k á b b c s a k n ö v e k e d é s i f o r m a , n e m p e d i g 
ö n á l l ó f a j . 
E l t e r j e d é s : U S A , J u g o s z l á v i a , M a g y a r o r s z á g . 
K o r : K ö z é p s ő k a r b o n — a l s ó p e r m . 
T á b l a m a g y a r á z a t — T a f e l e r k l ä r u n g 
I. tábla — Tafel I . 
1 — 2. Oligoporella? sp. A nagyberenási főlencse m é l y e b b része. 5/1970. B . K . Bükk-hegy­
ség. Fe lsőmoszkvai . 1. Kissé ferde hosszmetszet , 2. Kissé ferde keresztmetszet 
Oligoporella? sp. Tieferer Teil der Hauptl inse v o n Nagyberenás . 5/1970. B . K . 
Bükk-Gebi rge . Oberteil der Moskau-Stute. Z . E in bisschen schräger Längsschnit t . 
2. E in bisschen schräger Querschnit t . 
3. Fugonophyllum johnsoni K O N I S H I et W R A Y harántmetszete vékonycsiszola tban, 
j ó megtar tású kéregszerkezettel. Ho lde r formáció , Otero County , N e w Mexico , 
U S A . — K O N I S H I , K . - W R A Y , J . L . (1961) és JOHNSON, J . H . (1963, 18. tábla 8.) 
után 
Fugonophyllum johnsoni K O N I S H I et W R A Y . Querschnit t im Dünnschliff , mi t gut 
erhaltenem zweiteil igen Cortex. Ho lde r Format ion , Otero County , N e w Mex ico , 
U S A . — N a c h K O N I S H I , K . — W R A Y , J . L . (1961) und J O H N S O N , j . H . (1963, Taf. 
18. F ig . 8.) 
4. Anchicodium funile J O H N S O N vékonycsiszola ta . WakaruSa-i mészkő, B r o w n County, 
Kansas , U S A . Felsőpenszi lvánikum. — J O H N S O N , J . H . (1946, 7. tábla 1. és 1963. 
17. tábla 4.) után 
Anchicodium funile J O H N S O N . Dünnschliff. Wakarusa-Kalk , B r o w n County , Kansas, 
U S A . Oberes Pennsy lvar ien . — N a c h J O H N S O N , J . H . (1946, Taf. 7. Fig. 1.; 1963, 
Taf. 17. Fig. 4.) 
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5. Ivanovia sp. csaknem harántállású metszete vékonycs iszola tban . He rmosa formá­
c i ó , N e w M e x i c o , U S A . Pennszi lvánikum. — JOHNSON, J . H . ( 1 9 6 3 , 2 0 . tábla 3 . ) 
után 
Ivanovia sp. Beinahe querliegender Durchschni t t im Dünnschliff . He rmosa Forma­
t ion, N e w M e x i c o , U S A . Pennsylvanien. — N a c h JOHNSON, J . H . ( 1 9 6 3 , Taf. 2 0 . 
Fig. 3 . ) 
I I . tábla - Tafel I I . 
1. Ivanovia sp. po l í rozot t kőzetfelületen. A Tarófő csúcsának N y - i oldala. L E G Á N Y I F . 
gyűjtése. Bükk-hegység . Fe l sőmoszkva i 
Ivanovia sp. an polierter Gesteinsfläche. Westsei te des Tarófő-Gipfels . Gesammel t 
v o n F. L E G Á N Y I . Bükk-Gebirge . Oberteil der Moskau-Stufe. 
2 — 3 . Ivanovia Sp. harántmetszete vékonycs iszola tban, a co r t ex pilléres Szerkezetének 
nyomaiva l (nyi lak) . N a g y v i s n y ó . 1 . sz. vasúti bevágás Ny- i oldala . Bükk-hegység . 
Fe lsőmoszkvai 
Ivanovia sp. Querschnit t i m Dünnschliff, mi t Spuren der säulenförmigen Struktur 
des Cortex (mit Pfeilen bezeichnet ) . Westsei te des 1. Eisenbahneinschnit tes v o n 
N a g y v i s n y ó . Bükk-Gebi rge . Oberteil der Moskau-Stufe. 
4 . Archaeolithophyllum missouriense J O H N S O N pol í rozot t kőzetfelületen. Captain 
Creek-i mészkő, W i l s o n County , Kansas , U S A . Pennszi lvánikum. — W R A Y , J . L . 
( 1 9 6 4 ) után 
Archaeolithophyllum missouriense J O H N S O N . Polierte Oberf läche, Captain Creek 
Kalkstein, Wi l son County , Kansas , U S A . Pennsylvanien. — N a c h W R A Y , J . L . 
( 1 9 6 4 ) 
I I I . tábla — Tafel I I I . 
1. Archaeolithophyllum missouriense J O H N S O N harántmetszetének vékonycsiszola ta . 
— h = h ipothal l ium, p — peri thall ium. Collinsville, Illinois, U S A . Pennszilváni­
k u m . JOHNSON, J . H . ( 1 9 5 6 , 1 4 . tábla 3 . ) u tán 
Archaeolithophyllum missouriense J O H N S O N . Querschnitt im Dünnschliff . — h = 
Hypotha l l ium, p = Peri thall ium. Collinsville, Illinois, U S A . Pennsylvanien. — 
N a c h JOHNSON, J . H . ( 1 9 5 6 , Taf. 1 4 . Fig. 3 . ) 
2 . Archaeolithophyllum delicatum J O H N S O N meredek ívű koncep táku lumának vékony-
csiszolati képe. CollinSvillei mészkő, Collinsville, Madison County , Illinois, U S A . 
Pennszi lvánikum. — J O H N S O N , J . H . ( 1 9 5 6 , 1 4 . tábla 6 .) u tán 
Archaeolithophyllum delicatum J O H N S O N . Steil geschwungene Konzep take ln im 
Dünnschliff. Coll insvil le-Kalk, Collinsville, Madison County , Illinois, U S A . Penn­
sylvanien. — N a c h J O H N S O N , J . H . ( 1 9 5 6 , Taf. 1 4 . Fig. 6 . ) 
3 . Archaeolithophyllum missouriense J O H N S O N . A perithall ium szövetébe ágyazot t ké t 
koncep táku lum vékonycs iszola tban . Caroll County , Missouri, U S A . Pennszilváni­
k u m . — J O H N S O N , J . H . ( 1 9 5 6 , 1 4 . tábla 1.) u tán 
Archaeolithophyllum missouriense J O H N S O N . Zwei , ins Gewebe des Perithall iums 
eingebettete Konzep take ln im Dünnschliff. Carrol County , Missouri, U S A . Penn­
sylvanien. — N a c h JOHNSON, J . H . ( 1 9 5 6 , Taf. 1 4 . Fig. 1.) 
I V . tábla — Tafel I V . 
1. Archaeolithophyllum cf. missouriense J O H N S O N . E rősen átkr is tá lyosodot t egyed 
vékonycsiszola ta . Mályinkátó l D-re, a Már tuskőtő l K E K - r e 4 5 0 m-re. 5 2 / 1 9 5 5 . 
B . K . Bükk-hegység . Fe l sőmoszkva i 
Archaeolithophyllum cf. missouriense J O H N S O N . Dünnschl i f f eines stark umkristal­
lisierten Exempla r s . Südlich v o n Mályinka , ONO-l ich v o n Mártuskő. 5 2 / 1 9 5 5 . 
B . K . Bükk-Gebi rge . Oberteil der Moskau-Stufe . 
2 . Ugyanaz. K e v é s b é á tkr is tá lyosodot t egyed vékonycs iszola ta . Nagyberenás i fő­
lencse m é l y e b b része. 5 / 1 9 7 0 . B . K . Bükk-hegység . Fe l sőmoszkva i 
Dasselbe. Dünnschl i f f eines weniger umkristallisierten Exempla r s . Tieferer Teil 
der Hauptl inse v o n NagyberenáS. 5 / 1 9 7 0 . B . K . Bükk-Gebirge . Oberteil der Moskau-
Stufe. 
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3. Ugyanaz. Pol í rozot t kőzetfelület. N a g y v i s n y ó . 1. sz. vasúti bevágás . Bükk-hegység 
Fe lsőmoszkvai 
Dasselbe. Polierte Oberfläche. N a g y v i s n y ó . 1. Eisenbahneinschnit t . Bükk-Gebi rge . 
Oberteil der Moskau-Stufe. 
4. Ugyanaz, a n ö v é n y teste fölé emelkedő dudorokkal . Harántmetszet , vékonycs iszo" 
lat. A n a g y berenási főlencse m é l y e b b része. 5/1970. B . K . Bükk-hegység . Felső" 
moszkva i 
Dasselbe, mi t über den K ö r p e r der Pflanze anschwellenden Höcke rn . Tieferer Teil 
der Haupt l inse v o n Nagyberenás . 5/1970. B . K . Bükk-Gebi rge . Oberteil der Moskau-
Stufe. 
5. Ugyanaz.rHgy koncep táku lum vékonycsiszolat i képe. Mályinkától D-re, a Mártus-
kő tő l K É K - r e 450 m-re. 52/1955. B . K . Bükk-hegység . Fe lsőmoszkvai 
Dasselbe. Bi ld eines Konzep take l s im Dünnschliff . Südlich v o n Mályinka, ONO-l ich 
v o n Mártuskő. 52/1955. B . K . Bükk-Gebi rge . Oberteil der Moskau-Stufe. 
6—7. Osagia Sp. Vékonycs iszola t i kép . A nagyberenási főlencse m é l y e b b része. 5/1970. 
B . K . Bükk-hegység . Fe lsőmoszkvai 
Osagia sp . im Dünnschliff. Tieferer Teil der Haupt l inse v o n Nagyberenás . 5/1970. 
B . K . Bükk-Gebi rge . Oberteil der Moskau-Stufe. 
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Neuere Kalkalgen aus dem Mittelkarbon 
des Bükk-Gebirges in Nordungarn 
M. Németh* 
Verfasser weis t nach, dass einige der obermoskauischen Kalklinsen des Bükk-Gebi rges 
ausser den v o n H E R A K , M . — K O C H A N S K Y , V . (1963) determinierten Dasycladaceen (Ver-
miporella sp . , Anthracoporella sp. , A. spectabilis P I A und Dvinella comata C H V O R O V A ) 
auch phylloide Algen (Archaeolithophyllum cf. missouriense JOHNSON und Ivanovia sp.) 
enthalten. Diese aus Ungarn jetzt z u m erstenmal beschriebenen Formen treten an ge-
wissen Teilen einiger Ka lkbänke massenhaft auf. In der Hauptl inse v o n Nagyberenás 
aber k o m m e n neben ihnen und den vorerwähnten Dasycladaceen auch n o c h Oligoporella? 
sp . und Osagia sp. v o r . 
* Geologisches und Paläontologisches Institut der József Attila Universität (H-6732. Szeged, Táncsics u. 2. 
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A tatai formáció Foraminiferái (felsőapti) 
Dr. Sidó Mária 
(2 ábrával, 2 táblázattal, 15 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Szerző a vizsgált dunántúli apti sze lvényekben a p lank ton 
Foraminifera fa jok értékelése alapján új mikropaleontológia i megvi lágí tásban tárgyalja 
a tatai formáció felsőapti krinoideás mészkő komplexus rétegtani helyzetét . Meghatároz ta 
és ábrázol ta , őslénytani lag és rétegtanilag értékelte az összletben előforduló és eddig elő­
került 81 Foraminifera fajt. A zónajelző értékű Foraminifera fajokkal a felsőapti emeleten 
(gargasienen, a lsóclansayenen?) belül rögzít i a Globigerinelloides algerianus-os zónát . 
A clansayesi alemeletre a ticinellás-társulást véli je l lemzőnek. 
A tatai formáció a b iogén és bioklasztikus kőzettani jellege és ősmaradvány társulása 
a lapján részben sekély tengeri, m o z g ó vízi, másrészt a p lank ton szervezetek alapján pedig 
nyí l tv íz i kapcsola tú komplexus . A szerves eredésű és v e g y i kiválású nyí l t vizű üledék­
képződés t a par tment i régióban b iogén és törmelékes jellegű ü ledékképződés vál to t ta 
fel. E z t jelzik a krinoideás—molluszkás—mészalgás feldúsulások és az idősebb ( t i ton — 
valangini) kőze tekbő l behordo t t törmelék jellegű beágyazo t t kőze tanyagok . 
A részletes mikrofaunavizsgálat alapján a szerző összehasonlítást végez a Szomszédos 
és t ávo labb i területek azonos rétegtani helyzetű képződménye in elért ú jabb mikropale­
on to lóg ia i e redményekkel . 
A D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g t e r ü l e t é n s z á m o s h e l y e n a f e l s z í n e n é s m é l y ­
f ú r á s o k r é t e g s o r á b a n t a n u l m á n y o z h a t j u k a k ö z é p s ő k r é t a j e l l e g z e t e s k i f e j l ő ­
d é s é t , a t a t a i m é s z k ő r é t e g ö s s z l e t e t . 
F Ü L Ö P J . ( 1 9 5 4 , 1 9 6 4 ) a K ö z é p h e g y s é g e g é s z é r e k i t e r j e d ő e n r é s z l e t e s e n f o g ­
l a l k o z o t t e f o r m á c i ó ü l e d é k f ö l d t a n i és r é t e g t a n i p r o b l é m á i v a l . K o m p l e x v i z s ­
g á l a t o k a l a p j á n á t f o g ó k é p e t n y ú j t o t t a n n a k f ö l d t a n i h e l y z e t é r ő l , t e l e p ü l é s i 
é s ü l e d é k k é p z ő d é s i v i s z o n y a i r ó l , ő s m a r a d v á n y t á r s u l á s á r ó l . A z e l v é g z e t t 
m i k r o - é s m a k r o p a l e o n t o l ó g i a i v i z s g á l a t o k é r t é k e l é s e és ö s s z e h a n g o l á s a a l a p ­
j á n a k é p z ő d m é n y k o r á t a z apti e m e l e t b e n r ö g z í t e t t e . 
M e g k e l l m é g e m l í t e n ü n k a z i d e v o n a t k o z ó r é g e b b i é s ú j a b b i r o d a l m i a d a ­
t o k a t i s . í g y a z Ú r k ú t — E p l é n y — Z i r c k ö r n y é k i m a n g á n é r c - , k ő s z é n - , b a u x i t ­
k u t a t á s é s f ö l d t a n i t é r k é p e z é s s o r á n k o r á b b a n m á r I F J . N O S Z K Y J . is f o g l a l ­
k o z o t t e k é p z ő d m é n n y e l ( 1 9 3 4 , 1 9 4 1 , 1 9 4 2 , 1 9 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 5 9 ) . Ú j a b b a n p e d i g 
K O P E K G . ( 1 9 5 9 ) a S ü m e g k ö r n y é k i k ő s z é n k u t a t á s , m a j d M É S Z Á R O S J . ( 1 9 6 8 ) 
a F a r k a s g y e p ű , v a l a m i n t K O R P Á S L . ( 1 9 6 9 ) a b a k o n y b é l i 2 5 0 0 0 - e s t é r k é p ­
l a p o k t e r ü l e t é n e k f ö l d t a n i v i z s g á l a t a s o r á n f o g l a l k o z t a k b e h a t ó a n e k é p z ő d ­
m é n y f ö l d t a n i v i s z o n y a i v a l . 
A f e n t i e k b ő l k i i n d u l v a és a F Ü L Ö P J . á l t a l v e z e t e t t t e r v s z e r ű , á t f o g ó k u t a t á s i 
p r o g r a m h o z m i k r o p a l e o n t o l ó g i a i a n y a g v i z s g á l a t i m ó d s z e r r e l k a p c s o l ó d v a , a z 
e g y e s k ü l s z í n e n g y ű j t ö t t m i n t á k é s fú rá s i s z e l v é n y e k a n y a g á t f e l h a s z n á l v a , 
s t a n d a r d s z e l v é n y e k e t k i v á l a s z t v a ( S ü m e g 1 . , D e v e c s e r 3 . , C s e h b á n y a 1. , 
5 . , 8 . , 1 2 . s z . , v a l a m i n t a B a l i n k a 2 3 5 . , 2 4 5 . , K i s b é r 1 . s z . f ú r á s o k ) ( 1 . á b r a ) 
i g e n r é s z l e t e s e n v i z s g á l t a m e s z ü r k e k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t m i k r o f a u n a 
t á r s u l á s á t , f ő l e g a n n a k Foraminifera e g y ü t t e s é t . 
1 5 6 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
1. ábra. A vizsgált mélyfúrások szelvényei. J e l m a g y a r á z a t : 1. Harmadidőszak, 2. Szenon 3. Alsóalbai, 4. 
Felsőapti tatai formáció. 5. Alsóapti, 6. Titon 
Fig. 1. Profiles ot tne examined boreholes. L e g e n d - 1. Tertiary, 2. Senonian, 3. Lower Albian, 4. Upper Aptian 
„Tata" Formation, 5. Lower Aptian, 6. Titonian 
E d d i g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t a t a t a i f o r m á c i ó k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t e a 
D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g t e r ü l e t é n v é g i g n y o m o n k ö v e t h e t ő ( 1 . á b r a ) . S ü m e g ­
t ő l D e v e c s e r e n k e r e s z t ü l V á r o s l ő d , H á r s k ú t , F a r k a s g y e p ű , P é n z e s g y ő r , m a j d 
a C s e h b á n y á i - m e d e n c é b e n , t o v á b b á V á r o s l ő d , S z e n t g á l , V e j e m k ő , H e r e n d , 
L ó k ú t , O l a s z f a l u , Z i r c , B a k o n y c s e r n y e k ö r n y é k é n , v a l a m i n t a V é r t e s e l ő t e r é ­
n e k t ö b b p o n t j á n e g é s z e n T a t á n t ú l K i s b é r i g a f e l s z í n e n és m é l y f ú r á s o k b a n 
r ö g z í t h e t ő , m i n d m i k r o f a u n i s z t i k a i l a g , m i n d b i o s z t r a t i g r a f i a i l a g i g e n j e l ­
l e g z e t e s , j ó l f e l i s m e r h e t ő , e l é g t e t e m e s v a s t a g s á g ú k é p z ő d m é n y . M a j d n e m 
m i n d e n ü t t h a s o n l ó k ő z e t t a n i k i f e j l ő d é s s e l v i l á g o s s á r g a , v i l á g o s s z ü r k e m é s z k ő 
f o r m á j á b a n , k i s e b b f á c i e s v á l t o z á s o k k a l , k e v é s h o m o k o s , a g y a g o s s á v v a l , d e 
a z o n o s m i k r o - és m a k r o f a u n a t á r s u l á s s a l j e l e n t k e z i k . T e l e p ü l é s i h e l y z e t e , i l l e t v e 
f e k v ő j e és f e d ő j e t e r ü l e t e n k é n t i g e n v á l t o z a t o s l e h e t ( 2 . á b r a ) . L e g t ö b b e s e t b e n 
ü l e d é k h é z a g g a l ( d i s z k o r d á n s a n ) t e l e p ü l a z i d ő s e b b a l s ó k r é t a és f e l s ő j u r a k é p ­
z ő d m é n y e k r e a D é l i - B a k o n y b a n ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l a z a l s ó a p t i a g y a g -
m á r g á r a . 
2. ábra. A mintavételi helyek térképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. Felszíni lelŐhey, 2. Mélyfúrás 
'Fig. 2. Location map showing the profiles used for taking samples. L e g e n d : 1. Outcrops, 2. Boreholes 
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A b a l i n k a i t e r ü l e t e n ( B a . 2 3 5 . , 2 4 5 . s z . ) é s a C s e h b á n y á i - m e d e n c é b ő l v i z s g á l t 
( C s . 5 . , 8 . , 1 2 . s z . ) f ú r á s o k l e g t ö b b j é b e n m e g f i g y e l h e t t ü k , h o g y j e l e n t ő s ü l e d é k ­
h é z a g g a l t e l e p ü l a t i t o n r a . U g y a n a k k o r a C s e h b á n y a 1 . s z . , S ü m e g 1 . s z . é s 
D e v e c s e r 3 . s z . f ú r á s o k b a n ( m i k r o - é s m a k r o f a u n á v a l is i g a z o l t a n ) ü l e d é k f o l y ­
t o n o s s á g g a l k ö v e t k e z i k a z a l s ó a p t i s z ü r k e m á r g a f ö l ö t t . P é n z e s g y ő r k ö r n y é k é n 
p e d i g k i s e b b ü l e d é k h é z a g g a l t e l e p ü l a m i k r o f a u n á v a l i g a z o l t b a r r é m i r é t e ­
g e k r e . N é h á n y f e l s z ín i k i b ú v á s t e m l í t v e , í g y a t a t a i K á l v á r i a d o m b o n , v a l a ­
m i n t Z i r c e n a M á r v á n y b á n y á b a n , a B o r z a v á r i ú t m e n t é n és a B o c s k o r - h e g y e n 
s z i n t é n d i s z k o r d á n s a n a t i t o n m é s z k ő r e t e l e p ü l v e f i g y e l h e t j ü k m e g . U g y a n ­
a k k o r S ü m e g e n a K ö v e s d o m b N y - i r é s z é n , v a l a m i n t a V á r h e g y e n k b 7 0 m - e s 
v a s t a g s á g b a n f e j l ő d ö t t k i ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l a z a l s ó a p t i s z ü r k e m á r g á b ó l . 
L e g n a g y o b b v a s t a g s á g b a n F a r k a s g y e p ű t e r ü l e t é n , a F e l s ő h a j a g N y - i o l d a l á n 
m a j d n e m t e l j e s s z e l v é n y b e n t a n u l m á n y o z h a t ó a m é s z k ő k o m p l e x u s k ü l ö n b ö z ő 
m i k r o f á c i e s e i v e l . A z e d d i g i s m e r t f ú r á s i és f e l s z ín i a d a t o k a l a p j á n v a s t a g s á g a 
2 0 — 1 6 0 m k ö z ö t t i . F e d ő j e s z i n t é n l o k á l i s a n v á l t o z h a t . L e g t ö b b e s e t b e n s z ö g -
d i s z k o r d a n c i á v a l a z ú n . , , m u n i e r i á s t a r k a a g y a g " - k o m p l e x u s t e l e p ü l rá , m i n t 
a C s e h b á n y á i - m e d e n c é b e n a z 1. , 5 . , é s 1 2 . s z . v a g y a V é r t e s e l ő t é r i M ó r 1 5 . , 
B ó k o d 1 8 2 8 . , O r o s z l á n y 1 8 2 2 . , O r o s z l á n y 1 3 1 7 . , P u s z t a v á m 9 8 0 . s z . s t b . , 
v a l a m i n t a B a l i n k a t e r ü l e t i f ú r á s o k b a n i s . R i t k á b b a n a t a t a i f o r m á c i ó k ö z v e t ­
l e n f e d ő j é b e n i g e n n a g y ü l e d é k h i á n n y a l a s z e n o n r é t e g s o r t ( m i n t a z D - i B a k o n y 
t é r s é g é b e n a S ü m e g 1 . , és D e v e c s e r 3 . s z . f ú r á s o k b a n ) , v a g y m é g m e s s z e b b m e n ő -
e n p e d i g m á r a h a r m a d i d ő s z a k i ( o l i g o c é n ) ü l e d é k e t t a l á l j u k ( K i s b é r 1 . s z . f ú r á s ­
b a n ) . A v á l t o z a t o s t e l e p ü l é s i v i s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n a t a t a i f o r m á c i ó n a k , 
d e m é g a h o z z á k a p c s o l ó d ó f e k v ő és f e d ő ü l e d é k e k ő s m a r a d v á n y t á r s a s á g á n a k 
is i g e n f o n t o s s z e r e p e v a n a r é t e g t a n i é r t é k e l é s n é l , a f á c i e s v i s z o n y o k m e g á l l a ­
p í t á s á n á l , v a g y a z ő s f ö l d r a j z i k a p c s o l a t o k n y o m o n k ö v e t é s é n é l . 
J e l e n m u n k á m b a n e z é r t a z e d d i g i v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k a l a p j á n , — e l s ő ­
s o r b a n a t e l j e s a s s z o c i á c i ó t f e l h a s z n á l v a é s é r t é k e l v e — , a z o k n a k k ö z é p h e g y s é g i 
a r e á j á t k ö v e t v e és a z t n a g y o b b t e r ü l e t r e k i v e t í t v e i g y e k e z t e m t e l j e s s é g r e t ö ­
r e k e d v e á t f o g ó k é p e t n y ú j t a n i e k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t ő s m a r a d v á n y t á r s u ­
l á s á r ó l , f ő l e g p e d i g a p l a n k t o n é s b e n t o s z F o r a m i n i f e r á k r é t e g t a n i s z e r e p é r ő l . 
M e g f i g y e l é s ü n k s z e r i n t l e g f o n t o s a b b r é t e g t a n i é r t é k e i t t a p l a n k t o n s z e r v e ­
z e t e k n e k v a n , u g y a n a k k o r a b e n t o s z Foraminifera t á r s u l á s o k , a z e g y e s n e m ­
z e t s é g e k é s f a j o k j e l e n l é t e , g y a k o r i s á g a is n a g y o n j e l l e g z e t e s a k r i n o i d e á s 
m i k r o f á c i e s e k v á l t o z á s a i n b e l ü l . A k é p z ő d m é n y k o r á t a Globigerinelloides 
algerianus plankton foraminiferás asszociáció pontosan meghatározza. E n n e k 
r é t e g t a n i s z e r e p é v e l m á r k o r á b b i d o l g o z a t o m b a n f o g l a l k o z t a m ( S I D Ó M . 1 9 7 0 ) . 
A k o m p l e x u s m i k r o f a u n a k é p e i g e n v á l t o z a t o s és j e l l e g z e t e s . A r é t e g s o r o n 
b e l ü l h a t á r o z o t t b i o f á c i e s e k é s b i o t á r s u l á s o k v á l t j á k e g y m á s t . E z e k a l a p j á n a z 
i z o p i k u s é s h e t e r o p i k u s f á c i e s e k e g y m á s t ó l j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő k . G a z d a g m i k r o -
és m a k r o f a u n á j a m e l l e t t a z e g y é b p l a n k t o n o r g a n i z m u s o k is f i g y e l e m r e m é l t ó k . 
A b e m u t a t o t t m i k r o f á c i e s k é p e k e n ( I X — X V . t á b l a ) l á t h a t j u k , h o g y a b i o -
t á r s u l á s o k b a n h o l a p l a n k t o n , h o l a b e n t o s z é l e t m ó d o t f o l y t a t ó e g y e d e k d o m i ­
n á l n a k . M e g f i g y e l é s ü n k s z e r i n t a z E c h i n o d e r m a t á k m a r a d v á n y a i , — f ő l e g a 
Crinoidea-íélék, E c h i n o i d e á k és H o l o t h u r o i d e á k — v é g i g j e l l e m z ő e k , g y a k r a n 
k ő z e t a l k o t ó k . E z e k h a t á r o z z á k m e g a k é p z ő d m é n y j e l l e g é t , a d j á k e l n e v e z é s é t , 
m é g a k k o r is h a e g y e s v é k o n y a b b - v a s t a g a b b r é t e g e c s k é b e n , v a g y p a d o k b a n 
v e l ü k e l l e n t é t b e n a Foraminifera-, Eadiolaria-, Spongia-íélék d o m i n á l n a k . 
A z e g y é b p l a n k t o n o r g a n i z m u s o k : a N a n n o c o n u s o k , a C o c c o l i t h o p h o r á k ( B . 
В Е К Е M . 1 9 6 4 i n F Ü L Ö P J . ) a D i n o f l a g e l l a t á k , H y s t r i c h o s p h a e r i d a e k és a 
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p o l l e n - s p o r o m o r p h a e g y ü t t e s e k ( G Ó C Z Á N F . 1 9 6 4 ) l e h e t n e k m é g f o n t o s a k . A h o l 
e z e k a F o r a m i n i f e r á k t ó l e l t é r ő ö k o l ó g i á j ú c s o p o r t o k t ú l s ú l y b a j u t n a k , o t t 
r e n d s z e r i n t a F o r a m i n i f e r á k e g y e d é s f a j s z á m a c s ö k k e n , k ü l ö n ö s e n a b e n t o s z 
f o r m á k s z o r u l n a k e r ő s e n h á t t é r b e . 
A k é p z ő d m é n y m a k r o f a u n a t á r s u l á s á t c s a k é r i n t ő l e g e s e n e m l í t e m , és c s a k 
a r é t e g t a n i l a g f o n t o s a d a t o k a t h a s z n á l t a m fel ( I . t á b l á z a t ) . F Ü L Ö P J . ( 1 9 6 4 ) 
s z e r i n t g a z d a g és j e l l e m z ő a Cephalopoda, Brachiopoda és Echinodermata t á r ­
s u l á s a is . A C e p h a l o d á k k ö z ü l f ő l e g a Neohibolites aptiensis ( S T O L L E Y ) K I L I A N , 
a Holcophylloceras guettardi d ' O n B . , a Desmoceras getulium ( C o o . ) , a Tetragonites 
duvalianus ( D ' O R B . ) , Melchiorites melchioris ( T I E T Z B ) , Acanthohoplites, Hypa-
canthopütes, Gargasiceras, Douvilleiceras és Parahoplites-félék i g a z o l j á k e n n e k 
a k é p z ő d m é n y n e k a z a p t i e m e l e t b e v a l ó t a r t o z á s á t . A z Echinodermata m a r a d ­
v á n y o k a t a v í z m o z g á s e l é g g é f e l a p r ó z t a , t e l j e s p é l d á n y o k n e m i g e n t a l á l h a t ó k . 
A v é k o n y c s i s z o l a t o k b a n ( I X — X I V . t á b l a ) Crinoidea n y é l t a g o k , k e l y h e k 
(Torinocrinus, Electrionia) Echinoidea (Discoidea) t ü s k é k és Hololhuroidea m a ­
r a d v á n y o k i s m e r h e t ő k f e l . H O R V Á T H A . s z e r i n t a B r a c h i o p o d á k k ö z ü l g y a k o ­
r i a k a Rynchonella polygona D ' O R B . , R. parvirostris ( S o w . ) R. decipiens D ' O R B . , 
a Terebratula moutoniana D ' O R B . , Terebratulina striata ( W A H L . ) . K a g y l ó és 
c s i g a f a u n á j a g y é r e b b . A f e l s o r o l t a k o n k í v ü l m é g B r y o z o á k a t , v a l a m i n t v ö r ö s ­
es z ö l d a l g a - f é l é k e t , (Chara v á z a k a t és t e r m é s t ) t o v á b b á h a l m a r a d v á n y t , 
c á p a f o g a t f i g y e l h e t t ü n k m e g a k é p z ő d m é n y b ő l k é s z í t e t t é s v i z s g á l t v é k o n y ­
c s i s z o l a t o k b a n . 
A k i j e l ö l t s t a n d a r d fú rá s i s z e l v é n y e k b ő l ü l e d é k v á l t o z á s o n k é n t r é t e g r ő l ­
r é t e g r e g y ű j t ö t t a n y a g o t v i z s g á l t u n k . A t a t a i f o r m á c i ó m é s z k ő p a d j a i b ó l c s a k 
c s i s z o l a t i a n y a g o t v i z s g á l h a t t u n k . U g y a n a k k o r a k ö z t e s a g y a g , v é k o n y m á r g a , 
v a g y a g y a g m á r g a s á v o k b ó l j ó l i s z a p o l h a t ó , j o b b és k e v é s b é j ó m e g t a r t á s ú 
Foraminifera e g y ü t t e s k e r ü l t e l ő . E z e k m e g t a r t á s i á l l a p o t a és ö s s z e t é t e l e 
m i n d e n k o r j ó l t ü k r ö z i a f á c i e s j e l l e g e t . A v é k o n y c s i s z o l a t o k b ó l m e g h a t á r o z o t t 
f a j o k a z o n b a n s o k e s e t b e n t i s z t á b b , m e g g y ő z ő b b k é p e t t á r n a k e l é n k . E z e k e n 
a g e n e r i k u s , v a g y fa j i b é l y e g e k h a t á r o z o t t a b b a k , j o b b a n k i v e h e t ő k . A z e d d i g 
v i z s g á l t v é k o n y c s i s z o l a t i és a z i s z a p o l t a n y a g b ó l e g y ü t t e s e n 8 1 Foraminifera 
f a j t s i k e r ü l t m e g h a t á r o z n i ( I . t á b l a ) . A z e g é s z k o m p l e x u s t é r t é k e l v e ; e g y e d ­
s z á m r a n é z v e a p l a n k t o n f a j o k d o m i n á l n a k , v i s z o n t f a j s z á m o t t e k i n t v e a b e n -
t o n i k u s , m e s z e s é s f ő l e g a z a g g l u t i n á l t h á z ú e g y e d e k v e z e t n e k . E z e k a z e g y ü t ­
t e s e k a f á c i e s v i s z o n y o k f ü g g v é n y é b e n v á l t a k o z h a t n a k , v a g y e g y m á s s a l k e v e ­
r e d v e v é g i g k ö v e t h e t ő k a r é t e g s o r o n . A z ö s s z f a u n a k é p n a g y o n k a r a k t e r i s z t i k u s 
é s h a t á r o z o t t a n k ü l ö n b ö z i k a f e k v ő é s a f e d ő f o r m á c i ó k e g y ü t t e s e i t ő l . 
A t a t a i f o r m á c i ó b a n t a l á l t é s m e g h a t á r o z o t t Foraminifera f a j o k a t és t á r s u ­
l á s o k a t v i z s g á l v a a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s o k a t t e h e t j ü k : az első kategóriába 
s o r o l h a t j u k a z o k a t a f a j o k a t , a m e l y e k f a j ö l t ő j e c s a k a z a p t i e m e l e t r e k o r l á t o ­
z ó d i k . I l y e n f a j u n k a z o n b a n c s a k k e v é s v a n , e z e k k ö z ü l a Globigerinelloides 
algerianus C U S H M A N e t T E N D A M f a j a l e g j e l l e m z ő b b . E z k i s e b b n a g y o b b e g y e d ­
s z á m m a l v é g i g k ö v e t h e t ő a v i z s g á l t k o m p l e x u s o n . A z i r o d a l m i a d a t o k c s a k a z 
a p t i e m e l e t b ő l , e g y - k é t a d a t t ó l e l t e k i n t v e ( S A L A J — S A M U E L , 1 9 6 6 , C O N T E — 
T R O N C H E T T I , 1 9 7 2 ) — k i z á r ó l a g c s a k a f e l s ő a p t i e m e l e t b ő l k ö z l i k . U g y a n a k k o r 
a f a j n a k h o r i z o n t á l i s e l t e r j e d é s e n a g y , a m e d i t e r r á n r é g i ó n b e l ü l n a g y o n s o k 
h e l y r ő l k i m u t a t t á k , d e m é g a b o r e á l i s r é g i ó b a n is m e g t a l á l h a t ó . I g e n j e l l e g z e t e s , 
j ó l f e l i s m e r h e t ő , d e e r ő s e n v a r i á b i l i s f a j . G y a k r a n m á s G l o b i g e r i n e l l o i d e s e k k e l 
a Gl. ferreolensis ( M O T J L A D E ) , a Gl. blowi ( B O L L I ) f a j o k k a l t á r s u l . E z e k a 
H e d b e r g e l l á k k a l ; a H. infracretacea ( G L A E S S N E R ) , H. trochoidea ( G A N D . ) , H. 
A M a g y a r o r s z á g o n ré teg tan i lag f o n t o s ő s m a r a d v á n y o k fajai, e l te r jedésük az ap t i e m e l e t e n be lü l 
H u n g a r y ' s s t ra t ig raphica l ly i m p o r t a n t fossi l spec ies , their r ange w i t h i n the A p t i a n 
I. táblázat — Table I. 
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planispira T A P P A N é s a T i c i n e l l á k k a l , a Ticinella roberti ( G A N D . ) - f a j o k k a l 
e g y ü t t j e l e n t k e z n e k , s o k s z o r t ö m e g e s e n , v a g y s z ó r v á n y o s a n i g e n j e l l e g z e t e s 
m i k r o f á c i e s t k é p e z v e . Facies é s z ó n a j e l z ő é r t é k ü k v a n , i g e n a l k a l m a s a k a m é l y ­
f ú r á s o k a z o n o s í t á s á r a , i l l e t v e a z e g y e s h e t e r o p i k u s k é p z ő d m é n y e k k o r r e l á l á -
s á r a . 
A második kategóriába t a r t o z n a k a z o k a f a j o k , a m e l y e k a k r é t á n b e l ü l i n d u l ­
n a k é s v é g z ő d n e k . E z e k s t a t i s z t i k u s á n é r t é k e l v e , m á s f a j o k k a l t á r s u l v a r é t e g ­
t a n i l a g é s f a c i o l ó g i a i l a g j e l l e m z ő e k . I l y e n k r é t á n b e l ü l i , á t m e n ő , d e j e l l e g z e t e s 
f a c i e s j e l z ő p l a n k t o n f o r m á k a Hedbergella, Ticinella, Globigerinelloides n e m ­
z e t s é g f a j a i . A t a t a i k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t e n b e l ü l e z e k a z e g y e d e k is e g y i k ­
m á s i k r é t e g b e n s z i n t é n t ö m e g e s e n , g y a k r a n k ő z e t a l k o t ó m e n n y i s é g b e n f o r ­
d u l n a k e l ő . A p l a n k t o n m e l l e t t a b e n t o s z é l e t e t f o l y t a t ó f o r m á k k ö z ü l f o n t o s a k 
é s j e l l e m z ő e k a k r é t á n b e l ü l m é g a Trocholina, Globorotolites, Conorbina, Gaveli-
nella Spiroplectinata, Dorothia, Meandrospira, Anomalina, Lenticulina, Vagi-
nulina, Pseudopolymorphina, Eoguttulina, Pseudonodosaria n e m z e t s é g f a j a i . 
A z i t t f e l s o r o l t n e m z e t s é g e k n e k f ő l e g a s e k é l y t e n g e r i , v a g y p a r t k ö z e i b e n l e ­
r a k ó d o t t ü l e d é k e k b e n v a n n a g y o b b f a c i e s j e l z ő s z e r e p ü k . A v i z s g á l t m é l y f ú ­
r á s o k r é t e g s o r á b a n a dorothiás-spiroplectinatás t á r s u l á s o k k a l is j e l l e m e z h e t j ü k 
m é g a z e g y e s v é k o n y a b b - v a s t a g a b b r é t e g e k e t . E z e k a t á r s u l á s o k c s a k facies­
j e l z ő é r t é k ű e k . A b e m u t a t o t t m i k r o f á c i e s k é p e k e n l á t h a t j u k ( I X — X I V . 
t á b l a ) h o g y a z e g y é b s z e r v e s m a r a d v á n y o k k a l ( B r y o z o á k , m é s z a l g á k , M o l l u s -
c á k és E c h i n o d e r m a t á k ) t á r s u l v a a s e k é l y t e n g e r i p a r t m e n t i f á c i e s t j e l z i k . 
U g y a n a k k o r a p l a n k t o n d ú s r é t e g e k n y í l t v í z i k a p c s o l a t r a , e s e t l e g m á r v a l a m i ­
v e l m é l y e b b t e n g e r i ü l e d é k k é p z ő d é s r e u t a l n a k . 
A harmadik kategóriába t a r t o z n a k a k o r r a n e m j e l l e m z ő p e r z i s t e n s f o r m á k , 
m e l y e k a m e z o z o i k u m t ó l n a p j a i n k i g m e g v a n n a k . I l y e n e k a Dentalina, Lenti­
culina, Marginulina, Glomospira, Textularia, Ammobaculites, Spiroloculina 
s t b . n e m z e t s é g e k e g y e s fa ja i . E z e k n e k fa j és e g y e d s z á m a i a z o n b a n a z e l s ő k é t 
k a t e g ó r i á h o z v i s z o n y í t v a j e l e n t é k t e l e n e b b . 
G Ó C Z Á N F . ( 1 9 6 2 ) a S ü m e g 1 . s z . f ú r á s v i z s g á l a t a s o r á n 2 1 5 , 0 — 2 5 1 , 5 m 
k ö z ö t t i s z a k a s z b a n a v á r h e g y i k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t b ő l k é s z í t e t t p o l l e n 
p r e p a r á t u m o k b a n a Sporomorpha és a Hystrichosphaeridium, Dinoflagellata 
a s s z o c i á c i ó m e l l e t t s z e r v e s v á z ú Foraminifera m a r a d v á n y o k a t is t a l á l t . E z e k 
a F o r a m i n i f e r á k p r o t o p l a z m á j á n a k k i t i n e s k ö p e n y m a r a d v á n y a i . A p r e p a r á t u ­
m o k b a n f ő l e g r o t á l ó i d f o r m á k f i g y e l h e t ő k m e g . G Ó C Z Á N F . 1 9 6 2 - b e n l e í r t a é s 
á b r á z o l t a ő k e t ( r o t á l ó i d f o r m á k ) , d e a b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k e t f i g y e l e m b e 
v é v e , r e n d s z e r t a n i és ő s l é n y t a n i é r t é k e l é s ü k t ő l e l t e k i n t e t t . A z á b r á z o l t é s 
u t ó l a g á t n é z e t t a n y a g b a n h á z f e l é p í t é s ü k , a l a k j u k u t á n f ő l e g a Globigerinelloides, 
a Hedbergella é s e s e t l e g a Gavelinella n e m z e t s é g h á z a i t é s k a m r a m a r a d v á n y a i t 
i s m e r h e t j ü k f e l ( X V . t á b l a ) . A s t a n d a r d s z e l v é n y n e k t e k i n t h e t ő S ü m e g 1 . s z . 
é s D e v e c s e r 3 . s z . f ú r á s o k r é t e g s o r á b a n a k r i n o i d e á s m é s z k ő f o l y t o n o s a n f e j l ő ­
d i k k i e g y s ö t é t s z ü r k e m é s z m á r g á b ó l , a m e l y n e k m i k r o f a u n a t á r s u l á s a t e l j e s e n 
e l t é r ő . É l e s f a u n i s z t i k a i h a t á r m u t a t k o z i k i t t , a m e l y r é t e g t a n i h a t á r n a k is 
t e k i n t h e t ő . E z e k e n a t e r ü l e t e k e n t e h á t a z a p t i e m e l e t h a t á r o z o t t a n a l s ó és 
f e l s ő r é s z r e t a g o l ó d i k , a m i k ő z e t t a n i és m i k r o f a u n i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p ­
j á n m e g f e l e l h e t a s t r a t o t y p u s s z e r i n t i b e d u l i e n és g a r g a s i e n e m e l e t b e v a l ó b e ­
o s z t á s n a k . F A V R E — T A X Y — M O T T L L A D E — T H O M E L ( 1 9 6 3 ) á l t a l a z a p t i s t r a t o -
t y p u s r ó l k ö z ö l t s z e l v é n y Foraminifera e g y ü t t e s e i n a g y j á b ó l e g y e z t e t h e t ő k a 
m i m é s z k ő k o m p l e x u s u n k m i k r o f a u n a e g y ü t t e s e i v e l . M é g p e d i g a z z a l a m e g ­
j e g y z é s s e l é s e l t é r é s s e l , h o g y a m i f e l s ő a p t i e g y ü t t e s ü n k faj g a z d a g a b b , j o b b a n , 
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é l e s e b b e n e l k ü l ö n ü l a z a l s ó a p t i t ó l . E d d i g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t a z a p t i alsó­
t a g o z a t á b a n , a s ö t é t s z ü r k e m á r g a k o m p l e x u s b a n , h a t á r o z o t t a n s z e g é n y e s e b b 
és m á s Foraminifera a s s z o c i á c i ó j e l e n t k e z i k . A Globigerinelloides algerianus 
h i á n y z i k , a p l a n k t o n s z e g é n y e s e b b , m á s a p r ó t e r m e t ű f o r m á k k a l , a H e d b e r g e l -
l á k k a l é s C l a v i h e d b e r g e l l á k k a l j e l l e m e z h e t ő . S a j n o s a z e d d i g v i z s g á l t r é t e g ­
s o r o k b a n a S c h a e k o i n á t n e m t a l á l t u k m e g . U g y a n í g y , f e l j e b b a k r i n o i d e á s 
m é s z k ő k o m p l e x u s b ó l s e m k e r ü l t e l ő e g y e t l e n r é t e g t a n i l a g u g y a n c s a k f o n t o s 
Schackoina s e m . A f e l s ő a p t i b a n a k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t e n b e l ü l f á c i e s v á l -
t o z á s o k k a l , m i k r o - és m a k r o f a u n a a s s z o c i á c i ó v a l , e g y e s f a j o k f e l l é p é s é v e l és 
e l t ű n é s é v e l , h a t á r o z o t t a n z ó n á k á l l a p í t h a t ó k m e g . 
M a i t u d á s u n k s z e r i n t e z a f a u n a t á r s u l á s , a v e z é r k ö v ü l e t j e l l e g ű Globigerinel­
loides algerianus C U S H M A N e t T E N D A M fa j j e l e n l é t é v e l h a t á r o z o t t a n a f e l s ő a p t i 
e m e l e t e t j e l z i és k i z á r j a a k é p z ő d m é n y m é l y e b b , v a g y m a g a s a b b r é t e g t a n i 
k a t e g ó r i á b a v a l ó t a r t o z á s á t . A z o n á c i ó n e m l o k á l i s , h a n e m h a z a i v i s z o n y l a t b a n 
is r e g i o n á l i s é r t é k ű é s m e g e g y e z i k a n e m z e t k ö z i a d a t o k k a l , a m i v i l á g v i s z o n y ­
l a t b a n is h a t á r o z o t t a n a z a p t i e m e l e t f e l s ő r é s z é t ( g a r g a s i e n ) j e l z i . E z t b i z o ­
n y í t j á k a z e g y é b m i k r o p a l e o n t o l ó g i a i v i z s g á l a t o k is . í g y G Ó C Z Á N P . ( 1 9 7 2 ) 
s z e r i n t a z a l s ó a p t i e m e l e t b e n a s z ü r k e m á r g a k o m p l e x u s b a n d o m i n á n s Gleicheni-
idites d i v . s p . , Cicatricosisporites d i v . s p . és a k ö v e t k e z e t e s e n f e l l é p ő Callialo-
sporites s p . , v a l a m i n t a k é t l é g z s á k o s f e n y ő p o l l e n h e z t a r t o z ó f a j o k b ó l á l l ó 
Sporomorpha a s s z o c i á c i ó d o m i n a n c i a v i s z o n y a l é n y e g e s e n e l t é r e g y r é s z t a z 
a l a t t a t e l e p ü l ő , k ő z e t t a n i l a g h a s o n l ó k i f e j l ő d é s ű , C e p h a l o p o d á k k a l is i g a z o l t 
f e l s ő b a r r é m i ö s s z l e t t ő l , m á s r é s z t e l t é r a b e l ő l e f o l y a m a t o s ü l e d é k k é p z ő d é s s e l 
k i f e j l ő d ö t t f e l s ő a p t i k r i n o i d e á s m é s z k ő k o m p l e x u s t ó l . A f e l s ő a p t i t e l s ő s o r b a n 
a Gonyaulax orthoceras E i s . , a Tenua hystrix E i s . , a Goronifera oceanisa C O O K S . -
E i s . é s a k ü l ö n b ö z ő Hystrichosphaeridium f a j o k j e l l e m z i k (H. complex ( W H I T E ) 
D E F L . , H. fibriatum D E F L . e t C O O K S . , Micrhystridium sümegense G Ó C Z Á N s t b . ) 
( I . t á b l á z a t ) . В Е К Е M . s z e r i n t a Nannoplankton a d a t o k is e z t b i z o n y í t j á k . 
V a g y i s a z A m m o n i t e s e k k e l i g a z o l t f e l s ő b a r r é m i e m e l e t b ő l ü l e d é k f o l y t o n o s ­
s á g a i f e j l ő d ö t t k i a s z ü r k e m á r g a ö s s z l e t f e l s ő r é s z e , m e l y b e n a Nannoconus 
e g y ü t t e s ; a N. minutus B K O N N . , N. trutti B K O N N . , 7 У . bucheri B R O N N . , N. was-
salli B R O N N . f a j o k d o m i n á l n a k é s m á r h a t á r o z o t t a n a z a p t i e m e l e t e t j e l z i k . 
E z a f a u n a a s s z o c i á e i ó e z e k n e k a f a j o k n a k a d o m i n a n c i á j á v a l é l e s e n e l t é r a 
- e l s ő b a r r é m i a g y a g m á r g a és a f ö l é j e t e l e p ü l t k r i n o i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t t ő l , a h o l 
is e g y e d ü l c s a k a Nannoconus steinmani K A M P T N E R fa j m u t a t h a t ó k i . 
M i n d e z e k e t ö s s z e g e z v e h a a I I . t á b l á z a t o n ö s s z e á l l í t o t t v i l á g i r o d a l m i a d a t o ­
k a t ö s s z e h a s o n l í t j u k v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i n k k e l , a k k o r a k ö v e t k e z ő k e t r ö g ­
z í t h e t j ü k l e . T ö b b é - k e v é s b é b i z t o s p l a n k t o n z o n á c i ó k é r v é n y e s e k a z a p t i 
e m e l e t e n b e l ü l . K ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k m á s ú t o n é s m á s n o m e n k l a t ú r á v a l l é ­
n y e g é b e n u g y a n a r r a a z e r e d m é n y r e j u t o t t a k m é g a k k o r i s , h a a z e g y e s 
f a j o k a t s p e c i f i k u s a n d i f f e r e n c i á l t á k . H a a v é g e r e d m é n y e k e t n é z z ü k és ö s s z e ­
h a s o n l í t j u k a z o k a t , a k k o r n y i l v á n v a l ó , h o g y a k ü l ö n b ö z ő n é v v e l j e l ö l t f a j o k 
f a j ö l t ő j e u g y a n a z . E g y i d ő i n t e r v a l l u m r a j e l l e m z ő e k é s e g y m á s n a k s o k e s e t b e n 
s y n o n i m j a i l e h e t n e k . í g y , h a ö s s z e h a s o n l í t j u k B o i x i n a k ( 1 9 5 9 ) a t r i n i d a d i 
z ó n a j e l z ő é r t é k e i t m á s s z e r z ő k e r e d m é n y e i v e l , a k k o r l á t h a t j u k , p l . a Leupoldina 
protuberans-os z ó n a m e g f e l e l a M O U L L A D E ( 1 9 6 6 ) , B A N D Y ( 1 9 6 7 ) , E U C H S ( 1 9 6 7 ) 
és a K H X J A R Y ( 1 9 7 1 ) á l t a l r ö g z í t e t t Schackoina cabri-s z ó n á n a k , a m i m i n d e n ü t t 
a b e d u l i e n t j e l z i . A t r i n i d a d i fa j is e b b ő l a r é t e g t a n i s z i n t b ő l s z á r m a z i k , t e h á t 
u g y a n c s a k e n n e k a z i d ő e g y s é g n e k f e l e l m e g . H E R M S ( 1 9 6 6 ) s z e r i n t a B O L L I 
f a j o k k ö z ü l a Praeglobotruncana rohri f a j a Hedbergella trocoidea ( G A N D . ) f a j j a l 
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s y n o n i m . U g y a n ú g y a Biglobigerinella barri L O E B L I C H — T A P P A N f a j t e g y e s e k 
a z o n o s n a k t a r t j á k a Globigerinelloides algerianus C U S H M . e t T E N D A M f a j j a l . 
B O L L I a Biglobigerinella barri-s z ó n á b ó l n e m e m l í t i s e m a Gl. algerianus, s e m a 
Planomalina sheniourensis ( S I G A L ) f a j t , a m i s z e r t e a v i l á g o n e b b e n a f á c i e s b e n 
é s e b b e n a z i d ő i n t e r v a l l u m b a n k e l l h o g y j e l e n t k e z z e n . E z e k s z e r i n t é s a h a ­
s o n l ó á b r á k a l a p j á n is a Biglobigerinelloides barri B o l l i f a j , a Gl. algerianus 
C U S H M . e t T E N D A M - n a k b i z t o s a n s y n o n i m j a . E r r e l e g j o b b a n F R A N C O I S é s 
S I G A L ( 1 9 5 8 ) m u t a t n a k rá , és á b r á n is b i z o n y í t j á k , h o g y n i n c s é l e s , s p e c i f i k u s 
k ü l ö n b s é g a B o L L i - f é l e és a C U S H M A N — T E N D A M f é l e fa j k ö z ö t t . A B O L L I 
( 1 9 5 9 ) á l t a l m e g a d o t t é s a t r i n i d a d i r é t e g e k r e é p ü l t z o n á c i ó e g y k i s s é b i z o n y ­
t a l a n i s , m e r t n e m t e l j e s e n ö s s z e f ü g g ő r é t e g s o r o k r a ( ü l e d é k h i á n y ) é p ü l t f e l . 
M o U L L A D — S I G A L ( 1 9 6 3 ) a l y o n i k o n g r e s s z u s o n a r é t e g t a n i l a g f o n t o s p l a n k t o n 
f a j o k f a j ö l t ő s t á b l á z a t á t p u b l i k á l t á k , a h o l a Ticinella roberti ( G A N D . ) és a 
Thalmaninella ticinensis ( G A N D . ) faj m e g j e l e n é s é t é s e l t ű n é s é t e x p o n á l t á k k i , 
u g y a n a k k o r a T. roberti ( G A N D . ) f a j ö l t ő j é t k i t e r j e s z t e t t é k . K é s ő b b a z 1 9 6 5 - ö s 
m u n k á j á b a n M O U L L A D E a V o c o n t i - á r o k p l a n k t o n F o r a m i n i f e r á i n a k z ó n a j e l z ő 
é r t é k e l é s é v e l f o g l a l k o z o t t i g e n b e h a t ó a n é s e r e d m é n y e s e n . R é t e g t a n i é r t e l m e ­
z é s é n e k e l ő n y e , h o g y ö s s z e f ü g g ő r é t e g s o r o k a t , t e k t o n i k a i l a g z a v a r t a l a n s z e l ­
v é n y e k e t v i z s g á l t m e g . A f o r a m i n i f e r á s z ó n á k a t ö s s z e h a n g o l t a a j e l l e m z ő a m -
m o n i t e s e s z ó n á k k a l , a m i b i z t o s k o n t r o l l t j e l e n t . A z á l t a l a f e l t é t e l e z e t t Hedber-
gella trocoides-Ticinella roberti-Rotalipora ticinensis f i l o g e n e t i k a i s o r t n é h á n y 
m i k r o p a l e o n t o l ó g u s c s a k f i k c i ó n a k t a r t j a , a m i m é g t o v á b b i a l a p o s a b b f i l o - é s 
o n t o g e n e t i k a i v i z s g á l a t o k a t i g é n y e l . M i n d e z e k u t á n a z ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á ­
z a t o n ( I I . t á b l á z a t ) l á t h a t ó a Globigerinelloides algerianus-os z ó n á n k , m e l y e t a 
f e l s ő a p t i e m e l e t e n b e l ü l j e l ö l t e m m e g , m e g f e l e l a n e m z e t k ö z i l e g b e v e z e t e t t 
z ó n a é r t é k e l é s n e k . A p o z i t í v és n e g a t í v é r v e k a l a p j á n r ö g z í t e t t z ó n a a g a r g a s i e n 
é s a z a l s ó c l a n s a y e n s i e n a l e m e l e t e k e t f o g l a l j a m a g á b a . M é g p e d i g a z o n t é n y 
a l a p j á n , h o g y a s t a n d a r d s z e l v é n y e k k é n t f e l h a s z n á l t ö s s z e f ü g g ő r é t e g s o r a i n k ­
b a n a S p . 1., D v . 3. , C s . 1. s z . f ú r á s o k b a n a z e g y é b f a u n a t á r s u l á s o k k a l , A m -
m o n i t e s e k k e l , N a n n o p l a n k t o n n a l , S p o r o m o r p h á k k a l i g a z o l t a l s ó a p t i a g y a g -
m á r g a k o m p l e x u s b ó l ü l e d é k f o l y t o n o s s á g g a l k ö v e t k e z i k a k r i n o i d e á s m é s z k ő -
ö s s z l e t . B á r a s z ü r k e m á r g a k o m p l e x u s b a n , m e l y e g y é b f a u n a a l a p j á n b i z t o s a n 
a b e d u l i e n h e z k e l l h o g y t a r t o z z o n , a z ó n a j e l z ő Schackoina cabri S I G A L f a j t 
e g y e l ő r e n á l u n k m é g n e m t a l á l t u k m e g , d e e z n e m z á r h a t j a k i e s e t l e g e s k é s ő b b i 
e l ő k e r ü l é s é t és r é t e g t a n i f o n t o s s á g á t . T o v á b b i r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t o t i g é n y e l 
m é g e z a r é t e g ö s s z l e t i s . V i z s g á l a t u n k t á r g y á t k é p e z ő r é t e g s o r o k b a n a k r i n o ­
i d e á s m é s z k ő ö s s z l e t b e n s e m f i g y e l t ü k m e g e z t a f a j t . U g y a n a k k o r a v i l á g s z e r t e 
f e l s ő a p t i b a n g y a k o r i és z ó n a j e l z ő f a j o k ó s t á r s u l á s o k i t t m e g v a n n a k : í g y a 
Globigerinelloides algerianus C U S H M A N e t T E N D A M , a Gl. ferreolensis ( M O U L L . ) , 
Gl. bentonensis ( M O R R O W ) , a Hedbergella trocoidea ( G A N D . ) , a H. infracretacea 
( G L A E S S N E R ) , H. planispira ( T A P P A N ) , Ticinella roberti ( G A N D . ) s t b . E z e k , 
m i n t m á r j e l e z t ü k a v i z s g á l t r é t e g s o r o k o n k e r e s z t ü l v é g i g k ö v e t h e t ő k v o l t a k . 
T á r s u l á s u k , fa j és e g y e d s z á m u k , d o m i n a n c i a v i s z o n y u k a f á c i e s v i s z o n y o k n a k 
m e g f e l e l ő e n v á l t o z o t t . 
A t a t a i f o r m á c i ó Foraminifera a s s z o c i á c i ó j a ( I — V I I I . t á b l a ) f a j o k b a n i g a z á n 
g a z d a g n a k m o n d h a t ó é s e z e k v i s z o n y l a g o s a n j ó l h a t á r o z h a t ó k . M i n d e z e k e l l e ­
n é r e m é g n e m l e h e t e t t a z t a f i n o m r é t e g t a n i d i s t i n k c i ó t , a m i t M O U L L A D E ( 1 9 6 6 ) 
a V o c o n t i - á r o k b a n e l v é g z e t t a r e n d e l k e z é s e m r e á l l ó a n y a g g a l m e g o l d a n i . 
P l a n k t o n Foraminifera t á r s u l á s o k k a l , n á l u n k e g y e n l ő r e n e m l e h e t e t t a l z ó -
n á k r a f e l o s z t a n i a f e l s ő a p t i e m e l e t e t , ú g y m i n t a V o c o n t i - á r o k b a n , a h o l a g a r -
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A rétegtanilag fontos zónajelző Foraminifera és Ammonites fajok az apti emeleten belül 
Stratigraphically important foraminiferal and ammonite species, as zonal indices within the Aptian Stage 
//. táblázat — Table II. 
g a s i t ó l a c l a n s a y e s i a l e m e l e t e t a Ticinella bejauensis-es z ó n á v a l l e h e t e l k ü l ö ­
n í t e n i . U g y a n a k k o r F Ü L Ö P J . és H O R V Á T H A . ( 1 9 7 2 ) Ammonites v i z s g á l a t u k k a l 
a t a t a i ( K á l v á r i a - d o m b ) k ü l s z í n i f e l t á r á s o k a n y a g á b ó l a c l a n s a y e s i r e j e l l e m z ő 
Acanthoplites nolani ( S E R N A S ) , Tetragonites duvalianus ( D ' O R B . ) , Hypacantho-
plites elegáns ( F R I T E L ) z ó n a j e l z ő f a j o k a t m u t a t t a k k i . F ú r á s i r é t e g s o r a i n k b ó l 
( S p . 1., D v . 3 . , C s . 1.) k i t ű n i k , h o g y a k r i n o i d e á s m é s z k ő k o m p l e x u s u n k ü l e d é k ­
f o l y t o n o s s á g g a l f e j l ő d ö t t k i a z a l s ó a p t i m á r g á b ó l é s a f e n t i s m e r t e t e t t Ammoni-
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tes f a u n a t á r s u l á s a l a p j á n t e h á t a g a r g a s i és a c l a n s a y e s i e n a l e m e l e t e k e t k e l l 
h o g y m a g á b a f o g l a l j a . A m a k r o f a u n a v i z s g á l a t o k e g y e l ő r e c s a k n a g y v o n a l a k ­
b a n e g y e z t e t h e t ő k a m i k r o f a u n a v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k k e l . F e l t é t e l e z h e t ő , 
h o g y ú g y m i n t MotiLLADEnál ( 1 9 6 6 ) é s S A L A J — S A M U E L - n é l ( 1 9 6 6 ) , v a g y a 
l e g u t ó b b i a d a t s z e r i n t C O N T E —TRONCHETTi-nél ( 1 9 7 2 ) a z e g y e s Ammonites 
z ó n á k n a k m e g f e l e l ő é s j e l l e m z ő f o r a m i n i f e r á s z ó n á k é s a l z ó n á k n á l u n k is k i ­
f e j l ő d t e k , c s a k a z á l t a l u n k e d d i g v i z s g á l t fú rás i s z e l v é n y e i n k b e n ( S p . 1. s z . 
1 1 7 , 0 — 2 4 8 , 0 m - i g , a D v . 3 . s z . 1 0 3 5 , 0 — 1 0 9 4 , O m - i g s t b . ) a z a p t i e m e l e t l e g f e l s ő 
r é s z é t k é p v i s e l ő r é t e g e k e t a s z e n o n e l ő t t i e r ó z i ó l e p u s z t í t o t t a . í g y e g y i k - m á s i k 
f ú r á s b a n a g a r g a s i a l e m e l e t a l s ó és k ö z é p s ő t a g o z a t a m a r a d h a t o t t c s a k m e g , 
a m i t a Globigerinelloides algerianus C U S H M A N e t T E N D A M f a j j a l j ó l l e h e t 
j e l l e m e z n i . 
M é g t ö b b s z e l v é n y és á t n é z e t t a n y a g b i r t o k á b a n b e b i z o n y í t h a t j u k , h o g y a 
Gl. blowi-s z ó n a v a g y a l z ó n a , m i n t m á s u t t , n á l u n k is m e g k e l l h o g y l e g y e n , 
m i v e l m i n t m á r t ö b b s z ö r is h a n g s ú l y o z t a m a z a p t i e m e l e t e n b e l ü l f o l y a m a t o s 
ü l e d é k s o r u n k v a n . L e g i n k á b b a z é r t i s , m e r t B A N D Y ( 1 9 6 7 ) é s m á s m i k r o -
p a l e o n t o l ó g u s o k v é l e m é n y e s z e r i n t a Gl. algerianus a Gl. blowi f a j b ó l s z á r m a z ­
t a t h a t ó l e , a z p e d i g m á r a z a l s ó a p t i e m e l e t b e n m e g j e l e n i k . E g y e s e k , í g y 
M O U L L A D E ( 1 9 6 6 ) , B A N D Y ( 1 9 6 7 ) s z e r i n t p e d i g a Globigerinelloides blowi a z 
a l s ó g a r g a s i a l e m e l e t a l z ó n á j á t j e l z ő f a j . 
V i z s g á l t s z e l v é n y e i n k b e n a Globigerinelloides ferreolensis ( M O U L L . ) é s a Gl. 
bentonensis ( M O K R O W ) f a j o k k i s e g y e d s z á m m a l és n e m is m i n d e n ü t t a Gl. alge­
rianus e g y ü t t e s b e n j e l e n t k e z n e k . E z e k n á l u n k n e m a n n y i r a t í p u s o s a k é s n e m 
is k ö v e t h e t ő k v é g i g ú g y a s z e l v é n y e k e n , m i n t a Gl. algerianus f a j . É p p e n e z é r t 
M O U L L A D E -al ( 1 9 6 6 ) a Gl. ferreolensis - z ó n a j e l z ő é r t é k é v e l s z e m b e n , v a l a m i n t 
S A L A J — S A M U E L ( 1 9 6 6 ) a Hedbergella roberti z ó n a j e l z ő f a j a i v a l e l l e n t é t b e n — 
a m i k e g y é b k é n t n á l u n k s z i n t é n u g y a n a b b a n a z i d ő i n t e r v a l l u m b a n j e l e n t k e z ­
n e k é s j e l l e m z ő e k — é n a Gl. algerianus C U S H M A N e t T E N D A M f a j n a k t u l a j d o ­
n í t o k z ó n a j e l z ő é r t é k e t . E z a f a j n á l u n k m a k r o f a u n á v a l is b i z o n y í t h a t ó a n a 
g a r g a s i a l e m e l e t e t j e l z i , d e f a j ö l t ő j e e s e t l e g m é g a c l a n s a y e s i b e is f e l n y ú l h a t . 
M e g f i g y e l é s ü n k s z e r i n t d o m i n a n c i á j a a g a r g a s i a l e m e l e t k ö z é p s ő r é s z é r e e s i k 
( S p . 1. s z . , D v . 3 . s z . f ú r á s ) , a r r a t í p u s o s . E z a m e g á l l a p í t á s u n k e g y é b k é n t a 
k ü l f ö l d i a d a t o k k a l is e g y e z i k . E d d i g i t a p a s z t a l a t u n k a z , h o g y a g a r g a s i a l e m e l e t 
f e l s ő r é s z é n e g y e d s z á m u k c s ö k k e n ő b e n v a n és o t t r e n d s z e r i n t a fa j t ú l s p e c i a l i ­
z á l t , n a g y r a n ő t t p é l d á n y a i f i g y e l h e t ő k m e g ( S p . 1. s z . 1 9 4 , 0 m , D v . 3 . s z . 
f ú r á s 1 0 6 9 , 0 m ) . S a j n o s a T a t a k ö r n y é k i k r i n o i d e á s m é s z k ő k o m p l e x u s b ó l 
ö s s z e f ü g g ő s z e l v é n y t n e m á l l t m ó d o m b a n v i z s g á l n i , í g y e r r ő l k o n k r é t k ö v e t ­
k e z t e t é s t n e m v o n h a t o k l e . N é h á n y i s z a p o l t m i n t a a l a p j á n ( T a . 1 0 3 9 s z . , K i s b é r 
1. s z . f ú r á s ) é s a t a t a i K á l v á r i a - d o m b i s z e l v é n y e k b ő l v i z s g á l t v é k o n y c s i s z o l a -
t o k b ó l a z o n b a n ú g y t ű n i k , h o g y a z A m m o n i t e s e k k e l b i z o n y í t o t t a n , m á r a 
c l a n s a y e s i a l e m e l e t b e t a r t o z ó m é s z k ő ö s s z l e t b e n a G l o b i g e r i n e l l o i d e s e k s z á m a 
e r ő s e n l e c s ö k k e n t , c s u p á n 1 — 2 p é l d á n y u k a t (Gl. c f . algerianus f a j t , v a l a m i n t 
i n d . Gl. s p . - t ) f i g y e l h e t t ü n k m e g . V i s z o n t f e l t ű n t , h o g y a G l o b i g e r i n e l l o i d e s e k 
h e l y e t t a T i c i n e l l á k e g y e d és f a j s z á m a e r ő s e n m e g n ő t t . E z a r r a e n g e d k ö v e t ­
k e z t e t n i , h o g y b e h a t ó b b , s z e l v é n y s z e r i n t i v i z s g á l a t t a l e s e t l e g a M O U L L A D E -
fé le Ticinella bejauensis-es a c l a n s a y e n s i e n r e j e l l e m z ő p l a n k t o n z ó n a n á l u n k is 
b i z o n y í t h a t ó l e s z . A n n y i a z o n b a n m á r m o s t is m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a T a t a 
k ö r n y é k i k r i n o i d e á s m é s z k ő k o m p l e x u s l e g f e l s ő s z a k a s z á t m á s z ó n a j e l z ő f a j o k ­
k a l ( T i c i n e l l á k k a l ) l e h e t r ö g z í t e n i . A b a k o n y i f e l s ő a p t i k r i n o i d e á s m é s z k ő ­
k o m p l e x u s h o z v i s z o n y í t v a i t t i d ő b e l i e l t o l ó d á s s a l is s z á m o l h a t u n k . 
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I . tábla — Plate I . 
1. Ammobaculites cf. subcretaceus CUSHMAN et ALEXANDER; Devecser 3. sz. fúrás 
1048 m 5 3 X 
2. Tritaxia pyramidata RETJSS; Devecse r 3. sz. fúrás 1051 m 70 x 
3. Spiroplectinata complanata praecursor MOULLADE; Devecse r 3. sz. fúrás 1052 m 
70 x 
4. Spiroplectinata annectens (JONES et PARKER); Csehbánya 5. sz. fúrás 398,2 m 
70 X 
5. Spiroplectinata robusta MOUIXADE ; Bal inka 235. sz. f. 466,3 — 469,3 m 70x 
6. Spiroplectinata annectens (JONES et PARKER); Devecse r 3. sz. fúrás 1074 m 70x 
7. Spiroplectinata robusta MOTJLLADE; Devecser 3. sz. f. 1074 m 70 x 
8. Spiroplectammina longa LALICKER; Devecser 3. sz. f. 1074 m 70 X 
9. Spiroplectammina complanata (RETJSS); Devecser 3 sz. f. 1039 m 7 0 x 
10. Spiroplectammina cf. complanata (RETJSS); Bal inka 235. sz. f. 466,3 — 469,3 m 
70 X 
11. Spiroplectammina sp. ; Devecser 3. sz. f. 1066 m 7 0 x 
12. Spiroplectammina complanata (REUSS); D V . 3. sz. f. 1039,0 m 7 0 x 
13. Bigenerina loeblichae CRESPIN; Bal inka 235. sz. f. 466,3 — 469,3 m 70 x 
14. Bigenerina compressiuscula CHAPMAN; Bal inka 235. sz. f. 466,3 — 469,3 m 70 x 
15. Textularia chapmani LALICKER; Sümeg 1. sz. f. 234 m 53 x 
151a. Textularia anglica LALICKER; Devecse r 3. sz. f. 1069 m 70 x 
16. Textularia ripleyensis BERRY; Devecse r 3. sz. f. 1067 m 70 x 
17. Textularia subglabra CUSHMAN; Csehbánya 5. sz. f. 366,7 m 70 x 
I I . tábla - Plate I I . 
1. Dorothia (Marssonella) trochus (D'ORBIGNY); D V . 3. sz. f. 1073,0 m 70x 
2. Dorothia (Marssonella) trochus (D'ORBIGNY); D V . 3. sz. f. 1060 m 70x 
3. Dorothia (Marssonella) oxycona (REUSS); D V . 3. sz. f. 1052,0 m 7 0 x 
4. Dorothia (Marssonella) oxycona (REUSS); D V . 3. sz. f. 1074,0 m 5 3 x 
5. Dorothia (Marssonella) oxycona (RETJSS); Sümeg 1. sz. f. 234,6 m 5 3 x 
C, 7, 8. Dorothia cf. praeoxicona (MOTJLLADE); Sümeg 1. sz. f. 234,6 m 5 3 x 
9. Dorothia pupa (RETJSS); Sümeg 1. sz. f. 242,0 m 70x 
10. Dorothia pupa (REUSS); Bal inka 235. sz. f. 509,6 — 512,9 m 70x 
11. Dorothia gradata (BERTHELIN); Sümeg 1. sz. f. 233,5 m 53 X 
12. Dorothia gradata (BERTHELIN); Sümeg 1. sz. f. 234,6 m 5 3 x 
13—14. Dorothia filiformis (BERTHELIN); Sümeg 1. sz. f. 233,0 m 5 3 x 
15. Dorothia cf. filiformis (BERTHELIN); Bal inka 235 sz. f. 515,9 — 517,3 m 70x 
16. Dorothia conulus (REUSS); D V . 3. sz. f. 1051,0 m 53 x 
17. Dorothia sp. ; Sümeg 1. sz. f. 234,6 m 53 x 
18. Dorothia sp. ; D v . 3. sz. f. 1049,0 m 7 0 x 
19. Dorothia sp. ; D v . 3. sz. f. 1069,0 m 7 0 x 
20. Dorothia sp. ; D v . 3. sz. f. 1065,0 m 70 x 
21. Dorothia aff. glabrata CUSHMAN; Bal inka 235. sz. f. 509,6 — 512,9 m 70 x 
22. Arenobulimina sp . ; D v . 3. sz. f. 1052,0 m 70x 
23. Arenobulimina aff. macfadyeni CUSHMAN; D V . 3. sz. f. 1051,0 m 53 x 
24. Guneolina sp. ; Bal inka 235. sz. f. 509,6 — 512,9 m 7 0 x 
25. Guneolina sp. ; Bal inka 235. sz. f. 475,2 — 476,6 m 70x 
I I I . tábla — Plate I I I . 
I. Meandrospira washitensis LOEBLICH et TAPPAN; Bal inka 235. sz. f. 515 ,0—517 ,3 
m 70 X 
2.0lomospira sp. ; Sümeg 1 sz. f. 234,6 m 5 3 x 
3. Olomospira sp. ; Bal inka 235. sz. f. 461,0 — 466,3 m 5 3 x 
4—5. Ammodiscus sp. ; D v . 3. sz. f. 1069,0 m 70x 
6. Ammodiscus aff. gaultinus BERTHELIN; D V . , 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
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7. Spirillina minima SOHACKO; D V . 3. sz. f. 1061,0 m 5 3 X 
8. Spiroloculina cretacea REUSS; Sümeg 1. Sz f. 234,0 m 53 x 
9. Spiroloculina äff. minima TAPPAN; Bai inka 245. sz. f. 581,2 — 582,0 m 53 x 
10. Spiroloculina sp. ; Bai inka 235. Sz. f. 476,6 — 475,2 m 7 0 x 
11. Quinqueloculina äff. antiqua (FRANKE); Csehbánya 5. sz. f. 864,6 m 5 3 x 
12. Nodosaria sp . ; Csehbánya 5. sz. f. 378,9 — 381,0 m 7 0 x 
13. Pseudoglandulina sp.; Bai inka 235. sz. f. 515,0 — 517,3 m 70x 
14. Lenticulina sp. ; D v . 3. Sz. f. 1051,0 — 1052,0 m 5 3 x 
15. Planularia Sp.; D v . 3. sz. f. 1051 m 5 3 x 
16. Nodosaria Sp.; D v . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 5 3 x 
17. Dentalina sp. ; D v . 3. Sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
18. Marginulina directa CUSHMAN; D V . 3. sz. f. 1051,0 — 1052,0 m 53 x 
19. Marginulina sp. ; D v . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
20. Marginulina äff. elongata D'ORBIGNY; D V . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
21 — 22. Lenticulina sp. ; D v . 3. Sz. f. 1051,0—1052,0 m 5 3 x 
23 —24. Lenticulina saxocretacea BARTENSTEIN, Sümeg 1. sz. f. 233,5 m 53 x 
I V . tábla — Plate I V . 
1 — 2. Lenticulina äff. saxocretacea BARTENSTEIN, D V . 3. sz. f. 1051,0 m 53 x 
3. Lenticulina ouachensis (SIGAL), Csehbánya 5. sz. f. csisz. 370,0 — 372,7 m 53 x 
3/а. Lenticulina ouachensis (SIGAL), Bai inka 245. sz. f. 585,0 — 590,0 m 70 x 
4 — 5. Lenticulina ouachensis (SIGAL), Sümeg 1. sz. f. 233,5 m 53 x 
6. Lenticulina subangulata (REUSS), D V . 3. sz. f. 1051 — 1052 m 53 x 
7 — 8. Lenticulina ovális (REUSS), D V . 3. sz. f. 1051 — 1052 m 53 x 
9 — 10. Lenticulina pulchella (REUSS), D V . 3. sz. f. 1051 — 1052 m 5 3 x 
11 —12. Lenticulina (Planulina) strombecki (REUSS), Sümeg 1. sz. f. 234,6 m 5 3 x 
— Ii. Lenticulina collignoni ESPITALIB et SIGAL, Sümeg 1. sz. f. 234,6 m 53 x 
V . tábla — Plate V . 
1 — 2. Githarina reticulata (CONUEL); Sümeg 1. Sz. f. 194,2 m 5 3 x 
S.Githarina sp. ; Sümeg 1. Sz. f. 194,2 m 53 x 
4. Vaginulina robusta CHAPMAN; Csehbánya 5. sz. f. 361,0 — 378,9 m 70 x 
5. Pseudonodosaria cf. pararella (MAJÄSSON); D V . 3. sz. f. 1051,0 m 5 3 X 
6. Marginulina sp. , D v . 3. Sz. f. 1051,0 — 1052,0 m 5 3 x 
7. Pseudopolymorphina sp. , D v . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 X 
8. Globulina cf. bucculenta (BERTHELIN); D V . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
9 — 10. Pseudopolymorphina leopolitana (REUSS); D V . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 5 3 x 
11 — 12. Pseudopolymorphina sp . ; D v . 3. sz. f. 1051,0 — 1052,0 m 5 3 x 
13. Eoguttulina anglica CUSHMAN et OZAWAI; D V . 3. Sz. f. 1060,0 m 70 x 
14 —15. Hedbergella sp., (kü lönböző metsze tek) ; D v . 3. sz. f. 1060,0—1061,0 m 70x 
Id. Hedbergella sp., Bai inka 235. sz. f. 503,0 — 506,0 m 70x 
17. Ticinella sp., D v . 3. Sz. f. 1061,0 m 53 X 
18. Ticinella sp., Bai inka 245. sz. f. 581,0 — 582,0 m 7 0 x 
19. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et TEN DAM , Bai inka 235. sz. f. 515,9 — 
517,3 m 70x 
20. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM , Bai inka 235. sz. f. 509,6 — 
512,9 m 70x 
V I . tábla — Plate V I . 
1 — 2. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM ; Sümeg 1. sz. f. 194,2 m 
70 x 
3. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et TEN DAM; D V . 3. sz. f. 1074,0 m 70 x 
4. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM; D V . 3. sz. f. 1078,0 m (ol-
daln.) 70 X 
5. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et TEN D A M ; Sümeg 1. sz. f. 244 3 m 
115x 
6. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM; D V . 1074,0 m 90 x 
7 — 8. Globigerinelloides ferreolensis (MOULLADE); Sümeg 1. Sz. f. 235,5 m 5 3 x 
9 — 10. Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N D A M ; Sümeg 1. sz. f. 233,5 m 70 x 
11 —12. Globigerinelloides äff. bentonensis (MORROW); Sümeg 1. sz. f. 185,,75 m 53 x 
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13 —14. Hedbergella trocoidea (GANDOLFI); Sümeg 1. sz. f. 194,2 — 194,8 m 53 x 
15 —16. Hedbergella trocoidea (GANDOLFI); Sümeg 1. Sz. f. 194,2—194,8 m 5 3 x 
17 — 18. Hedbergella planispira (TAPPAN); Sümeg, 1. sz. f. 194,2—194,8 m 6 3 x 
19 — 20. Hedbergella cf. trocoidea (GANDOLFI); Sümeg 1. sz. f. 194,2—194,8 m 53 x 
21. Hedbergella sp . ; Sümeg 1. sz. f. 194,2—194,8 m 5 3 x 
V I I . tábla — Plate V I I . 
1 — 6. Hedbergella infracretacea (GLAESSNER); Sümeg 1. sz. f. 233,0 m 5 3 x 
7 — 8. Hedbergella delrioensis (CARSEY); Sümeg 1. sz. f. 194,0 m 5 3 x 
д. Ticinella cf. raynaudi aperta (SIGAL); Sümeg 1. sz. f. 233,0 m 5 3 x 
1 0 — 1 1 . Ticinella roberti (GANDOLFI); Sümeg 1. gz. f. 233,0 m 5 3 x 
12—13. Ticinella sp. ; Sümeg 1. Sz. f. 185,75 m 53 x 
14—15. Gonorboides mitra (HOFKER), Sümeg 1. sz. f. 185,75 m 5 3 x 
lö—n.Trocholina Sp.; D v . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 5 3 x 
1 8 — 1 9 . Trocholina cf. aptiensis JOVCHEVA; D V . 3. sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
20. Globorotalites sp . ; D v . 3. sz. f. 1 0 5 1 , 0 - 1 0 5 2 , 0 m 53 x 
21 — 22. Globorotalites aptiensis BETTENSTAEDT; Sümeg 1. sz. f. 233,5 m 53 x 
V I I I . tábla - Plate V I I I . 
1. Gavelinella cf. barremiana BETTENSTAEDT, Csehbánya 5. sz. f. 360,5 — 362,5 m 
70 X 
2—3. Gavelinella barremiana BETTENSTAEDT; D V . 3. Sz. f. 1051,0—1052,0 m 53 x 
4—5. Gavelinella intermedia (BERTHELIN); Sümeg 1. sz. f. 204,0 m 53 x 
6—7. Anomalina sp . ; Sümeg 1. Sz. f. 233,5 m 5 3 x 
8—9. Cibicides sp . ; Sümeg 1. sz. f. 234,0 m 5 3 x 
10. Cibicides sp. ; Sümeg 1. sz. f. 234,0 m 5 3 x 
11 —16. Echinodermata m a r a d v á n y o k : 
11. Echinodermata nyél tag; D v . 3. Sz. f. 1063,0 m 7 0 x 
12 —13. Echinodermata m a r a d v á n y ; D v . 3. sz. f. 1073,0 m 7 0 x 
14—15 —16. Echinodermata nyél tag; Csehbány 5. sz. f. 400,0—? m 7 0 x 
16/a. Grinoidea nyél tag; Bal inka 235. sz. f. 460,3 — 469,3 m 70 x 
17 — 20. Badiolaria metsze tek : 
17—18. Badiolaria metsze tek; D v . 3. sz. f. 1060,0 m 7 0 x 
19—20. Badiolaria metszetek; D v . 3. sz. f. 1078,0 m 70 x 
21 — 24. Spongia metsze tek : 
21. M o n o x o n tű; D v . 3. sz. f. 1060,0 m 135 x 
22—23. Tr iaxon tű; D v . 3. sz. f. 1059,0 m 135 x 
24. Te t raxon tű; D v . 3. Sz. f. 1045,0 m 70 x 
24/a. B h a x ; D v . 3. sz. f. 1059,0 m 
25. Lithothamnium és csiga metszet ; D v . 3. sz. f. 1039,0 m 7 0 x 
I X . tábla — Pla te I X . 
1. Sárgásszürke agyagmárgafácies : Lenticulinás-trocholinás társulással. D v . 3. sz 
f. 1051—1052 m 35 x 
Yel lowish-grev c l ayey marl faciès: wi th a Lenticulina-Trocholina assemblage. 
Borehole D v - 3 , 1051 — 1052 m , 35 x 
2. Ech inodermatás mészalgás mészkőfácies , Ghara terméssel. D v . 3. sz. f. 1054,0 
m 135x 
Echinoderm-bear ing , calcareous algal l imestone faciès wi th fruit o f Ohara. 
Borehole D v - 3 , 1054,0 m 135 x 
X . tábla — Plate X . 
1. Ech inodermatás mészkőfácies , t i ton mészkő kavicsdarabokkal (Tintinidaekkal) : 
Galpionella alpina LORENZ, D v . 3. sz. f. 1055,0 m 70 x 
Echinoderm-bear ing l imestone faciès wi th pebbles o f Ti thonian l imestone (with 
Ticinellae): Galpionella alpina LORENZ. Borehole D v - 3 , 1055,0 m 70 x 
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2. F i n o m tömöt tgzöve tű mészkőfácies, sok Spongiával , kevesebb Radiolar iával 
(Tr iaxon, M o n a x o n tűk és R h a x ) . D v . 3. sz. f. 1059,0 m 70x 
Fine , c o m p a c t l imestone faciès wi th p lenty o f Sponges and lower quant i ty o f 
Badiolaria (Tr iaxon , M o n a x o n spicules and R h a x j . Boreho le D v - 3 , 1059.0 m 
70 X 
X I . tábla - Plate X I . 
1. Ech inode rma tá s mészkőfácies; Dorothia (Marssonella) oxycona (REUSS) és Hed­
bergella trocoidea (GANDOLFI) D V . 3. sz. f. 1060,0 m 135 x 
Echinoderm-bear ing l imestone facieS; Dorothia (Marssonella) oxycona (REUSS) 
and Hedbergella trocoidea (GANDOLFI). Borehole D v . - 3 , 1060.0 m 135 x 
2. Ech inode rma tá s mészkőfácies; H olothuroidea—Echinoidea—Crinoidea marad­
ványokka l , Ticinella Sp.-vel. D v . 3. sz. f. 1060,0 m 135 x 
Echinoderm-bear ing l imestone facieS; Holothuroidea—Echinoidea—Crinoidea, 
Ticinella Sp. Boreho le D v - 3 , 1060,0 m 135 x 
X I I . tábla — Plate X I I . 
1. Vi lágosszürke mészmárgafácies : Hedbergel lás—Globigerinel loides algerianusos 
társulással. Sümeg 1. Sz. f. 194,0 m 35 x 
Ligh t g rey calcareous marl facieS: with a Hedbergella—Globigerinelloides algerianus 
assemblage. Boreho le Sümeg -1 , 194.0 m 35 x 
2. Ech inode rma tá s mészkőfácies, sok planktonnal : Hedbergella d iv . sp. és Globigeri­
nelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM fajjal. D v . 3. Sz. f. 1069,0 m 135 x 
Echinoderm-bear ing l imestone faciès with p len ty o f p lanktonic organisms: 
Hedbergella d iv . sp. and Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM. 
Boreho le D v - 3 , 1069.0 m 135 x 
X I I I . tábla — Plate X I I I . 
1. Echinodermatás—hedbergel lás—spongiás—radiolar iás mészkőfácies , Sok plank­
tonnal . D v . 3. sz. f. 1057,0 m 70 x 
Limes tone facieS with Echinodermata—Hedbergella—Spongia—Badiolaria, wi th 
an abundance o f p lankton . Borehole D v - 3 , 1057.0 m 7 0 x 
2. Ech inode rma tá s mészkőfácies , kevés p lankton Foraminifera val : Globigerinelloides 
algerianus CUSHMAN et T E N DAM faj equatorialis metszetével , Hedbergella sp. 
és Dorothia (Marssonella) oxycona (REUSS) metszetével . D v . 3. sz. f. 1073,0 m 
135x 
Echinoderm-bear ing l imestone facieS wi th a few p lanktonic Foraminifera: 
equator ia l sec t ion o f Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM and 
Sections o f Hedbergella sp. and Dorothia (Marssonella) oxycona (REUSS). Borehole 
D v - 3 , 1073.0 m 135x 
X I V . tábla — Plate X I V . 
1. Ech inodermatás—doro th iás mészkőfácies, Sok agglutinált házú Foraminiferával : 
Dorothia Sp., Spiroplectinata Sp., Bigenerina Sp. metszetével . Ba . 235. Sz f 
. 509 .6 -512 ,9 m 7 0 x 
Limes tone faciès wi th Echinodermata and Dorothia with p lenty o f arenaceous 
Foraminifera shells: sections o f Dorothia sp. , Spiroplectinata sp., Bigenerina Sp 
Boreho le Bv -235 , 509,6 — 512,9 m 70 x 
2. Ech inode rma tá s—bryozoás mészkőfácies . B a . 245. sz. f. 581,2 — 582,0 m 70x 
Echinoderm-bear ing and B r y o z o a n l imestone facies. Borehole Ba-245, 581.2 — 
582.0 m 7 0 x 
X V . tábla — Plate X V . 
1. Hedbergella sp. kitines köpenye 184 fi á tmérőjű ház, 16 fi á tmérőjű kezdőkamrá­
val . Sümeg 1. f. 2 4 8 , 5 0 - 2 4 9 , 5 0 m 
ChitinouS mant le o f Hedbergella Sp. Shell 184 fi in diameter, with an initial cham­
ber 16 /и in diameter . Boreho le Sümeg-1 248.50—249.50 m 
1 6 8 
2 . Globigerinelloides sp. kitines köpenye 6 5 — 7 2 fi á tmérőjű ház, 1 0 — 1 2 у á tmérőjű 
kezdőkamrával . Sümeg 1. f. 2 4 8 , 5 0 — 2 4 9 , 5 0 m 
Chitinous mant le o f Globigerinelloides sp. Shell 6 5 to 7 2 a in diameter, with an 
initial chamber 1 0 to 1 2 и in diameter. Borehole Sümeg-1 , 2 4 8 . 5 0 — 2 4 9 . 5 0 m 
3 . Globigerinelloides cf. algerianus C U S H M A N et T E N D A M kitines köpenye , kamrák 
maradványa i . Középső kamra hossza 1 2 0 и az u tolsó kanyarulaton. 
Chit inous mant le o f Globigerinelloides cf. algerianus C U S H M A N et T E N D A M with 
remnants o f chambers . Length o f midd le chamber 1 2 0 и on the last whorl . 
4 . Globigerinelloides algerianus C U S H M A N et T E N D A M kitines k ö p e n y e 7 0 fi á tmérőjű. 
Sümeg 1. f. 2 4 8 , 5 0 - 2 4 9 , 5 0 m 
Chit inous mant le o f Globigerinelloides algerianus C U S H M A N et T E N D A M , 7 0 
in diameter. Borehole Sümeg -1 , 2 4 8 . 5 0 - 2 4 9 . 5 0 m 
5 . Globigerinelloides cf. algerianus C U S H M A N et T E N D A M . Ki t ines k ö p e n y ferde hely­
zetben, 1 7 0 и az á tmérője . Sümeg 1 . f. 2 4 8 , 2 0 — 2 4 8 , 2 5 m 
Globigerinelloides cf. algerianus C U S H M A N et T E N D A M . Chit inous mantle in 
obl ique sect ion. 1 7 0 /J, in diameter. Boreho le Sümeg -1 , 2 4 8 . 2 0 — 2 4 8 . 2 5 m . 
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The Foraminifera of Tata Formation 
(Upper Aptian) 
M. Sidó 
The author studied a ve ry pecul iar facies o f the Middle Cretaceous, the cr inoidal lime-
stone sequence: the so called Tata Format ion as exposed t o the surface o f the Trans-
danubian Central Mounta ins and recovered b y drillings in varying litho- and biofacies 
and in different thickness (Fig. 2 ) . (On the basis o f the new edit ion o f the „ H u n g a r y " 
fascicle o f the Lex ique Strat igraphique International , the crinoidal l imestone sequence 
which earlier used to be referred to as Várhegy Limes tone has n o w been called Tata For-
ma t ion . ) 
She col lected samples layer b y layer a long the mos t representative profiles o f the Tata 
Format ion bo th for thin sections (from limestones and calcareous marls) and for washing. 
B o t h microfacies and microfauna o f the samples have been examined (Plates I to X I V ) . 
On the basis o f the evaluat ion o f p lanc ton ic foraminiferal species the sequence under con-
sideration is discussed in the light o f a new stratigraphie classification. 
The Format ion is characterist ic bo th l i thological ly and micro- and macrofaunist ical ly, 
being readily recognisable and o f considerable thickness (20 to 160 m ) . I ts structural 
pos i t ion as well as the sediments over- and underlying it m a y also va ry largely (Fig. 1.). 
I n m o s t o f the eases, it overl ies , wi th a hiatus (unconformably) , older Uppe r Jurassic 
and L o w e r Cretaceous sediments ; in one or t w o places , it fol lows, wi th a cont inui ty o f 
sedimentat ion, a b o v e L o w e r Ap t i an c l a y e y marls . 
The sediments over ly ing the Tata Fo rma t ion also m a y vary loca l ly . In mos t o f the 
cases it is the so-called „Munier ia-bear ing variegated c l a y " that overlies it with angular 
unconformi ty , or in other places , it is over la in wi th larger break in sedimentat ion b y 
A p t i a n Requienia l imestones and Orbitolina marls . A phenomenon observable less 
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frequently than in the northern B a k o n y area is that Tata Format ion is direct ly overlain, 
with ve ry large hiatus, b y a Senonian sequence (boreholes S.-l , D v . - 3 ) and again farther 
away , b y Tert iary (Oligocène) sediments (borehole Kisbér-1) . This is the ve ry reason w h y , 
because o f this great var ie ty o f the structural posi t ion o f Ta ta Format ion , is the ve ry 
reason w h y the fossil — primari ly Foraminifera — assemblage o f the Format ion and also 
o f the sediments o f its foot and r o o f m a y p l a y a ve ry impor tan t role in evaluating its 
stratigraphy, the identifying the faciological ( isopic to heteropic facies) condi t ions or in 
tracing the paleogeographica l connect ions . 
A s suggested b y its b iogenic and bioclast ic l i thological features and fossil assemblage, 
Tata Format ion wou ld be a shallow-water deposi t o f an agitated environment , o n the 
other hand, on the basis o f p lanktonic organisms (Nannoplankton, Badiolaria, Foramini-
fera), it can be regarded as a format ion o f a more off-shore, neritic envi ronment . B iogen ic 
and chemical sedimentat ion o f a pelagic environment was replaced, in the near-shore zone, 
b y b iogenic to clastic sedimentat ion. This is indicated b y the accumulat ions o f sediments 
compr iz ing a maize o f Crinoidea, Mollusca and calcareous Algae and b y the interbedded 
terrigenous sediments deriving f rom older (Tithonian-Valanginian) rocks . 
In the material o f thin sections and washed samples examined so far a tota l o f 81 
Foraminifera-species cou ld be identified (Plates I to X I V ) . Evalua t ing the sequence as a 
whole , let us conc lude that, in terms o f individuals, it is the p lanktonic species that 
prédominante , while the predominant number o f species belongs to benthonic forms having 
calcareous and ma in ly arenaceous shells or tests. These assemblages m a y va ry in depend-
ence o n the fac iological condi t ions or they are traceable, intermingled, th roughout the 
sequences studied. The tota l faunal pattern, however , is ve ry characteristic and differs 
marked ly f rom the assemblages o f the over- and underlying sediments. A c c o r d i n g l y ; (1) 
there are forms typ ica l o f the Apt ian and characteristic exclus ively o f the Uppe r Ap t i an 
Substage. (2) The species first appearing and gett ing ext inc t within the Cretaceous are 
in great number . ( 3 ) T h e assemblage includes persistent forms which are t raceable f rom 
the Mesozo ic u p to the present t ime. 
A c c o r d i n g to our present-day knowledge , the presence o f this faunal assemblage and 
a m o n g t h e m o f the species Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et T E N DAM o f zonal 
index value is a clear t e s t imony to the presence o f the Uppe r Ap t i an Substage and it 
precludes the possibi l i ty o f assignement o f the format ion to deeper or higher stratigraphie 
units . 
Zoning is n o t loca l , being o f regional value even within Hungary , and it aggrees with 
the international data tha t indicate definitely the t o p o f the Ap t i an Stage, the Garga-
sian, even on a wor ld-wide scale. This is ev idenced b y micropaleonto logica l results as well 
(Tables I , I I ) . 
W i t h its 81 re la t ively well-identifiable species, Tata Format ion ' s foraminiferal assembl-
age can be regarded as fair ly rich. Despi te this, the fine-stratigraphic dist inction, carried 
ou t in the V o c o n t i a n t rough b y MOULLADE (1966), could no t be performed o n the avai lable 
material . A s it is ev idenced b y the l i thological co lumns o f our boreholes (Sp-1 , D v - 3 , 
Cs-1), the cr inoidal l imestone sequence must have deve loped wi th a cont inui ty o f sedi-
menta t ion f rom the L o w e r Apt ian marls evidenced b y Nannoplank ton and Malacofauna. 
I ts characterist ic ammon i t i c faunal assemblage (J. FÜLÖP 1964, A . HORVÁTH 1972) wi th 
the species Melchiorites melchioris (TITZE), Qargasiceras rebboudi (COQ.), Tetragonites duvali-
anus (D'ORB.), Hypacanthoplites elegáns (FRITZE) and Acanthoplites nolani ( S o w . ) mus t 
thus comprise the Gargasian and Clansayan Substages. The microfaunal examinat ions can 
be wel l correlated wi th the results o f studies on the microfauna. I n other words , this 
means that ammoni t e zones corresponding t o the Globigerinelloides algerianus- and 
„Ticinella bejauensis" Zones are present in Tata Format ion . Just like it was shown b y 
MOULLADE (1966) and b y SALAJ-SAMUEL (1972), or quite recent ly b y CONTE-TRONCHETTI 
(1972), the foraminiferal zones and subzones corresponding to the individual ammoni te 
zones have deve loped in H u n g a r y t o o , though, in mos t o f the borehole profiles studied b y 
the author and her colleagues (e.g. Sp-1, D v - 3 , e tc . ) , the strata representing the t o p m o s t 
Ap t i an have been r e m o v e d b y pre-Senonian erosion. Thus, in some boreholes, on ly the 
lower and midd le parts o f the Gargasian could be preserved, as p roved b y the zonal index 
fossil Globigerinelloides algerianus CUSHMAN et TEN DAM . The upper Ticinella assemblage 
or the Ticinella bejaguensis Subzone, which must indicate the Clansayan Substage al-
ready, has been eroded in general or, in some places, it m a y no t have been deve loped at 
all. N o t a b l y , these stratigraphie categories could so far be observed in a few selected 
samples recovered f rom Tata 's Kálvár ia Hil l and the cross sect ion o f the V á r h e g y at 
Sümeg o n l y . F o r t h c o m i n g micro- and macrofaunis t ic research t o be performed in even 
fuller detail wil l verify the biostratigraphic conclusions outl ined here. 
1 7 2 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
R e l y i n g on the interpretation of her detailed macrofaunist ic research, the author 
has compared her conclusions to the newest micropaleontologica l results obta ined for the 
forms t ions o f indentical stratigraphie posi t ion o f adjacent and more remote areas. Wi th in 
the Upper Apt ian she has identified and selected the foraminiferal species, assemblages 
and zones o f stratigraphie importance, considering the Globigerinelloides algerianus Zone 
to be typ ica l o f the Gargasian and the Ticinella assemblage (T. bejauensis Z o n e ? ) to be 
characterist ic o f the Clansayan. She has sought to bring the stratigraphie value o f these 
zones in ha rmony with the relevant ammoni te zones, bo th Hungary and in other areas 
(Table I I ) . 
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Adatok a magyarországi kiscelH agyag abszolút 
és relatív korához 
dr. Báldi Tamás* Báldiné Веке Mária,* Horváth Mária,* 
Nagymarosi András* Balogh Kadosa,** Sós Edit** 
Ö s s z e f o g l a l á s : A szerzők a pil isborosjenői agyagbánya kiscelli agyagában 
g laukoni to t találtak, amely autigén eredetű, s így radiometrikus-kor mérésére alkalmas. 
A kiscelli a g y a g o t a Foraminifera-fauna alapján a kiscelli ( „ rupé l i " ) emelet felső, batiálig 
fáciesének tartják. A min ta nannoplankton együttese az N P - 2 4 . zónára jel lemző. A min ta 
radiometr ikus korá t K-Ar-módszerre l 33,6 + 2,4 millió évesnek határozták. 
A k i s c e l l i e n e m e l e t b ő l m i n d e d d i g n e m r e n d e l k e z t ü n k r a d i o m e t r i k u s k o r ­
m e g h a t á r o z á s s a l . A z e l m ú l t é v b e n a B u d a p e s t t ő l É N y - i i r á n y b a n f e k v ő p i l i s ­
b o r o s j e n ő i a g y a g b á n y á b a n f e l s z í n r e b u k k a n ó k i s c e l l i a g y a g b a n 1 m v a s t a g 
g l a u k o n i t o s k ö z b e t e l e p ü l é s t t a l á l t u n k . A t é g l a g y á r b á n y á j a a d o r o g i o r s z á g ú t 
( r é g i B é c s i ú t ) m e l l e t t f e k s z i k , n e m m e s s z e B u d a p e s t k ö z i g a z g a t á s i h a t á r á t ó l . 
A f e l t á r t k ő z e t t í p u s o s , s z ü r k e k i s c e l l i a g y a g . A k ö z b e t e l e p ü l é s s z a b a d s z e m ­
m e l is j ó l l á t h a t ó g l a u k o n i t s z e m c s é k e t - t a r t a l m a z . 
T Ó T H M . r ö n t g e n v i z s g á l a t a s z e r i n t a k ő z e t á s v á n y o s ö s s z e t é t e l e a k ö v e t k e z ő : 
k v a r c > k a l c i t > d o l o m i t > i l l i t - k l o r i t - k e v e r t s z e r k e z e t ű a g y a g á s v á n y > k a o ­
l i n i t > s z e r i é i t - i l l i t > g l a u k o n i t > k l o r i t > p l a g i o k l á s z > a n o r t i t > p i r i t > • 
r u t i l . A m i n t a C a C 0 3 t a r t a l m a 2 5 % , m e l y e t S c h e i b l e r - e l j á r á s s a l m é r t ü n k . 
A k i s c e l l i a g y a g s z e m c s e ö s s z e t é t e l e e b b e n a r é t e g b e n : 3 1 % a g y a g , 6 3 % a l e u r i t , 
6 % h o m o k . S z e d i m e n t o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a l a p j á n a k ő z e t h e l y e s n e v e : „ a g y a g -
m á r g á s a l e u r i t " . A m i n t a á t l a g - s z e m c s e á t m é r ő j e ( M z ) 7 , 5 5 , a m i F O L K , R . L . 
r e n d s z e r é b e n i g e n f i n o m a l e u r i t n a k f e l e l m e g . A s z e m c s é k o s z t á l y o z o t t s á g a 
i g e n r o s s z . 
A g l a u k o n i t b i n o k u l á r i s m i k r o s z k ó p b a n s ö t é t z ö l d , v á l t o z a t o s a l a k ú s z e m ­
c s é k k e l j e l e n t k e z i k . Á l t a l á n o s a g ö m b ö s - , , v e s é s " f o r m a , d e é p p e n í g y g y a k o r i a k 
a z o k a s z e m c s é k is , m e l y e k n e k é l e i é s c s ú c s a i j ó l l á t h a t ó k . A g l a u k o n i t s ű r ű n 
e l ő f o r d u l F o r a m i n i f e r a - v á z k i t ö l t é s k é n t i s . U t ó b b i t é n y b i z o n y í t j a , h o g y a 
g l a u k o n i t h e l y b e n k e l e t k e z e t t . 
A f ö l d t a n i v i s z o n y o k i s m e r e t é b e n b i z t o s n a k v e h e t j ü k , h o g y a k ő z e t n e m 
e s e t t á t m e t a m o r f ó z i s o n és 1 5 0 C ° - n á l n e m k e r ü l t m a g a s a b b h ő m é r s é k l e t ű 
k ö r n y e z e t b e . í g y a k ő z e t b e n n e m m e n t v é g b e A r - d i f f ú z i ó a h ő m é r s é k l e t 
h a t á s á r a . 
A m i n t a e l ő k é s z í t é s e r a d i o m e t r i k u s - k o r m e g h a t á r o z á s r a a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
t ö r t é n t : A 0 , 2 5 - 0 , 1 0 m m k ö z ö t t i s z e m c s e f r a k c i ó t n e d v e s s z i t á l á s s a l e l k ü l ö n í ­
t e t t ü k , m a j d a g l a u k o n i t o t m á g n e s e s s z e p a r á l á s s a l l e v á l a s z t o t t u k . A g l a u k o ­
n i t o s m i n t a K - t a r t a l m á t l á n g - f o t o m e t r i k u s e l j á r á s s a l á l l a p í t o t t u k m e g : 4 , 8 1 % 
К ( = 5 , 8 % K 2 0 ) . 
* ELTE, Földtani Tanszék. 
** MTA, ATOMKI, Debrecen. 
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A r a d i o g é n A r 4 0 t a r t a l m a t s t a b i l i z o t ó p h í g í t á s o s a n a l í z i s s e l és A r 3 8 n j o m j e l z ő 
h a s z n á l a t á v a l , d i n a m i k u s ü z e m m ó d d a l h a s z n á l t t ö m e g s p e k t r o m é t e r r e l h a t á ­
r o z t u k m e g . A z a n a l í z i s t e c h n i k a i r é s z l e t e i t m á s h e l y e n f o g j u k p u b l i k á l n i 
( A T O M K I K ö z l e m é n y e k , D e b r e c e n ) . 
A f e n t i m ó d s z e r r e l a pilisborosjenői kiscelli agyag korát 33,5 + 2,4 millió év­
ben állapítottuk meg. E n n e k a z é r t é k n e k a k i s z á m í t á s á h o z a = 5 , 3 0 5 x 1 0 - 1 0 
é v t e l j e s b o m l á s i á l l a n d ó t h a s z n á l t u k fe l . A m e g a d o t t a n a l i t i k a i t é v e d é s e g y e n l ő 
a k ö z é p é r t é k k ö z e p e s h i b á j á v a l ; a r a d i o g é n A r - t a r t a l o m 5 2 , 5 % v o l t . 
A f e n t i g l a u k o n i t o s m i n t a a k ö v e t k e z ő n a n n o p l a n k t o n e g y ü t t e s t t a r t a l ­
m a z t a : 
Reticulofenestra abisecta (MÜLLER) — n a g y o n sok 
Reticulofenestra lockeri (MÜLLER) — igen gyakor i 
Reticulofenestra bisecta ( H A Y , MÖHLER et W A D E ) — gyakor i 
Goccolithus pelagicus (WALLICH) — gyakor i 
Sphenolithus moriformis (BRÖNNIMANN et STRADNER) — gyakor i 
Discolithina multipara (KAMPTNER) — gyakor i 
Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE) — gyakor i 
Sphenolithus cfr. dissimilis (BTJKRY et PERCIVAL) — ritka 
Discolithina pygmaea (LOCKER) — ritka 
Braarudosphaera bigelowi (GRAN et BRAARUD) — ritka 
Goccolithus ? orangensis (BTJKRY) — néhány 
Discolithina latelliptica (BÁLDI—ВЕКЕ) — e g y pé ldány 
Transversopontis zigzag (ROTH et H A Y ) — e g y pé ldány 
A n a n n o n p l a n k t o n e g y ü t t e s t e l j e s e g é s z é b e n a u t o c h t o n j e l l e g ű , i d ő s e b b k ő ­
z e t e k b ő l t ö r t é n t b e m o s á s n i n c s e n . A Reticulofenestra abisecta, Discolithina 
pygmaea, Sphenolithus dissimilis és a Coccolithus ? orangensis f a j o k a l a p j á n 
e z t a kiscelli agyagmintát az NP-24-es nannoplankton zónába soroljuk. 
M e g l e h e t ő s e n g y a k o r i a k a z e g é s z k o k k o s z f é r á k , m e l y e k e t f a j r a m e g h a t á ­
r o z n i n e m l e h e t . J e l e n l é t ü k n y u g o d t l e ü l e p e d é s i k ö r n y e z e t e t j e l ö l . K e r e s z t e z e t t 
n i k o l l a l v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a k a r b o n á t s z e m c s é k l e g n a g y o b b r é s z e 
e l é g j ó m e g t a r t á s ú k o k k o l i t . 
É - N é m e t o r s z á g f e l s ő r u p é l i k é p z ő d m é n y e i s z i n t é n a z N P - 2 4 - e s z ó n á b a t a r ­
t o z n a k , é s n a n n o p l a n k t o n e g y ü t t e s ü k e r ő s e n h a s o n l í t a m a g y a r o r s z á g i r a 
( M Ü L L E R , 1 9 7 1 . ) . 
A v i z s g á l t m i n t a F o r a m i n i f e r á k b a n is i g e n g a z d a g . I s z a p o l á s i m a r a d é k a 
3 0 : 7 0 a r á n y b a n g l a u k o n i t s z e m c s é k b ő l é s F o r a m i n i f e r a v á z a k b ó l á l l . A g a z d a g 
F o r a m i n i f e r a - f a u n a 9 0 % - b a n b e n t o s z a l a k o k a t t a r t a l m a z , é s a z Uvigerina-
Heterolepa t á r s u l á s j e l l e m z i ; a z i g e n g y a k o r i Uvigerina hantkeni C U S H M A N e t 
E D W A R D S , Heterolepa bullata F R A N Z E N A U , Heterolepa praecincta F R A N Z E N A U , 
Heterolepa costata F R A N Z E N A U , a g y a k o r i Anomalina cryptomphala ( R E U S S ) , 
Planulina costata ( H A N T K E N ) , Planulina compressa ( H A N T K E N ) , Planulina 
wuellerstorfi ( S C H W A G E R ) , Gyroidina soldanii ( O R B I G N Y ) , Tritaxia szabói 
( H A N T K E N ) f a j o k d o m i n a n c i á j á v a l . 
P l a n k t o n F o r a m i n i f e r á k c s a k k i s s z á m b a n k e r ü l t e k e l ő . L e g g y a k o r i b b a 
Globigerina praebulloides ( B L O W e t B A N N E R ) S . L , e g y á l t a l á n n e m t a l á l t u n k 
Turborotalia-t. 
A t a n u l m á n y o z o t t k i s c e l l i a g y a g r é t e g „ k ü l s ő s e l f " , „ f e l s ő b a t i á l i s z ó n a " 
j e l l e g ű k e l e t k e z é s i k ö r ü l m é n y e i r e a m i k r o f a u n a a l a p j á n k ö v e t k e z t e t ü n k . A z 
ü l e p e d é s i m é l y s é g e t 150 — 2 5 0 m - r e b e c s ü l j ü k , a m e l y ö s s z h a n g b a n á l l a s z e d i -
m e n t o l ó g i a i e r e d m é n y e k k e l . 
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A b u d a p e s t i k i s c e l l i a g y a g b ó l s z á r m a z ó F o r a m i n i f e r a - t á r s u l á s o k h o r i z o n t á ­
l is é s v e r t i k á l i s e l t e r j e d é s é n e k i s m e r e t é b e n a p i l i s b o r o s j e n ő i g l a u k o n i t o s k ö z -
b e t e l e p ü l é s t a z e g é s z f o r m á c i ó k ö z e p é r e h e l y e z z ü k . 
A l e l ő h e l y e n m o l l u s z k á k is e l ő k e r ü l t e k : Nuculana s p . , Maíletia s p . , Gryphaea 
s p . , Cardium s p . , Thracia s p . , Cassidaria s p . , Dentalium d i v . s p . T o v á b b i g y ű j ­
t é s s z ü k s é g e s . 
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a k i s c e l l i a g y a g r a d i o m e t r i k u s k o r a 
j ó l k a p c s o l ó d i k a P a r a t e t h y s t e r ü l e t é n b e l ü l e g e r i e n é s e g g e n b u r g i e n k é p z ő d ­
m é n y e k e n m é r t a d a t o k h o z . O D I N e t a l . 3 0 , 5 m i l l i ó é v b e n á l l a p í t o t t á k m e g a z 
e g r i s z t r a t o t í p u s a l s ó e g e r i e n r é s z é n e k k o r á t , és a z é s z a k n é m e t k a t t i k é p z ő d ­
m é n y e k e n is u g y a n e z t a k o r t m é r t é k . 
A S e r é n y f a l v a - 2 . f ú r á s b a n h a r á n t o l t t e r c i e r e l ő t t i k é p z ő d m é n y e k r e t e l e p ü l ő 
g l a u k o n i t o s r é t e g k o r á t s z i n t é n 3 0 m i l l i ó é v e s n e k h a t á r o z t á k ( B A L O G H K a d o s a 
é s B A L O G H K á l m á n s z e m é l y e s k ö z l é s e ) . A r é t e g b e n Miogypsina formosensis 
Y A B E e t H A N Z A W A t a l á l h a t ó ( u g y a n e z t a f a j t í r t á k l e a f e n t e b b e m l í t e t t e g r i 
a l s ó e g e r i e n h o m o k k ő b ő l ) , í g y r a d i o m e t r i k u s és r e l a t í v k o r a l a p j á n is k o r r e l á l ­
h a t ó e z a s e r é n y f a l v i g l a u k o n i t o s r é t e g a z e g e r i e n W i n d - g y á r i s z t r a t o t í p u s á n a k 
a l s ó t a g o z a t á v a l . I l y e n m ó d o n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z e g e r i e n a l s ó h a t á r á ­
n a k — p o n t o s a b b a n k e z d e t é n e k — k o r a 3 0 — 3 1 m i l l i ó é v e s r e b e c s ü l h e t ő . A z 
N P - 2 4 - e s n a n n o z ó n á b a h e l y e z e t t k i s c e l l i a g y a g e s z e r i n t m e g l e h e t ő s e n f i a t a l 
k é p z ő d m é n y , h i s z e n a z N P - 2 4 - e s z ó n a f e l s ő r é s z e é s a z N P - 2 5 - ö s z ó n a k é p v i s e l i 
a z e g e r i e n t . A v i z s g á l t m i n t a , m e l y e t a k i s c e l l i a g y a g k ö z é p s ő r é s z é b ő l g y ű j ­
t ö t t ü n k , 3 3 , 5 m i l l i ó é v e s k o r á v a l j ó l k a p c s o l ó d i k a N y - e u r ó p a i r a d i o m e t r i k u s 
és r é t e g t a n i a d a t o k h o z . ( O D I N , 1 9 7 3 . ) 
A D S D P ( B T J K R Y , 1 9 7 4 ) á l t a l e l f o g a d o t t i d ő s k á l a a z N P - 2 4 - e s z ó n a a l s ó 
h a t á r á t 3 0 m i l l i ó é v e s n e k t e k i n t i . E z f i g y e l e m r e m é l t ó e l t é r é s t j e l e n t a m i 
e r e d m é n y e i n k k e l s z e m b e n . A D S D P i d ő s k á l á j a a z o n b a n m i n t e g y n é g y m i l l i ó 
é v á l l a n d ó i d ő b e l i e l c s ú s z á s t k é p v i s e l a z o l i g o c é n - m i o c é n b e n , ö s s z e v e t v e a 
P a r t e t h y s a d a t a i v a l , í g y e z e n e l t é r é s t o v á b b i , á l t a l á n o s — e l s ő s o r b a n m ó d ­
s z e r t a n i — k u t a t á s o k a t t e s z s z ü k s é g e s s é . 
I r o d a l o m — R e f e r e n c e s 
B U K R Y , D. ( 1 9 7 4 . ) : Phytoplankton stratigraphy offshore East-Africa. DSDP leg 2 5 . (In Hep. DSDP., 2 5 , p. 
6 3 5 - 6 4 6 ) 
MÜLLER, С. ( 1 9 7 1 ) : Nannoplankton Gemeinschaften aus den Westdeutschen Mittel-Oligozän. (Notizeblatt Hess. 
Landesamt Boden-forsch., 9 9 . , p. 4 3 — 5 3 ) 
O D I N , G. S. ( 1 9 7 3 ) : Résultats de datation radiometriques dans les series sedimentaires du tertiaire de l'Europe occiden-
tale. (Rev. Geogr. fis. et de Géol. dinamique, 15 . , 1 9 7 3 . , p. 3 1 7 . ) 
O D I N , G. S. — B O D E L L , J . — L A Y , C I . — POMEKOL, C H . ( 1 9 7 0 ) : Géochronologie de niveaux glauconieux paleogènes de 
Allmagne du Nord (méthode potassium-argon). Resultats préliminares. ( C . R. Som. Séanc. Soc. Géol. Franoe, 
Fasc. G., Paris) 
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On the Radiometric Age and the Biostratigraphic Position 
of the Kiscell Clay in Hungary 
T. Báldi*,M. Báldi-Beke*, M. Horváth*, A. Nagymarosi* К. Balogh**, E. Sós** 
There were no radiometr ic data up to n o w from the Kiseellian, a regional stage under­
ly ing the Egerian. W e found recent ly an 1 m thick glauconit ic intercalation in the Kiscel l 
C lay , c ropping ou t N W o f Budapes t in the pi t o f the Pil isborosjenő br ick-yard, loca ted 
beside the D o r o g road (old Vienna road) no t far f rom the munic ipa l l imit o f Budapes t . 
The rock , found at this local i ty , represents a typical , grey Kiscel l Clay. The glauconi te 
grains o f the intercalation are well visible for the naked eyes. 
After the RTG-analys is o f M. TÓTH, the mineralogical compos i t ion o f the rock is as 
fo l lows: quartz > calcite > do lomi te > illite-chlorite-mixed structure > kaolinite > 
> sericite-illite > glauconi te > chlorite > plagioclase > anorthite > pyr i te > rutile. 
T h e C a C 0 3 content is 2 5 % (by Scheibler-method) . The Kiscel l Clay here consists o f 6 3 % 
silt, 3 1 % c lay and on ly 6% sand. Af te r the granulometr ic distr ibution the correct name 
for this r o c k would be , ,c layey-marly si l t" . The mean grain-diameter is (Mz) 7,55, repre­
senting a ve ry fine silt (aleurite) (sensu FOLK, R . L . ) . The sorting o f the grains is ve ry bad. 
The glauconite , studied under a b inocular mic roscope , appears main ly as dark-green 
grains o f varied shape. The spheric shape is c o m m o n , there are however as m a n y grains 
with visible corners and edges. The glauconi te no t infrequently occurs as filling o f foram-
tests. This latter occurrence proves the autigenous (autochtonous) character o f this 
mineral. W e are satisfied ourselves that after all evidence this glauconi te is con tempora­
neous wi th the rock . 
A l so we can take it for granted that the rock was never suffering from metamorph ism 
and reached never a temperature higher than 150° centigrade. There has been never dur­
ing the his tory o f the rock an Ar-diffusion caused b y temperature. 
The preparat ion o f the sample for the radiometr ic age determinat ion was carried ou t 
in this w a y : first the 0,1 — 0,25 m m fraction was separated b y a , ,we t " sieve, thereafter 
the g lauconi te was extracted b y magne t ic separation. The K-con ten t o f the glauconi te 
was determined b y f l ame-pho tomet ry : the result has been 4 , 8 1 % potass ium ( = 5 ,8% K 2 0 ) . 
The radiogenic A r 4 0 content was determined b y the stable i so top dilution technics 
wi th an A r 3 8 spike. I s o t o p ratios were obta ined o n a dynamica l ly operated mass spectro­
meter . The details o f the analyt ical technics will be published elsewhere ( A T O M K I K ö z ­
lemények , Debrecen) . 
B y the a b o v e m e t h o d we found the radiometric age of the Kiscell Glay from Pilisborosjenő 
as old as 33,5 + 2,4 million years. This value has been computed with Л = 5.305 X 10~ 1 0 
y r . total decay constant . The given analyt ical error is the standard deviat ion; the radio­
gen ic argon content was 5 2 , 5 % . 
The nannoplankton o f the same glauconi t ic sample is represented b y the fol lowing 
t axa : Reticulofenestra abisecta (MÜLLER) — in large number , R. lockeri MÜLLER — ve ry 
c o m m o n , R. bisecta ( H A Y , MÖHLER and W A D E ) — c o m m o n , Goccolithus pelagicus ( W A L -
LICH) — c o m m o n , Sphenolithus moriformis (BRÖNNIMANN et STRADNER) — c o m m o n , 
Discolithina multipora (KAMPTNER) — c o m m o n , Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE) — 
c o m m o n , Sphenolithus cf. dissimilis BUKRY et PERCIVAL — u n c o m m o n , Discolithina 
pygmaea LOCKER — u n c o m m o n , Braarudosphaera bigelowi (GRAN et BRAARTJD) — un­
c o m m o n , Cocccolithus ? orangensis BUKRY — some, Discolithina latelliptica BÁLDI — ВЕКЕ 
— one, Transversopontis zigzag ROTH et H A Y — one . 
The nanno-assemblage is au toch tonous in its entire mass, there is no outwashed speci­
men f rom older rocks . The Reticulofenestra abisecta, Discolithina pygmaea, Sphaenolithus 
cf. dissimilis and the Goccolithus ? orangensis are t axa so y o u n g that we place this Kiscell 
Clay into the NP 24 nannozone. 
One can find rather frequently whole coccospheres , which can no t determined for 
species. Their presence indicates a c a l m seawater near to the b o t t o m . One can observe 
under crossed n içois that the major i ty o f the C a C 0 3 grains are rather safely preserved 
cocco l i t h s . 
The U p p e r Rupel ian o f N-Germany belongs also to zone N P 24 and its nannoplank ton 
has a grea t resemblance to ours (MÜLLER 1971). 
* Eötvös University, Dep. of Geology, Budapest, Hungary. 
* • Hungarian Academy of Science, ATOMKI, Debrecen, Hungary 
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The glauconi t ic sample is ve ry rich in Foraminifera t o o . After outwashing o f the sample, 
the material obta ined consists o f foraminiferan tests and glaueoni t ic grains in a ra t io 
70/30. The rich Foraminifera fauna yields benthonic t axa in 90 percent , and can be 
characterized as a Uvigerina-Heterolepa association domina ted b y Uvigerina hantkeni-
very c o m m o n , Heterolepa bullata-very c o m m o n , H. praecincta-veiy c o m m o n , H. costata-
ve ry c o m m o n Anomalina cryptomphala-сотшоп Planulina cos io ta-common, P. compressa-
c o m m o n , P. wuellerstorfi-common, Gyroidina aoldanii-common, Tritaxia szaboi-common. 
Plankton is p o o r l y represented in the Foraminifera fauna, Globigerina praebulloides 
occurs mos t abundant ly . There is n o Turborotalia at all. 
A s for the depositional environment o f the studied Kiscel l Clay layer, the „ o u t e r shelf" 
or the „ u p p e r ba thyal z o n e " can be designated with high probabi l i ty o n the basis o f the 
microfauna. The depth can be estimated to 150 — 250 m in g o o d accordance wi th the 
sedimentological results 
After our knowledge o f the local , vertical distribution o f the Foraminifera associations 
in the Kiscel l Clay o f the Budapes t area, we can place the glauconitic intercalation of Pilis­
borosjenő into the miiAle part of the whole formation. 
Molluscs were also found at the loca l i ty (Nuculana sp. , Malletia sp., Gryphaea sp . , 
Cardium. sp. , Thracia sp . , Gassidaria sp., Dentalium d iv . sp . ) , further col lect ing work and 
studies are needed. 
A s for summary , we can conclude that the radiometr ic age o f the Kiscel l Clay fits in 
very well with the data obtained earlier f rom the Egerian and Eggenburgian o f the Para-
te thyan area. ODIN et al. obta ined 30,5 m . years for the L o w e r Egerian o f the Eger strato­
t y p e , and they go t the same age for samples f rom the N-German Chattian. 
A glauconit i te , transgressively everlying pretertiary rocks in the Serenyfalva-2 bor ing 
(N-Hungary) and bearing Miogypsina formosensis YABE (the same t axon which was des­
cribed f rom the a b o v e ment ioned L o w e r Egerian sandstone o f Eger t o o ) preved to be 
also 30 mil l ion years o ld (after a personal communica t ion o f BALOGH K a d o s a and BALOGH 
K á l m á n ) , and can be correlated both after the radiometr ic age and the Miogypsina formo­
sensis wi th the L o w e r Egerian o f the W i n d ' s brick-yard s t ra totype. This w a y we can con­
clude that the age o f the lower boundary o f more correct ly the beginning — o f the Egerian 
can be est imated for 30 — 31 mill ion years. The Kiscel l Clay, because o f its identi ty with 
the N P 24 nannozone , seems t o be a rather y o u n g formation, however it is still old enough 
considering the fact that it is everlain b y the Egerian, b y a stage which is equivalent 
wi th the upper N P 24 and N P 25. The 33,5 m . y . age o f the measured sample col lected 
f rom the midd le par t o f the Kiscel l Clay correct ly fits in with the W-europa radiometr ic 
and biostrat igraphic data t o o (ODIN 1973). 
The time-scale, generally accepted at this t ime b y the D S D P (BTJKRY, 1974), places 
the basis o f the zone N P 24 as high as to the 30 m . y . level, indicating a considerable 
departure f rom our results. This t ime-scale constant ly demonstrates an abou t 4 m . y . 
difference (shifting in t ime) for the whole Oligo-Miocene intervall in comparison with the 
Paratethyan data, therefore this d iscrepancy w o u l d need a further, more general s tudy. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1975) 105. 103- 207 
A talajgeokémiai vizsgálatok, mint alkalmazható 
geokémiai kutató-módszer a rózsabányai 
területen 
A. K. Singh* 
(16 ábrával) 
Bevezetés 
A g e o k é m i a i k u t a t á s a f e d e t t é r c t e l e p e k f e l d e r í t é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b 
e s z k ö z e . A k ö n n y e n , e g y s z e r ű m ó d s z e r e k k e l m e g k u t a t h a t ó t e l e p e k n a g y r é s z é t 
m á r h o s s z ú i d ő k ó t a i s m e r i k . A f o k o z o t t n y e r s a n y a g i g é n y e k k ö v e t k e z t é b e n 
a f e d e t t é r c t e l e p e k k u t a t á s a f e l é e g y r e n a g y o b b t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s f o r ­
d u l . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a g e o k é m i a i és e g y é b k u t a t ó m ó d s z e r e k , m e l y e k a 
f e d e t t é r c t e l e p e k f e l d e r í t é s é t c é l o z z á k , e g y r e j o b b a n f e l k e l t i k a z o k n a k a k u t a ­
t ó k n a k a z é r d e k l ő d é s é t , a k i k a j ö v ő n y e r s a n y a g f o r r á s a i n a k b i z t o s í t á s á n f á r a ­
d o z n a k . 
A n a g y b ö r z s ö n y i é r c e s e d é s t e r ü l e t é n k i t e r j e d t és r é s z l e t e s g e o k é m i a i k u t a ­
t á s t e d d i g n e m v é g e z t e k , d e é r c á s v á n y a i n a k g e o k é m i á j á v a l m á r t ö b b e n f o g ­
l a l k o z t a k . A B ö r z s ö n y - h e g y s é g b e n l é g i - g a m m a s p e k t r o s z k ó p i a i m ó d s z e r r e l 
m é r t k á l i u m e l o s z l á s t W É B E B В . , N A G Y L . , G É B E S I G Y . é r t e l m e z t e . V i z s g á l a t u k 
r e g i o n á l i s j e l l e g e k r e t e r j e d t k i . E m l í t e t t s z e r z ő k a k á l i u m fő f o r r á s á s v á n y a i n a k 
a b i o t i t o t é s a m f i b o l t t e k i n t e t t é k , s a n a g y b ö r z s ö n y i t e r ü l e t e n e g y k á l i u m 
a n o m á l i á t ( > 3 % ) m u t a t t a k k i . A z é r c e s t e r ü l e t á t l a g o s k á l i u m t a r t a l m a 3 , 5 7 % , 
m í g a B ö r z s ö n y - h e g y s é g e g é s z é r e v o n a t k o z ó á t l a g é r t é k 3 , 1 % . K i m u t a t t á k , 
h o g y a k á l i u m n a k é r c e s e d é s - j e l z ő s z e r e p e l e h e t és e t á r g y b a n t o v á b b i k u t a t á ­
s o k a t j a v a s o l t a k . 
A s z e r z ő 1,6 k m 2 n a g y s á g ú t e r ü l e t e n — a m e l y a z a l t á r ó és a R ó z s a - b á n y a 
t e r ü l e t é t is m a g á b a f o g l a l j a — n a g y s z á m ú t a l a j m i n t a v é t e l t v é g z e t t . A v i z s g á ­
l a t e l s ő r e n d ű c é l j a v o l t , h o g y é r t é k e l h e s s ü k a t a l a j g e o k é m i a i m ó d s z e r n e k , m i n t 
g e o k é m i a i k u t a t ó m ó d s z e r n e k a l k a l m a z h a t ó s á g á t , e g y é b h a s o n l ó t e r ü l e t e k e n . 
Mintavételi módszerek 
A területet bor í tó talajtakaró éretlen, nagyrészt reziduális típus, 5 em—1 m vastag 
t a l a jképződménybő l áll. A talaj rendszerint a vulkáni kőzeteket fedő, nyirok- lepelként 
jelentkezik, ura lkodóan a helyi vulkáni kőze tek mállási k é p z ő d m é n y e . A kisebb lej tőket 
ég a v ö l g y területét a l luvium borít ja. A nyi rok általában vörös , ritkán lilásbarna színű. 
A N a g y p o g á n y - h e g y meredek lejtőit talajmentes kőzet törmelék-görgeteg borít ja. 
A min táka t a le j tőkön felfelé ha ladva gyűj tö t tük , a Kovács -pa tak tó l indulva a kör­
nyező ger incvonulat ig , derékszögű hálózatban, kb . 100 m-es közökben . A hálózatot 
mérőszalaggal és kompasszal tűztük ki. Tökéletes geometriai hálózat kialakítása a terepi­
egyenet lenségek mia t t nem vo l t kivitelezhető. A geokémiai vizsgálatra gyű j tö t t minták 
* Előadta a MFT Ásványtan és Geokémiai szakosztálya 1974. május 27-i ülésén. 
.'. ábra. A nagybörzsönyi érces terület mintavételi térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. Bányavágatok, 2. Hányó 
Fig, 1. Map of sampling of Nagybörzsöny ore deposit. Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. Tunnels, 2. Spoil-heaps 
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S i n g h : A talajgeokémiai vizsgálatok a rózsabányai területen 1 9 5 
l e g n a g y o b b része nyirok, k isebb része a v ö l g y e k al luviuma. A min táka t 5 c m mélységbő l 
ve t tük , h o g y csökkentsük a külső forrásokból való hozzákeveredés valószínűségét . 
A min tábó l a gyökérrészeket és a szerves törmeléket e l távol í tot ták. 
A mintákat 40 C° alatti hőmérsékleten szárítottuk, s szitálás után a 0,1 m m alatti 
f rakciót vizsgáltuk. A frakció e g y részét 27 elemre kvarc-spektrográffal elemeztük. 
A min ta másik részét vízzel 10 perc ig kever tük, dekantál tuk az esetleges szervesanyag­
szennyeződés el távolí tása érdekében. A leülepedett (szuszpenzió) anyagon szárítás és 
por í tás u tán röntgen- és lángfotometr iás vizsgálatokat végeztünk. A t ö b b menetben 
iszapolt és dekantál t n e m lebegő frakciót szárítottuk, ma jd binokuláris mik roszkóp 
alatt a nehézásvány tar talmának meghatározása cél jából vizsgáltuk. A n a g y o b b kőzet­
törmelékeket esetenként szitálással e l távol í tot tuk, a 0,2 m m szemcse ta r tományú frakciók­
b ó l a nehézásványoka t bromoformozássa l — a szokásos m ó d o n — dúsí to t tuk fel. A nehéz-
frakció binokuláris mikroszkóppa l n e m identifikálható elegyrésztípusait röntgenelem­
zéssel diagnosztizáltuk. 
A z eredeti érintetlen talajminták abráziós p H értékeit t ö b b esetben mértük, amely 
4,7 és 7,3 közö t t vá l tozo t t (desztillált v íz p H - j a 6,2 vo l t ) . A vizsgált talaj gyengén alkáli, 
esetenként savanyú jel legű vol t . A terület keleti szegélytalajai gyengén alkáli jel legűek 
vol tak , amely illites agyagásványainak köve tkezménye . A kaolinites talaj gyengén savas 
4,7 р Н - j ú vo l t . 
A területről összesen 206 talajmintát gyű j tö t tünk (1 . ábra) és e lemeztünk, az ered­
m é n y e k e t az alábbi há rom pon tban foglaljuk össze: 
Színképelemzések 
A t a l a j m i n t á k o n 2 7 e l e m r e t e r j e d ő k v a n t i t a t í v e l e m z é s t v é g e z t ü n k . A z 
e g y e s e l e m e k k o n c e n t r á c i ó - é r t é k e i t t é r k é p e n r ö g z í t e t t ü k , a z a z o n o s e l o s z l á s i 
j e l l e g e k e t k o n t ú r o z t u k . A z e l e m e k t ö b b s é g é r e a z é r t é k e k v á l t o z á s i t a r t o m á n y a 
m e g f e l e l ő e n n a g y v o l t a h h o z , h o g y a n ö v e k v ő n a g y s á g r e n d s o r r e n d j é b e n 
o s z t á s k ö r ö k e t h a s z n á l v a ö v e s e l r e n d e z ő d é s t á l l a p í t h a s s u n k m e g . A m e n n y i b e n 
a z é r t é k e k c s a k k e v é s v á l t o z á s t m u t a t t a k , ö n k é n y e s o s z t á s k ö z ö k e t a l k a l m a z ­
t u n k . A z i l y m ó d o n k i a l a k u l t i z o - k o n c e n t r á c i ó s v o n a l a k a l e g t ö b b e s e t b e n 
j e l l e m z ő g e o k é m i a i a n o m á l i á k a t k ö r v o n a l a z t a k , k i h a n g s ú l y o z v a a z e l e m e k 
é r c i n d i k á t o r j e l e n t ő s é g é t . M e g j e g y e z z ü k , h o g y a z i z o - k o n c e n t r á c i ó s v o n a l a k 
k v a n t i t a t í v é r t é k e l é s e k r e , p l . é r c k o n c e n t r á c i ó , é r c k é s z l e t s z á m í t á s o k r a n e m 
a l k a l m a s a k ( H E E A L D , 1 9 7 0 ) . T o v á b b á a z á l t a l u n k v i z s g á l t m i n t á k a 0 , 01 m m 
a l a t t i á t m é r ő j ű f r a k c i ó b ó l s z á r m a z n a k , n a g y o b b a r á n y b a n t a r t a l m a z n a k f i ­
n o m s z e m c s é s f r a k c i ó t , m i n t a t a l a j e g é s z e , s e z é r t n e h é z - f é m t a r t a l m u k e s e t l e g 
n a g y o b b l e h e t , m i n t a z e r e d e t i m i n t á é . 
Â t a l a j ólom k o n c e n t r á c i ó j a 2 5 és 4 0 0 0 p p m k ö z ö t t i é r t é k , m a x i m á l i s a n 
4 0 0 k u r t o s i s - t k é p v i s e l , a m e n n y i b e n a h á t t é r é r t é k e t V I N O G R A D O V a d a t a i 
a l a p j á n f o g a d j u k e l . A z ó l o m s z u l f á t n a k k i s o l d h a t ó s á g á b ó l k ö v e t k e z ő e n k i c s i 
a g e o k é m i a i d i s z p e r z i ó j a , t o v á b b á a z ó l o m e l s ő s o r b a n a z i s m e r t t e l e p e k f ö l ö t t i 
t a l a j b a n a k k u m u l á l ó d i k , e z é r t a z e r ő s e n f e d e t t ó l o m é r c t e l e p e k , a p o l i m e t & l l i k u s 
é r c t í p u s n y o m o z á s á r a a l k a l m a s é r c i n d i k á t o r o k . A 2 . á b r á n a z ó l o m e l o s z l á s á t 
t ü n t e t t ü k fe l , h á r o m o s z t á s k ö z z e l ( < 1 6 0 p p m , 160 — 6 3 9 p p m , > 6 4 0 p p m ) 
k i j e l ö l t z ó n á k s z e r i n t . A 6 4 0 , i l l . e n n é l n a g y o b b P b - t a r t a l o m a f e d e t t é r c t e l e p e t 
v a l ó s z í n ű s í t i . 
A t a l a j m i n t á k 1 0 0 p p m — 1 % k ö z ö t t v á l t o z ó m e n n y i s é g ű c i n k e t t a r t a l m a z ­
n a k , 2 0 0 m a x i m á l i s k u r t o s i s é r t é k k e l . A c i n k , m i n t a z e l o s z l á s i t é r k é p e n is 
l á t h a t ó ( 3 . á b r a ) a p a t a k o k , v í z f o l y á s o k t e r ü l e t é n d i s z p e r z m ó d o n s z ó r ó d i k . 
A t é r k é p s z e r i n t a v í z f o l y á s o k i r á n y á b a n n a g y c i n k k o n c e n t r á c i ó k v a n n a k . 
A c i n k - e l o s z l á s ö v e i n e k k i j e l ö l é s é r e • < 2 0 0 p p m , 2 0 0 — 7 9 9 p p m és > 8 0 0 p p m 
o s z t á s k ö z ö k e t a l k a l m a z t u n k . A c i n k , m i v e l s z u l f á t - a l a k b a n j ó l l á t h a t ó a n o l d ó -
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2. ábra. A nagybörzsönyi Pb-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH. J e l m a g y a r á z a t : 1. < 160 ppm, 
2. 1 0 0 - 6 3 9 ppm, 3. > 640 ppm, 4. Hányó, 5. Talaj mintavételi helyek; I. Altáró, II. Ludmilla táró, III. Istenáldás 
táró, IV. Alsórózsa táró, V . Felsörózsa táró 
Fia. 2. Map of Pb distribution at Nagybörzsöny. Plotted by А. К. SINGH. L e g e n d : 1. < 1 6 0 ppm, 2. 160 to 639 
ppm, ;!. > 640 ppm, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points; I. Asit, II. Ludmilla adit, III. Istenáldás adit, IV. Alsórózsa 
V. Felsörózsa aditadit, 
3. ábra. A nagybörzsönyi Zn-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. < 200 
ppm, 2. 200—799 ppm, 3. > 800 ppm, 4. Hányó, 5. Talaj mintavételi helyek; I - V . lásd: 2. ábrát 
Fúj. 3. Map of Zn distribution at Nagybörzsöny. Plotted by А. К . SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 200 ppm, 2. 200 to 
799 ppm, 3. > 800 ppm, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points; I - V . See Fig. 2. 
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4. ábra. A nagybörzsönyi Cu-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. < 20 
ppm, 2. 20— 39 ppm, 3. 40—59 ppm, 4. > 60 ppm, 5. Hányó, 6. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd: 2. ábrát 
Fig. 4. Map of Cu distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 2 0 ppm, 2. 20 to 
39 ppm, 3. 40 to 59 ppm, 4. > 60 ppm, 5. Spoil-heaps, 6. Sampling points; I — V . See Fig. 2. 
5. ábra. A nagybörzsönyi Mn-eloszlás térképe. Szerkesztette: А. К . SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. < 1000 
ppm, 2. 1000—1600 ppm, 3. > 2000 ppm, 4. Hányó, 5. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd: 2. ábrát 
Fig. S. Map of Mn distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 1000 ppm, 
2. 1000 to 1600 ppm, 3. > 2000 ppm, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points; I—V. See Fig. 2. 
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d i k é s m i g r a i , e r ő s e n s z ó r t e l o s z l á s ú . A r e z i d u á l i s t a l a j o k b a n t a p a s z t a l t e r ő s 
d i s z p e r z v i s e l k e d é s e m i a t t a c i n k m i n t é r c i n d i k á t o r k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n 
h a s z n á l h a t ó f e l . U g y a n a k k o r a z i s m e r t é r c e s t e r ü l e t f ö l ö t t i t a l a j c i n k t a r t a l m a 
a z á t l a g o s n á l r e n d s z e r i n t n a g y o b b , p l . e g y P b , A g a n o m á l i a e s e t é n a c i n k 
a n o m á l i á j a k i e g é s z í t é s ü l s z o l g á l h a t , ö s s z e s s é g é b e n p o z i t í v a n o m á l i a k é n t 
k e z e l e n d ő ! 
A v i z s g á l t t a l a j o k r é z t a r t a l m a e r ő s e n i n g a d o z i k é s s z a b á l y t a l a n e l o s z l á s ú : 
10 p p m é s 6 0 0 p p m k ö z ö t t , 3 0 m a x i m á l i s k u r t o s i s é r t é k k e l . A réz e l o s z l á s á t a 
t a l a j o k b a n a 4 . á b r á n l á t h a t j u k ; n é g y o s z t á s k ö z t ( < 2 0 p p m , 2 0 — 39 p p m , 
4 0 — 5 9 p p m , 6 0 p p m ) a l k a l m a z t u n k . A s z u l f á t k ö t é s ű r é z j ó l o l d ó d i k , s a z 
i s m e r t t e l e p k i s m e n n y i s é g ű r e z e t t a r t a l m a z a h h o z , h o g y m e g f e l e l ő a n o m á l i a ­
k é n t j e l e n t k e z h e s s e n . F e d e t t é r c t e l e p e k k ö v e t é s é r e é r c i n d i k á t o r k é n t n e m a l k a l ­
m a z h a t ó n a g y d i s z p e r z i t á s a , e s e t ü n k b e n p e d i g a t e l e p b e n v i s z o n y l a g k i s k o n ­
c e n t r á c i ó j a m i a t t . 
A t a l a j m i n t á k mangántartalma 1 0 0 p p m és 1 % k ö z ö t t i n g a d o z i k , e l o s z l á s á t 
a z 5. á b r á n t ü n t e t t ü k f e l , a h o l h á r o m o s z t á s k ö z t ( < 1 0 0 0 p p m , 1 0 0 0 — 1 6 0 0 
p p m , > 2 0 0 0 p p m ) a l k a l m a z t u n k . A m a x i m á l i s a n o m á l i a k u r t o s i s é r t é k e 12 
k ö r ü l i . R ó z s a - b á n y a f e l e t t i t a l a j m i n t á k M n - t a r t a l m a v i s z o n y l a g k i c s i , a t a l a j ­
g e o k é m i a i k u t a t á s b a n t á m p o n t k é n t f e l h a s z n á l h a t ó . 
A t a l a j m i n t á k b a n a titán 1% és 1 0 0 0 p p m k ö z ö t t m o z o g . A t i t á n t e r ü l e t i 
e l o s z l á s á n a k á b r á z o l á s á r a h á r o m o s z t á s k ö z t ( 1 0 0 0 — 1 6 0 0 p p m , 2 5 0 0 — 4 0 0 0 
p p m é s ] > 4 0 0 0 p p m ) a l k a l m a z t u n k ( 6 . á b r a ) . A l e g k i s e b b t i t á n - k o n c e n t r á c i ó k 
a z i s m e r t é r c e s z ó n a f ö l ö t t i t a l a j m i n t á k b a n m u t a t h a t ó k k i , a m e l y a l k a l m a s s á 
t e h e t i a z é r c e s m e z ő l e h a t á r o l á s á r a . 
в. ábra. A nagybörzsönyi Ti-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. TL. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. 1000— 
1600 ppm, 2. 2500—4000 ppm, 3. > 4000 ppm, 4. Hányó, 5. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd: 2. ábrát 
Fig. в. Map of Ti distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. 1000 to 1600 ppm' 
2. 2500 to 4000 ppm, 3. > 4000 ppm, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points; I - V . See Fig. 2. 
Singh: A talajgeokémiai vizsgálatok a rózsabányai területen \QQ 
7 . ábra. A nagybörzsönyi Ba + Sr-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K . SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t ' 
1. < 600 ppm, 2. 600—899 ppm, 3. 9 0 0 - 1 1 9 9 ppm, 4. > 1200 ppm, 5. Hányó, 6. Talaj mintavételi helyek, I - V . 
lásd: 2. ábrát 
fig. 7. Map of Ba + Sr distribution at Nagybörzsöny. Plotted by А. К . SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 600 ppm 1 
2. 600 to 899 ppm, 3. 900 to 1199 ppm, 4. > 1200 ppm, 5. Spoil-heaps, 6. Sampling points; I—V. See Fig. 2. 
S. ábra. A nagybörzsönyi V-eloszlás térképe. Szerkesztette: А. К . SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. < 100 
ppm, 2. 100 ppm, 3. 160 ppm, 4. 250 ppm, 5. Hányó, 6. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd. 2. ábrát 
Fig. 8. Map of V distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K . SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 100 ppm, 2.100 ppm, 
3. 160 ppm, 4. 250 ppm, 5. Spoil-heaps, 6. Sampling points; I—V. See Fig. 2. 
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A bárium é s stroncium k u r t o s i s é r t é k e i a t e r ü l e t t a l a j m i n t á i b a n a l e g m a g a ­
s a b b k o n c e n t r á c i ó k e s e t é b e n 3 — 5 k u r t o s i s . A k é t e l e m e g y ü t t e s e l o s z l á s á t a 
7. á b r á n t ü n t e t t ü k f e l . N é g y o s z t á s k ö z t ( < 6 0 0 p p m , 6 0 0 — 8 9 9 p p m , 9 0 0 — 1 1 9 9 
p p m , > 1 2 0 0 p p m ) a l k a l m a z t u n k . A t é r k é p e n k i t ű n i k , h o g y a t e r ü l e t i e l o s z l á s 
v é l e t l e n s z e r ű , á l t a l á b a n a m a x i m á l i s k o n c e n t r á c i ó k a R ó z s a - b á n y a é s a l t á r ó 
f e l e t t i t e r ü l e t e n m u t a t k o z n a k . 
A vanadium m e n n y i s é g e a t e r ü l e t t a l a j a i b a n 2 5 p p m - t ő l 4 0 0 p p m - i g t e r j e d , 
a m a x i m á l i s k u r t o s i s é r t é k 4 . E l o s z l á s á t a 8. á b r á n m u t a t j u k b e , n é g y ö n k é n y e ­
s e n v á l a s z t o t t o s z t á s k ö z : < 1 0 0 p p m , 100 p p m , 1 6 0 p p m és 2 5 0 p p m a l k a l ­
m a z á s á v a l . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a z i s m e r t é r c e s t e r ü l e t t a l a j m i n t á i k ö v e t ­
k e z e t e s e n v a n á d i u m - h i á n n y a l j e l l e m e z h e t ő k , e z a m e g f i g y e l é s h a s o n l ó t e l e p e k 
k u t a t á s á b a n f e l h a s z n á l h a t ó n a k t ű n i k . 
A t a l a j m i n t á k a r z é n - t a r t a l m a e r ő s e n i n g a d o z i k ( 0 — 1 0 0 0 p p m ) a m a x i m á l i s 
k u r t o s i s é r t é k e l é r i a 2 0 0 - a t . M e g j e g y e z z ü k , h o g y c s a k k e v é s m i n t a é r i e l e z t a 
m e n n y i s é g e t ( 1 6 0 p p m , i l l . e n n é l n a g y o b b ) , m e l y e t a z e l o s z l á s i t é r k é p e n ( 9 . 
á b r a ) t ü n t e t t ü n k f e l . A z a r z é n r é g ó t a i s m e r t é r c i n d i k á t o r , d ú s u l á s a e g y b e v á g 
a R ó z s a - b á n y á t , a L u d m i l l a - é s I s t e n á l d á s - a k n á k a t m a g á b a f o g l a l ó t e r ü l e t e k -
t e k k e l . 
A s z í n k é p e l e m z é s a t o v á b b i a k b a n Ag, B, Co, Cr, Ca, Mo, Ni, Sn, Bi, Cd 
j e l e n l é t é t m u t a t t a k i , m í g a Te, Ag, Ge, Be, 8b, Zr, W, In a k i m u t a t h a t ó s á g 
a l a t t v o l t . K o n c e n t r á c i ó j u k a t a l a j m i n t á k b a n a z a l á b b i a k s z e r i n t v á l t o z i k : 
A g 0 — 2 5 p p m k ö z ö t t , В < 10 — 1 0 0 p p m , k o b a l t 0 — 4 0 p p m , k r ó m 6 — 2 5 p p m , 
ó n 0 — 1 0 0 p p m , b i z m u t 0 — 2 5 p p m k ö z ö t t v o l t . K a d m i u m o t c s a k k é t m i n t á b a n 
é s z l e l t ü n k , m e n n y i s é g e m i n d k e t t ő b e n 4 0 p p m a l a t t m a r a d t . 
:9. ábra. A nagybörzsönyi As-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SraeH (1973). J e l m a g y a r á z a t 
1. > 160 ppm, 2. Hányó, 3. Talaj mintavételi helyek,- I - V . lásd: 2. ábrát. 
Mg. 9. Map of As distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. > 160 ppm, 2. Spoil-
heaps, 3. Sampling points; I—V. See Fig. 2. 
S i n g h : A talajgeokémiai vizsgálatok a rózsabányai területen 2 0 1 
Lángfotometriás elemzések 
A l á n g f o t o m e t r i á s e l e m z é s e k e t M O M l á n g f o t o m é t e r e n v é g e z t ü k , a t a l a j m i n ­
t á k K20, Na20 és MgO t a r t a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á r a . A k é s z ü l é k r e l a t í v 
e l e m z é s i h i b á j a 4 % . A z e l ő z ő k h ö z h a s o n l ó a n a m e g h a t á r o z o t t k o m p o n e n s e k e l ­
o s z l á s á t t é r k é p e n á b r á z o l t u k . 
A t a l a j m i n t á k К
г
О t a r t a l m a 1 , 0 é s 5 , 7 % k ö z ö t t m o z o g . A K20 t e r ü l e t i e l ­
o s z l á s á t b e m u t a t ó t é r k é p e n ( 1 0 . á b r a ) n é g y o s z t á s k ö z t ( < 1 , 5 % , 1 , 5 — < 2 % , 
2 — < 3 % , > 3 % ) h a s z n á l t u n k . A K20 l e g n a g y o b b k o n c e n t r á c i ó i a z i s m e r t 
é r c e s e d é s f ö l ö t t j e l e n t k e z n e k , t e h á t é r c i n d i k á t o r s z e r e p é t t ö l t h e t i b e . 
• A t a l a j m i n t á k b a n a Na20 m e n n y i s é g e 1 , 0 é s 3 , 9 % k ö z ö t t v á l t o z i k . T e r ü l e t i 
e l o s z l á s á t a 1 1 . á b r á n l á t h a t j u k , m e l y n e k s z e r k e s z t é s é n é l k é t o s z t á s k ö z t 
( < 2 % é s > 2 % ) h a s z n á l t u n k . A N a 2 0 l e g n a g y o b b k i u g r ó é r t é k e i a z é r c e s 
t e r ü l e t t ő l t á v o l h e l y e z k e d n e k e l . V a l ó s z í n ű t l e n n e k t ű n i k , h o g y a t a l a j o k N a 2 0 
t a r t a l m á t é r c i n d i k á t o r k é n t l e h e t n e f e l h a s z n á l n i . 
A CaO m e n n y i s é g e a t a l a j m i n t á k b a n e r ő s e n v á l t o z i k 0 , 5 % é s 3 . 4 % . E l o s z ­
l á s a a 1 2 . á b r á n l á t h a t ó , a h o l h á r o m o s z t á s k ö z t ( • < 1 % , 1 — 1 , 9 % é s > 2 % ) 
a l k a l m a z t u n k . V é l e t l e n s z e r ű e l o s z l á s i j e l l e g e m i a t t a C a O n e m t e k i n t h e t ő 
f e d e t t é r c t e l e p e k k u t a t á s á r a a l k a l m a s i n d i k á t o r n a k . 
A MgO m e n n y i s é g e a t a l a j m i n t á k b a n 0 , 4 é s 2 , 3 % k ö z ö t t v o l t , t e r ü l e t i e l ­
o s z l á s á t a 1 3 . á b r á n l á t h a t j u k , m e l y n é l k é t o s z t á s k ö z t ( < 1 % é s > 1 % ) a l k a l ­
m a z t u n k . A z é r c e s t e r ü l e t f ö l ö t t i t a l a j m i n t á k b a n , a z e r ő t e l j e s k ő z e t l e b o n t á s 
( k l o r i t o s o d á s ) m i a t t m i n d i g n a g y o b b a MgO t a r t a l o m . I l y m ó d o n a m a g n é z i u m 
e s e t l e g i n d i k á t o r é r t é k ű l e h e t . E g y e s s z e r z ő k ( A G N E W , 1 9 5 5 ) a M g O / C a O a r á n y t 
t e k i n t i k a f e d e t t é r c t e l e p e k k u t a t á s á r a l e g a l k a l m a s a b b n a k . 
10. ábra. A nagybörzsönyi K 20-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 
1 . < 1,6%, %. 1,5— < 2 % , 3. 2 - < 3 % , 4. 3% és a felett, 5. Hányó, 6 . Talaj mintavételi helyek; I - V . lásd: 2. ábrát 
Шд. 10. Map of K a O distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K . SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 1.5%, 2. 1.5 to 
< 2%, 3. 2 to < 3%, 4. above 3%, 5. Spoil-heaps, 6 . Sampling points; I—V. See Fig. 2. 
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11. ábra. A nagybörzsönyi Na20-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t 
1. < 2,0%, 2. > 2,8%, 3. Hányó, 4. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd: 2. ábrát 
Fig. 11. Map of N a 2 0 distribution at Nagybörzsöny. Plotted by А. К . SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 2.0% 
2. > 2.8%, 3. Spoil-neaps, 4. Sampling points; I—V. See l?ig. 2. 
12. ábra. A nagybörzsönyi CasO-eloszlás térképe. Szerkesztette: А. К . SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 
1. < 1,0%, 2 . 1 , 0 - 1,9%, 3. > 2,0%, 4. Hányó, 5. Talaj mintavételi helyek; I - V . lásd: 2. ábrát 
Fig. 12. Map of OaO distribution at Nagybörzsöny. Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 1.0%, 2 .1 .0 to 
1.9%, 3. > 2.0%, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points I—V. See K g . 2. 
Singh: A talajgeokémiai vizsgálatok a rózsabányai területen 2 0 3 
13. ábra. A nagybörzsönyi MgO-eloszlás térképe. Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 
1. < 1,0%, 2. > 1,0%, 3. Hányó, 4. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd: 2 .ábrát 
Fig. 13. Map ofMgO distribution at Nagybörzsöny. Plotted by А. К . SINGH (1973). L e g e n d : 1. < 1.0%, 2. > 1.0%, 
3. Spoil-heaps, 4. Sampling points; I—V. See Fig. 2. 
14. ábra. A nagybörzsönyi érces terület talajmintáinak röntgenelemzés térképe (uralkodó ásványok elterjedési terű. 
lete). Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. Krisztobalit, 2. Kvarc, 3. Földpát, i. Hányó 
5. Talaj mintavételi helyek; I—V. lásd: 2. ábrát 
Fig. 14. Map of X-ray analyses of soil samples from Nagybörzsöny ore deposit (area of predominant minerals), 
Plotted by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. Cristobalite, 2. Quartz, 3. Feldspar, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points. 
I - V . See Fig. 2. 
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Röntgenelemzések 
A t e r ü l e t r ő l s z á r m a z ó 150 k i v á l a s z t o t t t a l a j m i n t á t v i z s g á l t u k r ö n t g e n e l e m ­
z é s s e l , S i e m e n s K r i s t a l l o f l e x - 4 d i f f r a k t o m é t e r r e l . A v i z s g á l a t c é l j a a t a l a j o k 
á s v á n y o s e l e g y r é s z e i n e k m e g h a t á r o z á s a , a d ú s u l á s i z ó n á k f e l d e r í t é s e , v a l a m i n t 
a m e l l é k k ő z e t t e l é s é r c t e l e p e k k e l v a l ó e s e t l e g e s e l o s z l á s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m e g ­
i s m e r é s e v o l t . A t a l a j m i n t á k b ó l kvarc, krisztobalit, földpát, biotit, rutil, szericit, 
illit, kaolinit, epidot, sziderit, zoizit, kalcit v o l t k i m u t a t h a t ó . M i v e l a t a l a j m i n t á k 
á s v á n y o s ö s s z e t é t e l é n e k v i z s g á l a t á h o z s t a n d a r d m i n t á k n e m á l l t a k r e n d e l ­
k e z é s ü n k r e , k ö z e l í t ő m ó d s z e r t a l k a l m a z t u n k , m e l y n é l k i l e n c l é n y e g e s e b b 
á s v á n y o s e l e g y r é s z r e l a t í v e l o s z t á s á t é r t é k e l t ü k , j e l l e m z ő ö s s z e h a s o n l í t h a t ó 
c s ú c s i n t e n z i t á s u k f e l h a s z n á l á s á v a l . T i s z t á n ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p o n v i z s g á l t u k 
a z á s v á n y o k k ö z e l í t ő m e n n y i s é g é t , m e l y e t h á r o m t é r k é p e n á b r á z o l t u n k . A 14 . 
á b r a a krisztobalit, kvarc, és földpát e l o s z l á s á t ; a 1 5 . á b r a a biotit, rutil és tur-
malin e l o s z l á s á t m u t a t j a b e ; a 16 . á b r á n a klorit, piroxen és szericit e l o s z l á s a 
l á t h a t ó . H a n g s ú l y o z n u n k k e l l , h o g y e z e k a t é r k é p e k c s a k a z o k a t a z ó n á k a t 
t ü n t e t i k f e l , a h o l a z a d o t t á s v á n y n a g y k o n c e n t r á c i ó b a n j e l e n t k e z e t t , s a m e n y -
n y i b e n a t é r k é p e n v a l a h o l n e m t ü n t e t t ü k f e l , e z n e m j e l e n t i a z t , h o g y a r r ó l a 
t e r ü l e t r ő l t e l j e s e n h i á n y z i k . 
15. ábra. A nagybörzsönyi érces terület talajmintáinak röntgenelemzés térképe (uralkodó ásványok elterjedési területe. 
Szerkesztette: A. K. SINGH (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. Biotit, 2. Butil, 3. Turmalin, 4. Hányó, 5. Talaj minta) 
vételi helyek; I—V. lásd: 2. ábrát 
Fig. 15. Map of X-ray analyses of samples from Nagybörzsöny ore deposit (area of predominant minerals). Plotted 
by A. K. SINGH (1973). L e g e n d : 1. Biotite, 2. Itutile, 3. Tourmaline, 4. Spoil-heaps, 5. Sampling points; I—V. See 
Pig. 2. 
S i n g h : A talajgeokémiai vizsgálatok a rózsabányai területen 2 0 5 
16. ábra. A nagybőrzsőnyi érces terület talajmintáinak röntgenelemzés térképe (uralkodó ásványok elterjedési terü­
lete). Szerkesztette: A . K. SINGH ( 1 9 7 3 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . Klorit, 2 . Piroxen, 3 . Szeriéit, 4 . Hányó, 5 . Talaj 
mintavételi helyek I—V. lásd: 2 . ábrát 
Fig. 16. Map of X-ray analyses of samples from Nagybörzsöny ore deposit (area of predominant minerals). Plotted 
by: A . K . SINGH ( 1 9 7 3 ) . L e g e n d : 1 . Chlorite, 2 . Pyroxene, 3 . Sericite, 4 . Spoil-heaps, 5 . Sampling points; 
I - V . See Fig. 2 . 
A vizsgálati eredmények értékelése 
A s z í n k é p e l e m z é s e r e d m é n y e i k é p e t n y ú j t o t t a k a d ú s u l ó f é m t a r t a l o m r ó l , 
a z e g y e s e l e m e k n e k e g y m á s h o z , v a l a m i n t a f ö l d t a n i j e l l e g e k h e z v i s z o n y í t o t t 
e l o s z l á s i j e l l e g e i r ő l , t o v á b b á a z e g y e s f é m e k k v a n t i t a t í v e l o s z l á s á r ó l . 
T ö b b f é m e s e t é b e n s z á m o s k i s e b b a n o m á l i a - k o n c e n t r á c i ó t t a l á l u n k , d e e z e k ­
n e k n i n c s k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i é r t é k e . K ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e t k e l l t u l a j d o n í t a n i 
a z ólomnak, m e l y k i s k é m i a i d i s z p e r z i ó j a k ö v e t k e z t é b e n j ó i n d i k á t o r n a k t e ­
k i n t h e t ő . M a g a s , 4 0 0 k u r t o s i s é r t é k e t e l é r ő ó l o m - k o n c e n t r á c i ó j e n e t k e z i k a z 
i s m e r t é r c e s e d é s f e l e t t i t e r ü l e t e n . A cinknek, e r ő s d i s z p e r z i ó s h a j l a m a m i a t t 
a t a l a j g e o k é m i a i é r c k u t a t á s b a n a l i g v a n j e l e n t ő s é g e . A n a g y o b b d i s z p e r z i ó s 
h a j l a m a z e l o s z l á s i t é r k é p e n is k ö v e t h e t ő ( 3 . á b r a ) , a h o l n a g y o b b k o n c e n t r á c i ó k 
a v í z f o l y á s o k m e n t é n j e l e n t k e z n e k . A cinket a n ö v é n y z e t is a k k u m u l á l h a t j a , 
f ő l e g a c s e r j é k , a f á k , m e l y e k a P b — C u - n é l m i n d i g n a g y o b b m e n n y i s é g b e n 
t a r t a l m a z z á k . U g y a n a k k o r , e l l e n t é t b e n m á s k u t a t ó k v é l e m é n y é v e l , a cink 
a v i z s g á l t t e r ü l e t e n é r c i n d i k á t o r n a k t e k i n t h e t ő , m e r t b r u t t ó é r t é k b e n n ö v e l i 
a z é r c t e r ü l e t f ö l ö t t i t a l a j n y o m e l e m t a r t a l m á t . A z é r c t e l e p e k k i s r é z t a r t a l m a 
m á r e l g e n d ő a h h o z , h o g y é r t é k e l h e t ő a n o m á l i a k é n t j e l e n t k e z h e s s e k . A réz 
d i s z p e r z i ó j a a t e r ü l e t t a l a j m i n t á i b a n s z e s z é l y e s , s é r c i n d i k á t o r k é n t n e m a l k a l ­
m a z h a t ó . A z arzén a R ó z s a - b á n y á t , L u d m i l l a - é s I s t e n á l d á s - a k n á k a t m a g á b a 
f o g l a l ó é r c e s t e r ü l e t f e l e t t i t a l a j o k b a n e r ő s e b b e n k o n c e n t r á l ó d i k . A titanium, 
bárium, stroncium és vanadium d ú s u l á s a i a z é r c e s e d é s i z ó n á t ó l t á v o l a b b m u t a t -
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k o z n a k . H a s o n l ó t e n d e n c i a f i g y e l h e t ő m e g , k i s e b b m é r t é k b e n a mangán e s e ­
t é b e n . A z e g y é b v i z s g á l t e l e m e k v a g y n e m m u t a t h a t ó k k i , v a g y j e l e n t é k t e l e n 
m e n n y i s é g b e n j e l e n t k e z t e k , e l o s z l á s u k b a n f e l i s m e r h e t ő t r e n d e k e t n e m t u d t u n k 
k i j e l ö l n i . 
A t a l a j m i n t á k K20, Na20, CaO, MgO t e r ü l e t i e l o s z l á s á t b e m u t a t ó t é r k é p e k 
a l á n g f o t o m e t r i á s v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i a l a p j á n k é s z ü l t e k . A kálium a t e r ü ­
l e t i s m e r t é r c e s t e r ü l e t e f e l e t t e r ő s e b b e n k o n c e n t r á l ó d i k . V i z s g á l a t a i n k a l á ­
t á m a s z t o t t á k a k á l i u m e l o s z l á s n a k , m i n t a f e d e t t é r c t e l e p e k j e l e n t ő s i n d i k á t o r á ­
n a k s z e r e p é t a t a l a j g e o k é m i a i k u t a t á s b a n . A t a l a j o k Na20- és C a O - t a r t a l m a 
s z e s z é l y e s , m i n d e n n e m ű s z a b á l y s z e r ű s é g n é l k ü l i . A magnéziumnak e z z e l 
s z e m b e n j e l e n t ő s d ú s u l á s á t t a p a s z t a l j u k , n e m e l k é p z e l h e t e t l e n , h o g y a k á l i u m ­
h o z h a s o n l ó s z e r e p e l e h e t a z é r c k u t a t á s b a n . 
A r ö n t e g e n e l e m z é s e k k e l v i z s g á l t k i l e n c k i v á l a s z t o t t á s v á n y o s e l e g y r é s z e l ­
o s z l á s i j e l l e g e ( 1 4 . , 15 . és 16. á b r á k ) a l a p j á n s z o r o s k a p c s o l a t m u t a t h a t ó k i a z 
á s v á n y t a r t a l o m és a k ö r n y e z ő k ő z e t e k k ö z ö t t . A b i o t i t a b i o t i t a m f i b o l o s a n d e ­
z i t f ö l ö t t i t a l a j o k b a n s z a p o r o d i k f e l . A k l o r i t j o b b a n k o n c e n t r á l ó d i k a z o k o n 
a t e r ü l e t e k e n , a h o l k l o r o a n d e z i t v a n a t a l a j t a k a r ó a l a t t , m i n t a h o l k l o r o d á c i t 
v a n . P i r o x e n a p i r o x é n - a m f i b o l o s a n d e z i t a g g l o m e r á t u m e l t e r j e d é s i t e r ü l e t é n 
t a l á l h a t ó n a g y o b b m e n n y i s é g b e n . A s z e r i c i t e l s ő s o r b a n a d á c i t h o z k a p c s o l ó d i k . 
A n a g y b ö r z s ö n y i é r c e s e d é s f ö l ö t t i t a l a j t e l s ő s o r b a n a s z e r i c i t é s k l o r i t j e l l e m z i . 
A szerkesztett metallometriai térképeink alapján arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a Rózsa-bányai ércesedés továbbnyomozását dél és északnyugat felé várhatjuk, 
amely a Rózsa-hegy nyugati lejtője és a Nagypogány-hegy déli lejtője közé esik. 
A metallometriai térképek jó iránymutatóként szolgálhatnak a további érckutatás­
ban, Nincsenek viszont olyan indikációink, melyek egy újabb ércesedés határait 
körvonalaznák és ennek érzékelhető gyakorlati jelentősége lenne. 
V i z s g á l a t a i n k i m p u l z u s t a d h a t n a k a f o l y a m a t b a n l e v ő r e n d s z e r e s k u t a t á ­
s o k h o z , s a f i g y e l m e t a k ö z e l i é r c e s e d e t t t e r ü l e t e k , B á n y a p u s z t a é s F a g y o s ­
a s s z o n y b á n y á k f e l é i r á n y í t j á k . 
* * * 
Köszönetnyilvánítás: A s z e r z ő h á l á s k ö s z ö n e t é t f e j e z i k i d r . K i s s J á n o s n a k , a z 
E L T E Á s v á n y t a n i T a n s z é k e t a n s z é k v e z e t ő j é n e k , a k i a v i z s g á l a t o k s o r á n t a n á ­
c s a i v a l , á l l a n d ó ö s z t ö n z é s é v e l n y ú j t o t t s e g í t s é g e t . 
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Soil analysis as a method of geochemical prospecting in 
Nagybörzsöny ore deposit, Hungary 
A. K. Singh 
This w o r k represents the pedogeoehemica l investigation o f a part o f the sulphide mine­
ralization at N a g y b ö r z s ö n y , cover ing the R ó z s a mine and the tunnel over an area o f 
1,6 square K m . The pedogeoehemica l prospect ing o f the area was conduc ted with the 
intent ion o f f inding ou t the extension o f the k n o w n deposit , i f any , and to assess the 
appl icabi l i ty o f soil analysis as a m e t h o d o f geochemica l prospect ing in similar mineralized 
areas. A total number o f 206 soil samples was col lected o n a rectilinear grid pattern, sur­
v e y e d b y tape and compass , at a rough interval o f 100 metres. The soils o f the area arc 
largely residual occurr ing as a cove r o f l oam derived f rom the vo lcan ic count ry rock . The 
soil samples after adequate treatment were subjected to a series o f analyses b y X - r a y , 
spectrograph, f lame pho tomete r and mic roscope . The important elements in the soil were 
p lo t ted into distr ibut ion maps . Distr ibut ion maps were also prepared for some mineral 
consti tuents o f the soil samples as identified f rom the X - r a y and mic roscop ic investi­
ga t ions . 
Numerous small anomalous concentrat ions o f m a n y metals were observed, but rarely 
a n y appears to be o f direct e c o n o m i c significance. Lead showing a low chemical disper­
s ion , proves to be an excel lent indicator o f mineral deposits. R i c h concentrat ion o f lead, 
the kurtosis value reaching a m a x i m u m o f 400 has been observed over the a l ready-known 
mineral ized zone. Zink is o f o n l y restricted use because o f its strong dispersion habit . The 
dispersion o f copper is erratic and thus has n o ore indicating value. Arsenic , however , 
p roves to be an excel lent indicator . Ti , B a , Sr and V show a general trend o f enrichment 
a w a y f rom the mineralized zone . This t endency has been not iced t o a lesser ex ten t in 
the case o f Mn. The other investigated elements were either absent or present in insigni­
ficant quant i ty . 
K 2 0 is r ichly concentra ted in the soil ove r the k n o w n mineralized zone and proves to 
be a g o o d indicator o f concealed deposi ts . The distribution o f N a 2 0 and CaO are erratic 
and inconclusive. H o w e r v e r M g O has p roved to be a g o o d indicator . A s identified f rom 
the X - r a y data, the soils f rom the earlier k n o w n mineralized zone exhibit a general en­
r ichment in sericite and chlor i te . 
On the basis o f the invest igat ions, the ore deposi t o f R ó z s a mine is supposed to extend 
in south and N W direct ions, towards the wetern s lope o f R ó z s a hill and the hil l top and 
the south s lope o f N a g y p o g á n y hill, respect ively. H o w e v e r , there is no evidence to suggest 
an direct significance o f the deposi t due to this addit ional mineralization. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1975) 105. 208-219 
Bajóci szelvények az Északi Bakonyból 
Galácz András* 
(5 ábrával) 
Bevezetés 
A D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g — és e z e n b e l ü l a B a k o n y — k ö z é p s ő j u r a k é p ­
z ő d m é n y e i t h á r o m ö s s z e f o g l a l ó m u n k a i s m e r t e t t e . I f j . N O S Z K Y J . ( 1 9 6 1 ) a 
b u d a p e s t i M e z o z ó o s K o n f e r e n c i á r a k é s z í t e t t ö s s z e f o g l a l á s á b a n f e l s o r o l t a a z 
e l ő f o r d u l á s o k a t , k ő z e t t í p u s o k a t , é s s z e l v é n y b e n i s m e r t e t t e n é h á n y l e l ő h e l y 
r é t e g s o r á t . V A D Á S Z E . ( 1 9 6 0 ) M a g y a r o r s z á g f ö l d t a n a c í m ű m u n k á j á b a n r ö v i ­
d e n ö s s z e g e z t e a k ö z é p h e g y s é g i j u r á r ó l i s m e r t a d a t o k a t , n é h á n y ő s m a r a d v á n y 
f e l s o r o l á s á v a l . 1 9 6 9 - b e n , a M e d i t e r r á n J u r a K o l l o k v i u m r a k é s z í t e t t b e s z á m o ­
l ó j á b a n F Ü L Ö P J . ( 1 9 7 1 ) f o g l a l k o z o t t r ö v i d e n a k ö z é p s ő j u r a k é p z ő d m é n y e k k e l 
is , e l s ő s o r b a n m i k r o f a u n i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n . 
E z e n m u n k á k , v a l a m i n t a z ú j a b b s z e l v é n y e k b e g y ű j t ö t t f a u n á i a l a p j á n k i ­
t ű n t , h o g y a k ö z é p s ő j u r a e m e l e t e i k ö z ü l a B a k o n y b a n n a g y o b b t e r ü l e t e n c s a k 
a b a j ó c i f e j l ő d ö t t k i A m m o n i t e s - t a r t a l m ú f á c i e s e k k e l . A a l e n i A m m o n i t e s e k 
e d d i g c s u p á n C s e r n y é r ő l k e r ü l t e k e l ő ( G É C Z Y 1 9 6 7 a , b ) , a b a t h e m e l e t a m m o n i -
t e s e s m é s z k ő f á c i e s é t p e d i g m i n d e z i d e i g c s a k G y e n e s p u s z t á n s i k e r ü l t m e g ­
t a l á l n i ( G A L Á C Z 1 9 7 0 ) . M á s h o l a b a t h b a n a c s a k m i k r o f a u n á t t a r t a l m a z ó r a d i o -
l a r i t i s m e r t . A k a l l o v i e m e l e t a B a k o n y b a n c s a k r a d i o l a r i t f á c i e s b e n t a l á l h a t ó . 
A b a k o n y i b a j ó c i e m e l e t r é s z l e t e s b i o s z t r a t i g r á f i á j á v a i e d d i g c s a k k é t m u n k a 
f o g l a l k o z o t t . A b a k o n y c s e r n y e i T ű z k ö v e s á r o k b a n a z a a l e n i A m m o n i t e s e k fe l ­
d o l g o z á s a k a p c s á n G É C Z Y B . ( 1 9 6 7 a , b ) e g y s z e g é n y e s f a u n a a l a p j á n k i m u t a t t a 
a Sonninia sowerbyi Z ó n á t . A g y e n e s p u s z t a i k ö z é p s ő j u r a s z e l v é n y a l s ó r é s z é n 
g a z d a g f a u n á j ú , j ó l t a g o l h a t ó k ö z é p s ő - é s f e l s ő b a j ó c i r é t e g e k v á l t a k i s m e r t t é 
( G A L Á C Z 1 9 7 0 ) . 
1969 é s 1 9 7 3 k ö z ö t t a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t s z á m o s b a k o n y -
h e g y s é g i k ö z é p s ő j u r a s z e l v é n y A m m o n i t e s - f a u n á j á t g y ű j t ö t t e b e . A p o n t o s 
g y ű j t é s e k k e l e l ő k e r ü l t r e n d k í v ü l g a z d a g a n y a g l e h e t ő s é g e t a d a b a k o n y -
h e g y s é g i b a j ó c i p o n t o s a b b m e g i s m e r é s é r e . 
J e l e n m u n k a a z e d d i g c s a k s z ó r v á n y o s i r o d a l m i u t a l á s o k b ó l i s m e r t b a j ó c i 
s z e l v é n y e k r é t e g t a n i t a g o l á s á v a l és p á r h u z a m o s í t á s á v a l f o g l a l k o z i k . A t ö b b 
m i n t 17 0 0 0 p é l d á n y b ó l á l l ó f a u n a ő s l é n y t a n i e r e d m é n y e i n e k k ö z l é s e é s a f i n o m -
r é t e g t a n i ö s s z e f o g l a l á s k é s ő b b i p u b l i k á c i ó k a l a p j á t k é p e z i k . 
A l e í r t s z e l v é n y e k a z É s z a k i B a k o n y b a n t a l á l h a t ó k ( 1 . á b r a ) . A l ó k ú t i s z e l ­
v é n y a z ú n . f o l y a m a t o s , v a g y m e d e n c e r é t e g s o r o k , a s o m h e g y i , k ö z ö s k ú t i é s 
k i s n y e r g e s - á r k i p e d i g a h é z a g o s , v a g y i s a „ s e a - m o u n t " t í p u s ú r é t e g s o r o k c s o ­
p o r t j á b a t a r t o z i k . 
* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék. 
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1. ábra. Térképvázlat a vizsgált északi bakonyi bajóci szelvények elhelyezkedéséről 
Fig. 1. Esquisse cartographique de la situation des coupes bajociennes étudiées dans le Bakony Septentrional 
A szelvények vizsgálata 
L ólc út 
A l ó k ú t i d o m b j u r a r é t e g e i a m a g y a r i r o d a l o m b a n m á r r é g e n i s m e r t e k . 
R é s z l e t e s v i z s g á l a t r a a z o n b a n m i n d e d d i g c s a k a l i á s z f a u n á t t a r t a l m a z ó r é t e ­
g e k k e r ü l t e k . 
A b a j ó c i A m m o n i t e s e k l e l ő h e l y é t e l s ő k é n t T E L E G D I - R O T H ^ K . e m l í t e t t e 
( 1 9 3 4 , 2 1 7 . o . ) , n é h á n y fa j f e l s o r o l á s á v a l (Phylloceras nillsoni H É B . , Cadomites 
bayleanus O P P . , Cadomites brodiaei S O W . ) . A z A m m o n i t e s e k a l a p j á n a k ö z é p s ő -
d o g g e r Stephanoceras humphriesianum Z ó n á t v a l ó s z í n ű s í t e t t e . 
K O N D A J . ( 1 9 7 0 ) r é s z l e t e s e n ú j r a v i z s g á l t a a t e r ü l e t k ö z é p s ő j u r a k é p z ő d ­
m é n y e i t i s , é s n é h á n y ú j o n n a n g y ű j t ö t t A m m o n i t e s p é l d á n y a l a p j á n ( G r a p h o -
c e r a t i n a e k é s S t e p h a n o c e r a t i n a e k — G É C Z Y B . h a t á r o z á s a i ) a f e l s ő a a l e n i t é s 
a z a l s ó - é s k ö z é p s ő b a j ó c i t m u t a t t a k i . 
A z 1 9 7 0 - e s é v t ő l k e z d ő d ő e n K O N D A J . v e z e t é s é v e l n a g y a r á n y ú r é t e g r ő l ­
r é t e g r e f o l y t a t o t t g y ű j t é s i n d u l t m e g T E L E G D I - R O T H K . e r e d e t i l e l ő h e l y é t ő l 
é s z a k n y u g a t r a , a l ó k ú t i d o m b D N y - i p e r e m é n . A f e l t á r t r é t e g s o r é s a k ü l ö n ­
l e g e s e n g a z d a g f a u n a a l a p j á n a b a j ó c i r é t e g e k s z t r a t i g r á f i a i é s t e l e p ü l é s i v i ­
s z o n y a i p o n t o s í t h a t ó k k á v á l t a k . 
Rétegsor 
A l ó k ú t i d o m b D N y - i r é s z é n e k f ő t ö m e g é t a d ó l i á s z ö s s z l e t l e g f e l s ő r é s z é t a z 
A m m o n i t e s e k e t n e m t a r t a l m a z ó ú n . t ű z k ö v e s , p a l e o t r i x e s - r a d i o l á r i á s m é s z ­
k ő k é p v i s e l i . M i v e l e z a t o a r c i m a n g á n ö s s z l e t f e d ő k é p z ő d m é n y e , f e l t é t e l e s e n 
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a z a a l e n i e m e l e t b e s o r o l h a t ó ( v . ö . F Ü L Ö P e t a l . 1 9 6 9 , 5 9 . o l d . , 1 7 . á b r a , K O N D A 
1 9 7 0 , 1 7 1 . о . , 2 . á b r a ) . A m a k r o f a u n a m e n t e s t ű z k ö v e s r é t e g e k r e t e l e p ü l n e k a 
b a j ó c i e m e l e t a m m o n i t e s e s m é s z k ő r é t e g e i , 6 m v a s t a g s á g b a n . A m é s z k ő s o r o z a t 
s z a b á l y t a l a n u l v á l t a k o z ó a g y a g o s a b b és m e s z e s e b b , f e l s ő r é s z é n t ű z k ő g u m ó k a t 
t a r t a l m a z ó r é t e g e k b ő l á l l . A l i t o l ó g i a i j e l l e g e k a s z e l v é n y f e l s ő r é s z é n f o l y a m a ­
t o s a n v á l t o z n a k , é s a f a u n a e l s z e g é n y e d i k . A n é h á n y d m v a s t a g á t m e n e t i , ő s ­
m a r a d v á n y - m e n t e s r é t e g c s o p o r t u t á n a f e d ő b a t h - k a l l o v i r a d i o l a r i t k ö v e t k e z i k . 
Fauna és zónabeosztás 
A z A m m o n i t e s e k e t t a r t a l m a z ó 3 3 r é t e g g y ű j t é s e h a t a l m a s a n y a g o t e r e d ­
m é n y e z e t t . A z á t l a g o s a n 1 9 m 2 - e s f e l ü l e t r ő l r é t e g r ő l - r é t e g r e g y ű j t ö t t 1 6 . 4 6 5 
Ammonites m e l l e t t 1 0 Nautilus p é l d á n y , k b . 4 0 0 Belemnites r o s t r u m , 2 1 2 
Inoceramus s p . é s 3 4 Anisocardia s p . k a g y l ó , v a l a m i n t 1 7 t e n g e r i s ü n m a r a d ­
v á n y a (Orbignyana s p . ) k e r ü l t e l ő . A n a g y p é l d á n y s z á m m e l l e t t a k i t ű n ő m e g ­
t a r t á s i á l l a p o t a l a p j á n is e z a r é t e g s o r k u l c s f o n t o s s á g ú l e h e t a m e d i t e r r á n 
b a j ó c i s z t r a t i g r á f i a s z e m p o n t j á b ó l . 
2. ábra. A lókúti bajóci rétegsor, a jellemző Ammonitina-genusokkal (fellépésük sorrendjében) 
Fig. '2. La succession bajocienne de Lókút avec les genres d'Ammonitines caractéristiques (en ordre de leur apparition) 
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A f a u n a t ú l n y o m ó r é s z é t ( k e r e k e n 8 5 % ) a Phylloceras- é s Lytoceras-félék 
a l k o t j á k . R é t e g t a n i s z e m p o n t b ó l v i s z o n t c s a k a z A m m o n i t i n á k f o n t o s a k , 
e z é r t a f a u n a é r t é k e l é s é n é l c s a k a z e b b e a z a l r e n d b e t a r t o z ó g e n u s o k e l t e r j e ­
d é s e s z e r e p e l ( 2 . á b r a ) . T e k i n t e t t e l a m u n k a e l ő z e t e s j e l l e g é r e , a s z ö v e g é s az 
á b r á k c s u p á n a g e n u s - s z i n t ű m e g h a t á r o z á s o k r a k o r l á t o z ó d n a k . 
S o n n i n i a s o w e r b y i Z ó n a . A s z e l v é n y l e g a l s ó t í z ( 3 3 — 2 4 . sz.) 
r é t e g é b ő l v i s z o n y l a g s z e g é n y e s f a u n a k e r ü l t e l ő , a m e l y a Sowerbyi z ó n á r a u t a l . 
N é h á n y Sonninia és Witchellia m e l l e t t j e l l e g z e t e s e k a Strigoceras-dk é s Brad-
fordia-k, v a l a m i n t a Docidoceras-ok és Trilobiticeras-ók. A Trilobiticeras e l ő ­
f o r d u l á s a v á r h a t ó v o l t , m e r t a k ö z e l b e n l e v ő TELEGDi-RoTH - fé le l e l ő h e l y t ö r ­
m e l é k é b ő l e g e n u s e g y p é l d á n y a k o r á b b a n e l ő k e r ü l t ( G A L Á C Z 1 9 7 1 ) . 
A z ó n á n b e l ü l i t a g o l ó d á s a g y é r f a u n a a l a p j á n is k i m u t a t h a t ó . A z a l s ó , 
Discites S z u b z ó n á r a j e l l e m z ő Bradfordia-k é s Trilobiticeras-ok c s a k a 3 3 — 2 6 . 
s z . r é t e g e k b e n j e l e n t k e z n e k , m í g a 2 5 . é s 2 4 . r é t e g e k c s u p á n n é h á n y Strigo-
ceras- é s Sonninia-íélét s z o l g á l t a t t a k . E z a k é t r é t e g t e h á t v a l ó s z í n ű l e g a Laevi-
uscula S z u b z ó n á t k é p v i s e l i . 
O t o i t e s s a u z e i Z ó n a . A l ó k ú t i b a j ó c i s z e l v é n y b e n , f e l f e l é h a l a d v a 
a z e l s ő Otoites-ek és Emileia-k a 2 3 . r é t e g b e n j e l e n n e k m e g , í g y a Sowerbyi é s 
Sauzei Z ó n a h a t á r a a 2 4 . é s 2 3 . r é t e g k ö z é h ú z h a t ó . A z ó n a j e l z ő Otoites-ek 
f o k o z a t o s a n g a z d a g a b b c s o p o r t o t a l k o t n a k , m a j d a 2 0 . r é t e g t ő l k e z d v e s z á m u k 
ú j r a c s ö k k e n . A z u t o l s ó , t ö r e d é k e s Otoites s p . i n d e t . p é l d á n y a 1 3 . s z . r é t e g b ő l 
k e r ü l t e l ő . 
A z Emileia g e n u s k é p v i s e l ő i a 2 3 . r é t e g t ő l a 1 2 . r é t e g i g v é g i g i g e n g a z d a g 
c s o p o r t o t a l k o t n a k . E m e l l e t t g y a k o r i f o r m á k , k ü l ö n ö s e n a k ö z é p s ő r é t e g e k b e n , 
a Frogdenites f a j o k , a f e l s ő ( 1 3 — 1 2 . ) r é t e g e k b e n p e d i g a Labyrinthoceras-ok. 
A z ó n a k ö z é p s ő r é s z é n j e l e n n e k m e g a S t e p h a n o c e r a t i d a e k , a Stephanoceras, 
Skirroceras é s Normannites s. 1. g e n u s o k k a l . 
A z ó n a a l s ó r é s z é n m e g v a n n a k a Sowerbyi Z ó n á b a n g y a k o r i b b Sonninia és 
Witchellia g e n u s o k k é s ő i f a j a i . A z e l s ő Dorsetensia-k (D. liostraca В и с к м . , D. 
deltafalcata ( Q U E N S T . ) ) m á r a 1 2 . r é t e g b e n , t e h á t a z ó n a l e g f e l s ő r é t e g é b e n m e g ­
j e l e n n e k . 
A z i s m e r t e t e t t f a u n a e l o s z l á s a l a p j á n v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k a Sauzei Z ó n a 3 
s z u b z ó n á r a o s z t á s á n a k l e h e t ő s é g e . A l s ó s z a k a s z á t a Sonninia-k é s Witchellia-k, 
k ö z é p s ő r é s z é t a n a g y o b b g y a k o r i s á g ú Otoites-ek, Frogdenitesek, és a m e g ­
j e l e n ő S t e p h a n o c e r a t i d a e k , f e l s ő h a r m a d á t p e d i g a Labyrinthoceras-ok é s a z 
e l s ő Dorstensia-k j e l z i k . 
S t e p h a n o c e r a s h u m p h r i e s i a n u m Z ó n a . A z ó n a k e z d e t e 
a l l . r é t e g t ő l s z á m í t h a t ó , a h o l a k o r á b b a n d o m i n á n s O t o i t i d a e k k e l s z e m b e n a 
S t e p h a n o c e r a t i d a e k v e s z i k á t a z u r a l k o d ó s z e r e p e t . A z ó n á b a n v é g i g a Stephano-
ceras-ok é s Normannites-ek s z á m s z e r i n t i é s a l a k g a z d a s á g a j e l l e m z ő , e z e k m e l ­
l e t t a Dorsetensia-k, Ghondroceras-ok é s Oppelia-íélék f o r d u l n a k e l ő . A z ó n a 
f e l s ő h a t á r á t a Stephanoceras-félék s z á m á n a k 5 . é s 6 . r é t e g k ö z ö t t i h i r t e l e n l e -
c s ö k k e n é s e j e l z i . 
A Humphriesianum Z ó n a a l s ó r é s z é t L ó k ú t o n a Dorsetensia-k j e l z i k . A k ö z é p s ő 
r é s z e n a Stephanoceras g e n u s k ü l ö n b ö z ő f a j a i n a k t ö m e g e s j e l e n t k e z é s e é s a 
Ghondroceras-ok n a g y f o r m a g a z d a g s á g a j e l l e m z ő . É r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y 
a z e g y e t l e n Poecilomorphus p é l d á n y t a 9 . r é t e g b ő l , v a g y i s a z ó n a k ö z é p s ő r é s z é ­
r ő l s i k e r ü l t g y ű j t e n i . A p é l d á n y s z e r e n c s é s l e l e t n e k t e k i n t h e t ő , k ü l ö n ö s e n h a 
m e g g o n d o l j u k , h o g y e z e n k í v ü l a 9 . r é t e g m é g 1 . 2 3 5 A m m o n i t e s p é l d á n y t s z o l ­
g á l t a t o t t . A Humphriesianum Z ó n a f e l s ő r é s z é b e n a Teloceras-pk é s a Peri-
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sphinctaceae f ő c s a l á d e l s ő k é p v i s e l ő i j e l l e m z ő k . U g y a n i t t t a l á l h a t ó k a z o k a 
f o r m á k , a m e l y e k á t m e n e t e t j e l e n t h e t n e k a Stephmoceras és a Cadomites g e n u ­
s o k k ö z ö t t . E z e k a z a l a k o k a Subfurcatum Zónába, is á t h ú z ó d n a k . E g y , e d d i g 
m é g p o n t o s a b b a n n e m v i z s g á l t á g r ó l v a n i t t s z ó , m e l y e t h o l Stephanoceras-ok­
n a k , h o l Cadomites-éknek í r t a k l e , d e a p o n t o s h o v a t a r t o z á s u k a t r é t e g t a n i 
k o n t r o l l h í j á n m é g n e m s i k e r ü l t t i s z t á z n i . V a l ó s z í n ű , h o g y a z A R K E L L - t ő l 
( 1 9 5 6 , 2 6 4 . о . ) É s z a k - A f r i k á b ó l e m l í t e t t , Cadomites-ékből á l l ó f a u n a is h a s o n l ó 
e g y ü t t e s l e h e t . 
A Humphriesianum Z ó n a L ó k ú t o n h á r m a s t a g o z ó d á s t m u t a t . S z i n t é n 3 
s z u b z ó n á t k ü l ö n í t e t t e l P A V I A és S T U R A N I ( 1 9 6 8 ) a D i g n e - i ( D K - F r a n c i a o r s z á g ) 
s z e l v é n y b e n . A l ó k ú t i d o m b i g e n g a z d a g f a u n á j á b a n e z e k k ö z ü l a z a l s ó , ú n . 
,,Poecilomorphus" s z u b z ó n á t n e m l e h e t e t t a z o n o s í t a n i , m i v e l a z e g y e t l e n 
Poecilomorphus p é l d á n y a z ó n a k ö z é p s ő r é s z é b ő l s z á r m a z i k . A P A V I A - S T U R A N I -
fé le k ö z é p s ő , ú n . ,,Stephanoceras" s z u b z ó n a a n a g y t ö m e g ű Stephanoceras és 
Normannites a l a p j á n L ó k ú t o n is k i m u t a t h a t ó . A Humphriesianum Z ó n a f e l s ő 
s z u b z ó n á j a L ó k ú t o n a s z u b z ó n a j e l z ő Teloceras blagdeni ( S o w . ) e lő fo rdu l á sa -
a l a p j á n b i z o n y í t h a t ó . E b b e a s z u b z ó n á b a t a r t o z i k a 7. é s 6. r é t e g , a h o l v i s z o n y ­
l a g n a g y f o r m a g a z d a g s á g g a l j e l e n t k e z n e k a z e l s ő Perisphinctes-félék (Lepto-
sphinctes s p p . , Caumontisphinctes s p p . ) . H a s o n l ó f a u n á j ú r é t e g e i t P A V I A ( 1 9 7 1 ) 
a Subfurcatum Z ó n a a l j á r a h e l y e z t e . L ó k ú t o n a Humphriesianum é s Subfurca­
tum Zónák h a t á r á t i n d o k o l t a b b a Stephanoceras-ok és Teloceras-ok e l t ű n é s é v e l 
m e g h ú z n i , é s a Perisphinctaceae f ő c s a l á d k é p v i s e l ő i n e k m e g j e l e n é s é t a Hum-
phriesianum Z ó n á n b e l ü l i n e k v e n n i , a n n á l is i n k á b b , m e r t a z e l s ő Perisphinctes -
f é l é k E u r ó p á n k í v ü l m á r a Sauzei Z ó n á b a n j e l e n t k e z n e k ( I M L A Y 1 9 7 3 ) . 
S t r e n o c e r a s s u b f u r c a t u m Z ó n a . A 6. r é t e g t ő l a Stephano-
c e r a s - f é l é k s z á m a — e l t e k i n t v e a z e m l í t e t t , Cadomites-felé á t m e n e t e t m u t a t ó 
f o r m á k t ó l — t e l j e s e n l e c s ö k k e n . A f o k o z a t o s a n r o s s z a b b m e g t a r t á s ú v á v á l ó 
f a u n á b a n a Leptosphinctes é s Caumontisphinctes f a j o k m e l l e t t Spiroceras-ok é s a 
2 . r é t e g b e n e g y Garantiana ? s p . i n d e t . p é l d á n y f o r d u l t e l ő . 
A s z u b z ó n a - b e o s z t á s a g y e n g e m e g t a r t á s i á l l a p o t és a z a l a c s o n y p é l d á n y ­
s z á m m i a t t n e m v a l ó s í t h a t ó m e g . 
S o m h e g y 
A B a k o n y b é l t ő l k e l e t r e , a p é n z e s g y ő r i o r s z á g ú t é s z a k i o l d a l á n e m e l k e d ő 
S o m h e g y k ö z é p s ő j u r a r é t e g e i s z i n t é n r é g ó t a i s m e r e t e s e k . A z e l s ő i n n e n g y ű j ­
t ö t t A m m o n i t e s e k r ő l P A U L ( 1 8 6 2 , 2 2 8 — 2 2 9 . o . ) r ö v i d f a u n a l i s t á t is k ö z ö l t . 
A m e g h a t á r o z o t t f a j o k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k ( z á r ó j e l b e n a v a l ó s z í n ű m o d e r n 
n e v e k j : 
Ammonites ptychoicus QTJENST. ( = Ptychophylloceras Srj.i 
A. Zignodianus D'ORB. ( = Holcophylloceras sp.) 
A. Kudernatschi H A U . ( = Phylloceras sp.) 
A. dimorphus D'ORB. ( = Dimorphinites dimorphus (D'ORB.)) 
A. biplex S o w , ( = ? Leptosphinctes sp.) 
A. Achilles D'ORB. ( = ? Leptosphinctes sp.) 
P A U L m e g j e g y e z t e , h o g y a Phylloceras-félék ( „ H e t e r o p h y l l e n " ) a f a u n a t ú l ­
n y o m ó r é s z é t a l k o t j á k . 
A s o m h e g y i k ö z é p s ő j u r a e k o r a i e m l í t é s e e l l e n é r e k é s ő b b i k u t a t ó k s o k á i g 
n e m t a l á l t á k m e g e z e k e t a r é t e g e k e t . S C H A F A R Z I K F . ( 1 8 9 0 ) r é s z l e t e s e n v i z s g á l t 
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e g y s o m h e g y i s z e l v é n y t , d e k ö z é p s ő j u r a r é t e g e k e t n e m e m l í t . N e m t e s z e m l í ­
t é s t d o g g e r r é t e g e k r ő l T A B G E B H . ( 1 9 1 2 a , b ) s e m . 
I F J . N O S Z K Y J . ( 1 9 4 3 ) ú j r a v i z s g á l a t a i s o r á n m e g t a l á l t a a b a j ó c i r é t e g e k e t , 
é s u t a l t a z o k g a z d a g f a u n á j á r a . Posidonomya-kon k í v ü l Phylloceras s p p . - t , 
v a l a m i n t Sonninia-t e m l í t e t t . E g y m á s i k — m á i g m e g n e m t a l á l t l e l ő h e l y r ő l 
Stephanoceras, Phylloceras, Sphaeroceras, Morphoceras (= Dimorphinites) é s 
Perisphinctes ( s . 1.) g e n u s o k m e l l e t t e l ő f o r d u l ó Spiroceras bifurcatum Q u . é s 
Apsorroceras baculatum Q u . j e l e n l é t é r e u t a l t . 
K O N D A J . ( 1 9 7 0 , 1 8 7 . o . ) r é s z l e t e s e n ú j r a v i z s g á l t a a s o m h e g y i r é t e g s o r t . 
A r k o l á s s a l f e l t á r t a a 6 4 9 , 6 m é t e r e s m a g a s s á g i p o n t k ö z e l é b e n a t r i á s z - j u r a 
r é t e g s o r t , é s a k ö z é p s ő j u r a A m m o n i t e s e k e t G É C Z Y B . e l ő z e t e s m e g h a t á r o z á s a 
b a n i s m e r t e t t e . E s z e r i n t Stephanoceras s p . , Nannolytoceras s p . , Holcophyllo-
ceras mediterraneum ( N E U M . ) é s Sphaeroceras s p . f o r d u l t e l ő , m e l y e k a f e l s ő -
b a j ó c i r a u t a l t a k . 
A B u d a p e s t e n 1 9 6 9 - b e n t a r t o t t M e d i t e r r á n J u r a K o l l o k v i u m i d e j é n J . 
W E N D T m e g v i z s g á l t a a f a u n á t , é s e l ő z e t e s e n , a t e l e p ü l é s i v i s z o n y o k p o n t o s 
i s m e r e t e n é l k ü l , e g y h a s a d é k k i t ö l t ő f a u n á t i s m e r t f e l ( W E N D T 1 9 7 1 , 1 2 5 . o . ) . 
Rétegsor 
A K O N D A J . v e z e t é s é v e l a s o m h e g y i 6 4 9 , 6 m - e s m a g a s s á g i p o n t k ö z e l é b e n 
l é t e s í t e t t m e s t e r s é g e s f e l t á r á s a n y a g a a l a p j á n n e m l e h e t e t t a g y ű j t ö t t f a u n á b ó l 
p o n t o s a n r e k o n s t r u á l n i a r é t e g s o r t . I d ő k ö z b e n a z á r k o l á s b e o m l o t t , m e g r o n g á ­
l ó d o t t , é s a f a u n a g y ű j t é s e k p o n t o s l e l ő h e l y e i t s e m s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i . 
1 9 7 3 - b a n S Z A B Ó J . a s o m h e g y i k ö z é p s ő j u r a c s i g á k f e l d o l g o z á s á h o z ú j r a -
g y ű j t é s t v é g z e t t , é s í g y a k o r á b b i a n y a g o t is h a s z n á l n i l e h e t e t t . 
K O N D A J . ( 1 9 7 0 ) é s S Z A B Ó J . k ö z l é s e i s z e r i n t a S o m h e g y e n a z a l s ó l i á s z d a c h -
s t e i n i t í p u s ú m é s z k ő f e l s z í n é r e ü l e d é k h é z a g g a l v ö r ö s , g u m ó s , a m m o n i t e s e s 
b a j ó c i m é s z k ő k ö v e t k e z i k . A d a c h s t e i n i m é s z k ő b e n e g y k b . 6 0 c m v a s t a g , f o k o ­
z a t o s a n k i é k e l ő d ő h a s a d é k t a l á l h a t ó , m e l y e t v ö r ö s e s , m a n g á n o s m é s z k ő t ö l t 
k i , b a j ó c i ő s m a r a d v á n y o k k a l . A v ö r ö s , g u m ó s , a m m o n i t e s e s m é s z k ő r e , m e l y ­
n e k v a s t a g s á g a k b . 1 m , k i m m e r i d g e i Aspidoceras-óksA, é s m á s A m m o n i t e s e k e t 
t a r t a l m a z ó m é s z k ő t e l e p ü l . A s o r o z a t t e h á t i g e n k o n d e n z á l t , a m i r e n e m c s a k a 
r é t e g t a n i a d a t o k , h a n e m a s z e d i m e n t o l ó g i a i j e l l e g e k is u t a l n a k (a d a c h s t e i n i 
m é s z k ő m a n g á n o s , e g y e n e t l e n k e m é n y - f e l s z í n e , h a s a d é k k i t ö l t é s , s t b . ) . 
Fauna és zónabeosztás 
A d a c h s t e i n i m é s z k ő r e t e l e p ü l ő v ö r ö s , g u m ó s , a m m o n i t e s e s m é s z k ő b e n k é t 
b a j ó c i z ó n á t s i k e r ü l t k i m u t a t n i ( 3 . á b r a ) . A z a l s ó 3 r é t e g A m m o n i t e s e i : 
Phylloceras Sp. 
Calliphylloceras sp. 
Lytoceras Sp. 
Eurystomiceras polyhelictum (BÖOKH) 
Oppelia sp . 
Lissoceras semicostulatum В и с к м . 
Stephanoceras spp . 
Normannites spp . 
A z A m m o n i t e s e k e n k í v ü l Inoceramus-ok, B r a c h i o p o d á k , Belemnites r o s t r u m o k 
é s t e n g e r i s ü n ö k f o r d u l t a k e l ő . 
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3. ábra. A Közöskúti árok bajóci rétegsora, a jellemző Ammonitina-genusokkal (fellépésük sorrendjében) 
Fig. 3. La succession bajocienne du ravin Közöskúti-árok avec les genres d'Ammonitines caractéristiques (en ordre 
de leur apparition) 
E z a f a u n a e g y t í p u s o s a m m o n i t i c o r o s s o m é s z k ő b e n m e g j e l e n ő e g y ü t t e s , 
m e l y a H'umphriesianum Z ó n a k ö z é p s ő r é s z é r e u t a l . V i s z o n y l a g g a z d a g A m m o -
n i t e s - t á r s a s á g á b a n a Phylloceras-félék t ú l n y o m ó t ö b b s é g e t a l k o t n a k . E f ö l ö t t 
a 3 r é t e g f ö l ö t t e g y s o k k a l s z e g é n y e b b f a u n á t t a r t a l m a z ó , l i t o l ó g i a i l a g a z o n o s , 
5 r é t e g b ő l á l l ó t a g o z a t k ü l ö n í t h e t ő e l , a k ö v e t k e z ő A m m o n i t e s e k k e l : 
Phylloceras sp. 
Holcophylloceras mediterraneum ( N E U M . ) 
Lytoceras sp. 
Eurystomiceras polyhelictum ( B Ö C K H ) 
Dimorphinites dimorphus ( D ' O R B . ) 
Parkinsonia spp. indet. 
A z a l s ó 5 r é t e g b e n a Dimorphinites-ek j e l l e m z ő k , m í g a z i g e n r o s s z m e g t a r ­
t á s ú Parkinsonia p é l d á n y o k a z 1 . ( l e g f e l s ő ) és a z 5 . ( l e g a l s ó ) r é t e g e k b ő l k e r ü l ­
t e k e l ő . A Dimorphinites dimorphus ( D ' O B B . ) e l ő f o r d u l á s a a l a p j á n e z a f e l s ő 
ö s s z l e t a Parkinsonia Z ó n a f e l ső r é s z é b e s o r o l h a t ó ( v ö . G A L Á C Z 1 9 7 0 ) . 
A z a l s ó h á r o m és a f e l ső ö t r é t e g k ö z ö t t i g e n t e k i n t é l y e s ü l e d é k h é z a g m u t a t ­
k o z i k , a Humphriesianum Z ó n a f e l s ő r é s z é t ő l a Parkinsoni Z ó n a k ö z e p é i g . 
A h i á n y z ó i d ő t a r t a m r a u t a l ó f a u n á t a d a c h s t e i n i m é s z k ő b e n t a l á l h a t ó h a s a d é k 
t a r t a l m a z z a . E h a s a d é k b ó l k e r ü l t e l ő a g a z d a g G a s t r o p o d a - f a u n a , v a l a m i n t a 
Subfurcatum és Garantiana Zónáxa, u t a l ó A m m o n i t e s - t á r s a s á g . A m a n g á n k é r e g -
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g e l b e v o n t A m m o n i t e s e k k i s m é r e t ű e k és i g e n j ó m e g t a r t á s ú a k . A k ő z e t b ő l 
v a l ó k i s z a b a d í t á s u k i g e n n e h é z , m e r t a v é k o n y m a n g á n k é r e g a l a t t k a l c i t k i -
t ö l t é s ű e k . A z e d d i g m e g h a t á r o z o t t f o r m á k : 
Phylloceras sp . 
Partschiceras sp. 
Holcophylloceras sp . 
Lytoceras sp. 
Eurystomiceras polyhelictum (BÖOKH) 
Oecotraustes (O.) genicularis WAAGEN 
Sphaeroceras brongniarti ( S o w . ) 
Sphaeroceras spp. 
Spiroceras sp. 
Garantiana sp. indet . 
E z a f a u n a a Subfurcatum é s Garantiana Z ó n á k a t j e l z i , d e m i n d e d d i g n e m 
s i k e r ü l t o l y a n ú j r a g y ű j t é s t v é g r e h a j t a n i , a m i t i s z t á z n á , h o g y i t t a k é t z ó n a 
v é k o n y r é t e g e i n e k s z a b á l y o s e g y m á s u t á n j a , v a g y a f o r m á k k e v e r e d é s e j e l e n t ­
k e z i k - e . M i n d e n e s e t r e h e l y t á l l ó n a k b i z o n y u l t W E N D T m e g á l l a p í t á s a ( 1 9 7 1 , 
1 2 5 . o . ) ; a s z e l v é n y b e n ü l e d é k h é z a g g a l k é p v i s e l t z ó n á k a t a z S - h a s a d é k b a n t a l á l ­
h a t ó k o n d e n z á l t f a u n a r é s z b e n , v a g y e g é s z é b e n r e p r e z e n t á l j a . E z a f a u n a n e m 
t e k i n t h e t ő t ö r p e - f a u n á n a k . E g y r é s z e (Oecotraustes, Sphaeroceras, Eurystomi­
ceras) a p r ó - t e r m e t ű f a j , m á s i k r é s z e (Phylloceras, Lytoceras, Spiroceras) n a g y ­
t e r m e t ű fa j f i a t a l ( v é g i g k a m r á z o t t h á z ú ) p é l d á n y a . 
A z A m m o n i t e s e k e n k í v ü l i g e n s o k c s i g a , k a g y l ó é s s ü n t ü s k e t a l á l h a t ó a f a u ­
n á b a n . A t e l j e s a n y a g i s m e r t e t é s e a z ö k o l ó g i a i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i v e l 
e g y ü t t ú j a b b , f i n o m r é t e g t a n i g y ű j t é s e l v é g z é s e u t á n l e h e t s é g e s . 
Közöskúti árok 
A k ö z ö s k ú t i á r o k H á r s k ú t k ö z s é g t ő l k b . 2 , 5 k m - r e D N y - r a h ú z ó d ó , a B o r o s -
t y á n h a j a g o t N y f e l ő l h a t á r o l ó v ö l g y . A z i t t f e l s z í n e n l e v ő j u r a r é t e g e k r ő l e l s ő ­
k é n t I F J . N O S Z K Y J . k ö z ö l t a d a t o k a t ( 1 9 4 3 ) . A z a l s ó j u r a r é t e g e k e t r é s z l e t e s e b ­
b e n , a d o g g e r t c s a k é r i n t ő l e g e s e n t á r g y a l t a . K é s ő b b , a z É s z a k i B a k o n y 
1 : 2 5 О О О - e s m é r e t a r á n y ú f ö l d t a n i t é r k é p é n ( 1 9 5 7 ) a t e r ü l e t r ő l l i á sz és f e l s ő j u r a 
k é p z ő d m é n y e k k e l e g y ü t t k ö z é p s ő d o g g e r „ t ö m ö t t m é s z k ö v e t " j e l ö l t . M a g y a r ­
o r s z á g j u r a r é t e g e i t i s m e r t e t v e s z i n t é n I F J . N O S Z K Y J . ( 1 9 6 1 ) a z a a l e n i - b a j ó c i 
m a n g á n g u m ó s , c e p h a l o p o d á s m é s z k ő e l ő f o r d u l á s a k ö z ö t t e m l í t i a K ö z ö s k ú t i 
á r k o t , é s a l e l ő h e l y v á z l a t o s s z e l v é n y é t is k ö z l i . 
A M e d i t e r r á n J u r a K o l l o k v i u m v e z e t ő j é b e n ( F Ü L Ö P e t a l . 1 9 6 9 ) r é s z l e t e s 
s z e l v é n y i s m e r t e t t e a l e l ő h e l y e t , a l e í r á s p e d i g k i t é r t a k é p z ő d m é n y e k t e l e p ü l é s i 
v i s z o n y a i r a és a l i t o l ó g i á r a . K O N D A J . ( 1 9 7 0 ) s z i n t é n i s m e r t e t t e a l e l ő h e l y e t , 
é s f e l h í v t a a f i g y e l m e t a h é z a g o s r é t e g s o r p o n t o s m e g i s m e r é s é n e k s z ü k s é g e s ­
s é g é r e . 
E z e k u t á n k e r ü l t s o r a r é t e g s z e r i n t i g y ű j t é s r e , a m e l y v i s z o n y l a g g a z d a g f a u ­
n á t e r e d m é n y e z e t t . 
Rétegsor 
A K ö z ö s k ú t i á r o k b a n , a p a t a k m e d e r b e n f e l t á r t s z e l v é n y b e n a h é z a g o s a l s ó ­
j u r a r é t e g s o r f e l s ő t o a r c i k o r ú l e g f e l s ő ( 1 2 . s z . ) r é t e g é r e ü l e d é k h é z a g g a l k ö v e t ­
k e z n e k a b a j ó c i r é t e g e k . A 1 1 r é t e g b e n b e g y ű j t ö t t k ö z é p s ő j u r a v a s t a g s á g a 
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1 3 3 c m . A v ö r ö s , g u m ó s , a m m o n i t e s e s m é s z k ő f e d ő j é b e n a b a t h - k a l l ó v i k o r ú 
r a d i o l a r i t t a l á l h a t ó , a k é t k é p z ő d m é n y h a t á r á t a z o n b a n n e m s i k e r ü l t f e l t á r n i . 
I F J . N O S Z K Y J . s z ó b e l i k ö z l é s e a l a p j á n v á r h a t ó , h o g y a s z e l v é n y b e n a r a d i o l a r i t 
a l a t t m é g e l ő k e r ü l h e t n e k f i a t a l a b b b a j ó c i , e s e t l e g a l s ó b a t h f a u n á t t a r t a l m a z ó 
m é s z k ő r é t e g e k . 
Fauna és zónabeosztás 
A k ö z ö s k ú t i b a j ó c i A m m o n i t e s - f a u n á b a n , a k á r c s a k a t ö b b i b a k o n y i j u r a 
f a u n á k e s e t é b e n , a Phylloceras-ok é s Lytoceras-ok t ú l s ú l y a j e l l e m z ő . A 2 7 1 
p é l d á n y b ó l á l l ó k ö z ö s k ú t i b a j ó c i f a u n á t 6 0 % - b a n e z e k a f o r m á k a l k o t j á k . 
A k í s é r ő - f a u n a r e n d k í v ü l s z e g é n y e s , c s u p á n e g y Inoceramus p é l d á n y , ( 1 0 . s z . 
r é t e g ) , e g y Nautilus ( 1 1 . s z . r é t e g ) é s n é h á n y Belemnites r o s t r u m t ö r e d é k e 
k e r ü l t e l ő . 
A r é t e g t a n i l a g é r t é k e l h e t ő A m m o n i t i n á k v i z s g á l a t a a l a p j á n a s z e l v é n y b e n 
k é t b a j ó c i z ó n a m u t a t h a t ó k i ( 3 . á b r a ) . A 1 1 . , t e h á t a l e g a l s ó r é t e g i g e n s z e g é n y 
ő s m a r a d v á n y o k b a n , d e a z i n n e n k i k e r ü l t Emileia s p . a l a p j á n a z Otoites sauzei 
Z ó n a m e g l é t e b i z o n y o s n a k t e k i n t h e t ő . 
A t ö b b i r é t e g ( 1 0 — 1 . ) a Stephanoceras humphriesianum Z ó n á b a t a r t o z i k , 
a m i t a t ö b b f a j j a l k é p v i s e l t Stephanoceras és Normannites g e n u s o k g y a k o r i s á g a 
i g a z o l . A z ó n a h á r m a s f e l o s z t á s a n e m v é g e z h e t ő e l p o n t o s a n . A Teloceras-ok 
a l a p j á n a f e l s ő r é t e g e k ( 5 — 1 . ) aTeloceras blagdeni S z u b z ó n á b a t a r t o z n a k . A s z u -
z ó n a a l s ó h a t á r a a 6 . é s 5 . r é t e g k ö z é h ú z h a t ó , m i v e l a 6 . r é t e g b ő l e l ő k e r ü l t 
n a g y m é r e t ű Dorsetensia s p . m á r a Humphriesianum Z ó n a k ö z e p e t j e l z i . A z 
a l s ó b b r é t e g e k s z u b z ó n á b a s o r o l á s a b i z o n y t a l a n . 
Kis nyerges árok 
A z É s z a k i B a k o n y b a n e l t e r ü l ő H a j a g c s o p o r t D K - i r é s z é n t a l á l h a t ó K i s -
n y e r g e s á r o k j u r a r é t e g e i r ő l e l s ő k é n t I F J . N O S Z K Y J . k ö z ö l t a d a t o k a t ( 1 9 5 3 ) . 
K é s ő b b , 1 9 5 7 - b e n m e g j e l e n t f ö l d t a n i t é r k é p é n k ö z é p s ő d o g g e r m é s z k ö v e t j e l ­
z e t t a t e r ü l e t r ő l . 
K O N D A J . : ( 1 9 7 0 ) r é s z l e t e s e n l e í r t a a z i t t e n i s z e l v é n y t , a m e l y n e k m e r e d e k 
d ő l é s ű r é t e g s o r á b ó l l i á s z , d o g g e r ós f e l s ő j u r a r é t e g e k e t i s m e r t e t e t t . A l i á s z 
k é p z ő d m é n y e k r e t e l e p ü l ő v ö r ö s , a m m o n i t e s e s m é s z k ő b ő l G É C Z Y B . e l ő z e t e s 
m e g h a t á r o z á s a k é n t Stephanoceras s p . - t e m l í t e t t . 
1 9 7 0 — 7 1 - b e n a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t r é s z l e t e s , r é t e g r ő l - r é t e g r e 
v é g z e t t g y ű j t é s t i n d í t o t t a l e l ő h e l y e n , a m e l y n e k a l a p j á n a f a u n a p o n t o s m e g ­
i s m e r é s e l e h e t ő v é v á l t . 
Rétegsor 
A K i s n y e r g e s á r o k m e r e d e k d ő l é s ű r é t e g s o r á b a n a l e g i d ő s e b b k é p z ő d m é n y 
a d a c h s t e i n i t í p u s ú a l s ó l i á s z m é s z k ő , m e l y n e k e g y e n e t l e n f e l s z í n é r e t ö m ö t t , 
v ö r ö s a m m o n i t i c o r o s s o r é t e g e k k ö v e t k e z n e k . A 8 8 c m v a s t a g a l s ó 6 r é t e g 
h é z a g o s f e l s ő s z i n e m u r i é s p l i e n s b a c h i s o r o z a t . E r r e t e l e p ü l , ü l e d é k h é z a g g a l , 
a 1 7 3 c m v a s t a g b a j ó c i m é s z k ő , m e l y e t a 9 — 1 5 . r é t e g e k k é p v i s e l n e k . A b a j ó c i 
e m e l e t k é t z ó n á j á t , a z Otoites sauzei é s a Stephanoceras humphriesianum Z ó n á ­
k a t b i z t o s a n , a Strenoceras subfurcatum Z ó n á t p e d i g k é r d é s e s e n s i k e r ü l t k i ­
m u t a t n i . 
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4. ábra. A Kisnyerges árok bajóci rétegsora, a jellemző Ammonitina-genusokkal (fellépésük sorrendjében) 
Fig. 4. La succession bajocienne du ravin Kisnyerges-árok avec les genres d'Ammonitines caractéristiques (en ordre 
de leur apparition) 
5 . ábra. Az Északi uakony bajóci rétegsorainak sztratigráfiai párhuzamosítása (nem méretarányos) 
Fig. 5. Corrélation stratigraphique des successions bajociennes du Bakony Septentrional (échelle improportionnelle) 
2 1 8 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
A z i g e n h é z a g o s j u r a s o r o z a t é r d e k e s s é g e , h o g y r a d i o l a r i t o t n e m t a r t a l m a z : 
a b a j ó c i r é t e g e k r e a k i m m e r i d g e i a s p i d o c e r a s o s v ö r ö s m é s z k ő r é t e g e i k ö v e t ­
k e z n e k . 
Fauna és zónabeosztás 
A K i s n y e r g e s á r o k b a j ó c i f a u n á j á n a k k i é r t é k e l é s é t a r o s s z m e g t a r t á s m e l l e t t 
n a g y b a n n e h e z í t i a z a l a c s o n y p é l d á n y s z á m . A z á t l a g o s a n 3 ,4 m 2 - f e l ü l e t r ő l 
g y ű j t ö t t r é t e g e k b ő l ö s s z e s e n c s a k 97 Ammonites p é l d á n y k e r ü l t e l ő . A m m o n i ­
t e s e k m e l l e t t m i n d ö s s z e e g y Brachiopoda ( 9 . s z . r é t e g ) é s n é h á n y Belemnites 
r o s t r u m v o l t t a l á l h a t ó . 
A z A m m o n i t e s e k a l a p j á n k i m u t a t h a t ó v o l t , h o g y a s z e l v é n y a b a j ó c i n b e l ü l 
is t e k i n t é l y e s h i á n y o k a t m u t a t , m i v e l e g y e s z ó n á k n a k c s a k b i z o n y o s r é s z e i t 
k é p v i s e l i ( 4 . á b r a ) . 
A f a u n a i t t is t ú l n y o m ó r é s z t Phylloceras- é s Т л / í o c e r o s - f é l é k b ő l á l l . A k o r ­
j e l z é s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s A m m o n i t i n á k k ö z ü l a Stephanoceras-ók g y a k o r i a k . 
A 9 . r é t e g b ő l e l ő k e r ü l t Emileia s p . a l a p j á n a z a l s ó h á r o m (7 — 9.) r é t e g a z 
Otoites sauzei Z ó n á b a s o r o l h a t ó . 
A 10 . r é t e g b e n Stephanoceras-okon k í v ü l e g y r o s s z m e g t a r t á s ú Teloceras 
p é l d á n y v o l t t a l á l h a t ó , a m i a Humphriesianum Z ó n a f e l s ő s z u b z ó n á j á r a u t a l . 
A 13 . s z . r é t e g t ő l k e z d v e a b a j ó c i Perisphinctes-félék j e l e n t k e z n e k , a m e l y e k 
a l a p j á n a Subfurcatum Z ó n a j e l e n l é t e f e l t é t e l e z h e t ő . A Leptosphinctes g e n u s b a 
t a r t o z ó , r o s s z m e g t a r t á s ú p é l d á n y o k k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s a n e m l e h e t s é g e s , 
í g y a z is k é r d é s e s , h o g y a Humphriesianum Z ó n a f e l s ő h a t á r á t a 10 . é s a 1 1 . , 
v a g y a 1 1 . é s 12. r é t e g e k k ö z é k e l l - e h ú z n i . 
összefoglalás 
A B a k o n y - h e g y s é g é s z a k i r é s z é b ő l v i z s g á l t s z e l v é n y e k k ö z ü l a l e g t e l j e s e b b 
b a j ó c i s o r o z a t o t a l ó k ú t i - d o m b i l e l ő h e l y s z o l g á l t a t t a . A z i t t e n i z ó n a - é s s z u b -
z ó n a - f e l o s z t á s a l a p j á t k é p e z ő r e n d k í v ü l g a z d a g f a u n a ő s f ö l d r a j z i , t ö r z s f e j l ő ­
d é s i é s r é t e g t a n i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t n e m z e t k ö z i é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á ­
m o t . 
A t ö b b i e r ő s e n h é z a g o s s z e l v é n y a f a u n a a l a p j á n j ó l k o r r e l á l h a t ó a k o r á b ­
b a n v i z s g á l t g y e n e s p u s z t a i ( G A L Á C Z 1 9 7 0 ) é s c s e r n y e i ( G É C Z Y 1 9 6 7 a , b ) b a j ó ­
c i s z e l v é n y e k k e l ( 5 . á b r a ) . 
A b a k o n y - h e g y s é g i b a j ó c i s z e l v é n y e k b e n a l e g n a g y o b b t e r ü l e t i e l t e r j e d é s e 
a Humphriesianum Z ó n á n a k v a n , a z a l s ó - é s f e l s ő b a j ó c i z ó n á k g y a k r a b b a n 
h i á n y o z n a k . 
A z a l a p v e t ő e n m e d i t e r r á n j e l l e g ű Ammonites-fa,unák a r é s z l e t e s e b b e n v i z s ­
g á l t É N y - e u r ó p a i e g y ü t t e s e k k e l j ó l k o r r e l á l h a t o k ; a j ö v ő b e n i r é s z l e t e s f e l d o l ­
g o z á s o k t o v á b b i é r d e k e s e r e d m é n y e k e t í g é r n e k . 
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Coupes bajociennes dans le Bakony Septentrional 
András Galácz 
Parmi les coupes étudiées dans la partie septentrionale de la montagne du B a k o n y , 
c 'est celle de la locali té de la colline Lókút i d o m b qui nous a livré la série baj'ocienne la 
plus complè t e . L a faune, p rovenant d ' ici et ex t rêmement riche, formant la base de la 
subdivis ion zonale et sous-zonale, pourrait attirer l 'attention internationale, des point 
d e vue pa léogéographique , phylogénét ique et stratigraphique, également. 
Les autres coupes , quand m ê m e à beaucoup de lacunes, d'après leurs faunes pourraient 
être bien corrélées aux coupes bajociennes de Gyenespuszta (GALÁCZ, 1970) et Csernye 
(GÉCZY, 1967a, b ) , étudiées auparavant . 
Dans les coupes bajociennes de la montagne d u B a k o n y , c 'est la zone à Humphriesia-
num qui a la plus grande extension territoriale, tandis que les zones bajocien inférieur 
e t supérieur manquen t plus f réquemment . 
Les faunes d 'Ammoni t e s , à caractères fondamentalement méditerranéens, sont bien 
corrélables aux associations de l 'Europe du N W , étudiées plus détaillées; les études dé-
taillées à faire nous promet ten t des résultats supplémentaires intéressants. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1975) 105. 220-136 
A Duna-Tisza köze déli részének miocén 
képződményei 
Dr. T. Kovács Gábor* 
(2 ábrával , 2 táblázattal, 1 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A vizsgált terület a Duna—Tisza közének Miske—Kiskun­
halas— Sándorfalva vonalá tó l D-re eső, az országhatárig nyú ló , m i o c é n és p l iocén üledé­
kekkel k i tö l tö t t része. A tanu lmány célja a kőola jkuta tó fúrások által feltárt m i o c é n 
képződményeknek az ú j abb ada tok fényében való újraszintezése. Eszerint a k imuta tha tó 
ot tnangi , kárpáti , bádeni és szarmata emeletek mindegyike egy -egy önálló üledék­
képződési ciklust képvisel , amelyeket általában letárolás ós diszkordancia választ el 
egymás tó l . A bádeni emelet ké t alemeletre osztható , a szarmatán belül ké t szint külön­
bözte thető m e g . 
A D u n a — T i s z a k ö z e D - i r é s z é n a h a r m a d i d ő s z a k i ü l e d é k k é p z ő d é s c s a k a 
k ö z é p s ő m i o c é n b e n i n d u l t m e g . B á r a r e n d e l k e z é s r e á l l ó fú r á s i a n y a g b a n a z 
o t t n a n g i é s k á r p á t i ( e g y ü t t „ h e l v é t i " ) , a b á d e n i ( t o r t o n a i ) é s a s z a r m a t a e m e l e ­
t e k m i n d e g y i k e s z e r e p e l , e z e k s o r a k o r á n t s e m m i n d e n ü t t f o l y t o n o s . A h á r o m 
i d ő s e b b e m e l e t c s a k M i s k e D - i s z o m s z é d s á g á b a n v a n m e g e g y m á s f ö l ö t t , 
i n n e n É - r a , D - r e és K - r e a z o n b a n c s a k 1 — 2 m i o c é n e m e l e t v o l t k i m u t a t h a t ó , 
a z 1 . á b r á n f e l t ü n t e t e t t k o m b i n á c i ó b a n . 
A n é g y m i o c é n e m e l e t á l t a l á b a n n é g y ö n á l l ó ü l e d é k c i k l u s t k é p v i s e l . O t t -
n a n g i - k á r p á t i ü l e d é k f o l y t o n o s s á g o t c s a k M i s k é n , b á d e n i - s z a r m a t a ü l e d é k á t ­
m e n e t e t c s a k C s á v a l y o n , s z a r m a t a - p a n n o n k ö z ö t t i h é z a g m e n t e s k i f e j l ő d é s t 
p e d i g c s a k Ü l l é s e n f e l t é t e l e z h e t ü n k . 
A l e g a l s ó — o t t n a n g i - c i k l u s t e r r e s z t r i k u m m a l k e z d ő d i k és é d e s v í z i r é t e g e k ­
k e l v é g z ő d i k . 
A m á s o d i k — k á r p á t i - c i k l u s t K i s k u n h a l a s o n a l s ó t r i á s z r a , M i s k é n a z o t t n a n g i 
e m e l e t é d e s v í z i r é t e g e i r e t e l e p ü l ő t e n g e r i r é t e g s o r k é p v i s e l i . 
A h a r m a d i k c i k l u s t a b á d e n i e m e l e t d u r v a t ö r m e l é k e s , t r a n s z g r e s s z i ó s k é p ­
z ő d m é n y e i v e z e t i k b e és p a r t k ö z e l i s e k é l y t e n g e r i ü l e d é k e i z á r j á k . A z ő s m a r a d ­
v á n y t a r t a l o m a l a p j á n a z e m e l e t e n b e l ü l k é t t r a n s z p o r t k ü l ö n í t h e t ő e l . 
A n e g y e d i k c i k l u s t a l k o t ó s z a r m a t a ü l e d é k e k — f o r a m i n i f e r a - f a u n á j u k s e g í t ­
s é g é v e l k é t s z i n t r e o s z t h a t ó k . 
A k é p z ő d m é n y e k s p o r o m o r f á i t K R I V Á N N É H T J T T E B E . ( 1 9 6 5 — 1 9 7 2 ) , f o r a -
m i n i f e r á i t M A J Z O N L . ( 1 9 5 6 — 1 9 5 9 ) é s K Ő V Á B Y J . ( 1 9 5 2 — 1 9 7 2 ) , p u h a t e s t ű i t 
é s o s t r a c o d á i t p e d i g S Z É L E S M . ( 1 9 5 2 — 1 9 7 2 , 1 9 6 3 ) h a t á r o z t a m e g . A f a u n á k 
és f l ó r á k k i é r t é k e l é s é n é l f ő l e g K Ő V Á B Y J . ( 1 9 6 8 ) , P L A N D E R O V Á , E . ( 1 9 6 7 , 1 9 7 1 ) , 
S E N E S , J . — C I C H A , I . ( 1 9 7 3 ) , K O B E C Z N É L A K Y I . ( 1 9 6 9 ) é s B O D A J . ( 1 9 7 1 ) 
m u n k á i r a t á m a s z k o d h a t u n k . A k é p z ő d m é n y e k v a s t a g s á g v á l t o z á s a i t a z I . 
t á b l á z a t m u t a t j a b e . 
* Előadta a MFT Alföldi Területi Szakosztályának 1972. december 15-i előadóülésén Szegeden. A kézirat lezárva: 
1973. szeptembeer 0. 
/. ábra. A miocén vastagságtérképe és kifejlődése. Szerkesztette: T . K O V Á C S Gábor (1973). J e l m a g y a r á z a t : 1. Emelethatárok, 2. A miocén 
vastagság vonalai, 3. Szarmata, 4. Bádeni, 5. Kárpáti, 6. Ottnangi 
Abb. 1. Mächtigkeitskarte und Ausbildung des Miozäns. Zusammengestellt von G. T. K O V Á C S (1Ô73). E r k l ä r u n g e n : 1. Stufengrenzen, 2. Mach-
tigkeitslinien des Miozäns, 3. Sarmat, 4. Badenien, 5. Karpathien, 6. Ottnangien 
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1. Ottnangi emelet 
Ő s m a r a d v á n y m e n t e s t e r r e s z t r i k u m a a D - i o r s z á g h a t á r m e n t é n K a t y m á r 
( 1 . s z . f ú r á s ) , B á c s m a d a r a s ( 1 . , l / a . , 2 . és 3 . s z . f ú r á s ) , K u n b a j a ( 1 . , 2 . , 3 . és 4 . 
s z . f ú r á s ) é s C s i k é r i a ( 1 . , 2 . , 3 . é s 4 . s z . f ú r á s ) k ö r n y é k é r ő l i s m e r e t e s . A n y a g a 
d u r v a s z e m ű k o n g l o m e r á t u m , h o m o k k ő és b r e c c s a , a m e l y e k t ö r m e l é k a n y a g á t 
a m e z o z ó o s é s a k r i s t á l y o s a l a p h e g y s é g l e p u s z t u l á s a s z o l g á l t a t t a . B e t e l e p ü l é s ­
k é n t v u l k á n i t u f a , t a r k a a g y a g és a g y a g m á r g a is j e l e n t k e z i k . E z a z ö s s z l e t 
e g y e s h e l y e k e n i g e n v a s t a g . A B á c s m a d a r a s - 2 . s z . f ú r á s p l . 4 5 7 m - t h a l a d t 
b e n n e a n é l k ü l , h o g y t e l j e s e n h a r á n t o l t a v o l n a . 
A M i s k e D - l . s z . fú rás 1 2 1 5 — 1 3 4 9 m - e k ö z ö t t v ö r ö s e s b a r n a a g y a g és a g y a g ­
m á r g a v á l t a k o z i k ü l e d é k e s b r e c c s a b e t e l e p ü l é s e k k e l . E r r e 1 0 6 0 — 1 2 1 5 m k ö z ö t t , 
2 0 — 2 5 ° d ő l é s s e l v i l á g o s s z ü r k e , h e l y e n k é n t k a v i c s o s , k ő s z é n c s í k o s h o m o k k ő 
t e l e p ü l , a m i b e r i t k á n b a r n á s s z ü r k e a g y a g m á r g a és a l e u r i t i k t a t ó d i k , s a m i t 
a l s ó s z a k a s z á n b r e c c s a , f ö n t e b b p e d i g k o n g l o m e r á t u m r é t e g e k t a r k í t a n a k . 
E z e n é d e s v í z i ö s s z l e t 1 1 0 0 , 0 — 1 1 0 8 , 5 m k ö z ö t t i r é t e g e i K E I V Á N N B H U T T E E E . 
( 1 9 6 5 ) m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t v i s z o n y l a g g a z d a g s p o r o m o r f a - t á r s a s á g o t t a r ­
t a l m a z n a k : 
A Duna—Tisza köze D-i részén feltárt miocén képződmények vastagsága 
Mächtigkeit der miozänen Ablagerungen am südlichen Teil des Donau—Theiss-Zwischenstrorulandes 
/. táblázat — Tabelle I. 
Algyô-110 0 m Kiskunhalas— 4 1890 m 
Algyö—21 > 9 0 m Tompa—1 0 m 
Algyő-26 138 m Tpmpa—3 > 4 0 m 
Algyő-27 0 m Csikéria—3 > 4 7 m 
Algyő- 30 0 m Csikéria—5 0 m 
Algyő—72 0 m Kunbaja—4 93 m 
Katymár—1 > 7 7 m Kiskundorozsma— 1 355 m 
Csávoly—1 138 m Kiskundorozsma— 4 306 m 
Forráskút—1 > 9 7 m Pusztamérges— 3 0 m 
Üllés—1 > 7 6 m Pusztamérges— 5 > 7 m 
Üllés—10 > 2 1 m Szeged—2 77 m 
Ollés DK—1 182 m Szeged— 9 360 m 
Üllés ÉNy— 2 138 m Bácsmadaras—l/a 247 m 
Ásotthalom—8 0 m Bácsmadaras—4 0 m 
Ásotthalom—13 0 m Jánoshalma—1 0 m 
Ásotthalom—20 6 m Jánoshalma—3 50 m 
Kelebia—1 8 m Jánoshalma— 6 0 m 
Kelebia—4 35 m Jánoshalma—7 >120 m 
Kelebia—5 > 4 9 m 113 m 
Kelebia—12 12 m Kém—6 > 3 3 m 
0 m öttömös—1 86 m Bém—7 
öttömös—2 0 m Miske—1 24 m 
öttömös—4 0 m Miske—2 35 m 
öttömös— 6 > 3 0 m Miske D—1 >807 m 
öttömös Ny—1 43 m Sükösd—1 0 m 
Eresztő—1 21 m Sükösd—2 290 m 
Eresztő—4 >120 m Érsekcsanád—1 340 m 
Harka—1 >104 m Érsekcsanád— 6/a 186 m 
Harka— 3 >522 m Baja—1 > 5 6 m 
Kiskunhalas—1 >930 m 
Laevigatosporites haardti R . Р о т . et. V E N . 
JReticuloidosporites sp . 
Inaperturopollenii.es hiatus R . Р о т . 
Inaperturopollenites incertus foveolatus P F . et T H . 
Pityosporites microalatus ( R . Р о т . ) P F . et T H . 
Pityosporites labdacus ( R . Р о т . ) P F . et T H . 
Triatriopollenites myricoides ( K R E M P ) P F . et T H . 
Triatriopollenites rurensis P F . et T H . 
Triatriopollenites coryphaeus microcoriphaeus ( R . Р о т ) P F . et T H . 
Kovács: A Duna—Tisza köze déli részének miocén képződményei 2 2 3 
Triporopollenites coryloides PF. 
Subtriporopollenites simplex ( В . Р о т . et VEN.) PF . et Т н . 
Intratriporopollenites instructus ( R . Р о т . et VEN.) PF . et Т н . 
Polyporopollenites undulosus (WOLFF) 
Tricolporopollenites pseudocingulum ( R . Р о т . ) 
Tricolporopollenites villensis (THOMS) PF . et Т н . 
Tricolporopollenites cingulum pusillus ( R . Р о т . ) PF . et Т н . 
Tricolporopollenites megaexactus exactus ( R . Р о т . ) PF . et Т н . 
Tricolporopollenites microreticulatus PF . et Т н . 
E m i k r o f l ó r a t ú l n y o m ó r é s z e á t f u t ó a l a k , a m e l y a p a l e o g é n e n k í v ü l a z e g g e n -
b u r g i , o t t n a n g i és a k á r p á t i e m e l e t b ő l is i s m e r t . C s u p á n ö t o l y a n a l a k o t t a r ­
t a l m a z , a m e l y e k a l a p j á n b e z á r ó r é t e g e i n e k k o r á t a z e g g e n b u r g i é s a z o t t n a n g i 
e m e l e t h a t á r á n l e h e t m e g á l l a p í t a n i . ( I I . t á b l á z a t ) . 
A Miske D—1. fúrás 1100,0—1108,5 m közti korjelző pollenjeinek fajöltői 
Hemeren der altersbestimmenden Pollen in der Bohrung Miske-Süd-1. (1100,0—1108,5 m) 
II. táblázat - Tabelle II. 
A faj neve Paleogén Eggenburgi Ottnangi Kárpáti 
Triatriopollenües rurensis ? + + 
+ Polyporopollenites undulosus + + 
Triporopollenites coryloides 
— 
? + -f 
Intratriporopollenites instructus ? + 
Inaperturtypollenites incerlus foveolatus + ? 
E z z e l s z e m b e n m ó d o s í t a n u n k k e l l a z a l á b b i f ú r á s o k k o r á b b a n — t é v e s e n — 
o t t n a n g i n a k m i n ő s í t e t t k é p z ő d m é n y e i n e k k o r á t : 
í g y a P u s z t a m é r g e s - 4 . és 5 . s z . f ú r á s s a l f e l t á r t m é s z h o m o k k ő és k o n g l o m e ­
r á t u m m a i m e g í t é l é s s z e r i n t a s z a r m a t á v a l p á r h u z a m o s í t h a t ó , n o h a k o r á b b a n 
C S I K Y G . ( 1 9 6 3 . p . 2 2 . ) a z a l s ó p a n n o n a l a p k o n g l o m e r á t u m á h o z , D A N K V . 
( 1 9 6 3 . p . 3 1 5 . ) p e d i g a z a l s ó h e l v é t i a l e m e l e t h e z t a r t o z ó n a k v é l t e . 
A C s i k é r i a - 1 . s z . f ú r á s , C S I K Y G . ( 1 9 6 3 . p . 2 . ) á l t a l h e l v é t i n e k t a r t o t t , m e r e ­
d e k d ő l é s ű a g y a g m á r g á j á t é s m á r g á j á t ( a z 5 . s z . f ú r á s a l a p j á n ) a f e l s ő k r é t á b a 
s o r o l t u k á t . 
A b a j a i f ú r á s n a k V A D Á S Z E . ( 1 9 6 0 . p . 3 3 0 . ) á l t a l a l s ó h e l v é t i n e k m i n ő s í t e t t 
l i t h o t h a m n i u m o s r é t e g e i i n k á b b a b á d e n i e m e l e t b e i l l e n e k . 
2 . Kárpáti-emelet 
L e g j e l l e m z ő b b k i f e j l ő d é s e K i s k u n h a l a s o n t a l á l h a t ó . M i n d a z ö t f ú r á s b a n 
h a r á n t o l t á k ; i t t f e k v ő j e w e r f e n i a g y a g p a l a . V a s t a g s á g a a 4 . s z . f ú r á s 3 0 0 0 
m - e s t a l p m é l y s é g e f e l e t t 1 8 6 0 m - t is m e g h a l a d . E n a g y v a s t a g s á g o n b e l ü l 
t r a n s z g r e s s z i ó s , n y í l t v í z i é s r e g r e s s z i ó s ü l e d é k s z a k a s z k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g . 
E r é t e g s o r f e d ő j e m i n d e n ü t t a l s ó b á d e n i ü l e d é k . 
M i n d a h á r o m f á z i s a 2 . f ú r á s b a n v o l t k i m u t a t h a t ó . E n n e k 2 0 0 m - n y i a l s ó 
s z a k a s z a t r a n s z g r e s s z i ó s j e l l e g ű , c s i l l á m p a l a - és g n e i s z - a n y a g ú k o n g l o m e r á t u m ­
b ó l é s b r e c c s á b ó l á l l . E r r e — 2 8 0 m ö s s z v a s t a g s á g b a n — a n y í l t v í z i a g y a g -
m á r g a , a l e u r i t é s h o m o k k ő t e l e p ü l . L e g f e l ü l 3 7 0 m v a s t a g s á g ú , m e t a m o r f 
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a n y a g ú b r e c c s a é s k o n g l o m e r á t u m v a n , a l j á n m é s z k ő - é s h o m o k k ő k a v i c s o k k a l . 
A z ő s m a r a d v á n y t a r t a l o m Bolivina s p . - r e , Olobigerina s p . - r e é s h a l p i k k e l y e k r e 
s z o r í t k o z i k . 
A 4 . f ú r á s b a n a k á r p á t i e m e l e t n e k a n a g y r é t e g v a s t a g s á g e l l e n é r e is c s a k k é t 
f á c i e s é t é s z l e l t é k . A f e l t á r t s z e l v é n y a l s ó 1 6 5 0 m - e k e v é s h o m o k k ő - é s k o n g l o ­
m e r á t u m c s í k o t is t a r t a l m a z ó , s z ü r k e a g y a g m á r g a - , m á r g a - é s a l e u r i t . K ö z é p s ő 
r é s z é n r i o l i t t u f a é s t u f i t b e t e l e p ü l é s e k e t f i g y e l t e k m e g . A k á r p á t i s z e l v é n y 
f e l s ő 2 1 0 m - e r e g r e s s z i ó s j e l l e g ű h o m o k k ő és k o n g l o m e r á t u m . 
M i s k é n a D - l . s z . f ú r á s h a r á n t o l t k á r p á t i k o r ú t e n g e r i k é p z ő d m é n y t . A t ö r ­
m e l é k e s a l s ó b á d e n i v e l f e d e t t 4 6 2 m v a s t a g s á g ú ö s s z l e t b e n a z o n b a n s z i n t é n 
c s a k a n y í l t v í z i é s a r e g r e s s z i ó s f á c i e s v a n j e l e n . 
A 863 — 1060 m közöt t i nyí l tvízi kifejlődést szürke agyagmárga , aleurit, h o m o k k ő 
és kong lomerá tum vál takozása alkotja, amely az ot tnangi emelet édesvízi rétegeire tele­
pül , ső t fel tehetően fokozatosan fejlődik ki azokból . A kong lomerá tum márga- , mész-
márga- és mészkőkavicsa ibó l a jura/kréta határra uta ló Calpionella álpina LORENZ, 
Glomospira gordialis JON et PASK. és Lenticulina sp . került elő. A m i o c é n összlet pe l i tes 
tagjai Kadiolar iákat és szivacstí iket tartalmaznak. 
A z 598 — 836 m közö t t i regressziós szakasz szürke kong lomerá tumból és kavicsos­
h o m o k k ő b ő l áll. A kav icsok anyaga főként kréta korú mészmárga és mészkő, r i tkán 
metamorf i t . A z egy ik mészmárgakavicsban Globotruncana sp.-t találtak. 
A k á r p á t i e m e l e t b e u t a l t u k a z o k a t a z E r e s z t ő n é s H a r k á n f e l t á r t r é t e g e k e t 
is , a m e l y e k e t k o r á b b a n e g y e s s z e r z ő k ( p l . J U H Á S Z Á. 1 9 6 6 . p . 4 3 2 . ) a l s ó k r é t a 
k o r ú n a k t e k i n t e t t e k . 
Eresz tőn a 4. Sz. fúrás 1999 — 2029 m-e köz t feltárt, tú lnyomórész t m e z o z ó o s anyagú, 
faunamentes breccsa a regressziós fáciesbe sorolható. 
Ha rkán a 2. és 3. sz. fúrásból ismeretes kárpáti korú üledék. L e g n a g y o b b vas tagságban 
a 3. sz. fúrás tárta fel. I t t a 2500 m-es talpmélység fölöt t 427 m vastagságban harántol ták. 
A k é p z ő d m é n y á tmenete t a lkot a partközeli és nyíl tvízi fáciesek köz t . Szürke agyag­
márga, aleurit és h o m o k k ő vál takozásából áll, o lykor konglomerá tum- és mészmárga-
csíkokkal . A l j án m e z o z ó o s anyagú breccsabetelepülés van . 
A breccsa ő smaradvány t n e m tartalmaz. A z agyagmárgábó l azonban KŐVÁRI J . 
(1968. p . 533) a köve tkező foraminiferákat találta: 
Rotalia beccarii ( L . ) 
Rotalia beccarii papulosa BRADY 
Nonion umbilicatulum (MONTAGU) 
Nonion soldanii (D'ORR.) 
Nonion sp. 
Plectina cf. ruthenica (Rss . ) 
Robulus sp . 
Bolivina sp . 
Bulimina sp . 
Uvigerina cf. graciliformis PAPP et TTJRNOWSKY ( ( „he lvé t i r e " je l lemző) 
Triloculina trigoluna LAMARCK 
Gavelinella sp . 
Textularia sp. 
Quinqueloculina Sp. 
Elphidium sp . 
Cibicides sp . 
Cornuspira sp . 
Globigerina bulloides D'ORB. 
Globigerina Sp. 
Spiroplectammina sp. 
Spiroloculina sp. 
Ammobaculites Sp. 
K o v á c s : A Duna—Tisza köze déli részének miocén képződményei 2 2 5 
A 2 3 0 2 — 2 3 0 5 , 5 m k ö z ö t t i a g y g a m á r g á b ó l K R I V Á N N É H T J T T E R E . ( 1 9 6 5 ) 
a z a l á b b i p a l e o g é n - m i o c é n s p o r o m o r f á k a t h a t á r o z t a m e g : 
Inaperturopollenites hiatus ( R . Р о т ) PF . et Т н . 
Pityosporites microalatus ( R . Р о т ) PF . et Т н . 
Pityosporites labdacus ( R . Р о т ) PF . et Т н . 
Pityosporites alatus ( R . Р о т ) PF . et Т н . 
Subtriporopollenites simplex ( R . Р о т . et VEN.) P F . et Т н . 
Tricolporopollenites cingulum fusus ( R . Р о т . ) PF . et Т н . 
А 2 0 7 0 — 2 0 7 5 m közö t t i agyagmárgábó l Pirenella cf. moravica R . HÖBN került elő. 
B E R C Z I N É M A K K A . — B É R C Z I I . ( 1 9 6 9 . p . 9 . ) a z A l g y ő n ( 1 8 . s z . f ú r á s b r e c s -
c s á j a , 2 6 . é s 2 9 . s z . f ú r á s k o n g l o m e r á t u m a ) , K i s k u n d o r o z s m á n ( 1 . s z . f ú r á s 
b r e c c s á j a ) l é s Ö t t ö m ö s ö n ( 1 . s z . f ú r á s k v a r c h o m o k k ö v e ) j e l e n t k e z ő , ő s m a r a d ­
v á n y m e n t e s , d u r v a t ö r m e l é k e s ö s s z l e t a l s ó s z a k a s z á t a h e l v é t i e m e l e t b e , f e l s ő 
r é s z é t p e d i g a z a l s ó t o r t o n a i b a s o r o l t a . E z e k e t a r é t e g e k e t — a s z e g e d i e r e d ­
m é n y e k a l a p j á n — a l s ó b á d e n i k o r ú a k n a k t a r t j u k . 
3 . Bádeni emelet 
A D u n a — T i s z a k ö z e D - i r é s z é n a b á d e n i k é p z ő d m é n y e k n a g y e l t e r j e d é s ű e k , 
s a k a t y m á r i - c s i k é r i a i , k e l e b i a i é s á s o t t h a l m i t e r ü l e t k i v é t e l é v e l m i n d e n ü t t 
j e l e n v a n n a k . A b á d e n i c i k l u s o n b e l ü l t r a n s g r e s s z i ó s , s e k é l y t e n g e r i é s r e g r e s z -
s z i ó s s z a k a s z á l l a p í t h a t ó m e g . A r e g r e s s z i ó s s z a k a s z ü l e d é k e i a z o n b a n K - e n l e ­
p u s z t u l t a k , N y - o n v i s z o n t c s a k r é s z b e n p u s z t u l t a k l e , e g y e s t e r ü l e t r é s z e k e n , 
p l . S ü k ö s d ö n és J á n o s h a l m á n k i m u t a t h a t ó k . 
A b á d e n i ü l e d é k e k á t l a g o s a n 1 0 0 — 2 0 0 m v a s t a g s á g ú a k . 3 0 0 — 4 0 0 m v a s t a g ­
s á g b a n c s a k S z e g e d e n , K i s k u n d o r o z s m á n és Ü l l é s e n t a l á l h a t ó k . A m e d e n c e ­
a l j z a t k i e m e l t e b b r é s z e i f ö l ö t t a z o n b a n h i á n y o z n a k ( 1 . á b r a ) A f ú r á s o k a b á d e -
n i t á l t a l á b a n á t h a r á n t o l t á k , e g y e s t e r ü l e t r é s z e k e n , p l . Ü l l é s e n és F o r r á s k ú t o n , 
a z o n b a n b e n n e á l l t a k m e g . A z ü l e d é k e k k ö z é h e l y e n k é n t v u l k á n i t u f a i k t a t ó d i k . 
A b á d e n i r é t e g e k K - e n k ö z v e t l e n ü l a m e d e n c e a l j z a t r a , N y - o n r e n d s z e r i n t 
a k á r p á t i r a t e l e p ü l n e k . F e d ő j ü k s z a r m a t a v a g y a l s ó p a n n ó n i a i ü l e d é k . 
A b á d e n i k é p z ő d m é n y e k — a d u r v a t ö r m e l é k e s f á c i e s k i v é t e l é v e l — i g e n s o k 
k o r j e l z ő ő s m a r a d v á n y t t a r t a l m a z n a k . 
A keleti területrész alsóbádeni képződményei 
A z ü l e d é k k é p z ő d é s t r a n s z g r e s s z i ó s j e l l e g ű , d u r v a t ö r m e l é k e s ö s s z l e t t é l i n d u l , 
é s e z a f e d ő f e l é — f o k o z a t o s á t m e n e t t e l — s e k é l y t e n g e r i k i f e j l ő d é s b e m e g y á t . 
A t ú l n y o m ó r é s z t b r e c c s á b ó l é s k o n g l o m e r á t u m b ó l , k i s e b b r é s z t h o m o k k ő b ő l 
á l l ó ő s m a r a d v á n y o k b a n s z e g é n y d u r v a t ö r m e l é k e s ö s s z l e t e t S z e g e d e n , A l g y ő n , 
K i s k u n d o r o z s m á n és Ü l l é s e n t á r t á k fe l , e g y e s h e l y e k e n v i s z o n y l a g n a g y — 
2 5 0 m - t is e l é r ő — v a s t a g s á g b a n . 
A durva törmelékes összlet A l g y ő n csak a 2 6 . , 2 8 . és 2 9 . sz. fúrásokból ismert . A 2 6 . 
tíz. fúrás által közvet lenül a kristályos alaphegység fö lö t t 3 2 6 2 3 4 0 0 m közö t t feltárt 
k o n g l o m e r á t u m felső része középsőtr iász do lomi tkav i c sokbó l áll, az alsó részén azonban 
— alárendelt mennyiségben — mészkő- és metamorf i tkav icsok is előfordulnak. A 2 8 . sz. 
fúrás, 2 7 6 0 — 2 7 7 5 m közö t t , m e t a m o r f anyagú a lapbreccsába és kong lomerá tumba ju-
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tot t . A 29. sz. fúrás do lomi tkav icsokbó l álló v é k o n y a lapkonglomerá tuma fokoza tosan 
sekélytengeri rétegekbe m e g y át. F e k v ő j é t középsőtr iász do lomi tb reccsa alkotja. 
Szegeden eddig csak a 2. ( 2 6 6 6 - 2 6 9 8 m ) , a 7. (2770—2873 m ) és a 9. ( 3 0 0 7 - 3 2 5 5 m ) 
Sz. fúrásban ve t tek m a g o t a k é p z ő d m é n y b ő l . Ezek szerint a középsőtr iász dolomi t ra 
v a g y a werfeni rétegekre transzgredáló legidősebb bádeni üledék itt vegyes (középsőtr iász 
do lomi t , werfeni h o m o k k ő és pala, kvarci t , csil lámpala) anyagú alapbreccsa, amit csak 
a 7. és 9. sz. fúrások tár tak fel (BALOGH K . et al. 1973. p . 4.) Erre már homokkőré tegeke t 
is tar ta lmazó kong lomerá tum települ, amelynek szemcséit ura lkodóan a középsőtr iász 
d o l o m i t alkotja. E z fölfelé foraminiferás-l i thothamniumos h o m o k k ő b e m e g y át, amire 
fekete mészmárga települ. 
K i skundorozsmán az 1. sz. fúrás (3296 — 3462 m ) durvaszemű, csi l lámpalából és vö rös 
werfeni h o m o k k ő b ő l álló alapbreccsájára kis vastagságú, durvaszemű h o m o k k ő és 
kong lomerá tum települ. A 3. sz. fúrás 3164 m- tő l a talpig (3239,3 m ) harántol ta a törme­
lékes összletet. E z tú lnyomórész t h o m o k k ő b ő l áll, a kong lomerá tum csak betelepülésként 
fordul elő. A kong lomerá tumot kvarc- és kvarcit- , kisebbrészt mészkő- és csillálmpala-
kav icsok alkotják. A h o m o k k ő b ő l Globigerina bulloides D'ORBIGNY, Globigerina sp. és 
Globigerinoides sp. került elő. A 4. sz. fúrás, 2844—3012 m közö t t , alján aleuritcsíkokat 
is tar ta lmazó kong lomerá tumot tárt fel. 
A z Üllés D k - 1 . sz. fúrásnak 3398—3482 m közöt t i , a werfeni rétegekre települő bádeni 
törmelékes összletet kvarc- , kvarcit- és cs i l lámpalakavicsokból , va lamint törmelékekből 
álló breccsa és konglomerá tum, felső részén pedig h o m o k k ő alkotja. 
A bádeni emeletbe kell sorolnunk Üllésen a 2., 9. és 12. sz. fúrás által feltárt törmelékes 
összletet is. E g y i k helyen sincs átfúrva. A 2. sz. fúrásban 2308 — 2535 m , a 9. sz. fúrásban 
2150 — 2260 m , a 12. sz. fúrásban pedig 2250 — 2280 m közö t t található. Mindhárom fúrás­
ban durvaszemű konglomerá tum alkotja, azonban a 2. sz. fúrásban, az összlet alján 
aprószemű konglomerá tum, f i nomszemű h o m o k k ő és préselt agyagbetelepülés is ki­
muta tha tó . A kav icsok anyaga sötétszürke kvarci t , fehér kvarc , werfeni vö rös h o m o k k ő 
és zöldesszürke csillámpala. 
Meg kell jegyeznünk, h o g y az Üllés-2. sz. fúrás ezen összletet DANK V . (1963. p . 313— 
314.) , s később mások is, felsőkréta flisnek minősí te t ték. A szegedi fúrások alapján 
azonban helyesebb azt az a lsóbádenibe beosztani . 
A d u r v a t ö r m e l é k e s ö s s z l e t f o k o z a t o s a n m e g y á t a f e l e t t e l e v ó ' g l o b i g e r i n á s -
o r b u l i n á s s z i n t b e . A l s ó b á d e n i m i n ő s í t é s é t is t e l e p ü l é s i h e l y z e t e s z a b j a m e g . 
A s e k é l y t e n g e r i ö s s z l e t S z e g e d e n , A l g y ő n , K i s k u n d o r o z s m á n , Ü l l é s e n é s 
F o r r á s k ú t o n t a l á l h a t ó . M e r e d e k d ő l é s ű r é t e g e i t Ü l l é s és F o r r á s k ú t k i v é t e l é v e l 
á t f ú r t á k . 
Ö s s z v a s t a g s á g a c s a k r i t k á n é r i e l a 1 0 0 — 2 0 0 m - t , m e r t n a g y r é s z e l e p u s z t u l t . 
A g y a g m á r g a , a l e u r i t és h o m o k k ő s ű r ű v á l t a k o z á s á b ó l á l l , d e b e t e l e p ü l é s k é n t 
k o n g l o m e r á t u m , a g y a g , m á r g a , m é s z m á r g a és t u f a is j e l e n t k e z i k . S o k k o r j e l z ő 
ő s m a r a d v á n y a a K O R E C Z N É L A K Y I . ( 1 9 6 9 ) f é l e a l s ó b á d e n i a l e m e l e t g l o b i -
g e r i n á s - o r b u l i n á s és a m p h i s t e g i n á s - h e t e r o s t e g i n á s s z i n t j e i k ö z ö t t o s z l i k m e g . 
L i t h o t h a m n i u m a t ö r m e l é k b e n d ú s a b b , m i n t a m e s z e s - p e l i t e s ü l e d é k b e n . 
A l g y ő n az alsóbádeni rétegek globigerinás szintje a 29. sz. amphisteginás-heterosteginás 
szintje pedig a 6., 21. és 29. Sz. fúrásokban van jelen. 
Szegeden az idetar tozó rétegek minden fúrásban megtalálhatók. Leg je l l emzőbb kifej­
lődésüket a 9. sz. fúrás 2904—3007 m közö t t tárta fel, sötét agyagmárga , aleurit és ho­
m o k k ő sűrű vál takozása képében. Ide sorolható az 1., 2. és 7. sz. fúrások (10 — 45 m vas­
tagságban harántolt) márgája, mészmárgája és aleuritja is. A z 5. sz. fúrás 2639 — 2696 
m-e k ö z ö t t l i thothamniumos kong lomerá tum jelentkezik. Erre — a 2640 — 2652 m közt i 
m a g tanúsága szerint — már f inomabb üledék települ, mer t a kong lomerá tum mellet t 
aleurit-, homokkőcs íkos aleurit-, márga-, homokkő- és kavicsos homokkőré t egek is akad­
nak . A közép- és durvaszemű kong lomerá tumot kvarc- , kvarcit- , csillámpala- és dolomi t ­
kav icsok alkotják. 
K i skundorozsmán csak az 1. és 4. sz. fúrásban található, a 3. sz. fúrásban valószínűleg 
lepusztult az alsóbádeni sekélytengeri fáciese. Ennek a globigerinás-orbulinás szintbe 
ta r tozó homokkőcs íkos aleuritját az 1. sz. fúrás 3107 — 3296 m közö t t harántolta. A 4. sz. 
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fúrás 2706 — 2844 m közöt t i aleurit, agyagmárga és márga fáciesű összlete ősmaradvány t 
n e m tartalmaz. 
Üllésen szinte va lamennyi (1 . , 2. , 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. sz.) fúrásban észlelték 
e Globiger inákban dús fáciest, amit agyag, agyagmárga , márga, mészmárga, aleurit, 
h o m o k k ő és kong lomerá tum szeszélyes vál takozása épít fel. L e g n a g y o b b , 130 m vastag­
ságban, a 8. sz. fúrásban (2370 — 2500 m ) található. A 6. és 8. sz. fúrásokban t u f a n y o m o k 
is jelentkeznek. A rétegek itt is meredek (15 — 40°) dőlésűek. A Globiger inák mellet t , 
t ö b b fúrásban, Uviger inák, Bul iminák és Bol iv inák is jelentkeznek. Másut t p l . a 10. sz . 
fúrásban, a Globigerina, Globigerinoides és Gandorbulina fajok fordulnak elő tömegesen . 
A z Üllés E N y - 1 . sz. fúrás az alsóbádeni összlet sekélytengeri fáciesének m é l y e b b 
( zömmel kong lomerá tumból és h o m o k k ő b ő l álló) heterosteginás-amphisteginás szintjéből 
az Üllés E N y - 2 . és az Üllés D K - 1 . sz. fúrás pedig ugyanennek magasabb , nyíl tvízi , orbu-
linás-globigerinás szintjéből hozo t t fel fúrásanyagokat. 
Forráskúton az alsópannon rétegek alatt, 3403 — 3500 m közö t t tártak fel orbulinás-
globigerinás szintbeli f i nomabb szemű rétegeket. 
A z ü l l é s i , k i s k i m d o r o z s m a i és a l g y ő i f o r a m i n i f e r á s a l s ó b á d e n i r é t e g e k e t 
B E R C Z I N É M A K K A . és B É R C Z I I . ( 1 9 6 9 . p . 1 1 — 1 7 . ) a K ő v Á R Y - f é l e f o r a m i n i f e r a -
s z i n t e z é s r e t á m a s z k o d v a — k ö z é p s ő t o r t o n és r é s z b e n f e l s ő t o r t o n k o r ú a k n a k 
t a r t j á k . 
A nyugati területrész alsó- és felsőbádeni képződményei 
E r e s z t ő , H a r k a , K i s k u n h a l a s , M i s k e , Ö t t ö m ö s , C s á v o l y , J á n o s h a l m a , S ü ­
k ö s d , É r s e k c s a n á d , R é m és B a j a k ö r n y é k é n a b á d e n i e m e l e t m i n d k é t t a g o z a t á ­
n a k z ö m m e l p a r t k ö z e l i ü l e d é k e i k i m u t a t h a t ó k . 
A t l a g v a s t a g s á g u k — a z u t ó l a g o s l e p u s z t u l á s m i a t t — 5 0 — 1 0 0 m . A k i e m e l ­
t e b b a l j z a t r ö g ö k f e l e t t ( J á n o s h a l m á n , S ü k ö s d ö n , Ö t t ö m ö s ö n és R é m e n ) a z o n ­
b a n t e l j e s e n h i á n y z a n a k . 
P a r t m e n t i k i f e j l ő d é s ü k o l y k o r h o m o k k ő - és k o n g l o m e r á t u m b e t e l e p ü l é s e k k e l 
is t a r k í t o t t l i t h o t h a m n i u m o s - f o r a m i n i f e r á s m é s z k ő b ő l és m é s z m á r g á b ó l — 
n y í l t v í z i k i f e j l ő d é s ü k p e d i g ő s m a r a d v á n y b a n d ú s a g y a g b ó l , a g y a g m á r g á b ó l , 
m á r g á b ó l és a l e u r i t b ó l á l l . K e v é s v u l k á n i t u f a is k ö z b e t e l e p ü l . A K O R E C Z N É 
L A K Y I . - f é l e ( 1 9 6 9 ) f e l s ő b á d e n i f o r a m i n i f e r a - s z i n t e k — a r o t a l i á s s z i n t k i v é t e ­
l é v e l — a fúrás i s z a k a s z o k b ó l k i m u t a t h a t ó k . 
Eresztőn az 1. sz. fúrás néhány m vastag foraminiferában szegény l i tho thamniumos 
mészköve és mészmárgája az alsó lajtaösszletbe sorolható. A 4. sz. fúrás 1909,5—1999,5 m 
közö t t i szakaszán a kárpáti rétegek fölöt t feltárt 90 m vastagságú foraminiferákban dús 
l i thothamniumos mészkő és mészmárga zöme az alsóbádeni amphisteginás szintjébe 
tartozik. A felső szakaszában jelentkező Spiroplec tamminák, Cassidulinák és az igen 
n a g y faj- és egyedszámú E lph id iumok viszont már felsőbádenit jeleznek. 
Harkán az 1. sz. fúrás 1896 — 2000 m közt i szakaszának alsó része ősmaradvány­
mentes , transzgressziós jellegű h o m o k k ő és konglomerá tum, felső szakasza ellenben 
ősmaradványokban dús nyí l tvízi agyagmárga , márga, mészmárga és aleurit. E z u t ó b b i 
foraminiferákon kívül Linopis sp.-t, Amussium cristatum BRONN-Í, Amussium sp.-t, 
Teliina sp.-t, Ghlamys cf. multistriata Р о ы - t , Conus (Gonolithus) dujardini HÖRNES-t 
is tartalmaz. A nyí l tvízi fácies tehát az alsóbádeni globigerinás szintjébe tartozik. 
A 2. sz. fúrás l i thothamniumos mészköve az Amphistegina hauerina (D'ORB.) alapján 
az alsó lajtaösszletbe sorolható . 
A 3. sz. fúrás 1978 — 2073 m közt i szakaszának alsó részén jelentkező homokkőbe te l e -
püléses, l i thothamniumos, par tment i mészkő és mészmárga az amphisteginás-hetero-
steginás szintet, a felső részén található nyíl tvízi márga és mészmárga viszont a globi­
gerinás szintet képviseli . 
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K i s k u n h a l a s o n a b á d e n i ö s s z l e t m i n d a z ö t f ú r á s b a n j e l e n t k e z i k . Z ö m m e l 
l i t h o t h a m n i u m o s m é s z k ő b ő l , h o m o k k ő b ő l és k o n g l o m e r á t u m b ó l á l l , é s c s a k 
r i t k á n s z a k í t j á k m e g a g y a g m á r g a - , m á r g a - és a l e u r i t r é t e g e k . M i n d e z e k i g e n s o k 
ő s m a r a d v á n y t t a r t a l m a z n a k . E l k ü l ö n í t h e t ő a z a l s ó b á d e n i p a r t m e n t i , a m p h i ­
s t e g i n á s - h e t e r o s t e g i n á s é s a s e k é l y v í z i , o r b u l i n á s - g l o b i g e r i n á s é s l a g e n i d á s 
s z i n t j e , d e a f e l s ő b á d e n i r é t e g e k is k i m u t a t h a t ó k . A t e r ü l e t K - i r é s z é n c s a k a z 
a l s ó b á d e n i , a N y - i r é s z é n v i s z o n t m á r a z a l s ó - é s f e l s ő b á d e n i is m e g t a l á l h a t ó . 
A z 1. sz. fúrásban (1070—1217 m ) a partmenti amphisteginás-heterosteginás szint 
fö lö t t a nyí l tv íz i lagenidás szint is k imuta tható . N a g y számban találhatók: 
Angulogerina angulosa ( W I L L I A M S O N ) 
Dimorphina variabilis ( N E U G E B O R E N ) 
Marginulina hirsuta D ' O R B . 
Trifarina bradyi C U S H M A N 
Cancris auriculus (F . et M.) 
Lagena hispida R E U S S 
Lagena striata ( D ' O R B . ) 
Nodosaria hispida D ' O R B . 
Nodosaria aculeata D ' O R B . 
A Ny-abb ra eső 2. sz. fúrás 1036 —1304 m közt i magjai az alsó- és felsőbádeni rétegek­
nek csak a nyí l tvízi kifejlődését tár ták fel. Felül a spiroplectamminás , va lamint a leg­
felső bul iminidás szint muta tha tó ki t ö b b , n a g y egyedszámú Marginulina, Dentalina 
és Bulimina faj kíséretében. A jelzet t szakasz alsó része ellenben már az alsóbádeni 
globigerinás szintjét képviseli . A lagenidás szintet a h iányos magvé te l mia t t csak fel­
tételezni lehet. 
2. Ша. Földtani szelvény Kiskunhalas területéről. Szerkesztette: T. K O V Á C S Gábor (19'3). J e l m a g y a r á z a t 
1. A fúrásokban azonosított szintek száma, 2. Vulkáni tufa 
Abb. 2. Geologisches Profil durch das Gebiet von Kiskunhalas. Zusammengestellt von G. T. Kovi.CS (1973). 
E r k l ä r u n g e n : 1. Nummern der in den Bohrungen identifizierten Horizonte, 2. Vulkanisoher Tuff. 
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A z 5 . sz. fúrás 1 0 5 2 — 1 2 2 0 m közt i magja iban az alsóbádeni t a par tment i amphistegi-
nás, a nyí l tv íz i orbulinás-globigerinás, va lamint a lagenidás szint, a felsőbádenit azonban 
csak a sp i roplec tamminás szint képviseli . 
A z u t ó b b i j e l l emzőbb ősmaradványai : 
Spiroplectammina carinata (D'ORB.) (sok) 
Martinottiella communis (D'ORB.) 
Haplophragmoides obliquecameratus MARKS 
Haplostiche rudis (COSTA) 
Spiroloculina sp. 
Sigmoilina sp. 
Kiskunhalas környékén tehát a bádeni rétegek n a g y része, valószínűen a szarmatával 
együ t t , lepusztul t ( 2 . ábra) . 
M i s k é n a b á d e n i e m e l e t b r e c c s a - é s k o n g l o m e r á t u m r é t e g e k k e l i n d u l . A z e z e k r e 
t e l e p ü l ő s e k é l y v í z i ü l e d é k e k k e v é s ő s m a r a d v á n y t t a r t a l m a z n a k , s z i n t e z é s ü k 
s e m e g y é r t e l m ű . 
A z 1 . sz. fúrás dentritinás kavicsos aleuritja a mecseki felső lajtaösszlet dendrit inás 
szint jének felelhet meg . A 3 . sz. fúrás mészköve s mészmárgája szintjelző foraminiferát 
u g y a n n e m tartalmaz, a Gassidulina laevigata D'ORB. és az E lph id iumok n a g y o b b száma, 
va lamint a Miliolidae család kü lönböző képviselői alapján, mégis a felső lajtaösszletbe 
so ro lha tó . A Miske D - l . sz. fúrás csak ha lmaradványoka t tar talmazó agyagmárgá já t 
és márgájá t a felső lajtaösszlet nyí l tvízi helyet tesí tőjének tartjuk. A miskei bádeni 
ré tegeknek az eddigiektől eltérő kifejlődését a L i tho thamniumok hiánya is érzékelteti . 
Ö t t ö m ö s ö n c s a k a z 1., 6. é s 7. s z . f ú r á s t á r t fe l ( p a r t k ö z e l i ) b á d e n i ü l e d é k e ­
k e t , e z e k a z o n b a n a s z e r k e z e t t ö b b i r é s z é r ő l h i á n y o z n a k . R é t e g e i k f o r a m i n i -
f e r a - t a r t a l m a s z e g é n y e s , e z é r t s z i n t e z é s ü k n e m k ö n n y ű . 
A z ö t t ö m ö s - l . sz. fúrás m é l y e b b (valószínűleg m é g alsóbádeni) h o m o k k ö v é b ő l Haplo­
phragmoides sp . , fe lsőbb (valószínűleg már felsőbádeni) karbonátos ré tegeiből pedig 
Borelis melo (F. et M. ) , Miliolinák és E l p h i d i u m o k kerültek elő. 
A 7 . sz. fúrás lajtai m é s z k ö v é b e n található Discorbis bertheloti (D'ORB.), Anomalina 
badenensis D'ORB., Spiroloculina sp. , Gassidulina sp. és Pyrgo sp . a felsőbádeni emeletre 
utal. L i t h o t h a m n i u m o k m i n d h á r o m fúrásban találhatók, ső t a 7 . sz. fúrásban tömegesen 
fo rdu lnak elő. 
A z 1 . sz. fúrásban feltárt kong lomerá tumot és h o m o k k ö v e t BÉRCZINÉ MAKK A . ( 1 9 7 1 ) 
helvé t i v a g y alsótortonai korúnak tekintette, a karbonátos rétegeket ped ig középső-
tor tona inak tartotta. E z t a fentiek szerint kell módos í tanunk . U g y a n ő ( 1 9 7 1 . p . 2 8 . ) 
az ö t t ö m ö s i földtani szelvényen, a 3 . sz. fúrásban felsőtortónai h o m o k o s margá t és mész-
m á r g á t tüntete t t fel. Ez azonban KŐVÁRY J. ( 1 9 7 1 ) i zerint va ló jában a szenonba tar tozik. 
C s á v o l y o n a z 1. s z . f ú r á s 9 0 7 — 1 0 3 8 m k ö z ö t t t á r t f e l p a r t i é s n y í l t v í z i 
f á c i e s ű a l s ó - é s f e l s ő b á d e n i ü l e d é k e k e t . E z e k k o n g l o m e r á t u m - és h o m o k k ő ­
r é t e g e k k e l i n d u l ó s o r á t l i t h o t h a m n i u m o s m é s z k ő , m a j d m é s z m á r g a - m á r g a 
k ö v e t i , l e g f e l ü l p e d i g a g y a g m á r g a és a l e u r i t h e l y e z k e d i k e l . A D u n a — T i s z a 
k ö z é n e k D - i r é s z é n e z a z e l s ő f ú r á s , m e l y a b á d e n i n e k a s z a r m a t á b a v a l ó f o l y a ­
m a t o s á t m e n e t é t t a n ú s í t j a . E m e l l e t t s z ó l h o g y a b u l i m i n i d á s s z i n t b e n m e g ­
j e l e n ő E l p h i d i u m o k f ö l j e b b t e l j e s e n u r a l o m r a k e r ü l n e k . 
A z összlet alján levő ősmaradványmentes h o m o k k ő r e és konglomerá tumra települt 
l i t ho thamniumos mészkő az alsó lajtaösszletnek felel meg . A z ebből kifejlődő mészmárgát , 
márgát , agyagmárgá t és aleuritot ké t magfúrás tárta fel. A 9 0 3 , 5 — 9 1 4 , 0 m közö t t fúrt 
m a g o k a felsőbádeni spi roplectamminás és buliminidás szintjét képviselik. F ö l j e b b apró­
termetű , eurihalin foraminiferák jelennek m e g a szarmata medenceüledékekre je l lemző 
mikrob iofác iesben . 
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A v i z s g á l a t i t e r ü l e t N y - i r é s z é n m é l y í t e t t s e k é l y f ú r á s o k b á d e n i r é t e g e i t 
D A N K V . ( 1 9 6 3 ) és C S I K Y G. ( 1 9 6 3 ) i s m e r t e t t e . Ü j r a v i z s g á l a t u k a t a z e m e l e t e n 
b e l ü l i s z i n t e z é s t e t t e s z ü k s é g e s s é . E n n e k e r e d m é n y e i : 
Jánoshalmán a 8 . sz. fúrás l i tho thamniumos mészköve és h o m o k k ö v e az a lsóbádeni 
amphisteginás szintjével azonosí tható. A 3 . , 5 . és 7. sz. fúrás konglomerá tuma, agyag-
márgája és márgája viszont a felsőbádeni dendrit inás és a bul iminidás szintjét képviseli . 
Sükösdön a 2 . és 5 . sz. fúrásból ősmaradvány n e m került elő. A 4 . Sz. fúrás l i thotham­
n iumos m é s z k ö v e és h o m o k k ö v e a felsőbádeni alemelet par tment i , boreliszes-dendritinás 
szintjébe tar tozik. 
A z érsekcsanádi mélyfúrások mindegy ikében találhatók bádeni üledékek. Ré tegsoruk 
h o m o k k ő - és konglomerátumrétegekkel indul; ezt nagy vastagságú l i thothamniumos 
mészkő és mészmárga követ i , amely az alsóbádeni par tment i amphisteginás-heterostegi-
nás (alsó lajta) szintjébe tartozik. A z 5 . sz. fúrás nyíl tvízi üledékeinek magasabb része 
el lenben már a felsőbádeni alemeletbe tartozik. I t t ui. az amphisteginás-heterosteginás 
szint fö löt t e l ő b b a lagenidás szint ősmaradványtársasága jelentkezik. Még föl jebb azon­
ban a Bul iminák, Bol iv inák és Uviger inák n a g y faj- és egyedszáma a buliminidás szint 
jelenlétét valószínűsíti . 
A R é m e n harántol t összlet ( zömmel mészkő, kong lomerá tum és h o m o k k ő ) ősmarad­
v á n y t alig tartalmaz; csak az 5 . sz. fúrás agyagmárgájából került elő egyetlen Globigerina 
sp . pé ldány . Ré teg tan i helyzete és a Jánosha lma 8 . sz. fúrással va ló összesítés alapján 
benne mégis az alsóbádeni partmenti , amphisteginás-heterosteginás és nyí l tvízi globi­
gerinás szintjének képviselőjét látjuk. 
Ugyancsak alsóbádeninek tartjuk a bajai fúrásnak 1 3 1 3 m- tő l a talpig, 1 3 6 9 , 3 m- ig 
tar tó , l i thothamniumos mészkő- és konglomerátumbete lepüléseket tar talmazó agyag-
márgaösszle té t is. 
4. Szarmata emelet 
V i z s g á l a t i t e r ü l e t ü n k ö n a s z a r m a t a e m e l e t a b á d e n i n é l n a g y o b b e l t e r j e d é s ­
b e n , d e k i s e b b v a s t a g s á g b a n j e l e n t k e z i k . R é t e g e i a K - i é s N y - i t e r ü l e t r é s z e n 
e g y a r á n t m e g t a l á l h a t ó k . 
A D u n a — T i s z a k ö z e D - i r é s z é n a h a z a i s z a r m a t á n a k á l t a l á b a n c s a k a z a l s ó 
( e l p h i d i u m o s - m i l i o l i n á s ) s z i n t j e m u t a t h a t ó k i , a z o n b a n Ü l l é s e n a f e l ső ( r o t a -
l i á s - n o n i o n o s ) s z i n t k i f e j l ő d é s é t s a p a n n ó n i a i r é t e g e k b e v a l ó f o k o z a t o s á t ­
m e n e t é t is b i z o n y í t o t t n a k t e k i n t j ü k . C s á v o l y o n — m i n t m á r i s m e r t e t t ü k — a 
f e l s ő b á d e n i s e k é l y t e n g e r i r é t e g e k b ő l s z i n t é n f o k o z a t o s a n f e j l ő d ö t t k i a s z a r m a t a 
r é t e g s o r . 
A s z a r m a t á t t ú l n y o m ó r é s z t t r a n s z g r e s s z i ó s , v a g y p a r t m e n t i k o n g l o m e r á t u m , 
h o m o k k ő , m é s z h o m o k k ő , m é s z k ő és m é s z m á r g a a l k o t j a : n y í l t a b b v í z i a g y a g ­
m á r g a és a l e u r i t c s a k e l v é t v e f o r d u l e l ő . A s z a r m a t a ü l e d é k e k n a g y r é s z e 
a z o n b a n ( p l . K i s k u n h a l a s , K e l e b i a , S ü k ö s d , Ö t t ö m ö s , É r s e k c s a n á d , F o r r á s k ú t 
s t b . k ö r n y é k é n ) l e p u s z t u l t . A t e r ü l e t e g y e s r é s z e i n e k a l s ó p a n n o n j á b a n u i . 
á t m o s o t t b á d e n i és s z a r m a t a f o r a m i n i f e r á k a t t a l á l t a k : 
Forráskúton az a lsópannon márga 3 3 6 9 , 8 — 3 3 7 5 m közt i szakaszából bádeni korú 
Gyroidina soldanii mamillata (ANDBEAB), Gaucasina elongata (D'ORB.), Globigerina para-
bulloides B b o w . és N onion Sp. került elő. 
H a r k á n a 2 . sz. fúrás ( 1 9 9 5 — 2 0 0 0 m k ö z t feltárt) a lsópannon agyagmárga , márga és 
mészmárga rétegeiben Limnocardium sp. és a Planorbis sp. mellet t N onion sp. , Elphidium 
sp . és Gibicides sp. is vo l t . 
Ersekcsanádon a 4 . sz. fúrás Limnocardium apertum MÜNSTER, a L. desertum STOLICZKA, 
a L. abichi HÖRNES tar talmú alsópannon rétegeiből először DANK V . ( 1 9 6 3 . p . 3 1 7 ) közöl t 
szarmatából á tha lmozot t foraminiferákat Rotalia beccarii LINNÉ, Nonion granosum 
D'ORB., Gibicides dutemplei D'ORB. és Elphidium crispum LINNÉ. 
K o v á c s : A Duna—Tisza köze déli részének miocén képződményei 2 3 1 
A s z a r m a t a ö s s z v a s t a g s á g a á l t a l á b a n 1 0 — 2 0 m , s c s a k r i t k á n 5 0 — 1 0 0 m . 
L e g n a g y o b b v a s t a g s á g a 1 1 0 m ( Á s o t t h a l o m - 9 . s z . f ú r á s : 1 1 0 1 — 1 2 1 1 m ) . V u l ­
k á n i b e t e l e p ü l é s ü k e t n e m é s z l e l t ü n k . A r é t e g e k ő s m a r a d v á n y t á r s a s á g a s z e ­
g é n y e s , a f o r a m i n i f e r á k e g y e d s z á m a a z o n b a n n a g y . A m a g v é t e l h é z a g o s s á g a 
m i a t t a z e m e l e t e n b e l ü l c s a k a K ő v Á E Y - f é l e ( 1 9 6 8 . p . 5 0 ) k é t s z i n t i s m e r h e t ő 
fe l , a K O E B C Z N É L A K Y I . ( 1 9 6 9 . p p . 4 1 — 4 2 ) á l t a l a M e c s e k b ő l k i m u t a t o t t ö t 
s z i n t a z o n b a n m á r n e m . 
S z a r m a t a ü l e d é k e k e t a v i z s g á l a t i t e r ü l e t k e l e t i r é s z é n A s o t t h a l m o n , K e l e -
b i á n , Ü l l é s e n és A l g y ő n é s z l e l t ü n k . 
Aso t tha lmon és Keleb ián csaknem minden fúrásban átharántolták, a Szerkezet tete­
jéről azonban (pl. Ke leb ián 1. és 10., valamint Aso t tha lmon 7. és 13. sz. fúrásban) hiány­
zik. Aso t tha lmon a esökkentsósvízi foraminiferák mellet t Dendritina haueri D'ORB. is 
megjelenik, és ez a képződménynek a felsőbádeniből való kifejlődését sejteti. A Kelebia-6 . 
sz. fúrás 8. Sz. mag jábó l származó minta viszont prepannon kiemelkedésre utal. A z 
1046,65 m - b ő l előkerült szarmata mészkő egyenetlen felszínére ui. diszkordánsan települ 
a v é k o n y kőszéncsíkot is tar talmazó alsópannóniai mészmárga ( I . tábla) . A z u t ó b b i 
csak Ostracodákat , a szarmata mészkő viszont (KŐVÁRY J . 1973) Gardium cf. vindobonense 
PARTSCH-ot, Gardium sp.-t, Elphidium sp.-t, Quinqueloculina sp.-t, Rotalia sp.- és Serpula-
töredékeket zár magába . 
A z Ü l l é s 1 0 . s z . f ú r á s 2 2 0 4 — 2 2 3 6 m k ö z ö t t i c s a k n e m t e l j e s m a g n y e r e s é g ű 
f o l y a m a t o s m a g m i n t á i n ( 7 . m a g f ú r á s : 2 2 0 4 — 2 2 1 9 m , m n y : 1 5 m , 8 . m a g f ú r á s : 
2 2 1 9 — 2 2 3 6 m , m n y : 1 1 m ) a z a l s ó b á d e n i a f e l s ő s z a r m a t a és a z a l s ó p a n n o n 
k é p z ő d m é n y e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y a e g y s z e l v é n y b e n t a n u l m á n y o z h a t ó . 
A f e l s ő s z a r m a t a a g y a g m á r g a és m é s z m á r g a s z ö g e l t é r é s s e l t e l e p ü l a z a l s ó b á d e -
n i r e , f ö l f e l é v i s z o n t f o l y a m a t o s a n m e g y á t a z a l s ó p a n n o n b a : 
A l sópannón (2204 — 2215 m ) : ősmaradványmentes , szürkésbarna mészmárga . 
Felsőszarmata (2215 — 2219) : szürkésbarna mészmárga és szürke, közel vízszintes 
agyagmárgaré tegek váltakozása, KŐVÁRY J . (1965) szerint alábbi, rotal iás-nonionos 
szintbeli foraminiferákkal : 
Quinqueloculina Sp. 
Rotalia beccarii (L.) 
Rotalia sp. 
Nonion depressulum ( W . - J . ) 
Nonion granosum D'ORB. 
Nonion sp. 
Bolivina dilatata (Rss . ) 
Bolivina sp. (apró) 
Dentalina elegáns D'ORB. 
Dentalina sp. 
Nodophthalmidium tibidum (JON.—PARK.) 
Globigerina sp. (bemoso t t ) 
Diszkordancia 
Alsóbáden i (2219 — 2236) : szürke, zöldesszürke, réteges elválású, fényes csúszási 
felületekkel átjárt, f i nomhomokos , csi l lámos agyagmárga , 17°-os rétegdőléssel a köve t ­
kező j e l l emzőbb foraminiferákkal : 
Rhabdammina abyssorum M . SARS 
Gandorbulina universa JBDL. ( tömeges) 
Globigerina bulloides D'ORB. 
Globigerinoides quadrilobatus (D'ORB.) 
Globigerinoides bisphaericus TODD. 
Globigerinoides trilobus (Rss . ) 
A z a lgyői szerkezetnek csak a N y - i részén (pl. a 6., 21 . , 28. és 29. sz. fúrásban észleltek 
Szarmatát. 
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A v i z s g á l a t i t e r ü l e t n y u g a t i r é s z é n E r e s z t ő n , Ö t t ö m ö s ö n , P u s z t a m é r g e s e n , 
T o m p á n , J á n o s h a l m á n , C s á v o l y o n , É r s e k c s a n á d o n , R é m e n és M i s k é n t a l á l ­
k o z u n k s z a r m a t á v a l . 
E z Eresz tőn csak az 1. sz . fúrásban muta tha tó ki néhány m vastagságú márga, mész­
m á r g a és mészkő képében. 
Ö t t ö m ö s ö n csak a N y - 1 . sz. fúrásban jelentkezik. Kré t a aljzatra települt t ö b b , mint 
4 0 m vastagságú összletének alsó része kong lomerá tumból , felső része oo idos mészkőbő l 
áll. A mészkőben a n a g y számban található E lph id iumok mellet t Articulina probléma 
BŐGD. is e lőfordul . A mészkő alsó szakaszából bemoso t t bádeni foraminiferák (pl. Globi­
gerina sp . , Globigerinoides triloba ( R s s . ) , Globorotalia sp. , Anomalina sp. és Reussella sp. 
kerülte к elő. A mészkő teljes vastagságában tömegesen találhatók «Serp-uZa-töredekek. 
A p u s z t a m é r g e s i é s t o m p á i f ú r á s o k p a n n o n a l a t t i t ö r m e l é k e s k é p z ő d m é n y e i t 
D A N K V . ( 1 9 6 3 ) é s C S I K Y G . ( 1 9 6 3 ) a h e l v é t i t e r r e s z t r i k u m h o z s o r o l t a , C S I K Y G . 
p e d i g a s o r o z a t f e l s ő t a g j a i t a l s ó p a n n o n a l a p k o n g l o m e r á t u m n a k t e k i n t e t t e . 
E z e k a z o n b a n k ő z e t t a n i a l a p o n — ő s m a r a d v á n y o k h i á n y á b a n is — i n k á b b a 
s z a r m a t á h o z o s z t h a t ó k b e . 
T o m p á n pl . a 3., 6. és 7. sz. fúrással megütö t t , de a 4. sz. fúrásban középső triász 
do lomi t fedőjében á t is harántol t , kizárólag do lomi tkav icsokbó l álló kong lomerá tum 
tar tozik ide. 
Pusztamérgesen a 4. és 5. sz. fúrásokban tártak fel idesorolható mészkőkonglomerá­
t u m o t és m é s z h o m o k k ö v e t . 
Valószínű, h o g y a Csikérián megismert „ o t t n a n g i " törmelékes összlet e g y része is a 
szarmatába tar tozik. 
J á n o s h a l m á n c s a k a z 5 . é s 7 . s z . f ú r á s t á r t f e l s z a r m a t a k é p z ő d m é n y e k e t . 
V é k o n y k o n g l o m e r á t u m - és h o m o k k ő r é t e g e i r e a z 5 . s z . f ú r á s b a n m á r g a és 
m é s z m á r g a , a 7 . s z . f ú r á s b a n m é s z m á r g a és m é s z k ő t e l e p ü l . 
C s á v o l y o n a f e l s ő b á d e n i r é t e g e k b ő l f o k o z a t o s a n f e j l ő d i k k i a z a g y a g m á r g a - , 
m á r g a - é s a l e u r i t r é t e g e k b ő l á l l ó s z a r m a t a a l s ó s z i n t j e . 
É r s e k c s a n á d o n c s a k n e m v a l a m e n n y i f ú r á s b a n t a l á l h a t ó s z a r m a t a k é p z ő d ­
m é n y . A z 1 . , 2 . , 4 . , 5 . , 6 . é s 6 / a . s z . f ú r á s o k 2 0 — 6 0 m v a s t a g s z a r m a t á j á t m é s z ­
m á r g a és m é s z k ő a l k o t j a . 
A R é m - 5 . s z . f ú r á s n a k a z a l s ó b á d e n i r e t e l e p ü l t , 2 0 m v a s t a g s á g ú , ő s m a r a d ­
v á n y m e n t e s h o m o k k ö v é t és k o n g l o m e r á t u m á t a j á n o s h a l m i s z a r m a t a a l s ó 
s z a k a s z á v a l p á r h u z a m o s í t h a t j u k . 
M i s k é n a s z a r m a t a c s a k a z 1 . és 3 . s z . f ú r á s b a n m u t a t h a t ó k i . F e l s ő b á d e n i r e 
t e l e p ü l t , n é h á n y u j j n y i , h e l y e n k é n t o o i d o s és h o m o k o s m é s z k ő b ő l á l l , a m e l y 
Gardium plicatofittoni S I N Z . , Elphidium, Triloculina é s Quinqueloculina t a r ­
t a l m a a l a p j á n a s z a r m a t a a l s ó s z i n t j é b e s o r o l h a t ó . 
T á b l a m a g y a r á z a t — T a f e l e r k l ä r u n g 
I . tábla — Tafel I . 
A Keleb ia -6 . sz. fúrás magmin tá ja letarolási felszínének vetületei . J e l m a g y a ­
r á z a t : A = mészmárga , В = mészkő 
Pro jek t ionen der Abget ragungsf läche der Kernprobe der Bohrung Keleb ia -6 . E r-
k l ä r u n g e n : А = Kalkmerge l , В = Kalkstein 
Kovács: A Duna—Tisza köze déli részének miocén képződményei 2 3 3 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r 
( A k é z i r a t o s m u n k á k * -ga l j e l ö l v e ) 
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Das Miozän im Südteil des Donau—Theiss-Zwischenstromlandes 
G. T. Kovács 
I m Südteil des Donau—Theiss-Zwisehenstromlandes sind uns keine Beckenablage­
rungen v o n eozänem und o l igozänem Al te r bekannt . Die tertiäre Sedimentat ion begann 
hier erst i m mit t leren Miozän. Obzwar sowohl das Ottnangien und Karpathien (Helvet ) , 
als auch das Badenien nachweisbar sind, ist die Abfo lge dieser Stufen bei wei tem nicht 
überal l ununterbrochen. Die drei älteren Stufen sind nur in der südlichen Nachbarschaft 
v o n Miske in einer Aufeinanderfolge vorhanden, nördl ich, südlich und östlich davon 
konn ten j edoch nur ein oder zwei Stufen des Miozäns in der in A b b . 1 angeführten K o m ­
binat ion nachgewiesen werden. Die vier miozänen Stufen stellen in der Rege l vier selbst­
s tändige Sedimentat ionszyklen dar. E ine Sedimentat ionskontinuität zwischen Ottnan­
gien — Karpath ien können wir nur bei Miske, einen Sedimentat ionsübergang Baden-Sar-
m a t nur bei Csávoly , und eine ununterbrochene, kontinuierl iche Ausbi ldung zwischen 
Sarmat und Pannon nur bei Üllés vermuten . 
In der U m g e b u n g v o n K a t y m á r , Bácsmadaras , Kunba ja und Csikéria ist das Ottangien 
durch ein fossilleeres (taubes) Terrestr ikum vertreten. Das Material ist Konglomera t , 
Sandstein und Brekzie, das durch die Ab t r agung des mesozoischen und kristallinen 
Untergrundes geliefert wurde . A l s Einlagerungen treten auch n o c h vulkanische Tuffe, 
bun te T o n e und Tonmergel auf. I n der Bohrung Miske D - l wurden terrestrische-Süss-
wasserablagerungen erschlossen, über welcher die marine Schichtenfolge der Karpathien-
Stufe lagerte. E . KRIVÁN-HTJTTER bes t immte aus den Tonmergell insen — von 1100.0 
bis 1108.5 m — des Süsswasserstandsteins a l terbest immende Sporomorphen . 
Die an Fossilien sehr armen Tonmergel , Aleuri te (Schiuffsteine), seltener Sandsteine 
und Kong lomera t e der bei Miske und Kiskunhalas jüngst niedergebrachten Bohrungen 
hal ten wir für Karpathien. Z u m selben stratigraphischen Hor i zon t werden auch die an der 
Basis der Bohrungen v o n Barka und Eresztő erschlossenen ähnliehen Ablagerungen ge­
rungen gerechnet . Bei Harka, v o m 2302.0 — 2303.6 m — Intervall der Bohrung Harka-3 
ha t E . KRIVÁN-HUTTER aus Tonmergeln auch die für das Karpathien charakteristsehe 
A r t Subtriporopollenites simplex nachgewiesen. 
Die charakteristische Ausbi ldung des Karpathens (Oberhelvétien) ist j edoch in K i s ­
kunhalas vorzuf inden, w o oberhalb der an der Basis der Bohrung Nr . 4 in 3000 m Tiefe 
angestossenen Untertrias das Karpathien in einer transgressiven, pelagischen und regres­
s iven Serie in 1860 m Mächt igkei t erschlossen wurde . 
Die küstennahen und die in offenem Wasser abgelagerten Fazies des Badeniens sind — 
m i t Ausnahme des mi t der Staatsgrenze benachbarten Gebietes v o n Katymár-Csikéria 
und Ke leb ia — Á s o t t h a l o m — überall vorhanden. Die Sedimente der Regressionsphase 
des Badener Sedimentat ionszyklus sind j edoch im Osten abgetragen, während die im 
W e s t e n in manchen Teilgebieten — z . B . bei Sükösd und Jánoshalma — nachweisbar 
s ind. I n grösster Mächt igkei t — 300 bis 400 m — können die Badener Schichten in Szeged, 
K i skundorozsma und Üllés angetroffen werden. Ihre Durchsehnit tsmächtigkei t beträgt 
100 bis 200 m , über Grundgebirgsschnollen v o n höherer struktureller Posi t ion fehlen sie 
j e d o c h . Stellenweise führen sie auch vulkanische Einlagerungen. I m Osten lagern sie un­
mit te lbar auf d e m Beckenuntergrund, i m Wes ten in der R e g e l auf das Karpathien. Ihr 
Hangendes ist entweder Sarmat oder unteres Pannon. Ihre Bi ldung im östlichen Gebiet­
teil (Szeged, A l g y ő , K i skundorozsma und Üllés) wird durch eine an Fossilien arme, trans-
gressive Serie v o n groben Konglomera ten , Sandsteinen und Basisbrekzien eingeleitet, 
die gegen das Hangende allmählich in eine neritische Seichtwasserausbildung übergeht. 
Diese , in Szeged, A l g y ő , Kiskundorozsma und Üllés v o r k o m m e n d e marine Serie be­
steht aus einer dienten Wechsel lagerung v o n Tonmergel , Aleur i t und Sandstein, doch 
führt sie auch Einlagerungen v o n Kong lomera t , Ton , Mergel , Ka lkmerge l und Tuff. 
I n ihr können die v o n I . KORECZ-LAKY (1969) unterschiedenen neritischen Globigerinen-
Orbul inen-Horizonte und küstennahen Amphis teginen-Heteros teginen-Horizonte des 
unteren Badeniens nachgewiesen werden. 
I m west l ichen Gebietteil ist sowohl das untere, als auch das obere Badenien vertreten.-
I n der U m g e b u n g v o n Eresztő, Harka , Kiskunhalas , Miske, Ö t t ö m ö s , Csávoly, János­
ha lma , Sükösd, Ersekcsanád, R é m und Baja erreicht j edoch die Durchschnit tsmächtig­
kei t des Badeniens — wegen nachträglicher Denudat ion — nur 50 bis 100 m , an den Stel­
l e n v o n höherer Pos i t ion aber gleicht sie geradezu Null (z. B . in Jánoshalma, Sükösd, 
Ö t t ö m ö s und R é m ) . Die litorale Ausbi ldung dieser Stufe ist durch Li thothamnien — Fora-
miniferen-Kalke und -Kalkmergel — manchmal mit Sandstein- und Konglomera te in-
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lagerungen — vertreten. Die pelagische Ausbi ldung ist dagegen v o n Tonen , Tonmergeln 
und Aleuri ten, m a n c h m a l mi t Tuffsehnüren, aufgebaut. In Kiskunhalas kann ein küsten­
naher unterbadener Hor izon t m i t Amphisteginen-Heterosteginen und ein neritischer 
Hor i zon t mi t Orbulinen-Globigerinen und Lageniden abgesonder t werden. Das obere 
Baden ien (Bohrung Nr . 1, 2 und 3) ist durch den Spi roplec tamminen-Hor izont und den 
Bul iminen-Hor izont vertreten. I m R e s t des Gebietes v o n Kiskunhalas wurde j edoch der 
Grossteil der Badener Schichten — wahrscheinlich zusammen mit d e m Sarmat — abge­
tragen ( A b b . 2) . 
Das Sarmat k o m m t i m Vergleich z u m Badenien in grösserer Verbrei tung, aber kleine­
rer Mächt igkei t vo r . 
V o m Sarmat lässt sich vor a l lem nur der v o n J. KŐVÁRY unterschiedene untere Hor i ­
zon t (mit E lph id ium und Miliol inen) nachweisen, in Üllés ist j edoch auch der obere 
H o r i z o n t (mit Rota l i en und N o n i o n ) vorhanden. 
Seine Gesamtmächt igkei t ist in der R e g e l 10 bis 20 m , nur^ selten erreicht sie 50 bis 
100 m . Die grösste bekannte Mächt igkei t ist 110 m (Bohrung Aso t tha lom-9 , 1101 — 1211 
m ) . Li thologisch besteht es vor al lem aus küstennahem Kong lomera t , Sandstein, Kalk­
sandstein und Kalkmerge l ; eine pelagische Ausbi ldung (Tonmergel , Aleur i t ) k o m m t nur 
sporadisch vor . In der U m g e b u n g v o n Kiskunhalas , Keleb ia , Sükösd, Ö t t ö m ö s , Érsek­
csanád und Forráskút ist ein beträchtl icher Teil des Sarmats abgetragen. Das Unter -
pannon bei Forráskút , Ha rka und Ersekcsanád führt eingewaschene sarmatische Fora-
miniferen. A n der K e r n p r o b e der Bohrung Kelebia-6 ist die Diskordanz zwischen Sarmat/ 
Pannon deutlich zu sehen (Tafel I ) . 
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I . tábla — Tafel I. 
HÍREK, I S M E R T E T É S E K 
H e l y r e i g a z í t á s 
Saj tóhiba mia t t a Föld tani K ö z l ö n y születési éveként 1 8 4 5 Szerepel. A helyes 
1 0 4 . kö te tének 2 4 2 . oldalán KOCH An ta l születési é v : 1 8 4 3 . 
I A G O D I V . S z i m p ó z i u m a 
A z Internat ional Associa t ion on the 
Genesis o f Ore Depos i t s Várnában ren­
dezte 1 9 7 4 . I X . 1 9 - 2 6 . közö t t I V . Szim­
póz iumá t . A z e lhangzot t t ö b b min t 2 0 0 
előadás (angol v . orosz nyelven) főleg 3 
témakörre l fog la lkozot t : 1. az érctelepek 
mélységi kiterjedése, 2. vulkáni hidroter­
mális te lepek keletkezése és a kísérő 
n y o m e l e m e k , 3. az érctelepek áványainak 
kén i z o t ó p o s összetétele és fo lyékony zár­
ványai . K ü l ö n előadássorozat foglalko­
zot t a l emeztek tonika és ércesedés problé­
májáva l . A I A G O D Bizot tságai tudo­
m á n y o s és adminisztrációs üléseket tar­
to t tak . A Sz impóz ium lehetőséget adot t , 
h o g y a keleti és nyugat i országok szak­
embere i az elméleti és gyakorla t i szem­
pon tbó l fontos ércgenetikai p rob lémáka t 
korszerű kutatások tükrében megvi tassák. 
A Sz impóz iumon hivatalos kiküldetés­
ben GRASSELLY Gyu la és SZÉKYNÉ D K . 
FTJX VILMA tanszékvezető egye temi taná­
rok, K i s s János tanszékvezető egye temi 
docens , BOGNÁR László és MOLNÁR Pá l 
egyetemi adjunktusok, CSILLAGNÉ TEP-
LÁNSZKY ERIKA és NAGY Béla t u d o m á n y o s 
munkatársak ( M Á F I ) , BAKSA Csaba érc­
bányászat i főgeológus ve t t ek részt. GRAS-
SELLY Gyula — mint e lnök — a Mangán 
Bizot tság üléseit vezet te . SZÉKYNÉ F U X 
VILMA , ,Contr ibut ion t o the Origin o f 
Hydro the rma l Ore Mineral izat ion" c ímen 
a 2 . t émacsopor tban tar tot t előadást . 
F e l s ő k r é t a - h a r m a d i d ő s z a k i m a g m a t i z m u s és é r c e s e d é s 
S z i m p ó z i u m a J u g o s z l á v i á b a n 
A Szerb és a M a c e d ó n T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a a felsőkréta-harmadidőszaki vul­
kánosság érctelepei keletkezési problémái­
nak és kutatási lehetőségeinek megvi ta­
tására 1 9 7 4 . o k t ó b e r 9 — 1 9 . közö t t autó­
buszos, terepi bejárással e g y b e k ö t ö t t Szim­
p ó z i u m o t szervezett . A Sz impóz ium részt­
v e v ő i : az alpi o rogén területről m e g h í v o t t 
külföldi és hazai geológus szakemberek 
vo l t ak (összesen 3 0 f ő ) . A Sz impóz ium 
elnöke PAVLOVIC S. akadémikus, t i tkára 
és főszervezője KARAMATA S. professzor 
ak. lev . tag. A külföldi megh ívo t t ak 
közü l Ausz t r ia : PETRASCHEK W . E . és 
E X N E R I . , Bulgár ia : BOGDANOV В . , Ma­
gyarország: SZÉKYNÉ F U X V . , R o m á n i a : 
JANOVICI V . , Svá j c : WOODTLI R . , Szovjet­
un ió : DZOZENIDZE G . , MAGAKIAN I. G . , 
ZARIDZE G . ve t tek részt. 
A földtani bejárásokkal (Szerbia, Mace­
dónia és Montenegró legfontosabb érc-
telepei) kapcsola tos v i ták legfontosabb 
eredményei t a Cetinjében tar tot t záró­
értekezés határozatai rögzí tet ték. A hatá­
roza tok min t a Szerb és M a c e d ó n Akadé­
mia Sz impóz iumának javaslatai kerültek 
az érckutatást irányító minisztériumi, 
illetve vállalati szervekhez. A Sz impóz ium 
ezenkívül lehetővé tette m i n d a hazai, 
m i n d a vendég geo lógusok számára az 
alpi orogénhez tar tozó színes ércesedések 
összehasonlítását és p rob lémáinak meg­
vitatását. 
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1 0 0 é v e s a B e l g a F ö l d t a n i T á r s u l a t 
A Magyarhoni Földtani Társulat elnöke­
ként M T E S Z kiküldetésben ve t t em részt 
L iege -ben (Belgium) 1974. 09. 8—13. 
k ö z ö t t a Belga Földtani Társulat 100 éves 
fennállásának ünnepségein. 
A regiszter és a pót ló lagos kiegészítés 
szerint: 
SorSz. R é s z t v e v ő R é s z t v e v ő k 
ország Száma 
(belga A B C szerint) 
1. Algéria 5 
2. N S Z K 13 
3. Ausztr ia 2 
4. Ausztrál ia 5 
5. Be lg ium 178 
6. K a n a d a 11 
7. Dánia 1 
8. Spanyolország 10 
9. Egyesül t Á l l a m o k 16 
10. Franciaország 50 
11. Finnország 1 
12. Nagybr i tannia 23 
13. Magyarország 1 
14. Indonéz ia 1 
15. I rán 2 
16. Í rország 2 
17. Izrael 3 
18. Olaszország 6 
19. Marokkó 1 
20 . Japán 1 
21 . Norvég ia 3 
22. Hol landia 20 
23. Lengyelország 1 
24. R o m á n i a 2 
25. Svédország 1 
26. Svá jc 6 
27. Csehszlovákia 3 
28. Szovje tunió 2 
29. Délafrikai Unió 7 
30. Jugoszlávia 3 
31. Z a m b i a 9 
32. Zaire 10 
32 ország összesen 399 fő 
A Belga Föld tan i Társulat 100 éves 
évfordu ló jának ünnepi üléssorozatán az 
o t tan i e lnöknek CH. À N C i O N - n a k a Liegei 
E g y e t e m professzorának á tadtam a Ma­
gya rhon i Föld tani Társulat 125. évforduló­
jára készített emlékplaket te t és egy díszes 
kivi te lű kézi festésű oklevelet , me ly a 
m a g y a r geológustársadalom jókívánságai t 
é s az emlékérem adományozásá t tartal­
m a z t a francia nyelven. E z a megemlékezés 
igen n a g y elismerést vá l to t t ki az ünnepi 
ülés szervező bizot tságából . 
A z ülésszak szakmai vona tkozásban 4 
szekcióra t agozódo t t : 
A . Kris tályos k é p z ő d m é n y e k geológiája, 
a m é l y e b b földkéreg tanulmányozására 
alapított egyesüléssel ( A Z O P R O ) közös 
rendezésben. E z t a c sopor to t J. BEL­
LIÉBE koordinál ta és a végén a Belga 
Földtani Társulat fogadást is adot t . 
B . Réz ta r ta lmú üledékek és provinc iák . 
P. BABTHOLOME koordinálásával , aki 
egyébként a Szervező bizot tság társ­
elnöke. 
C . Mérnökgeológia . L . CALEMBEBT koordi­
nációjával . 
D . A z Északi tenger fo lyómedencéinek fej­
lődése a negyedkorban . P . MACÁI koor­
dinálta az ülést. E z t az előadássoroza­
to t köve tően kétnapos kirándulás vo l t 
a MeuSe fo lyó vö lgyében . 
Részvé te l em elsősorban reprezentatív 
jellegű vol t , azonban szakmailag is igen 
hasznosnak b izonyul t . A z A . szekció elő­
adásai az új geotektonikai elméletet érin­
tően számos kiegészítő ú jdonságot tartal­
maztak . Kü lönösen A . F. WILSON előadása, 
me ly a földkéreg mélyzónáinak gazdaság­
geológiai kérdéseivel foglalkozot t . D e meg­
emlí thetem U . S. HEIER előadását is, me ly 
a m é l y e b b kéregrészek geofizikai mérései­
nek geológiai értelmezésével foglalkozott . 
Publ ikác iók vona tkozásában az A . 
Szekció előadásai tá rgyidőszakban még 
n e m vol tak k inyomta tva , ez a köte t vár­
ha tóan 1974. decemberben készül el. Min­
den résztvevő a részvételi díjjal együtt 
e g y kötetet ingyen kap meg . A z előadások 
4 köte tben kerülnek közreadásra. Ingyenes 
k iadványként az A . e lőadások köte té t ren­
del tem meg, m e l y a Magyarhoni Földtani 
Társulat könyv tá rában a tagság rendelke­
zésére áll majd . Második köte tként a 
mérnökgeológia angol nye lvű köte té t vásá­
rol tam meg, me lye t hazaérkezésem után 
á tad tam a Társulat könyvtárának . 
A Magyarhoni Föld tani Társulat res­
pektálását jelzi, h o g y a va lamennyi részt­
vevő számára rendezet t fogadáson túl­
menően 1974. 09. 10-én részt vehet tem a 
liézsi K o r m á n y z ó s á g o n a ta r tományi K o r ­
m á n y z ó által rendezett fogadáson, 1974. 
09. 11-én az akadémiai ülésen, melyen 
BAUDOIN király is végig o t t vo l t . Tagja 
vo l t am annak a szűkszámú csoportnak, 
me lye t a király fogadot t . A Királ lyal foly­
ta tot t min tegy 4 perces beszélgetés Során 
á tadtam a Magyarhoni Földtani Társulat 
üdvözle té t és kifejeztem a t u d o m á n y 
vonatkozásában mindenkor i kölcsönös ér­
dekalapú együt tműködés i készségünket. 
A z a körü lmény, h o g y Be lg ium első 
embere végigül t e g y geológiai tá rgyú 
ünnepi ülést — n e m is az elnökségben, — 
Hírek, ismertetések 2 3 9 
és fogadást ado t t a geo lógusok számára, 
a belga földtani tevékenység nagyra­
értékelését jelenti. 
I ndoko l t és e redményes vol t a Társulat 
belgiumi képviselete, növe l te hírünket, 
öregbí tet te tekintélyünket . A M F T tava ly 
vo l t 125 éves, és ez it t fokozo t t abban 
hangsú lyozódo t t azzal, h o g y Hazánkban 
mi lyen korán felismerték a F ö l d tanulmá­
nyozásának társadalmi keretek közö t t vég­
zet t szükségességét. 
Tanu lmányu takon n e m ve t t em részt, 
de a kiállí tásokat megnéz tem. A z egész 
városra r ányomta bé lyegét a Föld tani 
Társulat ünnepségsorozata. A z áruházak­
ban is kiállítások vo l t ak : a kő és az ember , 
az ékszerüzletekben eredeti kőzetek, drága­
kövek , fiatalok házában a fiatal geo lógusok 
által rendezet t gyű j teményes bemuta tó 
Szellemes dokumentác iókka l a földtani 
munkáról . A z egyetemen, sőt a bankokban 
is kiállí tottak állami és magángyűj temé­
nyeket , régi térképeket (Altalános Bank , 
Brüsszeli Bank , L a m b e r t bankház, Nagel-
macher bank, Schötzen bank, Liézsi hitel­
bank, Takarék-bank) . E z e k igen k o m o l y 
kivitelű make t tek vol tak , pl . : az Ekof i sk 
olajtelepei, tengeri olajkutatások, kőze tek 
és ő smaradványok Szerepe a kőSzénbányá-
szatban, drágakőkiállí tás, kőze tek a képző­
művészetben, bányamake t t ek stb. és min­
denüt t a Föld tani Társaság centenáriumi 
plakátja. 
Tetszett az egye temek, t u d o m á n y o s 
intézetek, a felhasználó-ipar és kereske­
delem együt tműködése a kiállítások és a 
p ropaganda általánosításában. 
Budapest , 1974. I X . 16. 
Dr . DANK V ik to r 
G a l l i L á s z l ó 7 0 é v e s 
G A L b i László , aki 1904-ben L é v á n szü­
letett , m é r n ö k család sarja. Munkássága 
a József Műegye t em mérnök i oklevelének 
megszerzése után 1928-ban kezdődö t t . 
Pá lyája első éveiben kü lönböző építő válla­
la tok , i l letve h ivata lok keretében statiká­
val , mély- és útépítések vezetésével foglal­
kozo t t , ma jd tanársegéd a Budapes t i 
Műegye t emen . 
Sokoldalú érdeklődését már a pálya­
kezdő években magára v o n t a a fö ldanyag 
vál tozatossága, sokrétűsége. í g y f igye lme 
a z akkor még kialakulóban levő talaj­
mechan ika felé fordult . Mint magán­
mérnök 1939-ben saját l abora tór iumot 
szerelt fel és hamarosan talajmechanikai , 
mélyépítési , vízbeszerzési kérdésekben az 
ország egy ik legtekintélyesebb szakértője. 
A felszabadulás után Szervezett állami 
tervezőappará tusba labora tór iumán kívül 
ez t a szaktudását hoz ta magáva l . A z 
Á M T I , ma jd a M É L Y É P T E R V szerveze­
tében a talajmechanikai , hidrológiai és 
mérnökgeológ ia i osz tá lyokat vezeti . Mű­
ködésének ebben a korszakában n e m 
csupán az eléje k i tűzöt t fe ladatok sok­
rétűsége, hanem egyéniségét jel lemző ku­
ta tó i szelleme is — amely sohasem elég­
szik m e g tények regisztrálásával, hanem 
mindig keresi a ténj^ekre vezető fo lyamato t 
és azok eredetét is — a földtan, a természeti 
földrajz felé irányítja f igyelmét . 
Munkásságát k o m p l e x Szemlélete jel­
lemzi, az a mindenkor i törekvése , h o g y a 
természetleíró t u d o m á n y o k eredményei t 
az ado t t feladat megoldása érdekében 
számszerüsítse, a m é r n ö k részére haszno­
sítható megállapí tásokat konkrétan reali­
zálja. 
E z a Szintetizáló szemlélet teszi o lyan 
nagyjelentőségűvé GALLI László főteehno-
lógusi működésé t a V I Z I T E R V - b e n 
(1959 — 71) és általában a v ízügyi szolgá­
latban (jelenleg is). 
Al ig található hazánkban az u tóbb i év­
t izedekben építet t v a g y tervezet t o lyan 
n a g y o b b jelentőségű vízgazdálkodási mű, 
amely n e m viselné GALLI László keze 
n y o m á t . A z ő szakértelmét dicséri számos 
v ízmüvünk , n a g y o b b völgyzárógátunk, fo­
lyami víz lépcsőnk, öntöző- és belvízrend­
szerünk és — bár utoljára emlí tve, de 
kiemelkedő jelentőséggel — korszerű ár­
v ízvédelmi Szemléletünk. 
GALLI László a M F T Mérnökgeológia-
Epítésföldtani Szakosztálya megalakulásá­
tó l kezdve , Számos rendkívül színvonalas 
előadás, önálló ankét tartásával, a szak-
oSztályvezetőségi munkában és munka­
b izo t t ságokban való aktív részvételével, 
az 1963 — 66. évben a szakosztályelnöki 
tisztség ellátásával, a földtani és a műszaki 
t u d o m á n y o k határmesgyéjén nemcsak a 
Szakosztály, de a M F T részére is általános 
elismerést Szerzett. 
Munkássága magas Szintű elismerését 
jelzik ko rmány kitüntetései: 
— a „Szocial is ta munkáér t " é rdemérem 
két ízben (1958) 
— a „ M u n k a érdemrend" ezüst foko­
zata (1966) 
— a „ M u n k a é rdemrend" arany foko­
zata (1970). 
2 4 0 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
Pályafutását a főhatósági és vállalati 
kitüntetések hosszú sora kíséri. 
GALLI László tanító egyéniség. A tudás, 
a felismerés ö r ö m é t akkor érzi teljesnek, 
ha ezekben másokka l osztozhat . E z n e m 
csupán közismert Széles körű irodalmi, 
előadói tevékenységében, hanem mentor-
sága alatt felnőtt, a földdel és annak mű­
szaki vonatkozása iva l foglalkozó szak­
embereknek, hálás taní tványainak széles, 
körében ju t kifejezésre. GALLI László m a 
is tanít bennünket és mindanny iunk leg­
h ő b b kívánsága, h o g y töret len lelkese­
déssel m é g Sokáig tanítson. 
HERZOG Henr ik 
A „ F ö l d v á r i A l a d á r f ö l d t a n i k u t a t ó á l l o m á s " 
A Nehézipar i Műszaki E g y e t e m Bánya­
mérnöki K a r a abaújkéri földtani kutató­
ál lomásának elnevezését az állomás alapí­
tó ja tiszteletére „Nehéz ipar i Műszaki E g y e ­
t em Földvár i Aladár Föld tani K u t a t ó -
ál lomás"-ra vál tozta t ta . A névtábla ünne­
pélyes elhelyezése a lkalmából 1974. ok tó ­
ber 15-én dr. SIMON Sándor a N M E rek­
tora, dr. TAKÁCS Ernő a N M E Bánya­
mérnöki K a r dékánja, dr. BOGNÁR Rezső 
a Kossu th La jos T u d o m á n y e g y e t e m rek­
tora és dr. RICHTER R i cha rd a N M E 
Földtan- te leptani Tanszék professzora mél­
tat ták az e lhunyt érdemeit . A Magyarhoni 
Fö ld tan i Társulat nevében dr. DANK V ik ­
tor e lnök tar to t ta a köve tkező meg­
emlékezést : 
Tisztelt A v a t ó Ünnepség ! 
A M F T nevében tisztelettel ü d v ö z l ö m 
a megjelenteket , azokat , akik kezdemé­
nyez ték és m o s t a névadó ünnepségen 
megvalós í to t ták azt az elhatározásukat, 
h o g y ezt a ku ta tó ál lomást Dr . FÖLDVÁRI 
Aladárról nevezzék el. 
K ö s z ö n ö m a Társulat nevében Dr . 
SIMON Sándor rektor úr, Dr . TAKÁCS Ernő 
dékán úr meghívásá t . 
N a g y ö r ö m számunkra, h o g y a Társulat 
sok évt izeden át akt ív válasz tmányi tagja, 
ma jd tiszteleti tagja az Eszakmagyar-
országi Szakosztá ly elnökségi tagja lehet 
névadó ja ennek a korszerű lé tesí tménynek. 
A M F T mind ig szívesen ado t t he ly t 
FÖLDVÁRI A ladá r előadásainak és publi­
kációinak, m e r t azok mindig korszerűek 
vo l t ak és időszerű, érdeklődésre számot­
tar tó kérdések megoldásához járultak hoz­
zá. 
A Társulat h a g y o m á n y a szerint éves 
közgyűlésünkön emlékezünk meg elhunyt­
jainkról. A z 1974. évi közgyűlésen el­
hangzot t nekrológ is lerögzíti , m i lyen 
küzdelmesen nehéz gyermek- és ifjúkora 
vo l t FÖLDVÁRI Aladárnak és Szinte Szim­
bó lumnak tekinthetjük, h o g y az ifjúság 
nevelését szolgálni h iva to t t kuta tó állo­
más ezentúl az Ő nevé t viseli. 
Mint a h o g y egyik utolsó ny i lvános 
szereplésén, a 125 esztendős M F T jubi­
leumi közgyűlésén FÖLDVÁRI A ladár ösz-
szefoglalta kutatási és geoműködés i ars 
poet icaját , és tervekkel telve j ö v ő b e m u t a t ó 
p rogramot vázol t fel, u g y a n ú g y mos t 
ennek a kuta tó ál lomásnak és a benne 
ismereteket elsajátító új generációsorozat­
nak prominens feladata az ország termé­
szeti erőforrásainak m i n d maradéktala­
n a b b felkutatása és hasznosítása. Ennek 
első jelentős és a későbbi tevékenységet 
megalapozó fázisa a földtani kutatás, m e l y 
különös súlyt és n y o m a t é k o t kap nap­
jainkban, amikor minden ország foko­
zot tan törekszik hazai nyersanyagforrá­
sainak kiaknázására. 
A nyersanyagok megtalálásához vezető 
út azonban rögös . Szisztematikus kuta­
tásokat, korszerű koncepc ió t , eszközöket 
és szüntelen fejlődő metod iká t k íván . 
E n n e k az i rányzatnak egyik mega lapozója 
és k iváló műve lő j e vo l t FÖLDVÁRI Aladár , 
aki a vulkanológia , az őslénytan, érctelep­
tan, üledékföldtan és a hasadó a n y a g o k 
geológiája vonatkozásában egyaránt út­
törő munká t végzet t és szaktudását, is­
meretei t egyetemi ok ta tókén t önzetlenül 
á tadta a fe lnövekvő szakgárdának. 
Kíván juk , h o g y a kuta tó ál lomás sike­
resen fejlődjék és névadó ja emlékéhez 
mél tó e redményeket érjen el a nevelés és 
a t u d o m á n y területén egyaránt . 
S í r k ő a v a t á s 
1974. december 6-án vo l t Dr . HORU-
SITZKY Ferenc egye temi tanár, Társulatunk 
vo l t elnöke és főti tkára Síremlékének ava­
tása. E z a lka lommal Dr . DANK V ik to r 
a Magyarhoni Fö ld tan i Társulat elnöke 
a társulat és Dr . BODA Jenő a t an í tványok 
nevében m o n d o t t emlékbeszédet . E z e k 
anyagát Dr . BAUER Jenő lejegyzésében 
a köve tkezőkben rögzí te t tük: 
Dank Viktor avatóbeszéde Horusitzky Ferenc 
síremlékavatásán a Farkasréti temetőben 
Hírek, ismertetések 2 4 1 
H á r o m esztendeje immár, h o g y egy 
ugyancsak i lyen sugárzóan napsütéses de-
dember i n a p o n kísértük ide utolsó útjára 
Dr . HOBÜSITZKY Ferenc egyetemi tanárt, 
társulatunk vo l t e lnökét és tiszteleti tag­
ját , — n e k e m személy szerint mesteremet, 
professzoromat , Feri bácsit , valameny-
ny iünk szeretett , ,Horu"- já t . 
U g y a n o l y a n szikrázóan fényes decem­
beri n a p vo l t : min tha a természet meg 
akarta vo lna tréfálni önmagát , — m é l t ó b b 
keretet n e m adha to t t vo lna távozásának. 
H á r o m esztendeje, h o g y a márciusi 
közgyű lés 1971-ben tiszteleti taggá válasz­
tot ta , h á r o m esztendeje, h o g y n o v e m b e r 
végén már n e m vo l t az élők sorában. 
Szinte hihetetlen, h o g y nem jelenik meg 
m á r szálfa termete, vállas alakja jelleg­
zetesen b iccen tő mozgásáva l és bol toza tos 
h o m l o k a alatti tarajos szemöldöke alól 
n e m neve tnek ránk okosan csillogó szemei. 
H o g y a társulati üléseken n e m előzi m e g 
felszólalását a szokásos izgatot t morajlás, 
m iko r arra készült, h o g y az e lhangzot t 
e lőadáshoz e g y o lykor Kar in thynál is 
sze l lemesebb összefoglalást hozzáfűzzön. 
H á r o m é v után annyi történt , h o g y 
ismét Szürke hé tköznapok köve tkez tek el 
va l amenny iünk számára: do lgoz tunk és 
rohantunk, bírál tunk és bíráltattunk, vi­
ta tkoz tunk , megsér te t tük egymást és min­
ket is megsér te t tek . A z t á n ilyen alkalom­
ko r össze jövünk és vi lágosan elébünk 
hull ik a tennivaló — és vi lágos az út a 
b ö l c s ő t ő l a Sírig. 
E z a megemlékezés j ó arra, h o g y mél tó 
megjelenési he lyen m a g u n k b a szálljunk — 
próbá l juk megbecsüln i egymás t még éle­
tünkben ! 
Dr . HOBÜSITZKY Ferenc nekrológja, 
mél ta tása megjelent már . Mi valamennyien 
ismertük tevékenységét , munkásságát , ter­
ve i t . T e r v e k t ő l duzzadó opt imista hittel 
te lve , várat lanul hagyo t t itt minket . Leg­
szebb örökségként hagy ta ránk opt imiz­
musát , s páratlan, utánozhatat lan szelle­
mességgel mega lko to t t , összefoglalatlan és 
befejezetlenül marad t é le tművét . Mint 
temetése napján, ugyani lyen szépen süt 
m a is a nap , min tegy megfogadva azt, 
ami t H o r u szoko t t szavalni: „ A N a p feljő, 
a N a p l e m e g y . . . " E g y naplementét 
k ö v e t ő emlékezésre gyű l tünk m o s t itt 
össze . A z emlékezés sok virága, koszorúja 
c sak je lkép ; tiszteleti tagunk t o v á b b él 
k ö z ö t t ü n k : o t t van a k ö v e k közt , o t t van 
a buda i hegyekben , — nemcsak a tudo­
m á n y o s könyv tá rakban , a vájtfülűek ré­
szére elzárt i roda lomban. E lőde ink tő l ránk­
h a g y o t t dicséretesen szép hagyománykén t 
Társula tunk ezt a megemlékezést Szánta 
arra az évfordulóra, amikor a korábbinál 
maradandóbb , díszesebb megjelölést ka­
p o t t szeretett tagtársunk — professzo­
r o m — nyugvóhe lye . E b b e n a Társulat 
tagjai is akt ívan részt ve t t ek BODA Jenő 
kol légánk odaadó fáradozása n y o m á n , 
me lynek e redményeképp egyéniségéhez és 
szelleméhez mé l tó síremlékkel tiszteleg­
hetünk, mi , a jelen — az О u tóda i — és 
Társulatunk j ö v ő j é n e k folyta tói . 
Dr. Boda Jenő megemlékezése 
dr. Horusitzky Ferenc sírkőavatásán 
Feri Bács i ! 
Szomorú találkozás ez nekünk, de 
örömtel i ez Neked , mer t barátaid, tanít­
ványa id , t isztelőid jö t t ek el H o z z á d , h o g y 
az e l távozásod ó ta eltelt 3 é v után — mi­
lyen gyorsan száguld is az idő ! — meg­
emlékezzünk síremléked, végső o t t honod 
mellet t R ó l a d — mi , akik még járjuk az 
élet g ö r ö n g y ö s útjait, amelyrő l félreálltai. 
E röpke idő ó ta ismét kevesebb lett 
azoknak a száma, akiket ismertél — kö ­
ve t t ek Téged az ö r ö k béke hónába . 
D e n e m csak ez történt . Ö r ö m m e l ad­
h a t o m hírül, h o g y é le tműved, me lye t o ly 
nagy gondda l építettél, s me lynek végső 
kimunkálását reám, tan í tványodra hagy­
tad, készen áll a kiadásra. A sorokban o t t 
van Szellemed, utánozhatat lan logikád, a 
nem személyeskedő, sohasem sértő vita-
készséged. Mindezek az erényeid n e m 
engedik meg , h o g y a kézirat ne legyen 
közkincsévé a geológiának az emberi 
Szellem kincsestárában. 
Sz ívünkben pedig o t t van emberi mi-
vo l tod , szeretetreméltó gyöngeségeid , tisz­
teletet s bámula to t keltő felemelkedett­
séged, amellyel mindig túl tet ted magada t 
az élet kicsinyességein; igazi bö lc s voltál , 
aki — bár ismerve a természet ö rök tör­
vényei t — ártatlan gyermeki alázatos­
sággal örülni tudo t t a szépnek, aki ismerte 
a művésze tek harmóniáját , a költészet 
zenéjét. 
A z idő távlata megszépí t minden t ; Te 
is ú g y állsz előt tünk, h o g y enyésző emberi 
tested mind inkább szellemi a lakot ölt , 
csak a nemes marad . 
Barátaid, taní tványaid , tisztelőid áll­
nak síremléked előt t és mégegysze r fel­
jajdul bennünk a veszteség. Vigasz t csak 
az nyúj that , — amint a köl tő m o n d j a — 
„ N o n omnis mor ia r " . . . nem haltál m e g 
egészen ! 
Ot t v a g y kitörülhetetlenül emlékeze­
tünkben, ahogyan a sírfeliratod is hirdeti: 
élsz ! 
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E l h a l á l o z á s o k 
1974. ok tóber 29-én, életének 74. évé­
ben, hosszú szenvedés után e lhunyt dr. 
К о с н Ferenc geográfus, az E ö t v ö s L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m Regionál is földrajzi 
tanszékének vo l t tanszékvezető egye temi 
tanára. Dr . К о с н Ferencet 1974. n o v e m ­
ber 5-én, a Farkasréti t emetőben helyezték 
ö r ö k nyuga lomra . E lhuny t tagtársunk ér­
demei t az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y ­
egye t em Természe t tudományi K a r a részé­
ről dr. LÁNG Sándor egyetemi tanár, a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Földrajz­
t u d o m á n y i K u t a t ó Intézete részéről ped ig 
dr. SOMOGYI Sándor idézte fel. Sírjánál 
a t an í tványok nevében dr. MAROSI Sándor 
ve t t búcsút tőle . 
1974. n o v e m b e r 6-án, tragikus autó­
baleset köve tkez tében , 46 éves korában 
e lhunyt dr. BABOS Ká ro ly , a Budapes t i 
Műszaki E g y e t e m Vízgazdálkodási Fő­
iskolai K a r a Alap tá rgy i tanszékének ve­
zető főiskolai tanára, a Geodéziai és Kar ­
tográfiai Egyesüle t Bajai Csoport jának 
n a g y aktivi tású titkára, a „Térképésze t 
K i v á l ó D o l g o z ó j a " kitüntetés bi r tokosa. 
Dr . BABOS K á r o l y Társulatunk szakembe­
reivel mind oktatás-fejlesztési, mind ped ig 
együt tműködés-épí tés i tekintetben Szoros, 
baráti kapcsola tokat alakítot t ki. Tragikus 
halála fájdalmas veszteségünk. Dr . BABOS 
K á r o l y t a Budapes t i Műszaki E g y e t e m 
Vízgazdálkodás i Főiskolai K a r a saját ha­
lo t t jánaktekinte t te . 1974. november 16-án, 
a bajai R ó k u s t emetőben , osztatlan rész­
vé t kíséretében helyezték ö rök nyuga lomra 
kedves emlékű kartársunkat. 
1974. december 19-én, 53 éves korában, 
hosszú szenvedés u tán e lhunyt dr. SZÉNÁS 
G y ö r g y tagtársunk, a föld és ásványtani 
t u d o m á n y o k _ doktora , címzetes egyetemi 
tanár, a M. Á H . E ö t v ö s Loránd Geofizikai 
In tézet főgeológusa, a Magyar Geofizi­
kusok Egyesüle tének alapító tagja, a Geo­
fizikai K ö z l e m é n y e k szerkesztője, a Munka 
Érdemrend bronz fokozatának és számos 
magas fokú kitüntetés bir tokosa. Tragikus 
sorsú, közszeretetben és közmegbecsülés­
ben részesült kitűnő társunkat ravatalánál 
dr. ÁDÁM Oszkár búcsúztat ta . Hant ja 
fölöt t , mél tón , K o s z t o l á n y i Dezső : Halo t t i 
beszéd c. versének sorai hangzot tak el. 
SZÉNÁS G y ö r g y a Farkasréti t emetőben 
nyugszik. 1974. december 28-án temet tük 
el. 
K i t ü n t e t é s e k , c í m a d o m á n y o z á s o k 
Dr . BOGÁRDI János akadémikust , a 
Magya r Hidrológia i Társaság vezetőségi 
tagját a bécsi Technische Hochschu le 
1973. június 8-án díszdoktorrá avat ta . 
A díszdoktor i , , laudatio"-t — m e l y n e k 
teljes szövegét a Hidrológiai K ö z l ö n y 
közzé is tette — dr. KBMMERLING, W . 
egye temi tanár tartotta; mél ta tva dr. 
BOGÁRDI János érdemeit a hordalék-
m o z g á s tudományteréről , valamint nem­
zetközi tudományszervezés i e redményei 
területéről (Hidrológiai K ö z i . 53. évf. 12. 
sz. 1973. d e c ) . 
A z E ö t v ö s Loránd Tudományegye t e ­
men , az 1973Î74. tanév évzáró közgyűlésén, 
a Természe t tudományi K a r aranydiplo­
m á v a l tüntet te ki dr. MARZSÓ Lajost , a 
Magyarhon i Föld tani Társulatnak t ö b b 
min t félévszázada (1910 óta) be jegyze t t 
rendes tagját, aki 50 évve l ezelőtt , 1924. 
június 20-án földtan fő tárgyból , őslény­
tan, földrajz mel léktárgyakból tet t ered­
m é n y e s szigorlatot a dr. PAPP K á r o l y 
veze t te E g y e t e m i Földtani In tézetben. 
( E L T E R e k t o r i Hiva ta la : „ E g y e t e m i Tá­
j é k o z t a t ó " 1974. V I — I X . sz. 15. o . ) 
1974. július 1-én, az E ö t v ö s Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi 
Karán c. egyetemi tanári c ímet k a p o t t 
dr. BISZTRICSÁNY E d e , a műszaki tudo­
m á n y o k doktora , a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Geodézia i és Geofizikai K u t a t ó 
Intézet Szeizmológiai Osztályának veze­
tő je ; c . docensi c ímben pedig IBRÁNYINÉ 
dr. ÁRKOSI KLÁRA tagtársunk, a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Föld tani Tanszéki 
Ku ta tócsopor t j a t u d o m á n y o s főmunka­
társa részesült. ( E L T E Rek to r i Hiva ta la : 
„ E g y e t e m i T á j é k o z t a t ó " 1974. V I - I X . 
sz . 1 1 - 1 2 . o.) 
A műve lődésügy i miniszter A Magyar 
Agrá r tudomány i Egyesüle t V I . Országos 
Tisztújí tó Közgyű lé se a lkalmából dr. F E ­
KETE Zol tánnak, tagtársunknak, a Ker té­
szeti E g y e t e m tanszékvezető tanárának 
eredményes és érdemes munkássága el­
ismeréséül a Szocialista Kul túráér t kitün­
tetést a d o m á n y o z t a (Művelődésügyi K ö z i . 
X V I I I . évf. 16. sz. 1974. aug. 29.) . 
A Magyar Hidrológia i Társaság 1974. 
szeptember 3-án tar tot t vezetőségválasztó 
Hírek, ismertetések 2 4 3 
közgyűlése M. dr. DOBOS I rma tagtársun­
kat Z s i g m o n d y Vi lmos Emlék lappa l tün­
tette ki a köve tkező indoklással: , ,Dr. 
DOBOS I rma geológust , a V I K U V fő-
geológusát Z s i g m o n d y V i l m o s Emléklap­
pal tüntet jük ki, nemcsak szépen ívelő 
szakirodalmi munkásságáért , hanem a 
visegrádi Zs igmondy Vi lmos emlékmúzeum 
szervezéséért és a kiállí tott anyag tudo­
m á n y o s gondozásának el ismeréseképpen". 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa nyugá l lományba vonulása alkalmá­
ból , e redményes munkája elismeréséül 
HASZEK Ferencnek, az E ö t v ö s Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Kőze t tan i -Geokémia i 
Tanszéke tanszéki munkatársának, a kő­
zettani mikrotechnika, a vékonycs iszo la t s 
érccsiszolat készítés mesterének; a Szabó 
József terem társulati ülései, közgyűlése i 
rendezőjének, a közkedve l t Feri bács inak 
a Munka Érdemrend bronz fokozatá t a d o ­
m á n y o z t a (Művelődésügyi K ö z i . X V I I I . 
évf. 19. sz. 1974. okt . 3.). 
A Magya r Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa dr. RADÓ Sándor Kossuth- és Ál l ami 
díjasnak, a fö ld ra jz tudományok doktorá­
nak, az Országos F ö l d ü g y i és Térképészet i 
Hiva ta l főosztá lyvezetőjének kiemelkedő 
földrajzi-kartográfiai t udományos mun­
kássága, valamint a nemzetköz i munkás­
m o z g a l o m b a n kifejtett t ö b b évt izedes 
tevékenysége elismeréséül, 75. születés­
napja alkalmából a Munka V ö r ö s Zász ló 
Érdemrendje kitüntetést adományoz t a . 
A kitüntetést LOSONCZI Pál, az E lnöki 
Tanács elnöke adta át. (Magyar N e m z e t 
1974. n o v . 7. X X X - évf. 261. sz.) 
T u d o m á n y o s m i n ő s í t é s e k 
1973. december 10-én vo l t dr. NAGY 
Is tván Zol tán tagtársunk „ A l s ó b b r e n d ű 
te t rapodák származás-, rendszertani kér­
dései a chorda dorSalis vizsgálata a lapján" 
c. kandidátusi értekezésének nyi lvános 
vitája. A z opponensek vé leménye , jelöl t 
felkészültségi szintje, elért eredményei , a 
kialakult vi ta eredményessége, s a jelöl t 
abban megmuta tkozo t t vitakészsége alap­
ján a k iküldöt t Bíráló Bizot tság javas­
la tot terjesztett a T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizot tság elé a kandidátusi fokozat oda­
ítélése érdekében. A z értekezés opponensei 
dr. KISZEL Y G y ö r g y az o r v o s t u d o m á n y o k 
kandidátusa és dr. STOHL Gábor a biológiai 
t u d o m á n y o k kandidátusa vol tak . 
1974. május 29-én rendezték m e g dr. 
NÉMEDI VARGA Zol tán tagtársunk , ,A 
Mecsek hegységi feketekőszénterület föld­
tani és hegységszerkezeti vizsgálata" c . 
kandidátusi értekezésének nyi lvános vitá­
ját . Jelöl t felkészültsége, tágas és elmélyül t 
ismeretanyaga, elemző és összegzőkész­
sége, a v i tában való jártassága, s elért 
e redményeinek az opponensek véleményé­
ben rögzí tet t elismerése és elfogadása alap­
ján a kiküldöt t Bíráló Bizot tság javaslatot 
terjesztett a T u d o m á n y o s Minősítő Bi­
zot tság elé a kandidátusi fokozat oda­
ítélése érdekében. A z értekezés opponensei 
dr. BALOGH K á l m á n a f ö l d t u d o m á n y o k 
doktora és dr. BARTKÓ La jos a fö ld tudo­
m á n y o k kandidátusa vo l tak . 
1974. június 17-én vo l t dr. GYARMATI 
Pál tagtársunk „ A Tokaj i hegység inter­
medier vulkanizmuSa" c . kandidátusi érte­
kezésének nyi lvános vitája. A z opponensek 
vé leménye , jelöl t e lmélyül t felkészültsége, 
elért eredményei , a kialakult v i ta Során 
tanúsított helytállása alapján a Bíráló 
Bizot tság a benyú j to t t értekezést érdemes­
nek tar tot ta a kandidátusi fokozat el­
nyerésére S i ly értelmű javaslatot terjesz­
tet t jóváhagyásra a T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizot tság elé. A z értekezés opponensei 
dr. PANTÓ G y ö r g y és dr. MEZŐSI Józse f 
a f ö ld tudományok kandidátusai vo l tak . 
1974. június 19-én vo l t dr. DOJCSÁK 
G y ő z ő kanadai ál lampolgár, önköltséges 
aspiráns „ A meteori tkráterek morfogene-
zise és gazdasági je lentőségük" c . kandi­
dátusi értekezésének nyi lvános v i tá ja .Az 
opponensek vé leménye , a kialakult érdemi 
vita, jelölt abban muta to t t vitakészsége 
alapján a k iküldöt t Bíráló Bizot tság érde­
mesnek tar tot ta elfogadásra a benyú j to t t 
értekezést s i lyen értelmű javaslatot ter­
jesztett a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság 
elé. A z értekezés opponensei dr. JAKUCS 
László a fö ldra jz tudományok dok tora és 
dr. KRIVÁN Pál a fö ld tudományok kandi­
dátusa vol tak. 
1974. június 19-én rendezték meg dr. 
MOLNÁR Béla tagtársunk , ,A Nagyal fö ld 
negyedkor i ü ledék-komplexumának gene­
t ikája" c . kandidátusi értekezésének nyil­
vános vitáját. A z opponensek vé leménye , 
je löl t másfélévtizedes, nagy munkabefek-
tetéses, eddig legrészletesebb vizsgálati 
támasztékú feladatmegoldása, értékelő ösz-
szegzóse, valamint jelöl tnek a kiterjedt 
v i tában tanúsított helytállása n y o m á n a 
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kiküldöt t Bíráló Bizot tság alkalmasnak 
találta dr. MOLNÁR Béla értekezését a 
kandidátusi fokoza t elnyerésére. Javas­
latát ebben az ér telemben küldte meg a 
T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tságnak. A z 
értekezés opponense dr. PÉCSI Már ton 
akadémiai levelező tag, dr. KRIVÁN Pál 
és dr. MOLDVAY Lo ránd a fö ld tudományok 
kandidátusai vo l tak . 
1974. d e c e m b e r 20-án vo l t dr. SOMOS­
VÁRI Zsol t b á n y a m é r n ö k „Aláfe j t e t t (kö­
zel szintes településű) fedükőzetek mozgás­
mezejének megha tá rozása" c . kandidátusi 
értekezésének nyi lvános vitája. A z o p p o ­
nensek vé leménye s a kialakult v i ta ered­
ményessége alapján a k iküldöt t Bíráló 
Bizot tság javas la to t terjesztett a T u d o ­
m á n y o s Minősí tő Bizot tság elé a kandidá­
tusi fokozat odaítélése érdekében. A disz-
szertáció opponense i dr. KERTÉSZ Pá l és 
PATVAROS József a műszaki t u d o m á n y o k 
kandidátusai vol tak . 
1974. december 16-án rendezték m e g 
dr. BORSY Zol tán , a fö ld ra jz tudományok 
kandidátusa „ A fu tóhomok mozgásának 
törvényszerűségei és védekezés a szélerózió 
el len" c . akadémiai doktor i értekezésének 
nyi lvános vitáját. A z opponensek véle­
ménye , a kialakult vi ta eredményessége, 
je löl tnek a vi tában való jártassága alapján 
a kiküldöt t Bíráló Bizot tság egyhangúlag 
alkalmasnak találta jelölt disszertációját 
az akadémiai doktor i fokozat elnyerésére. 
I lyen ér telmű javaslatot terjesztettek te­
hát jóváhagyásra a T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizot t ság elé. A z értekezés opponense i : 
dr. STEFANOVITS Pál akadémiai levelező 
tag, dr. JAKUCS László és dr PÉCZEL 
G y ö r g y a fö ld ra jz tudományok doktorai 
vo l tak . 
L i g n i t k u t a t á s V a s m e g y é b e n 
A z Országos Föld tani K u t a t ó és Fúró 
Vállalat Misko lcon levő észak-magyarorszá­
gi üzemvezetősége nemcsak Borsodban , ha­
n e m az ország más vidékein is széles körű 
kutatásokat végez az á s v á n y v a g y o n fel­
tárására. A miskolc i üzemvezetőség dol­
gozó i t ö b b e k k ö z ö t t a Szombathe ly köze­
lében levő l ignit telepek felmérésén mun­
kálkodnak. A kutatófúrásokkal jelenleg a 
l ignit telepek lehatárolását végzik. A terü­
let úgyneveze t t északi mezejében ö tven 
fúrólyukat mély í te t tek le. Ezzel meg­
határozták a lelőhely kiterjedését, az egyes 
telepek vastagságát és elhelyezkedését . 
Megkezd ték ezután a déli rész kutatását, 
h o g y az o t t levő lignit v a g y o n alapján 
meghatározzák, va jon gazdaságos-e a ki­
termelés. A kutatásokat a tervek szerint 
1976-ban fejezik be és ezt köve tően dönte­
nek a l ign i tvagyon hasznosításáról. 
F e l l e n d ü l t a z ú j í t ó m o z g a l o m a z a l f ö l d i o l a j b á n y á s z a t b a n 
A nagyalföldi ku ta tó és feltáró üzemben 
be jegyez ték az indulása — 1949 — ó ta 
benyúj to t t 2000. újítást. A z ország szén-
h id rogénvagyonának feltárásában döntő 
szerepet já tszó vállalatnál, különösen az 
u t ó b b i két évben növekede t t m e g a mű­
szakiak és m u n k á s o k a lkotó kedve . 1973-
ban a benyú j to t t ö tvenö t ésszerűsítési 
javasla tból 39-et beveze t tek a gyakorlat­
ban is. A műszak i színvonal emelését, a 
fúróberendezések j o b b kihasználását és a 
balese tvédelmet szolgáló újí tások 3 mill ió 
735 ezer forint hasznot hoz tak a vállalat­
nak. 
Mindezek 1974-ben számszerűleg már 
csaknem megduplázód tak . A z előző évi 
tel jesí tmény: 94 a lkotó öt let került meg­
vitatásra, S ezekből a vállalati bizot tság 
he tvenhármat fogadot t el. A z újí tások 
min tegy há rom millió forint kalkulálható 
megtakarí tást e redményeztek . 
A z üzem dolgozóinak az elmúlt két év 
alatt a benyúj to t t újításokért 425 ezer 
forintot fizettek ki. A m o z g a l o m fellen­
dülése 1975-ben is t o v á b b tart, az év eleje 
ó t a január végéig ö t újítási javasla tot 
nyú j to t t ak már be . 
Spilites and Spili t ic R o c k s . Szerkesztette: 
G. C. AMSTUTZ. International Un ion o f 
Geologica l Sciences, Series A , N u m b e r 4. 
— Springer-Verlag, Berl in—Heidelberg— 
N e w Y o r k 1974, p . 482, wi th 138 Figures 
and 13 Plates . 
A spilit tengervíz alatt, i l lókban gazdag 
környezetben keletkező bázisos (gabbroidá-
lis v a g y gabbrodior i tos) kémizmusú vul­
káni kőzet . A földkéreg n a g y üledék­
gyűj tő iben , geoszinklinálisaiban keletkező 
ofioli tos kőze tek sorába tartozik, az ого -
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g é n ö v e k kezdet i (iniciális) magmat izmusá-
nak te rméke . Ér the tően napjainkban — a 
szubdukc iós ö v e k nyomozásában — az 
of iol i tos kőze tek sorába tartozó spilitek 
az érdeklődés középpont jába kerültek. 
A nemze tköz i k iadvány kiemelkedő 
t u d ó s o k b ó l álló Szerkesztő Bizot tságának 
e lnöke : AMSTTJTZ, Heidelberg; tagjai: 
ВАТТЕ Y , Newcas t le -upon-Tyne; FIALA, 
Prága ; VAN DER KAADEN , Heidelberg; 
KORZSINSKY, M o s z k v a ; LEHMANN, Gar­
misch-Par tenkirchen; N i G G L i , Bern; PAT-
WARDHAN, Chandigarh; RITTMANN, Ka tá -
nia; R o c c i , N a n c y ; SATJPÉ, N a n c y ; VAL-
LANCE, S idney; V u AGNAT, Geneva — 
irányítása mel le t t reprezentatív érteke­
zésekben fog ja össze a spilitekre vonat ­
k o z ó m a i ismereteket . 
A z egyes értekezésekhez részletes iro­
da lmi felsorolás is kapcsolódik . A külön­
b ö z ő szerzők felfogása a spilitek keletke­
zésére v o n a t k o z ó a n m a sem egységes. 
A v i ta — a hazai kőzet tani nevezéktan 
szerint — a h ipo- , illetve metaeredet 
(pr imer v a g y Szekundér) körül zajlik. 
A tá rgyal t k i advány a különböző földtani 
ko rú spilites kőze tek klasszikus területei­
nek — elsősorban az alpi orogén ívbő l — 
bemuta tása mellet t , taglalásában a spilitek 
keletkezésére v o n a t k o z ó eltérő felfogásokat 
is kifejezésre jut tat ja. AMSTUTZ bevezetése 
u tán ugyanis a k ö n y v 4 fő részre tagolódik . 
1. A spilitek je l lemzői t és a kapcsola tos 
p rob l émáka t tárgyaló általános érteke­
zések. 
2. A pr imer eredet mellet t állástfoglaló 
értekezések. 
3. Autoh idro te rmál i s és au tome tamor f 
eredetet javas ló értekezések. 
4.. Szekundér , diaganetikuS v a g y meta­
m o r f származás mellet t állástfoglaló érte­
kezések. 
A n é g y fejezetet a tárgykörre vonat­
k o z ó kü lönböző szempon tok szerint össze­
áll í tot t c saknem teljes bibliográfia egészíti 
ki. A v o n a t k o z ó magyar i rodalom felhasz­
nálása n e m teljes. A z általános vona tko­
zású értekezéseknél SZÁDECZKY-KARDOSS 
E . 2 do lgoza tá t sorolja fel. A kor és hely 
szerinti bibliográfiai felsorolásban csak 
SZENTPÉTER Y Z s . a Bükk-hegységi diabá-
zoka t tá rgyaló értekezése szerepel. 
A k ö n y v jelentős segítséget nyú j t m i n d 
a korszerű kőzet tani , mind a lemeztekto­
nikai fö ldtani kutatásoknak. Megjelenése 
időszerű. ízléses, szép kiállítása a Springer-
Ver lag munká já t dicséri. 
SZÉKYNÉ Dr . F u x VILMA 
Proceed ings o f the Four th Conference o n 
Origins o f Li fe : Chemistry and R a d i o -
as t ronomy. Springer, 1973. 
A k ö n y v e t L y n n MARGULIS szerkesz­
te t te és teljes v i taanyagá t adja e g y inter­
diszciplináris konferenciának, me lye t a 
c ímben m e g a d o t t t émában 1971-ben Elk-
r idge-ben (Maryland) tar tot tak. 
A k ö n y v bevezetésében a szerkesztő 
tá jékoztat ja az o lvasó t a jelenleg ismerte­
tésre kerülő t u d o m á n y o s vi ta e lőzményei ­
ről . Előzetesen már h á r o m hasonló tá rgyú 
konzul tác ió t tar tot tak az Egyesül t Ál la­
m o k b a n . E z e k keretében a földi élet 3,5 
mill iárd éves nyomaiva l , a previtális szer­
ves a n y a g o k Szintézisére v o n a t k o z ó kísér­
letekkel és végül az A p o l l ó p r o g r a m o k 
révén nye r t Ho ld -kőze t ek vizsgálati ered­
ménye ive l foglalkoztak. 
A jelenlegi konferencia közzéte t t anyaga 
e g y igen Szűk körű, de annál ak t ívabb , 
t ö b b napos t u d o m á n y o s vi ta eredményei t 
adja. A vi tában geo lógusok , b io lógusok , 
asz t ronómusok, k o z m o l ó g u s o k ve t tek 
részt, szám szerint 25-en. A vi ta a köve t ­
kező fon tosabb t émák köré csopor tosul t : 
1. A previtális Szerves vegyüle tek iden-
tifikálásának problémái . 
2. A pa leobiokémia lét jogosultsága. 
3. A z élet keletkezésének energetikai és 
valószínűségi tényezői . 
4. Ú j k o n c e p c i ó k a geokémia i ciklusok­
ról . 
A konzul tác ió végeredményeként le­
szögezték, h o g y bár a previtális pol imerek 
szintézise b i zonyos kísérleti körü lmények 
mellet t megvalós í tha tó , az önismétlésre, 
anyagcserére, növekedésre képes élő sejt 
létrehozása a geológiai ősá l lapotoknak 
megfelelő körü lmények létrehozása esetén 
sem látszik ezidőszerint m é g mego ldha tó ­
nak . N a g y várakozás előzi m e g az 1975-ös 
„ V i k i n g e x p e d í c i ó " új információs adatait 
a Marsra vona tkozóan . Remé lhe tő ebbő l 
talán e g y előrelépés a v i ta to t t t émákban . 
FÖLD VÁRI-VOGL M . 
A N A SOKAŐ: Pannonian and Pont ién 
Ost racoda Fauna o f M T . Medven ica . 
Panonska i pontska os t racoda Medven ice . 
Jugosl . A k a d . Znan. TJmj., Palaeontologia 
Jugos lavica vo l . 11, Zagreb , 1972. 
Zágráb környékének kitűnő p l iocén fel­
tárásaiból igen gazdag kagylósrák-faunát 
gyűj tö t tek , s ennek részletes feldolgozását 
adja a szerző angol nye lven és kissé rövidí­
tet t ho rvá t n y e l v ű szögeggel , összesen 140 
kvart-oldalon, 47 fényképes táblával . 
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Réteg tan i beosztásában a Jugoszláviá­
ban általánosan használt szint-neveket 
használja: a lsópannonnak nevezi a Ma­
gyarországon alsópannonnak minősí te t t 
összlet alsó harmadát , felsőpannonnak a 
középső harmadát , alsópontusinak a „ F e l -
ső -Abich i " - s szintet, felsőpontusinak a 
portaferrient (a mi felsőpannonunk alsó 
felét). U t ó b b i a leginkább elterjedt Zágráb 
környékén és ez szolgáltatta a leggazda­
g a b b mikrofaunát . A fajra megha tá rozo t t 
100 alak közül csak 11 (és két b izonyta lan) 
található a l egmélyebb szintben, a fajok-
k b . fele egynél t ö b b szintben is m e g v a n ; 
az is előfordult , h o g y egyik területrészen 
más szintben található b izonyos fauna, 
m in t egy másik területrészen (p . 28, 111). 
H a ez már ilyen, aránylag kicsi területen 
is előfordul, akkor n a g y o b b távolságra, a 
Pannon-medence távo labbi részeire n e m 
találjuk egyszerűen á tvihetőnek az it teni 
rétegtani adatokat . 
A rendszertani részben a nemzetségek 
és alnemzetségek definícióit adja. N o m e n ­
klatúrája vi lágos és célszerű, n e m emeli 
nemzetségi rangra az alnemzetségeket . 
19 új fajt és alfajt ír le. Ismert fajok ábrá­
zolásánál is feltüntet o lyan apró lékosabb 
jel legeket ( i zombenyoma tok , peremek ki­
fejlődése, héjszerkezet), amelyek az azo­
nosí tást b iz tosabbá, k ö n n y e b b é teszik. 
A fajokról csak fényképeket közö l (rajz-
beli ábrázolásokat nem) . Egészében azon­
ban ez a kiváló m u n k a a hazai kagylósrák­
vizsgálatokban igen nagy segítséget nyúj t . 
SZÉLES MABGIT 
NADEZDA KRSTIC: Biostratigrafija konge-
rijskih s loveja okol ine Beograda na o s n o v u 
Ost rakoda sa op i som vrsta roda A m p l o -
cypr is . Biostra t igraphy o f the Congerian 
beds in the Belgrade region on the basis 
o f Ostracoda, with the descript ion o f the 
species o f the genus A m p l o c y p r i s . (A Belg­
rád környéki congeriás rétegek bioSztra-
tigráfiája a kagylósrákok alapján, az A m p ­
locypr i s nemzetségek fajainak leírásával. 
( Inst . Geol . Exp lo r . , Monogr . vo l . 4. , 
Beog rad 1973., 1 — 158. oldal, 18 táblával, 
6 táblázattal, 2 térkép és 1 szelvény­
melléklettel . 
A szerző 1968-ban készült dok tor i 
disszertációjának egy részletét közli ebben 
a do lgoza tban ; a disszertáció más részei 
megje lentek m á r kü lönböző k iadványok­
ban és azok a t ö b b i kagylósrákcsopor toka t 
tárgyalják. 
A rétegtani beosztásban a köve tkező 
neveke t használja: 
1. alsószlavóniai alemelet v a g y „alfa-fázis" 
( legidősebb pannon) , 
2. felsőszlavóniai alemelet v a g y „bé t a ­
fázis"; ezt a ké t alemeletet foglalja össze 
„a l sópannonia i " néven (de a magyar­
országi alsópannoniai tól egészen eltérő 
értelemben ! ) , 
3. alsószerbiái alemelet v a g y „ g a m m a ­
fázis", 
4. felsőszerbiai alemelet v a g y „del ta-fázis" , 
ez a két alemelet viseli náluk a „felső-
pannónia i" megjelölést , 
5. alsópontusi v a g y novorossziai , 
6. felsőpontusi v a g y portaferraei (a ma­
gyarországi kőola j kutatásban a két u tób ­
bi alemelet k ö z t von juk m e g az alsó — 
felsőpannon határt) . 
A z alsóslavonienben megkü lönböz te t két 
szintet és két fáciest: a pelites kifejlődés­
ben Candona postsarmatica, a h o m o k o s ki­
fejlődésben Hemicytheria lőrentheyi jel­
lemző az alsó szintre, m í g a felső szintre az 
agyagösszletre Hemicytheria hungarica, a 
pszammitokra Gyprideis tuberculata. 
Ugyancsak két szintre osztja a felső-
slavonient is: az alsó részben Hemicytheria 
tenuistriata, a felsőben Propontoniella can-
deo a szintjelző; a f i nomabb és du rvább 
szemcséjű üledékek kagylósrákfaunája csak 
kisebb mér tékben kü lönböz ik egymástó l . 
A z alsóservien alsó felének vezéralakja 
Amplocypris abscissa, felső felének Hemi­
cytheria croatica. A karbonátos biofáciesből 
h iányoznak a Cyprideis nemzetség kép­
viselői, v iszonylag gazdag a káspibrakk 
biofáeies faunája, m í g a kiédesedet tebb 
vizek üledékeiben általában kevés faj sze­
repel, de n a g y pé ldányszámban. 
A felsőservien alsó szintjében Serbiella 
sagittosa és S. maximunguiculata, felső 
szintjében Zalanyiella drzici, Gaspiola alasi 
alasi és Typhlocyprella lineocypriformis 
je l lemzők. Felső részében már fiatalabb 
(pontusi) fajok is jelentkeznek. 
A novoross ienben igen vál tozatosak a 
kifejlődések, azonos kőzet tani kifejlődés 
mellet t is; de ez a szint igen vékony réteg-
összletet jelent Belgrád környékén. A l só 
szintjére az ide is átterjedő idősebb fajok 
jelenléte, felső (nagyobb ik ) részére Ser-
bielle ilici, Cyprideis parallela je l lemzők. 
A portaferrien gazdag faunája nem tesz 
lehetővé t o v á b b i korbeli tagolást, mer t ha 
egymás felett a ré tegsorokban eltérő kagy­
lósrák társulások jelentkeznek is, ezeknek 
összetétele n e m a kortól , hanem csak az 
üledék jellegétől függ. A Candona és Cypria 
nemzetségek az agyagos , az Amplocypris, 
Cyprinotus és Hungarocypris a homokos 
képződményekben gyakor iak. 
A szerb nye lvű részben 28 Amplocypris 
fajt ismertet, az angol k ivonatban csak a 
Hírek, ismertetések 2 4 7 
11 új faj és 1 új alfaj leírását adja, leg­
többrő l fényképes, néhányról igen jó 
rajzos ábrát. A fajkereteket elég szűken 
szabja, bár a kagylósrákoknál ismert 
termetbeli vá l tozékonyságot sem hagyja 
f igyelmen kívül . Kü lönösen jó szabatos 
leírását adja az Amplocypris nemzetségnek 
(93 — 98. és 136—137. oldal) , a héjszerke­
zetet feltüntető rajzokkal (48 — 58. ábra) . 
Magyarországi v iszonyla tban a m u n k a 
inkább ökológia i és rendszertani tekintet­
ben használható, min t sem rétegtanilag. 
Mind a puhatestűek, mind a kagylósrákok 
rétegtani elosztása tekintetében azt lát­
hatjuk, h o g y o lyan fajok, amelyeket 
jugoszláviai szerzők külön szintekre jel­
lemzőknek (tehát eltérő korúaknak) minő­
sítenek, nálunk együt t fordulnak elő. 
Vi ta tható , h o g y ennek okai t eltérő fácies-
v iszonyokban , v a g y a kuta tók eltérő 
szemléletében kell-e keresnünk. 
SZÉLES MARGIT 
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Augusztus 27. Elnökségi ülés 
E l n ö k : DANK V ik to r 
Nap i rend : 1. 1975. évi Ál l ami Dí j ­
javaslat , 2. Főt i tkár i tájékoztatás pénz­
ügyekről , e lőkészületben levő nagyrendez­
vényekrő l , 3. F o l y ó ü g y e k 
R é s z t v e v ő k száma: 4 fő 
Szeptember 2 — 6. Ifjúsági Bizottság „Szines-
érckutatási tanfolyam"-а, 
E l n ö k : ANDÓ
 rJózsef, SZÉKYNÉ F U X 
VILMA, VETŐNÉ ÁKOS ÉVA, CSILLAG Já­
nos , CSONGRÁDI Jenő, FÖLDESSY János . 
SZÉKYNÉ F U X VILMA: A Z é rcképződés , 
kőzetkifej lődés és ércesedés kapcsolata 
BALLÁ Z o l t á n : A z érckutatás szaka-
szossága a perspekt ivikus területeken 
ZELENKA T i b o r : A szerkezetföldtan 
jelentősége az érckutatásban 
HORVÁTH I s tván : A z érckutatás terepi 
(felszíni) módszere i 
ZSILLÉ An ta l : A színesérckutatás fel­
színi geofizikai módszere i 
SINOROS SZABÓ L ó r á n t : A színesérc­
kutatás mélyfúrási módszere i 
B u c s i SZABÓ Lász ló : A színesérckutatás 
karot tázs geofizikai módszere i 
CSEH NÉMETH József: A z érckutatás 
bányászat i módszere i 
VÖRÖS I s tván: Ón-kutatás 
MOLNÁR Pá l : Wolf ram-kuta tás 
FÖLDESSY J ános : Réz-kuta tás 
CSILLAG J ános : Erckísérő kőzetelvál to­
zások mikroszkóp i vizsgálata 
BÉRCZI János : Neut ronakt ivác iós vizs­
gá la tok 
RISOHÁK Géza : Röntgen-v izsgá la tok 
CORNIDES I s tván : Izo tóp-v izsgá la tok 
ZENTAI Pé ter : K é m i a i és nyomelemzés 
VÖRÖS I s tván: Ércmikroszkópia i vizs­
gála tok 
PANTÓ G y ö r g y : Mikroszonda-vizsgá­
la tok 
CSILLAG János : Fo lyadék- és gázzárvá­
n y o k vizsgálata 
KISS János : Hidrotermál is kristály­
fázis modellkísérletek és genetikai értel­
mezésük 
ifj. GAGYI PÁLFFY András : KéSzlet-
számítási módszerek 
VÉGH Sándor : Világpiaci és exped íc iós 
tá jékoztató 
CSEH NÉMETH József: Magyarország 
jelenlegi színesérckutatási perspektívái 
R é s z t v e v ő k száma: 52 fő 
Szeptember 12 — 13. Matematikai Földtani 
Szakcsoport ankétja „Matematikai mód­
szerek, számítástechnika a nyersanyagkuta­
tásban" címmel a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete Automatizálási Bizottságával kö­
zös rendezésben 
E l n ö k : ALFÖLDI László 
Vi ta veze tők : DIENES I s tván és FUCHS 
Péter 
ABRAMOVICS I . I . : Sokvá l tozós statisz­
tikai analízis kőzetkémiai és geofizikai 
ada tok komplex értelmezésére 
AMBRUS Zol tán —BALKAY Bál int—LEN­
GYEL VILMOSNÉ : Lencsés érctelep mélyfú­
rásos felderítő kutatásának matemat ikai 
szimulációja 
BENES M . : Megjegyzések érctestek ma­
tematikai leírásának néhány kérdéséről 
BÖOKER Tivadar—CSOMA JÁNOSNÉ — 
LIEBE Pál—LORBERER Árpád—MAJOR 
Pál—MÜLLER Pál : A felszínalatti vízkész­
letek k o m p l e x vizsgálata a bükkábrányi 
tervezet t külfejtés környezetében 
DIENES I s tván: Fúrási ada tbank szer­
vezése a M . Ál l . Földtani In téze tben 
ifj. GAGYI-PÁLFFY András : Operáció­
kutatási módszerek alkalmazása hintet t 
rézércelőfordulások kiértékelésénél 
GÁLOS Miklós : Vizsgálatértékelési rend­
szer az épí tőkőkutatásban és minősí tésben 
K I S K á r o l y : Geofizikai térképek két­
dimenziós digitális szűrése és a térképek 
korrelációs analízise 
KOVÁCS Fe renc—NAGY Zol tán —SÁGHY 
G y ö r g y : Számítógépi geofizikai adatfel­
dolgozás az O K G T Geofizikai Kuta tás i 
Üzemében 
NEMEC V . : Kísérletek érctelepek számí­
tógép i értékelésre 
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RAJECKI M . : R ö v i d ismertetés a Len­
gye l Népköztársaság geológiai információs 
Szolgálatának jelenlegi állásáról és fejlő­
dési irányairól 
RODIONOV D . A . : Szukcesszív p rognó­
zissorozat hibavalószínűsége 
RODIONOV D . A . : A z A S Z U - G e o l o g i a 
röv id ismertetése 
SOMOS Lász ló : Vagyonszámítás i para­
mé te rek megbízha tósága 
STENCEL P . : Fúrási adatbank Szerve­
zése a varsói Föld tani Intézetben 
SZENDKŐ Dénes : Karo t tázs módszerek 
alapján tör ténő li tológiai tagolás 
VIRÁGH Károly—DBAVECZ Z o l t á n — R É ­
VÉSZ B e n d e g ú z : Földtani jelenségek elem­
zése interakt ív programrendszerrel 
ZILAHI-SEBESS Lász ló : Izovonalas tér­
képek gépi rajzolása 
R é s z t v e v ő k száma: 57 fő 
Szeptember 13. Általános Földtani Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : SZÁLAI T ibor 
DIMITBESCU, R . ( R o m á n i a ) : A z Erdé ly i 
K ö z é p h e g y s é g Szerkezete 
V i t a : Szepesházy K . , W e i n Gy . , Ba logh 
K . , Szálai T. , R . Dimit rescu 
R é s z t v e v ő k száma: 22 fő 
Szeptember 25. Ifjúsági Bizottság vezetőségi 
ülése 
E l n ö k : FÖLDVÁBI Mária 
Nap i rend : 1. „ A z ország természeti erő­
forrásainak kutatása és feltárása" c . témá­
va l kapcso la tos javaslattétel megvitatása, 
2. Oktatási bemuta tóanyag összeállítása, 
3. 1975. év i munka te rv 
R é s z t v e v ő k száma: 8 fő 
Október 3 — 4. Recski Vándorgyűlés 
D A N K V i k t o r : E lnök i megnyi tó 
FÜLÖP József: Ú j perspekt ívák a föld­
tani kuta tás előt t 
GAGYI PÁLFFY András : A recski mély­
szinti színesfémérc-előfordulás megisme­
rése, ál talános jellemzése és népgazdasági 
je lentősége 
CSEH NÉMETH József: A recski mé ly­
szinti színesfémérc-előfordulás és annak 
teleptani, ércföldtani képe 
ZELENKA T ibo r : A recski mélyszint i 
Színesfémérc-előfordulás gzerkezeti-magma-
föld tani helyzete 
ifj . GAGYI PÁLFFY András : A recski 
mélyszint i színesfémérc-előfordulás gazda-
sági-műrevalósági értékelése és felismert 
törvényszerűségei 
FÖLDESSY JÁNOSNÉ: A recski mélyszin­
tek üledékes képződménye i 
BAKSA Csaba: A recski mélyszint i szub-
vu lkán i andezitösszlet 
FÖLDESS Y János : A recski rétegvulkáni 
andezitösszlet 
CSILLAG János : A recski mélyszintek 
m a g m á s hatásra e lvá l tozot t képződménye i 
CSONGRÁDI Jenő: A recski mélyszint i 
színesfémércesedés jellemzése mikroszkópi 
vizsgála tok alapján 
SZÁLAI I s tván: A recski kutatási terület 
felszíni geofizikai mérései és azok ered­
ményei 
MORVÁI Lász ló : A recski mélyfúrási geo­
fizikai kutatások eredményei 
SCHMIEDER Antal—SZILÁGYI G á b o r — 
WILLEMS Tibor—ZELENKA T ibo r : A recski 
mélyszintek hidrogeológiai v iszonyai 
Október 4-én a kedvezőt len időjárás 
mia t t a tanulmányi kirándulás megkezdése 
előt t a recski bányászo t thon nagy te rmében 
e g y órás vitaülésre került Sor, ahol e lőadók 
számos felmerült kérdésre adtak választ . 
A téma újdonságát és a kutatási eredmé­
n y e k fontosságát muta t ta a rész tvevők 
n a g y aktivitása. A t anu lmányút során a 
siroki Kisvárhegyné l ZELENKA T ibor , a 
darnói Nagyrézolda lná l FÖLDESSY János, 
a mátraderecskei fürdőnél ped ig BAKSA 
Csaba tar tot t előadást . Végü l az ércbányá­
ban CSONGRÁDI Jenő ismertette a minta­
vétel és magvizsgálat rendszerét, ma jd 
rész tvevők megtekin te t ték a magraktára­
kat és az o t t kiállított, az érceSedés külön­
böző típusait reprezentáló, lá tványosan 
előkészítet t szelvényszakaszokat . A kuta­
tási terület közpon t i részének a magas 
fedőtől a fekvőig terjedő teljes sze lvényét 
az R m - 9 9 . sz. fúrásnál FÖLDESSY János 
muta t ta be . R é s z t v e v ő k ugyani t t meg­
tekinthet ték fúrástechnikai ú jdonságként 
a fo lyamatos magmin t avevő berendezést . 
A vándorgyűlés a kuta tóakna érces hányó-
járól tör tént széles körű ércmintagyűj tés­
sel zárult. 
R é s z t v e v ő k száma: 138 fő. 
Október 7. Tudománytörténeti Bizottság ve­
zetőségi ülése 
E l n ö k : ALLODIATOBIS IRMA 
Napirend: Munkaprogram összeállítása 
1975-re, Tudomány tö r t éne t i É v k ö n y v . 
R é s z t v e v ő k száma: 6 fő 
Október 7. Tudománytörténeti Bizottság 
klubdélutánja 
E l n ö k : BOGSCH László 
ALLODIATOBIS IBMA: R á s k y Klá ra emlé­
kezete 
DOBOS IRMA: A múl t századi hazai víz­
kutatások története 
R é s z t v e v ő k száma: 16 fő 
Október 8. Elnökségi ülés 
E l n ö k : DANK V ik to r 
Napi rend: 1. Főt i tkári tá jékozta tó , 2-
2 5 0 Földtani Közlöny 105. kötet 2. füzet 
B e s z á m o l ó a külföldi utakról, 3 . Választ­
m á n y i ülés előkészítése, 4 . M T E S Z Dí j 
R é s z t v e v ő k száma: 5 fő 
Október 8. Ifjúsági Bizottság vezetőségi ülése 
E l n ö k : FÖLDVÁRI MÁRIA 
Napirend: „ A z ország természeti erő­
forrásainak kutatása és feltárása" c . anyag 
fo ly ta tó lagos vitája 
R é s z t v e v ő k száma: 9 fő 
Október 8. Geológus Szakkör alakuló ülése 
Vezető tanár: HIDASI János 
R é s z t v e v ő k száma: 4 4 fő 
Október 12. Ásványtani gyűjtőút — Föld­
tani séta a Róka-hegyen az Ásványgyűjtők 
Klubjának rendezésében 
Kirándulásvezető : KRIVÁN Pál 
R é s z t v e v ő k száma: 1 9 fő 
Október 15. Geológus Szakkör 
HIDASI János : A földtan tárgya, törté­
ne te 
R é s z t v e v ő k száma: 3 3 fő 
Október 25. A Mérnökgeológia-Építésföld­
tani — és az Eszakmagyarországi Területi 
Szakosztály közös rendezésű építés földtani 
ankétja Salgótarjánban 
E l n ö k : JUHÁSZ József és MORVÁI Ernő 
JUHÁSZ József: Megnyi tó 
MORVÁI E rnő : A z új városi rekonstruk­
c ió és távlati tervek rövid ismertetése 
FODOR TAMÁSNÉ: A mérnökgeológia i 
térképezés története és jelenlegi helyzete 
Magyarországon 
K É R I János : A salgótarjáni építésföld­
tani térképezés ismertetése, az elkészült 
és tervezett térképlapok bemutatása 
SZILVÁGYI Imre : E g y konkrét felszín -
mozgásos p rob léma ismertetése Salgótarján 
területén 
Vi t a : Kér i J., Juhász J., V o l s z k y G., 
T ó t h Iné, M o l d v a y L „ Bar tkó L. , H á m o r G. 
Délután a rész tvevők néhány típusos 
feltárást tekintet tek meg BARTKÓ La jos , 
SZILVÁGYI Imre és KÉRI János vezetésével . 
R é s z t v e v ő k Száma: 7 7 fő 
Október 26. Geológus Szakkör 
Föld tan i séta Csillaghegyen HIDASI 
János vezetésével . 
R é s z t v e v ő k száma: 1 8 fő 
Október 28. Általános Földtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
E l n ö k : SZÁLAI T ibo r 
T á r g y : 1. A z elmúlt há rom é v munká­
j ának értékelése, 2 . A z 1 9 7 5 . évi Szerkezet­
földtani A n k é t előkészítése. 
R é s z t v e v ő k száma: 9 fő 
Október 28. Tudománytörténeti Bizottság 
Böckh Hugó emlékülése 
E l n ö k : DANK V ik to r 
BOGSCH Lász ló : A sztratigráfus B ö c k h 
H u g o 
KRIVÁN Pá l : Ál ta lános földtan B ö c k h 
H u g ó interpretálásában 
CSIKY Gábor : B ö c k h H u g o szerepe és 
jelentősége a m a g y a r szénhidrogénkuta­
tásban 
R é s z t v e v ő k Száma: 5 7 fő 
Október 29. Geológus Szakkör 
HIDASI János : A kőzetek rendszerezése 
és kialakulása 
R é s z t v e v ő k száma: 3 4 fő 
November 1. Választmányi ülés 
Elnök : DANK V ik to r 
Napirend: 1. Főt i tkár i tájékoztató, 2 . 
Tiszteleti tagokat ajánló bizottság kikül­
dése, 3 . Vend l Mária ügyrend megvitatása, 
4 . E g y é b ind í tványok , javaslatok 
R é s z t v e v ő k száma: 3 7 fő 
November 3. Geológus Szakkör 
Tanulmányút Gántra HIDASI János 
vezetésével 
R é s z t v e v ő k száma: 1 3 fő 
November 4. Ifjúsági Bizottság vezetőségi 
ülése 
E l n ö k : FÖLDVÁRI MÁRIA 
Napirend: A bizot tság munkájának 
értékelése és t o v á b b i terveinek összeállí­
tása 
R é s z t v e v ő k száma: 1 2 fő 
November 4. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök : SZÁLAI T ibo r 
FEJÉR Leon t in : Fejezetek a metán föld­
tanából 
LORBERERNÉ SZENTES IZABELLA — LOR-
BERER Á r p á d : A mélyszerkezet és a fel­
színalatti vízkészletek összefüggéseinek 
vizsgálata a Duna—Tisza közének északi 
részén 
Vi t a : W e i n G y „ Fejér L. , Szálai T. , 
Szebényi L. , Lorberer Á . 
R é s z t v e v ő k Száma: 3 8 fő 
November 11. Geológus Szakkör 
KRIVÁN Pál : Föld tani séták a Nápoly i ­
öbö lben 
R é s z t v e v ő k száma: 3 5 fő 
November 13. Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : SZTRÓKAY K á l m á n 
JANKOVIC, S. (Beograd ) : Jugoszlávia 
porfiros Cu-érctelepeinek genetikai problé­
mái 
Társulati ügyele 2 5 1 
Vi ta : Cseh Németh J., Jan tsky В . , 
W e i n Gy . , N a g y В . , Baksa Cs., Sz t rókay 
K . , J ankov ic , S. 
R é s z t v e v ő k száma: 27 fő 
November 14. Földtani Közlöny Szerkesztő­
bizottságának ülése 
E l n ö k : DANK V ik to r 
Napirend: A z 1975. évi 3. és 4. szám 
anyagának előkészítése 
R é s z t v e v ő k száma: 7 fő 
November 14. Gazdaságföldtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : HAHN G y ö r g y 
SOMOS Lász ló : K u b a gazdaságföldtana 
Vi ta : Hahn Gy . , Va rga Gy . , T o m p a L. , 
S o m o s L . 
R é s z t v e v ő k száma: 12 fő 
November 18 —19. Szénhidrogénföldtani 
Ankét 
E l n ö k : ALFÖLDI László 
DANK V ik to r : A hazai szénhidrogén-
prognózis néhány kérdése 
FÜLÖP József: A szénhidrogénkutatások 
helye és jelentősége az ország természeti 
erőforrásainak feltárásában 
KAJES , J.: A Szovje tunió kőola j - és 
földgáztároló területei 
NAMESZTNYIKOV, J.: K ő o l a j - és földgáz­
m e z ő k területi csoportosí tásának alapelvei 
KŐBÖSSY Lász ló : A kőolajkutatás ter­
vezésének t udományos földtani alapjairól 
MOLNÁE K á r o l y : A felszíni geofizikai 
kutatás jelenlegi helyzete Magyarországon 
LŐBINOZ HAJNALKA—VETŐ I s tván: A 
Szénhidrogén-prognózis geokémiai fázisa 
VÁNDOBFI R ó b e r t : Racionál i s geológiai 
információszerzés a szénhidrogénkutatás­
b a n fúrási paraméterek alapján 
VÖLGYI Lász ló : Várha tó szénhidrogén­
előfordulások előrejelzésének lehetőségei 
földtani meggondo lások alapján 
PAP Sándor : A z alföldi és Észak-
középhegységi kőolaj- földgáztároló kőze­
tek és kőolaj-földgáz csapdákkal va ló 
kapcsola tuk 
D ó c z i András—MABOS I s tván: A Szén­
hidrogénkutatási információs rendszerek 
fejlesztésének problémái 
HORVAI Á d á m : A szénhidrogénkutatók 
potenciál is népgazdasági eredmény-függ-
vényes érdekeltsége 
A z ankét másnapján vi taforum alakult 
HÁMOR Géza vezetésével . A hozzászó lók 
a szénhidrogénkutatás kutatásmódszertani 
kérdései (rétegtan, üledékföldtan, geofizi­
ka) , az ősföldrajzi a lapon álló szénhidro­
gén-prognózis lehetőségei, a pa leozóos-
m e z o z ó o s és pa leogén k é p z ő d m é n y e k szén­
hidrogénföldtani perspekt ívái t émaköröke t 
v i ta t ták m e g igen akt ívan. A vi tában 
Strausz L. , Bérczi I., K ő r ö s s y L. , V ö l g y i 
L. , H á m o r G., B o d z a y I., JaSkó S., V é g h 
Sné, Szepesházy K . , Molnár K . , Haáz Iné, 
Ve tő I., Alfö ld i L . ve t tek részt. 
R é s z t v e v ő k száma: 54 fő 
A Szónhidrogénföldtani A n k é t részt­
v e v ő i tiszteletére a Társulat elnöksége 
november 18-án este fogadást rendezett 
a M T E S Z Kossuth-tér i székházában, ahol 
DANK Viktor e lnök a szovje t vendégeknek 
á tnyúj tot ta a Társulat 125 éves jubi leumi 
emlékplakettjét . 
November 22. Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök : NEMECZ Ernő 
Napirend: A Szakosztály elmúlt há rom 
évi tevékenységének értékelése, az 1975. 
évi munkaterv előkészítése. 
R é s z t v e v ő k száma: 8 fő 
November 22. Agyagásvá.nytani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök : NEMECZ Ernő 
RADNÓTY E g o n : Ú j a b b földtani meg­
figyelések és állásfoglalások a R o m h á n y i -
rög területén található kerámiai és tűzálló -
agyaggal kapcsola tban 
Vi ta : N e m e c z E . , Varjú Gy . , Juhász Z . , 
Vicz ián I., R a d n ó t y E . 
R é s z t v e v ő k száma: 19 fő 
November 25. Általános Földtani Szak­
osztály előadóülése 
Elnök : SZÁLAI T ibo r 
JASKÓ Sándor: A z üledékvastagság­
vál tozások szabályszerűségei pl iocén össz-
leteinkben 
Vi ta : Strausz L . , J á m b o r Á . , Bar tha F . , 
Szálai T., Jaskó S. 
R é s z t v e v ő k száma: 19 fő 
November 26. Mérnökgeológia-Építésföld­
tani Szakosztály vezetőségi ülése 
E l n ö k : RÓNAI András 
Napirend: 1. A z elmúlt há rom év mun­
kájának értékelése, 2. Mérnökgeológia i 
Szemle, 3. A z 1975. évi munka te rv elő­
készítése, 4. Szakosztályi tisztújítás előre­
jelzése 
R é s z t v e v ő k száma: 9 fő 
November 26. Mérnökgeológia-Építésföld­
tani — és a Magyar Hidrológiai Társaság 
Hidrogeológiai Szakosztály közös rendezésű 
vitaülése 
E l n ö k : RÓNAI András 
GALLI Lász ló : Építésföldtani vizsgá­
la tok 
V i t a : R ó n a i A . , Jantsky В . , Szi lvágyi 
I., H e r z o g H . , Mi tók В . , Láng S., Ka rá ­
csonyi S., Szálai T. , Greschik G y . , Galli L . 
R é s z t v e v ő k Száma: 49 fő 
2 5 2 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
November 28. Tudománytörténeti Bizottság 
ülése 
E l n ö k : ALLODIATÓRIS IRMA 
Napirend: A z 1 9 7 5 . év i munka te rv 
összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 1 0 fő 
December 2. Óslénytan-Rétegtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
E l n ö k : BÁLDI Tamás 
Napi rend: 1 . A z 1 9 7 5 . év i munka te rv , 
2 . Szakosztályi vezetőségválasztás elő­
készítése 
R é s z t v e v ő k Száma: 1 2 fő 
December 2. Óslénytan-Rétegtani Szakosz­
tály előadóülése 
E l n ö k : BÁLDI Tamás 
ORAVBCZ J ános : A cáki kong lomerá tum 
földtani vizsgálata 
SZTRÁKOS K á r o l y : A Karád-buzsáki 
pa leogén revíz ió ja 
MIHÁLTZ ISTVÁNNÉ: Pol lenszelvények a 
medenceperemi pannonbó l 
BALOGH K a d o s a — B A L D I Tamás—BÁL-
DINÉ ВЕКЕ MÁRIA—HORVÁTH MÁRIA— 
NAGYMAROSI A n d r á s : A kiscelli agyag 
radiometr ikus kora (bejelentés) 
V i t a : N a g y Lné , JánosSy D . , Kecske ­
mét i T. , K o p e k G., H o r v á t h I., Szepesházy 
K . , Bub ic s I., Sztrákos K . 
R é s z t v e v ő k száma: 64 fő 
December 2. Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : VÖRÖS I s tván 
HIDASI J ános : B a u x i t o k mikroszkópos 
szövet i vizsgálata 
T . GECSE ÉVA—TÓTH A l m o s : Bedo lomi -
tpsodot t kőze tek a nagyegyház i bauxi t­
előfordulás fekvő jében 
Vi t a : K u b o v i c s I., Székyné F u x V . , 
J á m b o r Á . , B a l k a y В . , BárdosSy G y . , 
Knaue r Jné, Mindszen ty A v Hidasi J., 
Т. Gecse É . , V ö r ö s I., T ó t h A . 
R é s z t v e v ő k Száma: 2 8 fő 
December 6. Mérnökgeológia-Epitésföldtani 
Szakosztály előadóülése az ELTE Alkal­
mazott és Műszaki Földtani Tanszékkel 
közös rendezésben 
E l n ö k : VÉGH SÁNDORNÉ, SZILVÁGYI 
I m r e 
JESENÁK, J. (Brat is lava): R é g i ó k ki­
jelölése, p rob lémái a mérnökgeológia i tér­
képezés során 
Vi ta : R a p a y E . , T a r d y I . , Ker tész P. , 
Szi lvágyi I., Gelei Gné, V é g h Sné, Jesenák, 
J. 
R é s z t v e v ő k száma: 2 2 fő 
December 10. Elnökségi ülés 
E l n ö k : HÁMOR Géza 
Napi rend: A z 1 9 7 5 . évi tisztújítás elő­
készítésével kapcsola tos kérdések 
R é s z t v e v ő k száma: 4 fő 
December 10. Geológus Szakkör 
ORSOVAI Imre : Drágakövek és féldrága­
k ö v e k 
R é s z t v e v ő k Száma: 2 3 fő 
December 13. Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : VICZIÁN I s tván 
JUHÁSZ Zo l t án : A montmor i l loni t és 
pirofillit kristályszerkezetének átalakítása 
katalizált mechanokémia i reakcióval 
Vi ta : Szántó F. , Szt rókay K . , Barna J., 
Vicz ián I . , Juhász Z . 
R é s z t v e v ő k száma: 1 1 fő 
December 16. Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : SZÉKYNÉ dr. F u x VILMA 
BUDA G y ö r g y : Tanu lmányú ton a finn­
országi migmat i tos területeken 
Vi t a : W e i n Gy . , B u d a G y . 
R é s z t v e v ő k száma: 1 8 fő 
December 16. Óslénytan-Rétegtani Szak­
osztály klubdélutánja 
E l n ö k : GALÁCZ András 
NAGY LÁSZLÓNÉ : Beszámoló az Amer ika i 
Egyesül t Á l l a m o k b a n tett tanulmányútró l 
NAGY LÁSZLÓNÉ: Neogén pal inológiai 
rétegtani táblázat 
V i t a : Bar tha F. , G ó c z á n F., Gellert F . , 
Galácz A . , N a g y Lné 
R é s z t v e v ő k száma: 2 5 fő 
December 18. Általános Földtani Szakosz­
tály kerekasztal-beszélgetése 
E l n ö k : SZÁLAI T ibo r 
Prof. KIMURA, T . ( T o k i o ) : A J apán 
Szigetvilág földtani fejlődése a j apán 
tenger kialakulásával kapcsola tban 
Vi ta : W e i n Gy . , Рока T. , V e t ő I . , 
K ő r ö s s y L . , Bérezi I . , Szálai T. , K imura , T . 
R é s z t v e v ő k száma: 1 1 fő 
December 19. Tudománytörténeti Bizottság 
klubdélutánja 
E l n ö k : SZÁLAI T ibor és ALLODIATÓRIS 
IRMA 
ALLODIATÓRIS IRMA: Staub Mór ic emlé­
kezete 
BIDLÓ Gábor : Emlékezés Schmid t Sán­
dorra 
CSIKY Gábor : Beszámoló és emléke­
zések :''"' ' '• 
R é s z t v e v ő k Száma: 1 7 fő 
Társulati ügyek 2 5 3 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t A l f ö l d i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y a 
1 9 7 4 s z e p t e m b e r — d e c e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
Szeptember 27—29. Mátra-hegységi tanul­
mányút 
V e z e t ő : BALOGH K á l m á n és MEZŐSI 
Józse f 
Ü t v o n a l : S z o l n o k — G y ö n g y ö s — G y ö n ­
gyöspa ta—Szurdokpüspök i—Sámsonháza 
—Tar i -Csev ice -vö lgy—Nagybá tony Szo­
rospataki b á n y a ü z e m — Kisterenye — Sirok 
— Párád—Mátraháza—Gyöngyös—Mátra­
szent is tván —Mátraszentimre—Hasznos — 
Salgótar j án—Pásztó — H a t v a n — Szolnok— 
Szeged. Bemuta tásra kerültek helvéti és 
to r tona i vulkáni-, va lamint felsőoligocén, 
helvét i és tor tonai üledékes képződmények . 
R é s z t v e v ő k száma: 3 2 fő 
Október 25. Előadóülés 
E l n ö k : SOMFAI At t i la 
T . KOVÁCS G á b o r : Szeged város alatti 
szénhidrogénkutatás geofizikai-geológiai le­
hetőségei , p rob lémái és eredményei 
U N G A R T ibo r : K é p z ő d m é n y e k földtani 
kora, összenyomhatóságuk és mérnökgeo­
lógiai vona tkozása ik 
V i t a : Gyarmat i J . , Laka tos T. , Molnár 
В. , Somfai A . , Ungár T . , T . K o v á c s G. 
R é s z t v e v ő k Száma: 3 2 fő 
November 4. Emlékünnepség Lóczy Lajos 
születésének 125. évfordulóján a MTESZ 
Csongrád megyei Szervezetével közös rende­
zésben 
Emlékbeszéde t JURATOVICS Aladár mon­
do t t , a Társulat elnöksége nevében az 
ünnepségen CSIKY Gábor választmányi tag 
ve t t részt 
November 15. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : BALOGH K á l m á n 
Napi rend: 1 . A z 1 9 7 5 . év i munka te rv 
és köl tségvetés , 2 . A z 1 9 7 4 . év i pá lyamun­
kák bírálata, 3 . A z 1 9 7 5 . évi tisztújítás 
előkészítése, 4 . E g y é b javasla tok, bejelen­
tések 
R é s z t v e v ő k Száma: 6 fő 
November 15. Klubnap 
E l n ö k : MEZŐSI József 
PAP Sándor : Magashegyi ösvényeken 
(Tátra, FogaraSi havasok, Ri la -hegység) 
R é s z t v e v ő k száma: 2 1 fő 
November 29. Előadóülés 
E l n ö k : BALOGH K á l m á n 
BALOGH Kadosa—RAKOVITS Zo l t án : K -
A r kormeghatározás problémái E-TiSzán-
túl vulkánit jainak elemzése kapcsán 
HETÉNYI MAGDOLNA: Szerves Szenes 
anyagok ox idác ió j a alkalmazásának né­
h á n y lehetősége 
Vi ta : Ba logh K . , Mezősi J . , Laka tos T. , 
R a k o v i t s Z . , Ba logh K . 
R é s z t v e v ő k Száma: 2 5 fő 
December 13. Előadóülés 
E l n ö k : BALOGH K á l m á n 
BOROSNÉ dr. SZEGEDI JUDIT: Üledékes 
kőze tek o ldha tó szervesanyag-tar talmának 
vizsgálata 
Vi ta : Mezősi J . , Varsányiné , BoroSné 
R é s z t v e v ő k Száma: 2 1 fő 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t D é l d u n á n t ú l i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y a 
a u g u s z t u s — d e c e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
Augusztus 28 — 30. Mátra-hegységi tanul­
mányút a Magyar Hidrológiai Társaság 
Pécsi Csoportjával közös rendezésben 
A t anu lmányút Során SIKLÓSSY Sándor 
a gyöngyöso rosz i ércbányászatról , a föld­
tani-vízföldtani v i szonyokró l ado t t tájé­
koz ta tó t . A z ércdús í tóművet DANKÓ Sá­
muel muta t t a be . A visontai külfejtésnél 
MADAI Lász ló „Gépésze t i , művelési és 
talaj vízszintsüllyesztési fe ladatok" c ímmel 
tar tot t előadást . A markazi v íz tározó meg­
tekintése u tán Eger építésföldtani helyze­
tét a Város i Tanács részéről FEKETE Mihály 
ismertette, m í g a v o n a t k o z ó építésföld­
tani térképezésről KLEB Béla tá jékoztat ta 
a rész tvevőke t . K É R I János kirándulás-
veze tő az építésföldtani térképezés egri 
pincerendszerrel kapcsola tos vonatkozásai t 
muta t ta be , m í g BANKÓ Béla az egri 
g y ó g y - és strandfürdő vízellátással kap­
csolatos kérdéseit tárgyalta. A z egri vár 
és kazamaták megtekintése után R e c s k e n 
az ércbányásza t földtani és vízföldtani 
vonatkozásairól FÖLDESSY János tar tot t 
előadást . A Köszö rűsvö lgy i v íz tározónál 
GYŐRFFY La jos ado t t tá jékozta tót . 
R é s z t v e v ő k száma: 4 5 fő 
Szeptember 26. Előadóülés 
E l n ö k : NÉMEDI VARGA Zo l tán 
SZILÁGYI T ibo r : A komló i andezit ás­
vány-kőzet tani vizsgálata 
SELMECZI BÉLÁNÉ: BükkszentkereSzti 
2 5 4 Földtani Közlöny 105. kötet, 2. füzet 
kvarcporfir- tufák anyagvizsgálatának ered, 
menye i 
BÓNA József: Spora-pollen maradvá­
n y o k a Vil lányi-hegység középsőtr iászából 
Vi ta : Némed i V . Z . , W é b e r В . , Selmeczi 
Bné , Barabás A n é , B ó n a J., H o n i g Gy . , 
K o v á c s Mné 
R é s z t v e v ő k Száma: 2 2 fő 
Október 24. Előadóülés Nagykanizsán a 
Kanizsai Műszaki Napok keretében 
E l n ö k : BÍRÓ Ernő 
MÉSZÁROS Lász ló : A BárSzentmihályfa 
és Ortaháza-Nyugat térségében mélyülő 
alapfúrások rétegtani eredményei 
KERESZTES Csaba: A Semjénháza-Baj-
cSa-i kutatási terület rétegtani v iszonyai 
BARDÓCZ Béla: DNy-Dunán tú l (Zalai 
kutatási tájegység) földtani fejlődéstörté­
nete 
Vi ta : J á m b o r Á . , Ba rdócz В . , K o r p á s 
L . , Mészáros L . , B ó n a J., B o h n P., B í ró E . 
R é s z t v e v ő k száma: 2 8 fő 
November 14. Előadóülés az Országos Ma­
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Mecseki Csoportjával közös rendezésben 
E l n ö k : KOVÁCS Endre 
KISS József: Hegységszerkezeti meg­
figyelések Is tván-akna területén, különös 
tekintettel a gázkitörésveszélyre 
TORMÁSSY L o r á n d : Készlet igazolódás és 
a gazdasági számítások kapcsolata a gya­
korlatban 
Vi ta : K o v á c s E . , Tormássy L. , Hermész 
M. , P a p p I., R u d o l f M. , Szirtes L. , Lipi I., 
Kiss J. 
R é s z t v e v ő k száma: 2 5 fő 
December 4. Vezetőségi ülés 
Elnök : TÓKA Jenő 
Napirend: 1. Jutalmazási javaslatok 
jóváhagyása , 2 . A z 1 9 7 5 . évi munkaterv 
és szakosztályi vezetőségválasztás, 3 . Vend( 
Mária pályadíjra javaslat 
R é s z t v e v ő k száma: 10 fő 
December 17. Klubdélután 
Elnök : NÉMEDI VARGA Zol tán 
VARGA Gyula : Köze l -Kele t i szakmai úti­
é lmény beszámoló 
R é s z t v e v ő k Száma: 2 5 fő 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t É s z a k m a g y a r o r s z á g i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y a 
1 9 7 4 s z e p t e m b e r - d e c e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
Szeptember 19. Előadóülés 
E l n ö k : JUHÁSZ András 
BENKŐ Ferenc : A prognoszt ikus kész­
letek meghatározásának kérdései 
MÁTYÁS Ernő : Mongo l Ke le t -Gób i e g y 
nemzetköz i érckutató expedíc ió tükrében 
Vi t a : K o v á c s L . , Kér i J . , Benkő F. , 
Má tyás E . 
R é s z t v e v ő k száma: 2 7 fő 
Október 10. Előadóülés a Magyar Hidro­
lógiai Társaság Borsodi Csoportjának Hidro­
geológiai Szakosztályával közös rendezésben 
E l n ö k : JUHÁSZ András 
SZLABÓCZKY Pál : A földtani szerkezet 
je lentősége a vízkutatásban 
HERÉDI Pál—MATHERNI Géza: Tala jok 
mikrorétegzet tsegének vizsgálata 
V i t a : Juhász A . , Po j j ák T. , Sz l abóczky 
P. 
R é s z t v e v ő k száma: 2 5 fő 
Október 25. Építés földtani Ankét Salgó­
tarjánban a Mérnökgeológia-Epitésföldtani 
Szakosztállyal közös rendezésben (a részletes 
adatokat 1. a közpon t i üléseknél) 
November 14. Vezetőségi ülés 
Elnök : POJJÁK T ibo r 
Napirend: 1. A z 1 9 7 5 . évi munkaterv, 
2 . Szakosztályi tisztújítás előkészítése, 3 . 
Jutalmazások, 4 . Pályadí jak 
R é s z t v e v ő k száma: 1 0 fő 
November 14. Előadóülés 
E l n ö k : POJJÁK T ibo r 
JUHÁSZ András : A z 1 9 7 4 . évi október i 
bükki barlangi árvizek ismertetése 
TÓTH Miklós : A bányaföldtani kutatás 
tapasztalatai a recski enargitos ércesedések 
területén 
Vi ta : P o j j á k T . , Sz labóczky P., Var ró 
T. , Juhász A . , T ó t h M . 
R é s z t v e v ő k száma: 4 0 fő 
November 28. Klubest 
E l n ö k : JUHÁSZ András 
RICHTER R i c h a r d : Párizsi séták 
R é s z t v e v ő k száma: 4 6 fő 
Társulati ügyek 2 5 5 
M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t K ö z é p d u n á n t ú l i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y 
1 9 7 4 a u g u s z t u s — d e c e m b e r i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
Augusztus 8. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : SZANTNER Ferenc 
Napi rend: 1. Pá lyáza tok , 2 . A z 1 9 7 4 . 
I I . félévi m u n k a 
R é s z t v e v ő k Száma: 6 fő 
Szeptember 10. Előadóülés 
E l n ö k : R . SZABÓ I s tván 
GYOVAI Lász ló : Kőbányásza t i , cement­
ipari és nemesagyagkuta tások a Dunántú l 
területén az u tóbb i ö t é v b e n 
BTJBICS I s tván: Monos to rapá t i—Bon-
coste tő területén végzet t földtani kutatá­
sok eredményei 
ANDÓ János : A Balatonfel vidéki Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság bakony i méSzkő-
és do lomi tbányá inak földtani v iszonyai 
Vi ta : Falu J., Kiespi tz J., M a t y ó k I., 
Balázs E . , Knauer J., Szabó A . , R . Szabó 
I., Peregi Zs . 
A z ülés keretében nyúj to t t ák át a 
Szakosztály pályázat i felhívásán I I . díjat 
nyer t „ D o l e r i t " jeligéjű szakdolgozat szer­
zőjének: BALÁZS Endrének az 1 0 0 0 , — 
Ft-os díjat 
R é s z t v e v ő k száma: 3 0 fő 
Á r a : 10,— Ft 
Előf izetési díj egy é v r e 40,— Ft 
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